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En las terminales por tuar ias centroamericanas se es tá llevando a cabo en 
l a actualidad un pian de mejoras - f í s icas en el qué sé han invertido apr£ 
ximadamente 100 millones de dó la res . Se hán construido algunas terminales 
modernas» se han ampliado o t ras , se ha adquirido equipo adecuado y se han 
reorganizado administrativa y operacionalmente muchos puertos para su 
mejor funcionamiento» '' 1 
Las oportunidades que las reuniones especializadas por tuar ias r e a l i -
zadas a nivel mundial o latinoamericano han brindado a los e jecut ivos por-
tuarios de Centroamérica para conocer las medidas que se traducen en una 
e f i c i en te operación y administración de los puertos, han permitido compren-
der también que las mejoras f í s i c a s de l a s insta laciones deben i r acompa-
ñadas de la correspondiente preparación del personal que en e l las . labora» 
Estas ideas se recogen en e l documento Problemas portuarios y de nave-
gación en el Istmo Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.3/21} TAO/LAT/75) 
presentado por la CEPAL a la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre 
Transporte Marítimo y Desarrollo Por tuar io , celebrada en San Salvador, del 
13 al 18 de noviembre de 1967, especialmente en la resolución 1 (GTTM) 
Operación y desarrol lo portuar io, que en sus l i t e r a l e s ' g ) y b) , dice» 
"g) Aspectos laborales 
i ) Reconocer la importancia de la adopción de una l e g i s l a -
ción laboral uniforme en la región y s o l i c i t a r de la ODECA qué, además 
dé procurar acelerar los estudios que está realizando, tome en cuenta 
en los mismos las c a r a c t e r í s t i c a s pecualiares de Xa organización del 
* t rabajo en las terminales po r tua r i a s ; " 
" i i ) So l i c i t a r del I n s t i t u t o Centroamericano de Administración 
Pública (ICAP) que, con la colaboración de la OIT y otros organismos 
especializados de , las Naciones Unidas,haga estudios sobre tiempo y movi-
mientos y métodos de organización de la mano de obra, a s í como sobre 
los sistemas de remuneración de los t rabajadores con el propósito de 
preparar propuestas concretas —en lo posible uniformes— para elevar 
la é f ic ienc ia de los operar ios , procurar su especial izacióñ, crear 
incentivos, eliminar o atenuar los problemas de es tabi l idad del perso-
nal portuario y mejorar los sistemas de protección y seguridad social 
/ " i i i ) Recomendar 
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" i i i ) Recomendar que, mientras se completan los estudios indi-
cados en e l l i t e r a l an t e r io r , se emprendan de inmediato, en los casos 
necesarios, reformas a los sistemas de remuneración y contratación de 
la mano de obra, en el sentido de ap l icar los sistemas de desta jo o 
tiempo, de acuerdo con la naturaleza de las operaciones; establecer 
sistemas de turnos, dar es tabi l idad a l personal, e implantar incentivos 
y métodos de control de la productividad del t r aba jo j " 
"h) Capacitación del personal 
Mi) Recomendar a los gobiernos que auspicien un programa 
regional encaminado a f a c i l i t a r el adiestramiento del personal de los 
puertos del Istmo Centroamericano, a s i como el intercambio sistemático 
de experiencias entre los mismos;" 
M i i ) Que, con ese propósito se organicen cursos de entrena-
miento de obreros u operarios que se impartirán en las d i s t i n t a s termi-
nales por tuar ias ; cursos de capacitación para el personal medio y la 
supervisión de los puertos y aduanas, tanto en aspectos técnicos como 
de administración y manejo de la mano de obra, y seminarios destinados 
a d i s c u t i r experiencias y nuevas técnicas y procedimientos para los 
grupos d i r ec t ivos ; " 
" i i i ) So l i c i t a r del I n s t i t u t o Centroamericano de Administra-
ción Póblica (ICAP) que tome, a su cargo la organización del programa 
de capacitación, haga las gestiones necesarias para aprovechar al máximo 
el personal especializado de la región y cont ra te , cuando fuere nece-
sa r io , expertos internacionales con e l apoyo f inanciero conjunto de 
l a s autoridades por tuar ias . " 
En cumplimiento de lo recomendado en dicha resolución, el ICAP ha 
efectuado var ios cursos de administración por tuar ia y aduanera dest ina-
dos a l personal de nivel superior y medio, en los que ha colaborado el 
experto de la OCT, Sin embargo, los v e i n t i s é i s puertos de a l tu ra de Centro-
américa y Panamá, con sus 18 500 obreros (de planta y eventuales), más los 
que en número similar laboran en o t ras empresas —fe r roca r r i l e s , aduanas, 
agetites navieros, agentes aduanales, e tc .— apar te de los 2 000 empleados 
de o f i c i n a s , requieren la organización de un programa de entrenamiento, 
re fe r ido a diversos niveles de funcionarios y empleados, en forma perma-
nente y hasta c ie r to punto masivo. En este documento se presentan algunas 
ideas sobre la forma de r ea l i za r ese entrenamiento permanente que se neces i ta . 
El experto de la Oficina de Cooperación Técnica desea de jar cons-
tancia de su agradecimiento a todas l a s personas que le prestaron su cola-
boración durante la real ización de este informe, y en especial al señor 
Paul E. Richers, Secretario Técnico del Comité Técnico Permanente de 
/Puertos 
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Puertos de la OEA, por la información que le proporcionó, relacionada con 
los acuerdos de l a s Conferencias Latinoamericanas y del . CTPP y al señor 
Carlos Manterola Cari son, o f i c i a l de la Marina Mercante de Chile y experto 
en operaciones por tuar ias , por los datos relacionados con es te t rabajo que 
puso a su disposición sobre la experiencia chilena y la Empresa Portuaria 
de su país* 
Son muchas las resoluciones de organismos latinoamericanos qua se 
ref ieren a la administración portuaria y a la necesidad de capaci tar a los 
trabajadores de los puertos; se ha repetido en e l l á s que es necesario pro-
porcionar adiestramiento adecuado, tanto a las diversas c lases de d i r igen-
tes y empleados que administran l as terminales portuar ias como a los obreros 
que se ocupan de l as operaciones de carga y descarga en los puertos de los 
países latinoamericanos»—' 
Existe por lo tanto en el Area una preocupación de contar con el 
personal preparado qué permita mejorar la productividad de todas las ope-
raciones por tuar ias . 
Para que pueda servir de referencia sobre lo que puede ser un regla-
mento de un programa de adiestramiento prác t ico , se incluye como anexo X 
de este documento un plan aprobado en la V reunión del Comité Técnico Per-
manente de Puertos (CPTT) de la OEA, bajo el t í t u l o de "Puertos amigos". 
Se reproduce en el anexo I I un documento elaborado por la sec re ta r ía 
de la UNCTAD que contiene planes de capacitación y progranas de cursos 
2/ establecidos con ese propósito en puertos mundiales de gran importancia,— y » 
1/ Véase OEA, Primera Conferencia Portuaria Interamericana (San José , 
Costa Rica), ' punto I I I de l a "Declaración de San José"j Segunda Confe-
rencia Portuaria Interamericana (Mar del Planta, Argentina), resolucio-
nes V y X; Tercera Conferencia Portuaria Interamericana (Viña d*-;l Mar, 
Chi le) , resoluciones VI, VII, XIV, XXI y XXII; segunda reunión del 
Comité Técnico Permanente de Puertos (Montevideo, Uruguay) resoluciones 
XVI y XVIII; quinta reunión del mismo Comité (Lima, Perà) resoluciones 
VIII , XI y XIII; sexta reunión (Wàshington, D.C., EUA); primes Semina-
r io Interamericano de Puertos (Bogotá, Colombia); OIT, sexta re-.'.: ni en 
del Comité de Transportes (Hamburgo, República Federai dé Alercaaia), 
resolución 66» . 
2/ Asistencia técnica en materia de t ransporte marítimo y puertos; con inclu-
sión de las respuestas a la nota verbal del Secretario Genéral de la~~ 
UNCTAD re l a t iva a la a s i s t enc ia técnica y la capacitación (TD/B/C.4/48)• 
El documento l leva incorporados los Add. 1 y 3, agregado el Add. 2, los 
t r e s con igual s ig l a , y se copia mejorando la edición defectuosa del 
o r i g i n a l . 
/fel anexo 
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e l anexo. I I I incluye otro documento elaborado por el mismo organismo-
sobre temas similares que se consideran de in te rés para los puertos del 
Istmo Centroamericano« 
El anexo IVreproduce una experiencia y los propósitos que condujeron 
recientemente a la creación de una escuela para la capacitación del perso-
nal portuario de la Empresa Portuaria de Chile que puede servir de pauta 
para propósitos s imilares en o t ros países* 
Por la importancia que tiene para l a s act ividades portuarias del área 
centroamericana, se reproduce como anexo V de la resolución 58 (CEC), apro-
bada en la decimonovena reunión extraordinaria del Consejo Económico Centro-
americano ver i f icada en Tegucigalpa, Honduras, e l 15 de mayo de 1969. 
, Cabe mencionar finalmente en es te examen de antecedentes lo aprobado 
en el Seminario Latinoamericano sobre Trabajo Por tuar io , celebrado en 
Bogotá, Colombia, que tuvo por tema central l a s relaciones obrero patrona-
l e s . Entre l a s conclusiones a que se llegó en el mismo se anotó la nece-
sidad de establecer verdaderas carreras o profesiones y o f ic ios portuarios 
a t ravés de los correspondientes adiestramientos a los niveles apropiados. 
Especial atención se señaló a la necesidad de e v i t a r los conf l i c tos sociales , 
huelgas y paros, que tan gravemente lesionan l as economías de los países , 
a base del establecimiento de organismos permanentes de concil iación y 
a r b i t r a j e en los que se hallen debidamente representados tanto los obreros 
como las autoridades y que analicen con la profundidad y la anticipación 
necesarias los aspectos que puedan dar lugar a si tuaciones conf l i c t ivas ; 
en esa forma adquirirán mayor pres t ig io los puertos latinoamericanos con 
el consiguiente beneficio para los t rabajadores y para los usuarios del 
t ransporte marítimo* En e l mismo Seminario se acordó recomendar la crea-
ción de una secre ta r ía permanente, para la que se propuso como sede la 
Cámara de Comercio de Barranquil la , y un "Centro de formación profesional 
para t rabajadores portuarios de América Latina", bajo los auspicios de la OIT. 
Creación de un grupo de t rabajo sobre reglamentación internacional del 
t ransporte marítimo, as i s tenc ia técnica en materia de t ransporte marí-
timo y puertos; examen de los estudios y act ividades en la esfera del 
t ransporte marítimo"(TD/B.C.4/49)* 
/La imposibilidad 
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La imposibilidad material de que concurra a dicho centro personal 
centroamericano, en la proporción que convendría que lo h ic ie ra , parece^ 
recomendar la creación'en el Istmo de uno o más centros de capacitación 
con similares propósitos* 
Se detallan a continuación los antecedentes que han conducido a l a s 
recomendaciones que tienden a mejorar los niveles de conocimientos, con el 
propósito de proporcionar a la Comisión Centroamericana de Autoridades 
Portuarias elementos dé ju ic io su f i c i en te s para determinar el t ipo de capa-
ci tación que consideré más apropiado para los puertos del área,- y la c lase 
dé as is tencia que podría s o l i c i t a r s e para contr ibuir a ese propósi to, tanto 
de la CBPAL y de la 01T como de o t ros organisnos que pudieran proporcionarla» 
2. Introducción 
El papel primordial de un puerto marítimo consiste en efectuar la moviliza-
ción de l as mercancías entre t i e r r a firme y los barcos que salen o l legan. 
El elemento humano constituye un f ac to r fundamental para el manejo de la 
carga, ut i l izando los equipos e ins ta lac iones de que el puerto dispone; la 
mano de obra, por tantc^ es un elemento indispensable dentro ,de la generación 
de servicios que pres ta una terminal» En la medida que se benef ic ie la 
empresa de la calidad del personal deberá pa r t i c ipa r és te de los mayores 
ingresos que un t raba jo adecuado permita obtener» 
Hasta hace poco tiempo no se consideraban como especializadas l a s 
labores de los obreros por tuar ios en la mayoría de los países y de los puer-
tos y., s in embargo, sólo por medio de sú adiestramiento puede elevarse su 
productividad y reducirse en esa forma proporcionalmente los costos t o t a l e s 
del manejo de la carga al lograrse servicios más e f i c i e n t e s . 
Se precisa tener presente , aparte del adiestramiento en las labores 
portuar ias t íp i cas ac tuales , los cambios a que dé lugar el avance tecnoló-
gico de los medios de navegación, el uso de los métodos modernos de embalaje 
(cargas un i ta r i as ) y l a s nuevas necesidades de movilización. Habrá que 
prever, por lo tanto , adiestramientos en técnicas de manejo de equipos cada 
día más especializados que van incorporándose a l servicio de los puertos 




El problema se presentará cada vez más en los puertos centroamericanos, 
de acuerdo con las especializaciones de l as terminales, los equipos que se 
empleen y las ca r ac t e r í s t i c a s de los puertos concentradores de carga (prima-
r i o s , de cabotaje , e t c . )* El hecho implica la necesidad de l legar a una 
c l a s i f i cac ión de los puertos de la región dentro de un plan coordinado de 
desar ro l lo por tuar io , materia que es objeto de estudio por la SIECA y cons-
t i tuye uno de los problemas de mayor importancia cuya solución correspon-
derá proponer a la "Comisión Centroamericana de Autoridades Por tuar ias" , 
dentro del plan de t rabajo próximo a es tablecerse . 
Los aspectos portuarios que se anotan más adelante deberán adaptarse 
a los respectivos casos específ icos a l ser llevados a la práct ica en cada 
país y puer to , de acuerdo con las condiciones pa r t i cu la res y ios servicios 
a que se dediquen especialmente, 
3 . Las act ividades por tuar ias 
Los volúmenes de carga que se mueven por una terminal donde se manejan 
diversos t ipos de mercancías (homogéneas, graneles , l íquidos y carga general) 
son var iables en d i fe ren tes épocas del ano, dando lugar a períodos de 
sobrecarga y a ba jas es tacionales , por ejemplo en la exportación de c i e r -
tos productos agropecuarios cuya demanda de servicios portuar ios se con-
centra en algunos meses* También el movimiento de l a s importaciones es 
variable debido a la imposibilidad de programar los embarques de los usua. 
r i o s de manera que permita el aprovechamiento óptimo y matemático de l a s 
ins ta laciones disponibles. A ese motivo se debe el hecho de que las auto-
ridades por tuar ias o l a s agencias que operan los puertos tengan que inc lu i r 
entre sus dotaciones de personal obrero pequeños núcleos de carácter per-
manente y grandes grupos de carácter eventual, que sólo son llamados a 
t r a b a j a r cuando se requiere . 
El personal permanente suele es tar consti tuido por los operadores de 
equipos, c i e r to s obreros especializados de los t a l l e r e s , capataces, cheque-
ros y o t ros elementos de carácter indispensable. También se suelen contra-
t a r con carácter permanente los obreros que real izan labores del icadas, 
como l a s cuadr i l l a s de aforo que colaboran con los v i s t a s de aduana, los 
/ t rabajadores 
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trabajadores de almacenes y ,otrosí forman el grupo, mayor qu^ e;s. e l de. per-
sonal eventual, los cargadores, y los. es t ibadores. Este personal está gene-
ralmente insc r i to en r eg i s t ros donde! consta su antigüedad,, asiduidad, labo-
riosidad,, honradez, e t c . Cuando se presenta un barco o se. requieren deter-
minadas faenas de movilización i n t e r i o r , e l personal eventual requerido es 
llamado a t r aba j a r por orden de 1 istia. 
En algunas terminales., los s indicatos han logrado que e l personal 
labore en forma ro t a t i va ; ^n esos casos e l número uno de la l i s t a de even-
tuales no vuelve a ser llamado mientras no haya recibido t raba jo el último 
del r eg i s t ro . Esta disposición implica un e sp í r i t u sol idar io y .el deseo 
de implantar c ie r ta j u s t i c i a social pero en realidad res ta e f ic ienc ia a 
algunas labores al dar iguales oportunidades de t raba jo a los buenos y a 
los malos elementos. Cuando desean ev i t a r es te posible inconveniente, l a s 
empresas proporcionan contratos de carácter permanente a los obreros mejor 
capacitados. Este t ipo de contrato permanente puede convenirse con un 
sa lar io de garantía mínimo para cuando no hay t r aba jo , que se aumenta al 
laborar con valores proporcionales a la carga movilizada o cualquier otro 
sistema en que se conceda al obrero una mayor cantidad cuando t r aba j a , 
valores que se recuperan a l ser a su vez cobrados por la empresa a sus 
usuarios; las labores de estos obreros permanentes pueden r e f e r i r s e a la 
carga o bien pueden cons i s t i r en servic ios de mantenimiento, o en inspec-
ciones, e t c . , que se real izan a las ins ta laciones de la ©apresa o a los 
bienes confiados a su cuidado. 
Los nuevos métodos para el manejo de la carga ("pa le tas" , "contene-
dores", e t c . ) tenderán aagravar el problema de los excedentes de nano de 
obra, especialmente en los países en desarrol lo que disponen de mano det 
obra en abundancia y de escasas oportunidades de empleo, como los de. 
Centroamérica. Estos nuevos métodos de carga y transporte requerirán una 
mayor capacitación de los obreros en el manejo del equipo mecánico moderno 
cuyo uso será cada vez más complicado,y conocimientos sobre la forma de 
rea l i za r la es t iba en la carga de los "contenedores" cuando es ta labor se 
efectúe en las terminales, aparte de conocimientos adecuados para ev i t a r 




variado del t r aba jo por tuar io , que los obreros estén capacitados para desem-
peñar más de una función para tener más posibi l idades de contra tación. 
Esta posibi l idad implica para Centroamérica el inconveniente, unido a la 
mayor mecanización, de que disminuirá el número de obreros requerido y aumen-
tará por lo tanto el número de e l l o s que quedarán marginados del t r aba jo . 
Todas las oportunidades de reducir en esta forma los costos de manejo de la 
carga por tuar ia , deberán adoptarse por lo tanto a medida que vayan creándose 
nuevas indust r ias suscept ibles de absorber esa mano de obra excedente, 
puesto que l a abundancia de obreros subocupados en los puertos con b a j í s i -
mos ingresos mensuales les obligará a buscar ocupaciones adicionales y 
constituyen además, un peligro para la seguridad de l as mercancías, que 
debe considerarse esencial para el p res t ig io de las terminales por tuar ias . 
La i r regular idad que carac ter iza el t rabajo por tuar io , obliga, por lo 
t an to , a mantener contingentes excesivos y heterogéneos de personal en 
espera de t rabajo entre el que f iguran elementos muy jóvenes junto a e le -
mentos cas i ancianos, t rabajadores fue r t e s y débi les , sanos y enfermos, 
a l fabe tos y analfabetos , e tc . Estas circunstancias d i f i cu l t an los ent re-
namientos adecuados. Por ese motivo, para poner en práct ica los propósitos 
que se examinan en los capítulos s iguientes , será preciso l levar a cabo una 
selección de los elementos con que se cuenta incluso cuando, por razones 
de t ipo social y p o l í t i c o , debe conservarse más del que se neces i ta . 
Tampoco es posible proporcionar de inmediato un entrenamiento apro-
piado a sus diversos conocimientos, al heterogéneo personal administrativo 
exis ten te . Quedará a c r i t e r i o principalmente de sus j e f e s d i rec tos , la 
selección de los elementos más idóneos y de conocimientos generales más 
s imilares, para ser objeto del entrenamiento que después podrán t ransmi t i r 
a sus compañeros y habrá de redundar en el mejoramiento de los servic ios 
a que les destine la empresa. 
En cuanto a los elementos d i rec t ivos , no debe olvidarse que un puerto 
es el conjunto de una inf inidad de act ividades a cada una de l as cuales 
corresponde desempeñar una función específ ica en el manejo de las mercan-
c í a s , Por su complejidad, hasta los puertos más pequeños tienen muchos 
rasgos en común con l a s «apresas más grandes. En las grandes terminales 
/por tuar ias 
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portuar ias el grado de éspecial ización sólo es comparable al dé l a s mayores 
empresas integradas del mundo. Por todas es tas razones, e l personal d i rec-
tivo de un puerto debe es tar capacitado para resolver problemas de la mayor 
complejidad y diversidád como los que a d iar io se presentan, y para e s t a -
blecer los métodos que favorezcan la u t i l i zac ión más apropiada de las i n s -
talaciones disponibles. 
4 . Importancia de la mano de obra portuaria 
La mano de obra es el pr incipal fac tor productivo y el determinante de su 
incidencia en los costos que se producen por esos conceptos, en l as opera-
ciones de carga y descarga de l a s mercancías y en su movilización dentro 
de los recintos portuar ios , depósito en sus áreas ab ie r tas y almacenes, 
custodia, recepción y entrega. 
Sólo cuando los puertos cuentan con personal debidamente ca l i f i cado 
en todos los niveles pueden pres ta r servicios e f i c i e n t e s . 
La mano de obra influye tanto en los costos, especialmente en los 
países desarrollados (en los Estados Unidos un estibador percibe aproxima-
damente 5.00 dólares por hora) que toda la evolución técnica experimentada 
por el t ransporte de carga unificada debe a t r i bu i r s e , muy especialmente, 
a esa c i rcunstancia . La revolución de los sistemas de movilización de 
mercancías se ha debido también a la necesidad de abreviar el tiempo de 
l as operaciones para disminuir a su vez el tiempo de permanencia de l as 
naves en los puertos --que es costosísimo-- y a la necesidad de lograr la 
mayor seguridad, tanto para que l as mercancías no se extravíen como para 
que no queden averiadas. 
Incluyen los servicios portuarios actividades de l as más diversas 
clases como las requeridas por los equipos, ins ta lac iones , aditamentos, 
espacios, vehículos, e t c . , la coordinación de los cuales, bien rea l izada , 
permite reducir los costos y obtener servicios más adecuados. Es dec i r , 
deberán proporcionarse los mejores servicios a l costo más bajo y en el 
menor tiempo posible , principio básico de cualquier actividad económica. 
El logro de este propósito puede alcanzarse mejor por la acción regio-
nal de los países miembros del Mercado Común y de sus autoridades por tua r ias . 
/Los t rabajadores 
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Los t rabajadores encargados de la carga y descarga de l a mercancías, 
los es t ibadores , suelen especial izarse en determinadas funciones y a su 
habil idad corresponderá un t rabajo mejor o peor, con las consecuentes 
repercusiones para la empresa y para los usuar ios . Hasta hace poco tiempo 
en Centroamérica ex i s t í a e l pre ju ic io de que las tareas de carga y des-
carga de mercancías no requerían conocimientos especiales de ninguna clase 
y que es te t r aba jo , que cualquiera podía r e a l i z a r , podía remunerarse con 
jornales muy reducidos. 
h\ personal administrativo que ingresaba en l a s empresas tampoco solían 
ex ig i r l e estudios especial izados. Su número so l ía ser también desproporcio-
nado con los requerimientos rea les de los puertos centroamericanos, obser-
vándose casos en los que e l personal de of ic inas de la capi ta l superaba la 
to ta l idad del empleado en el puerto mismo. 
El personal administrat ivo, como el obrero, debe ser el indispensable 
y seleccionarse de acuerdo con su preparación y laboriosidad y mateniéndose 
dentro del número requerido por una organización racional de l as labores 
a r e a l i z a r . 
Por todos estos motivos es indispensable es tablecer programas regio-
nales de entrenamiento del personal en todos sus n iveles , lograr la e s t a , 
b i l izac ión de un número adecuado de obreros de p lan ta , e fec tuar entrena-
mientos sobre el manejo de aparatos modernos y t r a t a r de reducir el número 
de obreros eventuales a l a s jus tas necesidades de la empresa, de acuerdo 
con la movilización de volúmenes de carga estimados con base en proyecciones 
de t r á f i c o debidamente rea l izadas . 
Deberá concederse primordial importancia a contar con profesionales 
especializados para los t rabajos de mantenimiento del equipo mecánico y de 
las ins ta lac iones ; habrá que preparar mecánicos de precis ión, técnicos en 
motores d i e s e l , soldadores de arco, f resadores , torneros, caldereros, e t c . j 
e l fomento de t a l l e r e s par t icu la res podría también ev i ta r c i e r t a s eroga-
ciones a l a s empresas por tuar ias como el mantenimiento de una p l a n t i l l a de 
personal permanente demasiado numeroso. La ins ta lac ión de es te t ipo de 
t a l l e r e s puede ser conveniente por lo tanto para las empresas o, de ser ins -
talados por e l l a s , proporcionar servicio a pa r t i cu la res o a otras empresas en 
los momentos en que no sean u t i l i zados por los servic ios portuarios para 
ev i ta r su costosa inact ividad, /De gran 
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De gran importancia para los países en vías de desar ro l lo , cuyas 
balanzas de pagos acusan conocidos d é f i c i t en el rubro del t ransporte marjC 
timo, habrá de ser el aprovechamiento de los adelantos técnicos del t rans-
porte que pueden dar lugar a rebajas de t a r i f a s , y contr ibuir a que se 
reduzca el costo de t ransporte de los productos básicos de exportación en 
los mercados t radicionales de u l t r a t p r , obteniendo a la vez mejores condi-
ciones de f l e t e s para l a s importaciones, que por esa reducción de su costo 
pueden quedar al alcance de los Ingresos de mayor número de personas. 
En Centroamérica el t rabajador portuario ( s in ca l i f i c ac ión en ningún 
o f i c io y sin entrenamiento profesional) aprende de lo que ve hacer a sus 
compañeros; su capacitación es producto por ese motivo de un ejemplo que 
puede ser bueno o no se r lo . Pocas veces se ha puesto a pensar que pueden 
ex i s t i r otros procedimientos para r ea l i z a r esa labor en menos tiempo, en 
mejor forma y a menor costo« 
La incidencia que t iene el capí tulo del costo de la mano de obra 
portuaria en el renglón de los serv ic ios que proporcionan las empresas y 
la influencia que t iene su calidad en los resultados obtenidos aconsejan 
mejorar s in tardanza la preparación de cuantos intervienen en l as operacio-
nes portuar ias para que sus servicios correspondan a las cuantiosas inver-
siones —184 millones de dólares- - que se están realizando en Centroamérica 
para mejorar l a s insta laciones f í s i c a s y los equipos de los puertos. 
5« La si tuación laboral en Centroamérica 
Como se anotó con anter ior idad, aproximadamente 18 500 obreros y cerca de 
2 000 empleados laboran en las 26 terminales de calado profundo del área 
centroamericana. 
Como la organización, los f i nes y la s i tuación jur íd ica de l a s empresas 
que administran los puertos es muy d i f e r e n t e , r e su l t a d i f í c i l determinar 
con exact i tud, las dotaciones de personal que se p rec i sa r í an . Por añadidura, 
algunos puertos son administrados por l a s aduanas, o t ros por empresas de 
f e r roca r r i l e s , otros por empresas concesionarias; muchos obreros y empleados 




En la l i s t a s iguiente se anota el t ipo de organización de l as pr in-
c ipa les terminales del Istmo» 
Guatemala 
Santo Tomás de C a s t i l l a , antes Matías de Gálvez. Administrado por un orga-
nismo descentral izado, la "Empresa Nacional Portuaria de Santo Tomás de 
Cas t i l l a " , creada por Decreto No, 63, del 18 de ju l io de 1963. 
Barrios y,San José . Administrados por la Empresa de Ferrocarr i les de 
Guatemala (FEGUA), desde el 28 de diciembre de 1968, fecha en que quedó 
cancelada la concesión a la División Guatemala de IRCA. 
Champerico. Administrado por la Empresa.Portuaria Nacional de Champerico, 
creada por Decreto No. 334, del 29 de junio de 1955. 
El Salvador 
A c á u t l a . Administrado por la "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma" (CEPA) 
creada por Decreto Legislat ivo No. 455, del 21 de octubre de 1965. 
La Libertad. Administrado por la "Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma" 
(CÉPA), conforme á Decreto Legis lat ivo No. 455, del 21 de octubre de 1965. 
Cutuco-La Unión. Operado en concesión por la empresa "Ferrocarr i les Interna-
cionales de Centroamérica" (FICÁ), División de El Salvador, desde 1915. 
Actualmente t iene t a r i f a de servicio públ ico. 
Honduras 
Puerto Cortés. Administrado por la Empresa Nacional Portuaria de Honduras, 
organismo e s t a t a l creado por Decreto.del Congreso No. 40, del l o . de 
diciembre de 1965. 
Tela . Concesión otorgada a la empresa Tela Railroad Co. 5 actuó inicialmente 
como puerto privado, y en la actualidad t iene t a r i f a de servicio público. 
La Ceiba, Concesión otorgada a la empresa Standard Frui t Co. Primero operó 
como puerto privado para l a s necesidades de la empresa concesionaria, 
pero actualmente también pres ta servic ios a diversos usuarios, con t a r i f a 
o f i c i a l establecida por e l es tado. 





Cabezas. Administrado por la Autoridad Portuaria de Puerto Cabezas, orga-
nismo creado en 1968, bajo la supervisión de la Autoridad Portuaria 
de Corinto. 
I sabe l . Concesión privada otorgada a la empresa "La Luz fcines, Ltd ." , ins -
c r i t a en el Registro Público Mercantil No. 174, p. 207-216, Tomo I I I , 
Libro I I I , 10 de enero de 1958. 
Bluef ie lds . Administrado por los Servicios de Aduanas de Nicaragua. 
Corinto, Autoridad Portuaria de Corinto, organismo creado por Ley No. 64, 
del 25 de enero de 1956» 
Puerto Somoza» Concesión otorgada a la Concabesnic Co. 
San Juan del Sur. Administrado por el Servicio de Aduanas de Nicaragua, 
Costa Rica 
Limón. Operado desde 1969 por la Junta de Administración Portuaria y Des-
a r ro l lo Económico de la Vert iente Atlánt ica (JAPDEVA), por haberse rene-
gociado la concesión otorgada a la Northern Railway Co. 
Puntarenas. Administrado por el I n s t i t u t o Autónomo del Ferrocarr i l Eléc-
t r ico al Pacífico,conforme a Ley No. 1721, del 28 de diciembre de 1953. 
Gol f i to . Concesión privada otorgada a la Compañía Bananera de Costa Rica, 
desde 1940. 
Panamá 
Cr is tóba l . Concesionado a la Compañía del Canal de Panamá, 
Balboa, Concesionado a la Compañía del Canal de Panamá. 
Colón, Administrado por los Servicios de la Aduana. 
Panamá. Administrado por los Servicios de la Aduana. 
Armuelles. Administrado por el Fer rocar r i l Nacional de Chir iquí , pero ope-
rado en concesión por una firma p a r t i c u l a r . 




Cabría recordar, a propósito de l as diversas empresas que administran 
los puertos, que en un documento presentado a la Primera Reunión del Grupo 
4/ 
de Trabajo sobre Transporte Marítimo y Desarrollo Pottuarior- —celebrada 
en San Salvador, del 13 a l 18 de noviembre de 1967— se estudian importan-
tes aspectos relacionados con la mano de obra en los puertos centroamericanos* 
A medida que se han ido creando empresas portuarias autónomas o des-
central izadas y han as i s t ido sus d i rec t ivos a reuniones latinoamericanas, 
seminarios, e t c . , ha podido i r s e unificando el c r i t e r i o sobre la importancia 
que t iene la mano de obra y l a s medidas que deben adoptarse para lograr su 
adiestramiento» 
La creación de la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias,—^ 
hará más f á c i l l l egar a decisiones sobre las acciones a seguir en es te campo, 
que permitirán mejorar la si tuación existente» 
Ai establecer entrenamientos especial izados habrá de tenderse además 
a lograr una formación po l i facé t i ca que permita obtener t rabajadores portua-
r i o s adaptables a labores de diversos t ipos para poder efectuar apropiada-
mente d i s t i n t a s t a reas que l e s permitan cambiar de ocupación, según ios 
requerimientos del momento, aparte de tener el conocimiento de l as nuevas 
técnicas de operación y de los modernos equipos» 
Cuando todas las labores de las terminales sean real izadas por perso-
nal debidamente c a l i f i c a d o , tendrán que r e su l t a r más e f i c i en t e s y t raducirse 
en una mayor productividad. Los t rabajadores podrán recibir , sa la r ios supe-
r i o r e s , sus empleos tendrán mayor es tabi l idad y seguridad y el bienestar 
que podrá proporcionárseles será . también mayor. 
Desde otro punto de v i s t a , la capacitación que se persigue habrá de 
proporcionar a l t rabajador nuevos a l i c i e n t e s , dará por resultado servicios 
más e f i c i e n t e s , reducción del tiempo de cárga y por lo tanto más bajo costo; 
es dec i r , proporcionará resultados más económicos y deberán obtenerse rebajas 
4/ Problemas del Transporte Marítimo y de Desarrollo Portuario en el Istmo 
Centroamericano (E/CN.12/CCE/SC.3/21; IkO/LAT/75). 
5f Resolución 58 (CEC) del Consejo Económico Centroamericano, Decimonovena 




en las t a r i f a s de la mayoría de l as terminales centroamericanas. Se corres-
pondería en esta forma a los esfuerzos que realizan los países para mejorar 
sus puertos en beneficio de los usuarios y, en d e f i n i t i v a , de toda la 
colect ividad. 
Toda esta labor, que deberá dar por resultado mejores servicios y 
rebajas de t a r i f a s , j u s t i f i c a r í a plenamente reclamar de l a s Conferencias 
Navieras y de los Armadores, t a r i f a s de f l e t e s marítimos más razonables, 
con el beneficio consiguiente para la economía de todos los países del á rea . 
6« Posibil idades de capacitación portuar ia 
a nivel regional 
Importa destacar e l hecho de que l a s pr inc ipales terminales por tuar ias del 
área están pasando a ser administradas por empresas autónomas o descentra-
l izadas, empeñadas en programas de mejoras f í s i c a s , operacionales y admi-
n i s t r a t i v a s . Los res tantes puertos son de segundo orden y cabe recordar 
que una de las pr incipales razones que aducen los navieros, para mantener 
elevadas l a s t a r i f a s de f l e t e s , es que el número de puertos que debe a ten-
derse en Centroamérica por el t r á f ico internacional es excesivo. De ahí 
la necesidad de reducir las terminales de a l t u r a . 
La decisión de crear estos organismos especial izados para operar los 
puertos pr incipales de cada país puede representar un propósito de especia-
l ización que t a l vez permita reducir el número excesivo de e l l o s que ac tua l -
mente debe ser atendido por las Conferencias Navieras; se t r a t a r í a de 
impulsar c i e r to s puertos concentradores de carga que podrían ser : en el 
At lánt ico, el complejo Santo Tomás de Cas t i l l a -Bar r ios , Puerto Cortés, una 
terminal de Nicaragua y Limón y, en el Pac i f ico , un puerto moderno, de 
atraque d i rec to , en Guatemala (Champerico), otro en El Salvador (Acaju t la ) , 
un puerto en el Golfo de Fonseca (Corinto) y otro en Costa Rica (Puntarenas). 
Los puertos res tantes sólo atenderían a determinados productos exclusiva-
mente, o serían de cabotaje o pesqueros. Se reduci r ía a s í e l número actual 




Por l a s ubicaciones anotadas, puede observarse que se t r a t a de puertos 
nacionales donde se han creado organismos especializados y en los que se 
proyecta r ea l i za r nuevas construcciones, nuevas etapas de anqaliación, i n s t a , 
l a r mejores equipos y perfeccionar las administraciones. 
Las razones alegadas por los pr inc ipales p re s t a t a r io s de los servic ios 
navieros que atienden a la región —las Conferencias Navieras— en las que 
se basan para promediar l a s t a r i f a s de f l e t e s uniformemente a toda Centro-
américa, ha sido uno de los motivos que ha conducido a que se amplíe la 
ju r i sd icc ión de l a s empresas por tuar ias nacionales . También se es tá procu-
rando in t roducir en los puertos de cada país los adelantos logrados en el 
puerto p r inc ipa l . Se pretende ev i ta r que algunos servicios inadecuados se 
consideren motivo su f i c i en t e para anular l a s mejoras que se han hecho en los 
8 puertos pr incipales y no se tomen en cuenta por l a s Conferencias, que 
siguen aplicando elevadas t a r i f a s de f l e t e s , cuando no recargos, como sucede 
en Cortés (Honduras), Limón y Puntarenas (Costa Rica) . 
La creación de autoridades por tuar ias nacionales con jur isdicc ión sobre 
todos los puertos de un' determinado p a í s , se encuentra prácticamente resuel ta 
en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica y se proyecta l levar a cabo 
en breve en El Salvador.—^ 
La decisión de los países de crear es tas autoridades especializadas 
con la misión de. cons t ru i r , ampliar, mantener, administrar y operar e f i c i e n -
temente sus puertos, ha servido de base para que el Consejo Económico Centro-
americano —recogiendo las recomendaciones de la Primera y Segunda Reuniones 
6/ El Decreto Legislat ivo No. 455, del 21 de octubre de 1965, que creó en 
El Salvador la '«Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma" (CEPA), que admi-
n i s t r a los puertos de Acajut la y La Libertad, además.del f e r r o c a r r i l 
nacional , es un instrumento legal que permite a la empresa incorporar 
Cutuco-La Unión, cuando la concesión actual termine o se renegocie, s in 
más que agregar una indicación, La CEPA habrá de convert i rse por lo tanto 
en la Autoridad Portuaria Nacional de El Salvador, Por su par te , en 
Honduras, e l Decreto No, 40 del Congreso, de fecha 1 de diciembre de 1965, 
prevé e l traspaso a la Empresa Nacional Por tuar ia , que actualmente sólo 
controla Puerto Cortés, cuando dicha empresa se encuentre preparada para 
e l l o . Dicha empresa, habrá de ser en consecuencia, para todos los efectos , 
la Autoridad Nacional Portuaria del pa í s . 
/de l Grupo 
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del Grupo de Trabajo sobre Transporte Marítimo y Desarrollo Portuar io , 
órgano subsidiar io del Comité de Cooperación Económica del Istmo Centro-
americano--resolviera crear , con el carácter de organismo técnico y asesor 
suyo, la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias,—' 
En los l i t e r a l e s a ) , b) y c) de la resolución 58, donde se f i j a n l as 
atribuciones de esa Comisión, se establece que deberá evi tarse la mul t ip l i -
cación de pequeñas terminales inadecuadas que obligan a l a s naves a hacer 
un número excesivo de recaladas motivadas por escasos volúmenes de carga, 
que son l a s que encarecen los f l e t e s de todas l a s mercancías destinadas a 
8/ 
Centroamérica»— 
La creación de es te organismo a nivel regional habrá de f a c i l i t a r además 
e l entrenamiento masivo del personal que labora en ios puertos de la zona 
que se propugna y a l que la misma resolución 58 (CEC) se r e f i e r e en su 
l i t e r a l g ) . Por la importancia que dicha resolución representa para el des-
a r ro l lo armónico de.un plan Integral de mejoramiento por tuar io , se reproduce 
su texto completo como anexo V de es te documento. 
El in te rés de las. autoridades por tuar ias en los cursos de adiestra-, 
miento pudo comprobarse ampliamente cuando se s o l i c i t ó que el realizado por 
e l I n s t i t u to Centroamericano de Administración Pública (ICAP) sobre admi-
nis t rac ión aduanera y portuaria en Honduras, fuera repetido en los otro 
cinco países del Istmo* 
Dichos cursos (con un to ta l aproximado de 60 clases de 50 minutos, 
impartidas en períodos de dos o t r e s semanas) han versado sobre legis lación 
aduanera centroamericana (12 horas); convenios del Mercado Común (14 horas); 
t ransporte marítimo y funcionamiento e f i c i e n t e de las terminales portuarias 
(14 horas); aspectos económicos y administrat ivos de la operación portuaria 
(10 horas); relaciones humanas (6 horas); conceptos de administración para 
el desarrol lo (2 horas); autoridades por tuar ias del pa í s (2 horas) . 
7/ Resolución 58.(CEC), Decimonovena Reunión Extraordinar ia , Tegucigalpa, 
Honduras, 15 de mayo de 1969. 




Al primer curso que se celebró en San Pedro Sula, Honduras, a s i s t i e -
ron 25 alumnos y al segundo, celebrado en Corinto, Nicaragua, 70. Poste-
riormente se llevaron a cabo, con éx i to , cursos similares en Puerto Barrios, 
Guatemala y Puerto Limón, Costa Rica. 
Los dos países res tantes del Istmo se disponían a r ea l i za r cursos seme-
jantes en e l momento de redactarse es te documento. Cabría considerar la 
posibi l idad de que en el programa colaboren organismos regionales e i n t e r -
nacionales como el I n s t i t u t o Centroamericano de Administración Pública (ICAP), 
la Secretar ía del Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(SIEGA) —de la que depende la Comisión Centroamericana de Autoridades Por-
tuarias— el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT); la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental (OMCI), la Comisión del Transporte Marítimo de 
la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de l a s Naciones Unidas (UNCTAD), 
y, por supuesto, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). 
En algunos países del área existen Centros Nacionales de Productividad 
con los que convendría tomar contacto para conocer sus posibil idades de 
colaboración en el entrenamiento que se persigue, y en México funciona e l 
9/ 
Centro Nacional de Productividad que ha ofrecido su colaboración.— 
Las materias que se imparten en los cursos regulares de dicho Centro 
se publican en los f o l l e t o s que proporciona esa ins t i tuc ión de la que pueden 
s o l i c i t a r s e , 
7# Tipos de capacitación 
Los d i s t i n to s t ipos de labores y responsabilidades que corresponden al perso-
nal que labora en una terminal portuaria aconseja establecer t r e s t ipos de 
capacitación« 
a) A nivel elemental, destinada a los obreros manuales; 
b) A nivel intermedio, destinada a funcionarios, y 
c) A nivel superior , que se d i r i g i r í a a los d i rec t ivos . 
9/ Centro Nacional de Productividad, A.C., Manuel Ma. Contreras 133, 
México 4, D. F. 
/a ) Nivel 
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a ) Nivel elemental 
Ya se ha señalado que en la mayoría de los puertos centroamericanos 
hay exceso de mano de obra, especialmente de móvilizadores o est ibadores, 
y que el t rabajo requerido es muy var iab le , tanto de un día para otro como 
de una a otra época del año. Estas ca rac t e r í s t i ca s recomiendan matener un 
número reducido de personal de planta y una cantidad mayor de personal 
eventual. También se ha hecho referencia a los diversos sistemas que se 
siguen para dar ocupación a los obreros eventuales y a la conveniencia de 
c l a s i f i c a r por sus habilidades e s t e t ipo de obreros. El personal de planta 
debe ser el primero en benef ic iarse de un programa de adiestramiento, que 
debe proporcionársele en el puerto mismo, puesto que el " texto" pr incipal 
serían las insta laciones y los elementos que se u t i l i zan para las diversas 
operaciones. 
Como re su l t a r l a d i f í c i l r e t i r a r obreros para su entrenamiento, podrían 
cons t i tu i r se "equipos móviles" de "maestros" especializados en diversas 
actividades (recepción y entrega de la carga, estiba y desest iba, manejo 
de equipos, mantención de los mismos; prevención de accidentes, aspectos de 
seguridad, e t c . ) por lapsos determinados, a f i n de entrenar a los grupos 
de obreros seleccionados en el lugar donde laborasen. El adiestramiento 
tendería a mejorar los métodos habi tuales y a i n s t r u i r a l grupo en o t r a s 
labores susceptibles de ser desempeñadas por sus componentes para d ive r s i -
f i c a r sus posibles ocupaciones. Una vez concluido el programa de ad ies t r a -
miento del personal permanente, se emprendería la capacitación, por grupos^ 
del personal eventual, previamente c las i f i cado« 
Estos programas de adiestramiento dependerán de lo que la Comisión 
Centroamericana de Autoridades Portuarias decida en de f in i t i va y sus r e su l -
tados, muy principalmente, del in te rés que muestren los par t ic ipantes y de 
la atención que los departamentos de cada empresa concedan a esta t a r ea . 
Los puertos manejados por empresas por tuar ias nacionales en los que conven-
dr ía es tablecer labores de es te t ipo son los s iguientes : 
Guatemala: l ) Santo Tomás de C a s t i l l a ; 2) Barr ios, y 3) Champerico. 
(San José, que depende de la "Empresa de Fer rocar r i les de Guatemala"—FEGUA— 
es operado, en concesión, por Agencias Marítimas, S. A.) 
/El Salvador 
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El Salvador; 4) Acajutla y 5) La Libertad; 
Honduras: 6) Puerto Cortés; 
Nicaragua: 7) Corinto y 8) Puerto Cabezas; 
Costa Rica: 9) Limón y 10) Puntarenas. 
La Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias habrá de pro-
nunciarse sobre la conveniencia de proporcionar instrucción en l as termi-
nales que manejan en la actualidad l a s aduanas, muchas de las cuales deberán 
pasar a depender de organismos nacionales, todavía en proceso de formación 
en algunos pa íses del Istmo* 
El plan básico de entrenamiento requer i r la contar con un "equipo móvil 
de adiestramiento portuar io" que'en un plazo que se calcula en un tiempo por 
puerto no i n f e r i o r a t r e s meses, ad ie s t r a r l a a los núcleos básicos de obreros 
permanentes a f i n de que los mismos se encargasen de t ransmit i r después 
las enseñanzas recibidas a l personal r e s t an t e ; el programa proyectado de 
capacitación requer i rá , en consecuencia, como mínimo, dos anos para l levarse 
a la práct ica en todos los puertos del Istmo. 
El costo de es te entrenamiento podrá es tablecerse con c ie r t a aproxi-
mación cuando se conozca la colaboración que podría obtenerse de la OIT, de 
los Centros Nacionales de Adiestramiento, del ICAP o de otros organismos 
nacionales, regionales o internacionales . 
Un grupo de es tudios , que podría nombrar la Comisión y que contara 
con la asesoría de CEFAL, presentar ía sugerencias de necesidades f inancieras 
y de fuentes de financiamiento que permitieran a la misma de f in i r lo p e r t i -
nente y señalar , en su caso, e l momento de i n i c i a r el programa integral de 
entrenamiento. 
b) Nivel intermedio 
La sola circunstancia de que dos importantes empresas de la región 
—la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) de El Salvador y la 
Autoridad Portuaria de Corinto, de Nicaragua,— hayan expresado repet ida-
mente la necesidad de; emprender lo antes posible un programa de entrena-




corresponder al cipo de las modernas ins ta laciones y equipos con que dichas 
organizaciones cuentan, revela e l convencimiento que tienen numerosos e j e -
cutivos portuarios de la mejoría que podría lograrse en la productividad 
de todas l a s terminales por ese procedimiento» Inicialmente se precisar ía 
c l a s i f i c a r el personal disponible, de acuerdo con sus d i fe ren tes niveles 
de conocimiento, para que rec ib iera sus enseñanzas en una "Escuela Portuaria" 
que podría i n s t a l a r se en algún puerto de la región o quedar incorporada a 
un organismo regional , como el ICAP, o algún ins t i t u to educacional d i f e r e n t e . 
En la "Escuela Portuaria" se proporcionaría la debida preparación a 
los funcionarios que trabajasen en los departamentos técnicos , operacionales 
o administrativos de los puertos, a base del programa que se es tab lec iera , 
otorgándose a quienes aprobaran l a s materias un ce r t i f i cado que acredi tara 
la capacitación rec ib ida . 
Corresponderá a la Comisión adoptar acuerdos sobre la es tabi l idad del 
personal portuario y el posible establecimiento de un escalafón en el que 
para ascender cabría señalar preferencia a los conocimientos y a i in te rés 
demostrado en el desempeño de l a s labores sobre la circunstancia de antigüedad, 
por ejemplo» Con un sistema de ascensos a s í determinado, el ce r t i f i cado de 
la "Escuela Portuar ia" podría l l ega r a considerarse un requis i to básico 
para cualquier promoción. Los anexos I I , I I I y IV contienen información 
sobre las materias y tiempo de duración de los cursos que l a Escuela podría 
organizar. 
Cabria asimismo la posibi l idad de que el adiestramiento a este nivel 
también conviniera es tablecer lo en los lugares de t r aba jo , por lo menos en 
alguna etapa, puesto que el propio puerto puede ser un buen motivo de ense-
ñanza. También podría estudiarse la conveniencia de fomentar las v i s i t a s 
recíprocas entre el personal de l o s puertos de la región para que pudieran, 
conocerse los problemas y experiencias en una forma p rác t i ca . 
El costo de este t ipo de capacitación dependerá de l a s ca rac t e r í s t i ca s 
que a la misma señalen en d e f i n i t i v a las autoridades de los puertos y los 
miembros de la Comisión. Se comprende que s i la instrucción se proporciona 
totalmente en el lugar donde cada uno labora, el costo de la enseñanza será 
menor; en cambio será más a l to e l que habrá de representar para cada empresa 
el traslado y mantenimiento del alumno en el lugar donde la Escuela pudiera 
in s t a l a r se . . N „ _ . , / c ) Capacitación 
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c) Capacitación a nivel superior 
Ya se ha dicho que la complejidad de las actividades de un puerto es 
proporcional a la magnitud de las ins ta laciones que maneja,y que pocas 
veces se-alcanza en las enqpresas indus t r ia les más importantes. Los problemas 
que deben resolverse son por ese motivo variados y siempre presentan el 
carácter de urgentes. Se requieren por lo tanto e jecut ivos con una prepara-
ción excepcional para que estén en capacidad de adoptar resoluciones acer-
tadas y rápidas . Las autoridades por tuar ias suelen a t r i b u i r en casi todo 
el mundo la mayor, importancia a la estabi l idad de sus d i rec t ivos , que con . 
frecuencia se jubilan en cargos a los que ascendieron por su excepcional 
competencia. = . ' 
> En Latinoamérica carecen prácticamente de es tabi l idad los e jecut ivos 
por tuar ios , salvo excepción, y la experiencia que llegan a adqui r i r al f r en te 
de una empresa portuaria se suele perder con el cambio frecuente de estos 
funcionarios. , De e l lo se deriva la necesidad de establecer una capacitación 
que sust i tuya o complemente, en lo posible, conocimientos que muchas veces 
requieren largo años de experiencia, s in per juc io de que se persiga una 
mayor y conveniente e s t ab i l i dad . 
• Corresponderá a la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuar ias 
abogar por lograr la mayor es tabi l idad posible para los d i rec t ivos portua. 
r i o s , puesto que esa es tab i l idad , unida a los cursos de entrenamiento,•per-
mi t i r í a disponer de mejores adies t radores . Deberá fomentarse asimismo la 
as i s tenc ia de los d i rec t ivos por tuar ios a los seminarios especializados 
que organizan las Naciones Unidas, y a las reuniones por tuar ias latinoame-
ricanas y centroamericanas, donde quedarían enterados de los problemas de 
o t ros puertos y de l a s soluciones aplicadas a e l los y dispondrían de l i t e -
ratura especializada internacional de toda c lase de organismos. A es te 
respecto podría s o l i c i t a r s e de la SIECA, el ÍCAP y la CEPAL la preparación 
de seminarios sobre temas especialmente d i r ig idos a los portuarios de la 
región. Estos seminarios podrían l legar a cons t i t u i r s e en reuniones perió-
dicas donde se anal izar ían los problemas comunes y se examinarían los progra-
mas de capacitación establecidos para conocer, sus resultados y proceder a 




Dichas reuniones permit i r ían examinar documentos de in te rés para la 
región, como los que elaboran la Comisión del Transporte Marítimo de la 
UNCTAD y otros organismos, y adoptar los acuerdos correspondientes a su 
respecto, cuando se estimara necesario. 
8. Conclusiones 
Se realiza actualmente en Centroamérica un esfuerzo considerable para mejorar 
las terminales por tuar ias ; se han aprobado con ese objeto elevadas inver-
siones; se han consti tuido empresas autónomas o descentralizadas para la ope-
ración de los puertos y se estudia la creación de autoridades por tuar ias con 
jur isdicción nacional, en los países donde no existen todavía, que tienen 
por objeto rea l izar los programas que los gobiernos han establecido sobre 
el pa r t i cu la r ; se ha creado la Comisión Centroamericana de Autoridades Por-
tuarias como órgano técnico y asesor de la integración. Todo e l lo debe ser 
complementado con la capacitación de quienes t rabajan en los puertos y 
manejan sus instalaciones y sus equipos. 
La mejor forma en que esa capacitación deberá l levarse a cabo deberá 
ser decidida por la Comisión Centroamericana de Autoridades Portuarias , a s í 
como el procedimiento de es tablecer —por medio de un Grupo de Estudios, en 
una o más reuniones convocadas a l e fec to , o en o t ra forma— los programas 






EL PROGRAMA DE PUERTOS AMIGOS DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
Y DE LA ASOCIACION AMERICANA DE AUTORIDADES PORTUARIAS* 
* Anexo a la resolución XIII de la Quinta Reunión del Comité Técnico 





El Programa de Puertos Amigos de la Organización de los Estados Americanos 
y de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias es el resultado del 
esfuerzo mutuo de contr ibuir al progreso de los puertos de América. 
Mediante la atención a la urgente necesidad de extender el ad ies t ra -
m i e n t o p r á c t i c o e n é l t r a b a j o y, por e n d e , mejorar e l n i v e l y aumentar e l 
número de profesionales que se requieren para la e f i c i en t e administración, 
operación y desarrol lo de los puertos de América, se marca el in ic io de un 
programa regular y continuo, cuyo objeto fundamental es lograr e l máximo 
grado de desarrol lo y rendimiento de los puertos. 
Pe acuerdo con las po l í t i cas f i j ada s en el programa de es tas organi-
zaciones, todos los niveles de la labor de administración, operación y des-
ar ro l lo de los puertos de un país deben confiarse a personal profes ional -
mente capacitado; por tanto , es indispensable impartir adiestramiento espe-
c i a l , y es tas organizaciones han manifestado es ta r dispuestas a hacerlo. 
Además de la capacitación profesional y práct ica en el t raba jo que 
se prevé en e l prograna, las relaciones que se establecen proporcionarán 
medios más directos y frecuentes de intercambio de información técnica 
entre los puertos del Hemisferio. 
Antecedentes 
El programa emanó de una resolución adoptada por unanimidad por la Asocia-
ción Americana de Autoridades portuar ias en su Quincuagésima Primera Reunión 
Anual celebrada en Baltimore, Maryland, en octubre de 1962 y en las siguien-
t e s . Por voto unánime se incorporó a la Resolución XIV aprobada por la 
Segunda Conferencia Portuaria Interamericana el 7 de junio de 1963, y luego 
se lo encomendó a un comité especial de la AAPA y al Comité Técnico Perma-
nente de Puertos, los cuales debían t r aba j a r en estrecha colaboración en t re 




Alcancé del programa 
Eii la forma en que se ha ideado, con é l programa se establecerá en e l Conti-
nente un sistema de Puertos Amigos y se obtendrán los s iguientes benef ic ios : 
1» Ofrecer mayorés oportunidades a l personal portuario de toda cate-
goría para que reciba adiestramiento práct icó en e l t r a b a j o y en otros 
puertos» 
2. F a c i l i t a r la consulta sobfe problemas portuarios de interés mutuo 
y e l acceso a l asesoramiento técnico en problemas par t icu lares* 
3« Incrementar e l canje de información técn ica . 
4« Establecer relaciones de amistad entre los profesionales del Hemis, 
f e r i o que se dedican á la labor por tuar ia . 
Administración 
La administración de es te programa se guiará por las decisiones y recomen-
daciones de los comités de Puertos Amigos de las organizaciones 
patrocinadoras» 
La of ic ina del Director Ejecutivo de la Asociación Americana de Auto-
ridades Portuarias y la del Secretario Técnico del Comité Técnico Permanente 
de Puertos de la OEA servirán de centro de comunicación y enlace con los 
puertos y se encargarán de» 
a) Estudiar asuntos del programa y se rv i r de secre ta r ías de sus res-
pectivos comités de Puertos Amigos? 
b) Mantener estrecho enlace entre e l l a s para atender en forma rápida 
y e f icaz las so l ic i tudes de las autoridades por tuar ias y e l despacho de 
información? 
c) Llevar r eg i s t ro de las labores del programa con e l f i n de preparar 
informes para las respect ivas organizaciones; 
d) Tramitar l a s sp l ic i tudés de adiestramiento de personal recibidas 
de las autoridades portuarias« ayudando en lo posible a colocar a los s o l i -
c i t an tes en organizaciones apropiadas de acuerdo con sus conocimientos 
prác t icos , experiencia y vocaciónj 
e) Administrar e l programa con e l mínimo de formalidades y con la 




£1 adiestramiento del personal se r ige completamente por e l reglamento 
especial adoptado para es ta fase del programa y que se anexa al presente 
informe. 
La consulta sobre problemas de i n t e r é s mutuo puede ser una fase de 
gran importancia para es tablecer las re lac iones p rev i s t a s por las dos 
organizaciones patrocinadoras . Se espera que dichas consultas l lenen la 
necesidad de asesoramiento técnico y sirvan de or ien tac ión a las au tor ida-
des por tuar ias s o l i c i t a n t e s para la resolución de sus problemas. 
Si se desea conocer mejor algún tema p a r t i c u l a r , se puede obtener la 
información necesaria mediante los buenos o f i c i o s de l as dos s e c r e t a r í a s , 
que estarán en condiciones de presentar dicho tema a la consideración de 
personas más capacitadas y é s t a s , a su vez, prepararán las respuestas para 
r emi t i r l a s a l s o l i c i t a n t e de la consulta» 
Se sobreentiende que el intercambio normal de t a r i f a s , publicaciones 
determinadas, informes espec ia les , etc» cons t i t u i r á una venta ja muy impor-
tan te del programa, y para lograr lo hay que d i r i g i r l a s consultas a la 
sec re ta r ía apropiada. 
En la misma forma, los puertos pa r t i c ipan te s de las organizaciones 
patrocinadoras podrán, como par te del programa de establecimiento de r e l a -
ciones, intercambiar v i s i t a s de profes ionales dedicados activamente a l uso 
o prestación de servic ios po r tua r ios . 
El programa no será r íg ido y , por t an to , podrá ampliarse o r eo r i en -
ta r se por acuerdo mutuo de los patrocinadores por intermedio de sus respec-




Reglamento de T Programa de Adiestramiento del 
Sistema de Riertos Amigos 
Introducción 
Este reglamento se ha formulado con un mínimo de normas para que e l programa 
marche1 en forma ordenada. La idea céntrá l es que el programa sea informal 
y f l e x i b l e y que requiera el mínimo de procedimientos administrativos* 
Clases y niveles de adiestramiento ,. 
El adiestramiento que ofrece el programa de Puertos Amigos abarca todos los 
campos de especial ización re la t ivos a la administración, operación y des-
a r ro l lo de los puertos y todos los niveles que exigen las necesidades de 
los puertos interesados. El adiestramiento será práct icó y en el t r aba jo , 
de manera que las personas que se adies t ran observen de cerca los problemas 
que enfrentan los puertos o los aspectos par t i cu la res que son el objeto de 
su es tudio. 
Quienes pueden s o l i c i t a r 
Gjalquier persona patrocinada por una.autoridad por tuar ia , por una entidad 
miembro de la Asociación Americana de Autoridades Portuarias o por una i n s t i -
tución gubernamental o comercial, que por la naturaleza de su empleo e s t á 
estrechamente vinculada á los problemas portuarios* Dicha persona, después 
de r e c i b i r su adiestramiento, regresará a l país de origen y reanudará sus 
funciones en la ins t i tuc ión a que pertenecía , a f i n de que su capácitacion 
contribuya al fortalecimiento de su organización. Si las circunstancias lo 
j u s t i f i c a n , podrá r ec ib i r adiestramiento simultáneo más de una persona per-
teneciente a la misma organización portuaria» 
Lugar de adiestramiento 
Se impartirá e l adiestramiento en cualquier puerto par t ic ipante de los pa í -
ses miembros de la Organización de los Estados Americanos o de la Asocia-
ción Americana de Autoridades Portuar ias , s i previamente la autoridad por-
tua r ia s o l i c i t a n t e y las secre ta r ías de la OEA y de la AAPA, convienen en 




Duración del adiestramiento 
Deberá acordarse en cada caso de acuerdo con el ramo de especial ización 
requerido. 
Obligaciones del puerto que ofrece el adiestramiento 
1. El puerto que patrocina a l postulante deberá proporcionar super-
visión adecuada y d i r e c t a , 
2. Fac i l i t a rá e l t rabajo y pondrá a disposición sus ins ta lac iones . 
3. Permitirá la máxima par t ic ipación posible en la clase de t raba jo 
que sea objeto del adiestramiento. 
4 . Al terminar el curso de adiestramiento, la autoridad por tuar ia 
entregará a la persona que ha recibido e l entrenamiento una car ta que des-
criba los alcances y duración de su adiestramiento, con las observaciones 
que se. estimen convenientes. Se enviará una copia de es ta car ta a l puerto 
de origen y a la secre ta r ía correspondiente. 
5. El puerto patrocinador puede dar por terminado e l curso s i , a su 
ju i c io , no s e pueden alcanzar los objet ivos para los que fue admitido e l 
postulante . Se deberá presentar a las Secretar ias correspondientes un 
informe detallado de dicha terminación. 
6 . Los puertos que tengan experiencia especial en instalaciones de 
Utilidad par t icu la r para el personal de otros puertos del Hemisferio debe-
rán poner este hecho en conocimiento de las Secretarías respect ivas , a f i n 
de que puedan aprovecharse plenamente dichas oportunidades. Así, por ejem-
plo, algunos puertos pueden ser expertos en el manejo de pescado, de merca* 
derías a granel o de ot ros productos especia les , y ese conocimiento puede 
ser de inestimable valor para otro puer to . s i se lo adquiere en una organi-
zación que t iene experiencia en ese campo. 
7« Igualmente es esencial que las autoridades por tuar ias hagan cono? : 
cer sus necesidades a las Secre tar ias respect ivas , con el f i n de.que se 





Obligaciones de las personas que reciben adiestramiento 
Los so l i c i t an t e s o las personas que han sido propuestas por sus gobiernos 
u organizaciones por tuar ias , a l aceptar es te curso de adiestramiento, s e 
comprometen as 
a) Viajar a l país donde van a r ec ib i r su adiestramiento en la fecha 
que les sea indicada; 
b) Aceptar las condiciones y asignaciones establecidas para su adies-
tramiento? 
c) Trabajar activamente en el logro de los objetivos de su 
adiestramiento; 
d) Observar e l horar io , las normas y reglamentos de la organización 
que los ha admitido y acatar sus procedimientos; 
e) Cumplir con las leyes y reglamentos del país en e l que se encuen 
t ran y abstenerse de toda act ividad po l í t i c a o comercial; 
f ) Al terminar su adiestramiento, regresar a l país de origen y reasu-
mir sus funciones en la organización o ins t i tuc ión a la que pertenecían. 
Obligaciones de los puertos so l i c i t an t e s 
Antes de enviar una so l ic i tud de adiestramiento, la autoridad portuaria 
s o l i c i t a n t e deberá e s t a r segura de que a l terminar e l curso de ad ies t ra -
miento el postulante convenga en regresar a su organización patrocinadora, 
a f i n de que ambos puedan aprovechar los beneficios del programa. 
Requisitos 
Se harán los arreglos de adiestramiento para cada individuo y variarán de 
acuerdo con las necesidades u ob je t ivos . Se dará preferencia a las personas 
que tengan su f i c i en te experiencia para captar los aspectos esenciales de la 
s i tuación en sus propios campos, sea por su propia experiencia o por su edu-
cación, y su designación no dependerá de su preparación un ive r s i t a r i a . Es 
esencial que conozca el idioma del país en e l que se impartirá el ad ies t r a -
miento, a menos que el puerto dispongade fac i l idades para ad ies t ra r al can-




Gastos que sufraga el programa de adiestramiento 
El candidato rec ib i rá su pasaje y v i á t i c o s , mientras dure e l curso de 
capacitación, de la Autoridad Portuaria u organización que s o l i c i t ó su 
colocación, y durante es te tiempo también continuará recibiendo su sueldo 
regular . El puerto que lo admite o capacita proporcionará los medios de 
adiestramiento que respondan a las f inal idades requeridas, inclusive la 
supervisión por personas debidamente capacitadas en el t rabajo de in terés 
del candidato. Esto de ninguna manera excluye la posibi l idad de cualquier 
subvención poster ior del programa de la Alianza para el Progreso en favor 
del postulante considerado en es te programa. 
Tramitación de so l ic i tudes de adiestramiento 
Cualquier autoridad por tuar ia , entidad gubernamental o comercrlal que se 
dedique a actividades por tuar ias y necesi te adiestramiento adicional o espe_ 
c í f i co para su personal , a s í como cualquier persona vinculada a las labores 
por tuar ias , podrá s o l i c i t a r ese adiestramiento. 
Las sol ic i tudes deberán t ransmit i rse por intermedio de la autoridad 
portuaria del país de origen a l Secretario Técnico del Comité Técnico Per-
manente de Puertos, quien coordinará las comunicaciones ent re todos los 
puertos de América y, en forma s imi la r , e l Director Ejecutivo de la Asocia-
ción Americana de Autoridades Portuarias se encargará de las so l ic i tudes 
de los puertos o entidades miembros de es ta organización. 
Las sol ic i tudes serán atendidas por las dos sec re t a r í a s , que se con-
sultarán para que todos los de t a l l e s sean tramitados rápidamente y a s a t i ¿ 
facción de todas las partes interesadas en e l adiestramiento. Si se pre-
senta algún problema que no pueda solucionarse mediante los buenos o f ic ios 
de es tas s ec re t a r í a s , se recur r i rá ai asesoramiento individual o conjunto 
de los Comités de Puertos Amigos o de sus Presidentes. 
El propósito de es te programa es hacerlo f l e x i b l e y as í reducir los 
procedimientos a un mínimo de de t a l l e s , para lograr la máxima ef icac ia en 
beneficio de las autoridades por tuar ias pa r t i c ipan tes . Las so l ic i tudes 
del puerto se considerarán aceptadas en e l momento de su recepción, evi -




Iniciación del Programa 
Tan pronto .el comité de la OEA o el de la Asociación Americana de Autori-
dades Portuarias resuelvan la aplicación del programa, las personas o 
puertos interesados podrán someter sus so l ic i tudes en la forma en que se 
ha indicado. 
Informe sobre el programa de adiestramiento 
Se preparará un informe del progreso del programa, de los problemas, reco-
mendaciones y observaciones, para presentar lo en las reuniones regulares 
del Comité Técnico Permanente de Puertos o a l Directorio de la Asociación 
Americana de Autoridades Portuarias. La preparación del informe e s t a r á a 




Anexo I I 
ASISTENCIA TECNICA EN MATERIA DE TRANSPORTE MARITIMO Y PUERTOS, CON 
INCLUSION DE LAS RESPUESTAS A LA NOTA VERBAL DEL SECRETikRIC GENERAL 
DE LA UNCTAD RELATIVA A LA ASISTENCIA TECNICA Y A La CAPACITACION 
(Nota de la Secretaría de la UNCTAD)* 
* Reproducción del documento TD/B/C.4/48 de la Junta de Comercio y Desarrollo 
de la Conferencia de l a s Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, e l a -
borado para e l Tercer Período de Sesiones de la Comisión del Transporte 
Marítimo, celebrado en Ginebra, el 9 de ab r i l de 1969, como Tema 9 del 
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1. En e l segundo período de sesiones de la Conferencia, " . . . l o s represen-
tantes de varios países en desar ro l lo sugirieron que la secre ta r ía de la 
UNCTAD preparase un informe sobre e l t ipo de as is tencia que las Naciones 
Unidas podrían f a c i l i t a r a los países en desarrol lo en la esfera del t r ans -
porte marítimo y sobre la clase de ayuda que los países desarrollados 
estaban en condición de of recer" . (Véase el pár rafo 33 del anexo VII D 
de las Actas de las conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y 
desarrol lo , segundo período de sesiones, publicación de las Naciones Unidas, 
No. de ventas E.68.II .D.14, pág. 339.) Atendiendo a es ta sugerencia se 
somete e l presente documento a la Comisión del Transporte Marítimo para 
su información. 
Asistencia técnica b i l a t e r a l en materia de t ransporte 
marítimo y puertos 
2. Con objeto de proporcionar datos sobre la ayuda que los países des-
arrollados y determinados países en desarrol lo con una gran marina mer-
cante están en condiciones de o f r ece r , el Secretario General de la UNCTAD 
envió, e l 27 de septiembre de 1968, una nota verbal a 23 gobiernos-^ 
sol ici tando información. La par te esencial de dicha nota, reproducida 
en el apéndice I , se r e f i e r e a cuestiones r e l a t ivas a los programas de 
formación en materia de transporte marítimo, a la as is tencia técnica 
d i s t i n t a de la formación, a ios programas de formación y o t ras medidas de 
as is tencia técnica patrocinados por empresas navieras y otras organiza-
ciones privadas, y al procedimiento para obtener esa formación y otros 
tipos de as is tencia técnica . 
2/ 
3. El 15 de febrero de 1969, 18 gobiernos— hablan contestado a la nota 
verbal . En e l apéndice I I se da un resumen de dichas respuestas . Toda 
respuesta poster ior se publicará en adiciones al presente documento. 
1/. Argentina, Austra l ia , Bélgica, Bras i l , Canadá, Dinamarca, España, Estados 
Unidos de América, Finlandia, Francia, Grecia, India, I s r a e l , I t a l i a , 
Japón, Noruega, Países Bajos, Polonia, Reino Unidp de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, República Federal de Alemania, Suecia, URSS y Yugoslavia. 
2¡ Aust ra l ia , Bélgica, Bras i l , Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos de 
América, Finlandia, Francia, Grecia, India, I t a l i a , Japón, Noruega, Países 




Asis tenc ia técnica mul t i l a t era l en materia de transporte marítimo y 
puertos dentro del sistema de las Naciones Unidaa 
4. Las organizaciones pertenecientes a l sistema de las Naciones Unidas 
f a c i l i t a n as i s tenc ia técnica para e l desenvolvimiento del transporte marí-
timo y de los puertos en los países en desa r ro l lo . Las funciones de los 
órganos del sistema de las Naciones Unidas, dejando aparte las mismas 
Naciones Unidas, y de o t ras organizaciones intergubernamentales o no 
gubernamentales vienen descr i tas en las par tes correspondientes del docu-
mento TD/B/G. 4/49 y Add.lí Examen de los estudios y actividades en la 
es fe ra del t ransporte marítimo y ios puertos que llevan a cabo ot ras ins -
t i tuc iones del sistema de las Naciones Unidas, a s i caco organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales. (Véanse en par t i cu la r e l 
capí tulo IV, r e l a t i v o a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
a l Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y las organiza-
ciones a f i l i a d a s al mismo, y a l a Organización Consultiva Marítima In t e r -
gubernamental (OCMI); y e l capítulo V, r e l a t ivo a los bancos de desarrol lo 
regionales y otras organizaciones intergubernamentales.) 
3/ 
5 . Las Naciones Unidas— (con el considerable apoyo del Departamento de 
Asuntos Sociales y Económicos, de las comisiones económicas regionales y 
de la UNCT&D) f a c i l i t a n as i s t enc ia técnica a los gobiernos de los países 
en desar ro l lo , a pe t ic ión de és tos , en todas las cuestiones r e l a t ivas al 
t ransporte marítimo y a los puertos dentro de su es fe ra de competencia. 
Esta as i s tenc ia comprende servicios de expertos para asesorar a ios 
gobiernos en una gran variedad de cuestiones que van desde e l estudio de 
las p o l í t i c a s generales hasta los problemas de de ta l l e (pie plantea la f o r -
mulación y aplicación dé proyectos; servicios de personal e jecut ivo y t éc -
nico que debe in tegrarse en la administración pdblica de los Estados bene-
f i c i a r i o s con arreglo a un plan de complemento de sueldos (OPAS), concesión 
de becas a los nacionales de los países en desar ro l lo para que puedan 
3/ La descripción de la as i s tenc ia técnica prestada por las Naciones Uni-
das es tá basada en un memorándum de la Oficina de Cooperación Técnica 
del Departamento de Asuntos 'Económicos y Sociales Secretar ía de las 




completar su formación técnica en ins t i tuciones docentes o tapac i ta r se 
en las mismas empresas y organizaciones; celebración de reuniones interna-
cionales, seminarios y cursos de formación en el plano regional o in t e r -
regional , destinados a f a c i l i t a r e l intercambio de experiencia entre e l 
personal técnico y e jecut ivo de los países en desarrol lo . 
6. En términos más espec í f icos , la competencia de las Naciones Unidas 
en lo que respecta al t ransporte marítimo abarca esencialmente los se rv i -
cios de transporte marítimo, los estudios car tográf icos e h idrográf icos , 
la legislación sobre transporte marítimo y e l desarrol lo y funcionamiento 
de ios puertos, a s í como los problemas re la t ivos a la viabi l idad y per -
feccionamiento de c ie r tos tipos de buques especiales . El alcance de la 
as is tencia técnica que las Naciones Unidas pueden pres tar dentro de la 
esfera de su competencia viene brevemente descr i to en los s iguientes 
pár rafos : 
a) Servicios de transporte marítimo 
Establecimiento, desar ro l lo y expansión del transporte marítimo nacio-
nal o regional y de otros servic ios de transporte marítimo; explotación 
comercial, empleo y u t i l i zac ión de buques y servicios de transporte marí-
timo; dirección y administración de los servicios de transporte marítimo 
(salvo los específicamente re la t ivos a la seguridad). 
b) Leyes, reglamentos y convenciones 
Todas las leyes y reglamentaciones r e l a t ivas al t ransporte marítimo 
en la forma anteriormente desc r i t a , 
c) Desarrollo de puertos e instalaciones anexas 
Todo lo r e l a t ivo a l establecimiento, desarrol lo , explotación y adminis-
tración de puer tos , incluida la construcción y ampliación de puertos e ins-
talaciones por tuar ias y de la in f raes t ruc tu ra necesaria; proyectos, trazado 
y construcción de puer tos , equipo para operaciones de carga y descarga 
(d i s t in to del de a bordo) y conservación y funcionamiento de es te equipo; 
/ técnicas de 
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técnicas dé manipulación de la carga, corr iente de t r á f i c o , instalaciones 
para e l t ransporte por aguas in te r io res con él relacionado; obras de inge-
n i e r í a de puertos y los destinados a l t r á f i c o de cabotaje , e t c . 
d) Estudios car tográf icos e hidrográficos 
Creación y ampliación de servic ios nacionales de investigación hidro-
g rá f i ca y ca r togra f ía de las aguas t e r r i t o r i a l e s , r ibereñas y co te ras , y 
dé las v ías de navegación internas; investigaciones hidrográficas para e l 
trazado de car tas de las aguas t e r r i t o r i a l e s r ibereñas y , cos te ras , y 
f 
las vías de navegación in ternas , y para prospecciones minerales en aguas 
próximas y ale jadas de la costa, ' construcción de puertos y ot ras obras de 
ingenier ía ; equipo para la investigación hidrográf ica y técnicas de inves-
t igación; formación en materia de investigación h idrográf ica , trazado de 
car tás y técnicas para su reproducción. 
e) Buques especiales 
Aplicación, u t i l i zac ión , viabi l idad y desarrol lo comercial de tipos 
especiales como naviplanos, acuaplanos, buques conta iners , LASH, e t c . ; 
creación, desar ro l lo , explotación y administración de los servic ios que 
u t i l i z a n dichos buques. 
f ) Formación 
Toda la formación relacionada con las actividades antedichas al 
nivel profes ional y d i rec t ivo (con exclusión del personal embarcado). 
7. Las actividades operacionales anteriormente descr i t as se financian 
mediante contribuciones voluntar ias de los gobiernos, por conducto del 
Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo (PNUD) con sus dos sec-
to res , Asistencia Técnica y Fondo Especial, y mediante asignaciones en los 
presupuestos anuales de las Naciones Unidas, con arreglo a las reglamen-
taciones en v igor . En p a r t i c u l a r , las Naciones Unidas sólo prestan a s i s -
tencia a ios gobiernos que la so l i c i t an por mediación del representante 




8. Las funciones re la t ivas a la extensión del apoyo orgánica y la pres-
tación de servicios para las operaciones del transporte marítimo y los 
puertos han sido asignadas en las Naciones Unidas al Departamento de Asun-
tos Sociales y Económicos y a la secre ta r ia de la UNCTAD, por acuerdo entre 
las autoridades competentes» La dis t r ibución de la competencia entre 
estas dos dependencias se ha efectuado en l íneas generales de la s iguiente 
forma v-t 
"14, En lo r e l a t i vo al t ransporte marítimo y a los puertos, caerán 
dentro.de la competencia de la UNCTAD las investigaciones sobre los 
aapectos económicos y sobre e l impacto de la tecnología en esos aspectos 
económicos, as í como el apoyo orgánico y la prestación de servicios al 
PNUD y a los programas ordinarios de as is tencia técnicas en esas materias» 
"15. Del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales dependerán 
todas las formas de transporte t e r r e s t r e , a s i como las vías de navegación 
internas y los servicios de navegación costera y de cabota je , incluidas 
las instalaciones portuarias en la medida en que estén relacionadas con 
esos se rv ic ios , sea que intervengan en el transporte interno de mercan-
cías o en e l internacional , y la prestación de servicios sustantivos a l 
PNUD y a los programas ordinarios de as is tencia técnica correspondientes 
a esas act ividades . 
"16. En lo que se r e f i e r e a los casos que suponen e l empleo coordinado 
de más de un modo de transporte (plurimodal) o que entran dentro de la 
competencia y atribuciones de más de un departamento u órgano, la coordi-
nación general de las actividades corresponderá al Departamento de Asun-
tos Económicos y Sociales. No obstante, cuando se t r a t e de algunos 
aspectos concretos, e l Departamento velará porque se lleven a cabo las 
consultas adecuadas con el departamento o e l órgano competente o porque 
se le encomendará la cuestión según convenga. 
"19. Se entenderá que los términos " t ransporte marítimo" y "puertos" 
que aparecen en e l párrafo 14 comprenden todos los servicios de t rans-
porte marítimo internacionales y nacionales (transoceánicos y de cabota je) , 
con la salvedad de que, en los casos en que e l fomento del transporte de 
cabotaje esté o vaya a es ta r ligado con e l t ransporte t e r r e s t r e o pueda 
competir con é l , e l Departamento coordinará sus actividades con las de 
la UNCTAD y consultará con e l l a en lo que respecte a l t ransporte marítimo." 
4/ Véanse los documentos E/4462 y TD/66/Supp.l, t i tu lados ambos División de 
responsabilidades entre las dependencias de la sec re ta r i a de las Naciones 
Unidas que se ocupan de cuestiones r e l a t ivas al t ransporte marítimo, en 
los que f igura e l texto integro del acuerdo. Este acuerdo fue refrendado 
por la resolución 1373' (XLV) aprobada por e l Consejo Económico y Social 
en su 35o. período de sesiones, y por la resolución 6 ( I I ) del segundo 
período de sesiones de la Conferencia. Los cambios administrativos que 
fue preciso introducir en la secre ta r ia entraron en vigor e l l o . de enero 
de 1969. /Q . / 9 . Las 
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9* Las sec re ta r ias de las comisiones económicas regionales son responsa-
bles de las actividades r e l a t ivas al t ransporte t e r r e s t r e y matítimó y a 
los puer tos , en e l plano regional (Véase e l documento TD/B/C.4/49, capi tulo I I I ) 
10. - En su vigésimo te rcer período de sesiones, la Asamblea dériéiíal, por 
su resolución 2401 (XXIII), decidió (véase elapéndice I I I ) que la UNCTÁD fuera 
una organización par t ic ipante en e l Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrol lo. 
11. Con objeto ,de determinar e l alcance y magnitud de las obligaciones de 
las Naciones Unidas en lo que respecta a la as is tencia técnica en la es fe ra 
del t ransporte marítimo y de los puer tos , la secre ta r ia del PNUD reunió en 
diciembre de 1968 la información que f igura en los dos cuadros reproducidos 
en e l apéndice IV. En e l cuadro A se indican los proyectos del Fondo Espe-
c i a l cuya ejecución no ha terminado aún, mientras que en e l cuadro B se 
incluyen los proyectos del sector Asistencia Técnica del PNUD también s in 
terminar. Por lo qué respecta a algunos de esos proyectos, hay que señalar 
que e l desarrol lo del t ransporte marítimo y de los puertos constituye sólo 
una par te de proyectos de mayor envergadura que se re f ie ren a l t ransporte 
en general . 
12» La Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) y las 
Naciones Unidas han llegado a un acuerdo (véase e l apéndice V) sobre sus 
respectivas esferas de competencia en lo que respecta a la prestación de 
as i s tenc ia en v i r tud del Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo, 
en materia de t ransporte marítimo. El Consejo de la Organización Consul-
t iva Marítima Intergubernamental examinó y aprobó dicho acuerdo e l 27 de 
junio de 1967, durante su 180. período de sesiones (véase también e l 
informe anual de la OCMI, 1968, párrafo 23). Este acuerdo se r e f i e r e a la 
d iv is ión de responsabilidades entre la UNCTAft y la OCMI en el campo de la 
as i s tenc ia técnica . A este respecto, cabe también señalar la declaración 
conjunta del Secretar io General de la OCMI y e l Secretario General de la 
UNCTAD de fecha 18 de agosto de 1965.-^ 
5/ Véanse los documentos o f i c i a l e s de la Junta de Comercio y Desarrollo, 
tercer período de sesiones, suplemento No. 2 , Informe de la Comisión 
del Transporte Marítimo sobre su primer período de sesiones 





NOTA VERBAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNCTAD DE 
FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1968 
> <> o "y t iene el honor de comunicar a l Gobierno de Su Excelencia su inten-
ción de presentar a la Comisión del Transporte iiaritimo, en su te rcer 
periodo de sesiones, un informe sobre la disponibilidad y contenido de 
as is tencia técnica b i l a t e r a l y mu l t i l a t e r a l en materia de transporte 
marítimo y puertos , incluidos los medios de fopaación, y sobre los pro-
cedimientos para obtener dicha a s i s t enc ia . Este informe, en el caso de 
que sea aprobado por la Comisión, podría .ser u t i l izado como guia por los 
gobiernos de los países en desar ro l lo que requieran as is tencia técnica 
en materia de transporte marítimo y puer tos . 
El informe deberla servir asimismo para atender la so l i c i t ud , formulada 
en e l párrafo 33 del informe de la Cuarta Comisión del segundo periodo 
de sesiones de la UNCTAD (TD/L.37/Add.6), de información sobre la a s i s -
tencia ofrecida a los países en desar ro l lo en materia de transporte 
marítimo, a s í como la recomendación, contenida en el párrafo 1 e) i i i ) 
de la resolución 7 ( I I ) de la UNCTAD, en e l sentido de que la secre ta r ía 
estudie " los medios exis tentes para la formación de personal en la eco-
nomía de las operaciones portuar ias y en las técnicas de gestión y admi-
nis t rac ión de p u e r t o s . . . " 
A f i n de que la secre ta r ia de la UNCTAD pueda preparar este informe, 
convendría que las autoridades competentes del Gobierno de Su Excelencia 
tomasen las medidas necesarias para comunicar a la secre ta r ía de la 
UNCTAD, antes del 15 de noviembre de 1968, información sobre las cuestiones 
que se enumeran a continuación, a s i como cualquier otro dato que e l Gobierno 
de Su Excelencia desee f a c i l i t a r en re lación con el informe proyectado. 
1. Programa de formación en materia de transporte marítimo 
a) El número y tipos de programas de formación relacionados con el 
funcionamiento y la economía del t ransporte marítimo, incluidos los puertos, 
ofrecidos por el Gobierno de Su Excelencia o por' otras autoridades competen-
tes a nacionales de países en desa r ro l lo . 
Nota di r ig ida a 23 gobiernos sol ic i tando información sobre la as i s tenc ia téc-
nica que en materia de transporte marítimo y puertos pueden o f rece r . 
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b) La asignación a los nacipnaleá de países en desar ro l lo de puestos 
en universidades u otros establecimientos.de enseñanza para r e t i b i r dicha 
formación; 
c) Una descripción del contenido de t a l e s programas de formación. 
2. Asistencia técnica d i s t i n t a de l a formación 
a) Los t ipos de as i s tenc ia técnica d i s t i n t a de la formación (como, 
por ejemplo, e l envío de expertos consultores y de personal d i rec t ivo) o f re -
cidos a los gobiernos u ot ras autoridades competentes de países en des-
a r ro l lo en materia de t ransporte marítimo, incluidos los puertos, pors 
i ) e l gobierno de Su Excelencia; i i ) o t ras autoridades competentes. 
3* Programas de formación y otras medidas de as is tencia técnica 
patrocinados por empresas navieras y 
o t ras organizaciones privadas , • 
El número, t i po y contenido de los programas de formación y otras medidas 
de as is tencia técnica en materia de transporte marítimo, incluidos los 
puertos, llevados a cabo en beneficio de enpresas navieras, de ot ras orga-
nizaciones privadas y de nacionales de países en desar ro l lo . 
4. Procedimiento ¿ara obtener esa formación y otros' 
t ipos de as i s tenc ia técnica 
Información sobre e l procedimiento para s o l i c i t a r y obtener los t ipos de 
as is tencia enumerados en los párrafos i , 2 y 3 supra 





RESPUESTAS A LA NOTA VERBAL DEL SECRETARIO GENERAL DE LA UNCTAD 
DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 1968 
A continuación se da un resumen de las respuestas de los gobiernos r e c i b i -
das hasta e l 25 de marzo de 1969 inclusive* La fecha de cada respuesta 
f igura entre paréntes is a continuación del nombre del pa í s . 
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA (25 de marzo de 1969) 
1* Programas de formación en materia de transporte marítimo 
b) . . . 
El Gobierno de la República Federal de Alemania atribuye gran impor-
tancia a los programas de educación y capacitación de los nacionales de los 
países en desarrol lo en materia de t ransporte marítimo y puertos, y propor-
ciona fondos para que los gobiernos de los países en desarrol lo puedan con-
tar con la capacitación que desean. 
En lo . de octubre de 1968 se habían financiado con fondos del Gobierno 
Federal l a educación y capacitación en materia de t ransporte marítimo de 
24 expertos de países en desar ro l lo . 
Con cargo a los presupuestos de los Estados de Bremen, Hamburgo y 
Schleswig-Holstein se han suministrado fondos para f inanciar la formación 
de 123 expertos de estos grupos profesionales , con inclusión de 40 becas 
para cursos en colegios de ingeniería y escuelas técnicas especia les . No 
existen datos sobre becas para estudios en las universidades. 
Entre los expertos cuya capacitación se ha financiado figuran ingenie-
ros de transporte marítimo y de puertos a s í como funcionarios de transporte 
marítimo (personal náut ico) , agentes de transporte marítimo y empleados de 
armadores. El In s t i t u to Alemán de Hidrografía forma expertos en oceanogra-
f í a , hidrografía y problemas de las mareas* 
e) . . . 
Lo mismo que los demás programas de capacitación, los re la t ivos a l tranjs 
porte marítimo comprenden por lo general 4 meses de estudio del idioma, a s í 




Por lo general la capacitación dentro del empleo se or ienta con arreglo 
a los deseos del s o l i c i t a n t e o a las necesidades del proyecto per t inen te . 
No es posible dar una descripción esquemática, pues la capacitación se ofrece 
en un plano superior (por ejemplo, en e l grado de capi tán) , a s í como en 
materia de construcciones navales mediante cursos para ingenieros y t r a b a j a -
dores especializados (por ejemplo, soldadores), en afamados a s t i l l e r o s 
alemanes. 
2. Asistencia técnica d i s t i n t a de la formación 
a) . . . 
Como en el pasado, e l Gobierno de la República Federal de Alemania 
pres ta as i s tenc ia técnica en materia de t ransporte marítimo, proporcio-
nando expertos y asesores tanto en transporte marítimo y construcción naval 
como en construcción, operación y administración por tuar ias . Se ha propor-
cionado además personal alemán de capacitación y de operaciones para t raba-
j a r en los puertos de los países en desarrol lo y se ha creado una escuela 
naval . Para es tas f ina l idades y para algunas medidas especiales e l Gobierno 
Federal ha proporcionado l a suma de 9 millones de marcos alemanes, porque 
es tá persuadido de que con puertos bien equipados y con personal de capaci-
tación superior se podrán lograr efectos posi t ivos en los países en des-
a r ro l lo y en su economía. 
3» Programas de formación y otras medidas de as is tencia técnica 
patrocinados por empresas navieras y otras 
organizaciones privadas 
a) . . . 
Dos armadores alemanes bien conocidos ejecutan programas para la 
capacitación de personal de transporte, marítimo procedente de los. países en 
desar ro l lo , en las profesiones náuticas y técnicas . Uno de estos armadores 
f inancia la capacitación de personal docente (capitán, primer ingeniero y 
comisario) en l a Escuela Naval de las I s l a s Gi lber t . Otros armadores capa-
c i tan personal de t r ipulación procedente de los países en desar ro l lo , de 
acuerdo con los países en que t raba jan . El Germanjscher Lloyd, es to e s , 
/ e l órgano 
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el órgano de clasificación en la República Federal de Alemania, capacita 
varios expertos procedentes de los países en desarrollo, en materia de 
clasificación naviera. 
4. Procedimiento para obtener esa formación y o t r o s 
t i p o s de a s i s t e n c i a t écn ica 
4) . . . 
Las s o l i c i t u d e s para l a s becas de capac i t ac ión «on p resen tadas por e l 
gobierno del p a í s de l propuesto beca r io a l r e p r e s e n t a n t e d ip lomát ico de la 
República Federal de Alemania en e l p a í s , o se incluyen en p a r t e en los 
acuerdos de proyecto r e s p e c t i v o s . 
Dentro de l marco de un p lan anual de becas , d ichas s o l i c i t u d e s se 
aprueban después de examinar los r e q u i s i t o s y se o f r ecen a l gobierno 
in te resado por conducto del r e p r e s e n t a n t e diplomát ico alemán en e l p a í s . 
Después del examen del cand ida to propues to , se toman l a s d i spos i c iones 
necesa r i a s para su p a r t i d a . Todas l a s s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a t écn i ca 
deberán s e r presentadas por e l gobierno del p a í s en d e s a r r o l l o i n t e r e sado 
a l Gobierno de l a República Federal de Alemania por conducto del r ep resen -
t a n t e diplomático de Alemania." 
/AUSTRALIA 
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AUSTRALIA <3 y 17 de diciembre de 1968) 
1. Programas de formación en mater ia de t r a n s p o r t e ¿ a r i t i m o 
En 1966 y 1968 A u s t r a l i a organizó cursos de formación en mater ia de adminis-
t r a c i ó n p o r t u a r i a . Estos cursos c o n s i s t i e r o n en 10 semanas de c o n f e r e n c i a s , 
seminarios y-demost rac iones , según l a s normas seguidas en A u s t r a l i a , y en 
dos semanas de formación p r á c t i c a en d ive r sos puer tos a u s t r a l i a n o s . En 
1970 se c e l e b r a r á un curso análogo s i l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o b e n e f i c i a -
r i o s de•determinados proyectos de ayuda en los que A u s t r a l i a p a r t i c i p a 
muestran s u f i c i e n t e i n t e r é s . Se han ce lebrado también cursos sobre a p l i -
cación de l a cuarentena de l a s p l a n t a s (1966 y 1968), almacenaje y conser-
vación de granos y s imien tes (1968) y admin is t rac ión aduanera (1968); en 
todos e l l o s se ha t r a t a d o además de l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s . Se prevé 
l a r e p e t i c i ó n de t a l e s cursos en años ven ide ros . Además, desde 1960 e x i s -
ten programas para 60 personas sobre admin is t rac ión p o r t u a r i a , t é c n i c a s de 
a s t i l l e r o s , h i d r o g r a f í a , v i g i l a n c i a de r í o s en los puer tos f l u v i a l e s , t é c -
n icas de cons t rucc ión nava l , seguridad i n d u s t r i a l en los muel les , opera-
ciones de embarque, d i r e c c i ó n de personal en l a s dá r senas , equipo h i d r á u l i c o , 
i n s t a l a c i o n e s de r e f r i g e r a c i ó n y de a i r e acondicionado en l o s muel les . 
Más ade lan te f i g u r a en d e t a l l e e l programa del curso de 1968 sobre adminis-
t r a c ión p o r t u a r i a . 
2 . As i s t enc i a t écn i ca d i s t i n t a de l a formación 
En v i r t u d de l Plan de Colombo, de l Programa de Ayuda de l a OTASE y del p ro -
grama de a s i s t e n c i a de A u s t r a l i a para e l P a c i f i c o mer id iona l , A u s t r a l i a ha 
p res tado a s i s t e n c i a t é c n i c a d i s t i n t a de l a formación a p a í s e s de l a s r e g i o -
nes de Asia s u d o r i e n t a l y e l P a c í f i c o . S i es nece sa r i o se pueden f a c i l i t a r 
d e t a l l e s sobre e s t a a s i s t e n c i a t é c n i c a . 
3 . Programas de formación y o t r a s medidas de a s i s t e n c i a t écn ica 
pa t roc inados por empresas nav ie ra s y 
o t r a s organizaciones p r ivadas 
No se dispone de información . 
M . Procedimiento 
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4 . Procedimiento para obtener esa formación y otros t i pos de 
a s i s t e n c i a técn ica 
Los gobiernos de los pa íses en d e s a r r o l l o de Asia , Afr ica y e l P a c í f i c o , 
que pa r t i c ipan en los acuerdos de cooperación técnica del Gobierno de 
Aus t r a l i a , t a l e s como e l Plan de Colombo, pueden s o l i c i t a r a s i s t e n c i a de 
conformidad con los procedimientos es tab lec idos por los conductos d ip lo -
máticos normales» 
CURSOS DE ADMINISTRACION PORTUARIA PARA 1968 
Resumen de l programa 
El programa del curso se a j u s t a r á a l a s i gu i en t e pauta ; 
Melbourne 1 semana Apertura del curso; comentarios sobre e l programa 
1/2 semana Departamento de Asuntos Exter iores 
S ign i f i cado de la d i recc ión 
Adopción de decis iones 
Capacidad de i n i c i a t i v a 
Dirección de conferencias 
Simpl i f icación de l t r a b a j o 
En t rev i s tas y de l iberac iones 
1 semana El Departamento de Embarque y Transportes Marítimos 
del Commonwealth 
Responsabilidad y funciohes del Departamento de 
Embarque y Transporte Marítimo del Commonwealth en 
lo que respec ta a los asuntos marítimos 
Código marítimo 
Examen y formación de funcionar ios 
Faro» 
Vigi lancia de buques y concesión de l i c enc i a s 
Naufragios, salvamento, búsqueda y r e sca t e 
Explosivos 
Sección de fomento del t r anspor te 
Oficina de la marina mercante 
C a r a c t e r í s t i c a s y t r á f i c o de los p r i n c i p a l e s puertos 
de Aus t r a l i a 
/ 1 semana 
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1 sémana Jun ta P o r t u a r i a de Melbourae 
Inspección de l pue r to de Melbourhe -
Relaciories l abó ra l e s 
Normas y p r á c t i c a seguida r e spec to a l fespacio y a l a 
carga 
Relaciones con los navie ros 
P o l í t i c a l e g a l y contable 
Dotación de los s e r v i c i o s 
Se rv ic io de emergencia p o r t u a r i a 
Inspección de l a Junta de Geelong y de Po in t Vlilson 
1 semana Departamento de Obras. Públ icas de V i c t o r i a 
I n s t a l a c i o n e s marí t imas en V i c t o r i a . Plan de acción 
y ejemplos 
Comisión de Transpor te Marítimo de Cabota je de A u s t r a l i a 
Compañía Naviera Nacional de A u s t r a l i a 
Manipulación de l a carga 
Progresos t écn icos en e l t r a n s p o r t e marítimo de 
cabo ta j e 
Relaciones i n d u s t r i a l e s 
Métodos con tab les 
Inspección supe r io r 
Departamento de Traba jo y de l Se rv ic io Nacional 
Uniones s i n d i c a l e s a u s t r a l i a n a s , en e spec i a l l a s 
re lac ionadas con l a i n d u s t r i a marítima 
Comisión de Conc i l i ac ión y A r b i t r a j e 
Función en los asuntos marítimos 
Sydney 1 semana Junta de Serv ic ios Marítimos de Nueva Gales de l Sur 
Organización y funciones 
Funciones de l a sección de v i g i l a n c i a 
Funciones de l a secc ión de ingeniería ( p l a n i f i c a c i ó n 
y proyectos) 
Funciones de l a secc ión de i n g e n i e r í a (cons t rucción 
y explo tac ión) 
Funciones de l a sección j u r í d i c a 
/Es tud io y 
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Estudio y conservación del equipo 
Aspectos admin i s t r a t i vos de l a v i g i l a n c i a de l a s aguas 
navegables 
Funciones de l j e f e de l pue r to 
Inspecciones 
1 semana Departamento de Obras Públ icas de Nueva Gales de l Sur 
Inspecciones 
Función de l Departamento de Obras Públ icas 
Sección de pue r tos y r í o s 
Sección de cons t rucc ión 
Inspección de l a s obras de puer tos y r í o s 
Dragado 
Desar ro l lo de los puer tos pesqueros 
Inves t igac ión y modelos 
Labora tor ios h i d r á u l i c o s 
Departamento de p o l i c í a de Nueva Gales de l Sur 
Operaciones de r e s c a t e 
Merodeo 
Departamento de F e r r o c a r r i l e s de Nueva Gales de l Sur 
Recorr idos de inspección de l a s i n s t a l a c i o n e s dedicadas a 
operaciones de t r a n s p o r t e marít imo 
Dirección a u s t r a l i a n a de l a s operaciones de e s t i b a y 
d e s e s t i b a 
Organización y métodos de funcionamiento 
Relaciones l a b o r a l e s en e l s ec to r p o r t u a r i o 
Centro de colocación de marineros 
1 1 / 2 semana Departamento de Sanidad y Departamento de Agr i cu l tu ra de' 
Nueva Gales del Sur 
Reglamentación de la cuarentena y sus procedimientos 
Depn.rtriacnto de Adur.nas y A r b i t r i o s 
Métodos aduaneros 
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Comisión de Trá f i co Marítimo de Cabotaje de Aus t ra l i a 
Inspección,de ins t a l ac iones 
Junta de Construcciones Navales dé Aus t ra l i a 
Funciones 
Departamento de Sanidad del Commonwéálth 
Sistema de cuarentena 
1/2 semana Inspección de un puerto i n d u s t r i a l , Puerto de Kembla, 
Nueva Gales del Sur 
2 semanas Formación p r á c t i c a y es tud io de ta l l ado de determinadas 
ins ta lac iones po r tua r i a s 
Melbourne 1/2 semana Revisión del curso 
Fremantle 1/2 semana Organización de la autor idad por tua r i a del Puerto 




BELGICA (11 de febrero de 1969 
1. Programas de formación en mate r i a de t r a n s p o r t e marítimo 
a ) I n s t i t u t o p r o f e s i o n a l para empleados p o r t u a r i o s , asociac ión s i n f i n e s 
l u c r a t i v o s , Korte G a s t h u i s s t r a a t , 18, Amberes; comprende dos grupos de c u r -
sos : i ) los cursos de base (ramas o t r a n s p o r t e marítimo y cons ignac ión) ; 
y i i ) los cursos de e spec i a l i z ac ión (aduanas, explo tac ión del buque 
mercante, marea je , idiomas f r a n c é s , holandés , ing lés y alemán). 
Tienen acceso a e s tos cu r sos , en p r i n c i p i o , todos los e s t u d i a n t e s que 
deseen pe r f ecc iona r se en las ma te r i a s es tud iadas en los mismos. 
En anexo f i g u r a una nota en la que se dan mayores d e t a l l e s sobre l a 
organización de los cursos y del programa de e s t u d i o s . 
El idioma de t r a b a j o de e s t o s cursos es e l holandés . 
Estudios p o r t u a r i o s : curso organizado por l a Dirección genera l de l 
puerto de la ciudad de Amberes. 
Este programa, del que se acompaña un e jemplar en anexo a la p resen te 
no ta , f i g u r a publ icado en e l f o l l e t o de la Of ic ina de As i s t enc i a Técnica 
de l a s Naciones Unidas b a j o e l t í t u l o : Selected Training courses a s p e c i a l l v 
designed f o r developping c o u n t r i e s . 
Además, puedan o rgan iza r se c u r s i l l o s de capac i tac ión ind iv idua l e s en 
l a s e s f e r a s s i g u i e n t e s : 
l o . Legis lac ión y reglamentación marí t imas 
a ) e s f e r a de l a navegación 
b) const rucción y armamento de buques 
c) máquinas 
d) t r a n s p o r t e y manipulación de mercancías pe l i g rosa s o noc ivas , carga 
a g r a n e l , géneros perecederos 
e) problemas j u r í d i c o s 
f ) problemas a d m i n i s t r a t i v o s . 
2o. Inspección marí t ima: acogida de los c u r s i l l i s t a s en los s e r v i c i o s de la 
Inspección marí t ima; 
3o. Diseño, cons t rucc ión y armamento del buque (cua lqu ie r c i a s e de buque) 
/ 4 o . Navegación, 
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4o. Navegación, explotación del, buqu¡et las , máquinas y e l equipo 
Cada s o l i c i t u d para p a r t i c i p a r en un c u r s i l l o de capac i t ac ión deberá 
s e r examinada indiv idualmente . 
5o. Carga - Contaminación por h idrocarburos 
a) mercancías p e l i g r o s a s 
b) c e r e a l e s 
c) c o n t a i n e r s 
d) manipulación y e s t i b a de l a s mercancías a bordo 
e) plano de e s t i b a 
f) hidrocarburos 
> 
g) contaminación de l a s aguas de l mar por h idrocarburos 
6o. Medición de arqueo 
/ 
b) Programa p o s t u n i v e r s i t a r l o de Amberes para e l t r a n s p o r t e y los puer tos 
El I n s t i t u t o de enseñanza p o s t u n i v e r s i t a r i a de l a s f a c u l t a d e s de San 
Ignac io , Amberes, o rganiza , con la colaboración del Centro U n i v e r s i t a r i o 
de l Estado en Amberes, un programa que comprende la economía del t r a n s p o r t e , 
e l derecho, del t r a n s p o r t e , l a t écn ica n a v i e r a , e l e s t u d i o comparativo de. 
los pue r to s , e l derecho marítimo y de seguros , e l derecho f l u v i a l , l a con-
s ignación y e l derecho marítimo i n t e r n a c i o n a l . 
Estas ma te r i a s s e enseñan en cursos de noche y los sábados. Pueden 
p a r t i c i p a r en e l l o s l o s poseedores de diplomas u n i v e r s i t a r i o s y los que han 
r ec ib ido una formación e q u i v a l e n t e . 
Los cursos se dan en lengua holandesa . 
Además, e l programa p o s t u n i v e r s i t a r i o organiza periódicamente seminarios 
y coloquios sobre problemas determinados en la e s f e r a del t r anspo r t e y los 
p u e r t o s . 
Curso de l a Escuela super io r de navegación 
Se dan cursos en e l marco de l a Escuela supe r io r de navegación. 
Por o t r a p a r t e , los buques escue la se u t i l i z a n de modo cont inuo en 
función dée las neces idades nac iona l e s . 
Es conveniente s e ñ a l a r aquí que, has t a e l momento, se ha a t r i b u i d o 




Democrática del Congo (Kinshasa) , lo que no excluye la p o s i b i l i d a d de 
acoger en e l f u t u r o a nac iona les de o t r o s p a í s e s . 
2 . As i s tenc ia t écn i ca d i s t i n t a de la formación 
En p r i n c i p i o , Bélgica e s t á en condic iones de proporcionar práct icamente 
todos los s e r v i c i o s de expertos, tanto en materia de transporte marítimo 
como de i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s . 
Las p e t i c i o n e s , b i l a t e r a l e s y m u l t i l a t e r a l e s , se examinan i n d i v i -
dualmente. 
Según el c a r á c t e r de l a a s i s t e n c i a s o l i c i t a d a , se r ecu r re b ien a un 
e s p e c i a l i s t a de l Min i s t e r io de Comunicaciones (Administración de Marina y 
Navegación I n t e r i o r ) , asignado provis ionalmente a e s t e s e r v i c i o , o b ien a 
una o f i c i n a p r ivada . 
A t í t u l o informat ivo se t r a n s c r i b e a cont inuación un breve resumen 
de la a s i s t e n c i a que e l Gobierno p r e s t a actualmente en e s t a s dos e s f e r a s : 
l o . En l a ac tua l idad , unos v e i n t e exper tos belgas se encuentran a 
d i spos ic ión de l a República Democrática de l Congo y p res tan sus s e r v i c i o s en; 
- l a Dirección de Marinas 1 ingeniero d i r e c t o r y 8 p i l o t o s } 
- la Dirección de v í a s navegables 'i 1 ingeniero d i r e c t o r , l ingeniero 
e s p e c i a l i s t a de e s tud ios y t r a b a j o s p o r t u a r i o s , 1 ingeniero técn ico de t r a -
ba jos p o r t u a r i o s , l topógrafo , 1 e l e c t r i c i s t a nava l , 2 mecánicos nava le s , 
1 h id rógra fo , l o f i c i a l de mar ina* . . 
Por o t r a p a r t e , e l Gobierno be lga f i n a n c i a un proyecto para e l acon-
dicionamiento de ios pasos navegables de l r í o Congo. 
2o. Por ú l t imo , se ha asignado a un o f i c i a l de marina a l s e r v i c i o 
de la Eas t Afr ican Railways and Harbours (Tanzania, üganda, Kenia) para 




3« Programas de formación y o t r a s medidas dé a s i s t e n c i a t écn ica 
Una empresa nav ie ra ha con t r ibu ido v a r i a s veces a l a formación de nac iona-
l e s de pa í s e s en d e s a r r o l l o t an to en l a e s f e r a de l a economía de l t r anspo r t e 
como en la de la adminis t rac ión de empresas n a v i e r a s . 
4 . Procedimiento para obtener ese, formación 
y o t r o s t i p o s de a s i s t e n c i a t é c n i c a 
Las s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a , t a n t o b i l a t e r a l e s como m u l t i l a t e r a -
l e s deben d i r i g i r s e a l Minis t ro de l a Cooperación para e l d e s a r r o l l o , 2 rué 
Quatre-Bras , Bruselas» 
No obs t an t e , l a s s o l i c i t u d e s b i l a t e r a l e s deben d i r i g i r s e a l Min i s t ro 
de l a Cooperación para e l Desar ro l lo por conducto de l a Embajada de 
Bélgica ac red i t ada ante e l Gobierno s o l i c i t a n t e » 
Conviene añad i r que los asuntos que se r e f i e r e n espec í f icamente a l a 
a s i s t e n c i a t é c n i c a se t r a t a n en e l marco de la OCMI, de conformidad con l a 
r e so luc ión C»40 (XX). de l Consejo de e s t a o rgan izac ión . 
Bélgica ha proporcionado información a la OCMI. Esta información 
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DINAMARCA (13 de enero de 1969) 
El Gobierno de l B r a s i l informa que, en l a a c t u a l i d a d , n i e l Gobierno n i 
l a s empresas nav ie ra s de l B r a s i l of recen programas de formación o a s i s -
tenc ia t écn ica en mate r ia de t r a n s p o r t e marítimo a los nac iona les de los 
pa í se s en d e s a r r o l l o . Los programas e x i s t e n t e s t i enen por ob je to l a 
formación y e l perfeccionamiento de los o f i c i a l e s de l a marina mercante, 




DINAMARCA (13 de enero de 1969) 
1. Programas de formación en mate r ia de t r a n s p o r t e marítimo 
El Canadá dispone de pocos s e r v i c i o s para dar formación a los e s t u d i a n t e s 
en mater ia de t r a n s p o r t e marítimo y has ta la fecha son contadísimos los 
s e r v i c i o s de formación que se proporcionan den t ro de l marco del Programa 
de Ayuda del Canadá. Estos s e r v i c i o s son los s igui tentes t 
a ) Aduanas 
Hay l a p o s i b i l i d a d de que los e s t u d i a n t e s observen y e s tud i en los 
procedimientos y modalidades que se ap l i can en Canadá. Al no e x i s t i r un 
curso o f i c i a l , e s t a formación se l l e v a r í a a cabo en el curso del t r a b a j o , 
(Departamento de Rentas Púb l i cas , Aduanas«) 
b) Inmigración 
Se dispone de l a s f a c i l i d a d e s n e c e s a r i a s para c r e a r un curso bás ico 
d iv id ido en cua t ro p a r t e s , en e l que se e s tud ien los s i g u i e n t e s aspec toss 
documentos de inmigración de t r i p u l a c i o n e s y pa sa j e r o s de los buques; p r o -
cedimientos c o n t r a pol izones y marineros d e s e r t o r e s ; ap l i cac ión de l a ley 
y los reglamentos de inmigración. Es tas mate r ias se e s t u d i a r í a n en los 
cen t ros de Otawa, I iontreal y Vancouver. (Departamento de Mano de Obra e 
Inmigración. ) 
c) Sanidad 
C i e r t o número de e s t u d i a n t e s podr ían observar en Vancouver y Montreal 
l as p r á c t i c a s que se siguen en mater ia de sanidad y cuarentena en l o s 
pue r to s , a s í como l a regulación del t r á f i c o de l p u e r t o . (Departamento de 
Sanidad y Sección S o c i a l . ) 
d) Normas i n t e r n a c i o n a l e s respec to de l a s leyes y reglamentos en v i g o r 
para los buques y e l t r a n s p o r t e marí t imo, y sus cor respondien tes p ro -
cedimientos a d m i n i s t r a t i v o s 
No e x i s t e n p o s i b i l i d a d e s de dar formación en e s t o s a spec tos . 
e) Detección, prevención y ex t inc ión de incendios 
El único curso e x i s t e n t e sobre l a mater ia se d i c t a en e l Newfoundland 
Col lege, que admite candidatos para dicho c u r s o . Al f i n a l de e s t e curso 
se concede un diploma de capac i t ac ión para s e r v i c i o en casos de energencia» 
/ f ) Transporte 
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f ) Transporte de mercancías, inc lus ive l a manipulación y e s t iba de la 
carga 
No ex is ten cursos en e s t a s materias* Estas cuest iones es tán compren 
didas, en p a r t e , en los cursos básicos para obtener e l diploma de o f i c i a l . 
g) Ut i l i zac ión de d i spos i t ivos e lec t rón icos aux i l i a r e s de la navegación 
La ins t rucc ión en materia de funcionamiento de los d i spos i t i vos auxi-
l i a r e s de la navegación forma pa r t e de los cursos básicos para obtener e l 
diploma de o f i c i a l . También pueden seguirse cursos independientes sobre 
observación del radar y cursos p rác t i cos sobre simuladores de radar en las 
escuelas p rov inc i a l e s . 
h) Entretenimiento de los d i spos i t i vos e lec t rón icos a u x i l i a r e s de la 
navegación 
Los se rv i c io s ex i s t en tes permiten d i c t a r var ios cursos para técnicos 
en la Escuela del Departamento de Transpor tes , sobre l as s igu ien tes 
d i s c i p l i n a s : 
Radiocomunicaciones bás icas 
Sistemas de control de comunicaciones 
Material de f o t o t e l e g r a f í a 
Navegadores Decca 
Formación de to r re ros en mater ia de rad iofa ros 
Radiofaros marinos 
Radar marítimo 
Fundamentos del radar 
Material básico de pruebas 
Sondas de eco 
Brújulas giroscópicas 
Técnicas en materia de t r a n s i s t o r e s y minia tur ización 
Fundamentos de l as calculadoras d i g i t a l e s 
Entretenimiento de emisores y receptores 
Métodos de ins ta l ac ión y construcción 
Ins ta lac ión de mate r ia l de terminales de l ínea 
Material perfeccionado de pruebas (adjunto a l mater ia l básico de 
pruebas) 
/ i ) Faros, 
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i ) Faros , boyas y o t r o s a u x i l i a r e s de la navegación 
No se dan cursos a l r e spec to , 
j ) Construcción de buques 
No se dan cursos a n i v e l u n i v e r s i t a r i o . S in embargo, en las t r e s 
e scue las t écn icas que se indican a cont inuac ión , todas e l l a s p r o v i n c i a l e s , 
pueden s egu i r s e cursos de a r q u i t e c t u r a n a v a l : Newfoundland Col lege , en 
S t . John_. Nova Scot ia College of Technology, en H a l i f a x . y Ecole 
Polytechnique, en i i on t r ea l . 
k ) Puer tos 
En l a s c a p i t a r í a s de puer to en Montreal y Vancouver (Junta Nacional 
de Pue r tos )*ex i s t en f a c i l i d a d e s para la formación en e l curso del t r a b a j o 
en mater ia de seguridad de la navegación en los puer tos y en l a s en t radas 
a los p u e r t o s . 
1) C a r t o g r a f í a e h i d r o g r a f í a 
Exis ten unos pocos s e r v i c i o s que podrían i n t e g r a r s e en e l programa 
de formación bás ica del s e r v i c i o h i d r o g r á f i c o d e l Canadá. La duración del 
curso es de 12 a 18 meses y empieza en otoño. El programa se d iv ide en 
l a s c inco p a r t e s s i g u i e n t e s : 
Clases t e ó r i c a s : 3 meses 
Formación en manejo de ins t rumentos : 1 mes 
Cursos de h i d r o g r a f í a a bordo (Ca r ibe ) : 3 meses 
Cursos de h i d r o g r a f í a sobre e l t e r r e n o (Canadá): 6 meses 
C a r t o g r a f í a y compilación: 2 meses. 
m) Inspec to res 
i ) Buques: s e r v i c i o s para l a formación en e l t r a b a j o ; 
i i ) I ngen ie r í a nava l : s e r v i c i o s para l a formación en e l t r a b a j o ; 
i i i ) I ngen i e r í a e l é c t r i c a : s e r v i c i o s para l a formación en e l t r a b a j o ; 
iv ) Radio tecn ia : no se dispone de s e p r i c i o s sobre e s t a m a t e r i a ; 
v) Náut ica : s e r v i c i o s para l a formación en e l t r a b a j o ; 
v i ) Arqueo? s e r v i c i o s para l a formación en e l t r a b a j o ; 
v i i ) Carga y descarga de los buqués: s e r v i c i o s para l a formación en 
e l t r a b a j o . 
/Los cursos 
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Los cursos se l imi tan b a s t a n t e e s t r i c t amen te a l a s mater ias an tes 
mencionadas y todos se dan en i n g l é s , sa lvo e l v) que se da en i ng l é s y 
en f r a n c é s . 
2 . As i s tenc ia t écn ica d i s t i n t a de la formación 
En sus a c t i v i d a d e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a e l Canadá no lia enviado exper tos 
en e s t a m a t e r i a , excepto de manera muy i n d i r e c t a en r e l a c i ó n con los p r o -
yectos de i n f r a e s t r u c t u r a r e l a t i v o s a l a cons t rucción de puer tos y a l 
suminis t ro de equipo. 
3 . Programas de formación y o t r a s medidas de a s i s t e n c i a t écn ica 
pat rocinados por empresas n a v i e r a s y o t r a s organizaciones pr ivadas 
La exper ienc ia del Canadá en e s t e t e r r eno es muy l i m i t a d a . Los alumnos 
hacen p r á c t i c a s de breve duración a bordo de buques de compañías nav ie ra s 
que operan en los grandes lagos , pero has ta ahora los r e su l t ados no han 
sido muy s a t i s f a c t o r i o s . 
4 . Procedimiento para obtener esa formación y o t r o s t i p o s 
de a s i s t e n c i a t écn ica 
Los gobiernos de los países ap tos para r e c i b i r a s i s t e n c i a del Canadá pueden 
s o l i c i t a r ayuda sobre cua lquiera de l a s mater ias indicadas an ter iormente 
a l Organismo In te rnac iona l de Desa r ro l lo de l Canadá, bien a t r avés de los 
conductos normales de l a s Naciones Unidas o bien directamente a l Organismo 
In t e rnac iona l de Desa r ro l lo , por mediación de l a embajada del Canadá o l a 
Oficina de l Alto Comisionado que se encarga de e s t a s cues t iones en e l 
pa í s s o l i c i t a n t e . 
/DINAMARCA 
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DINAMARCA (13 de enero de 1969) 
1. Programas de formación en mater ia de t r a n s p o r t e marítimo 
a ) Desde. 1959, l a s Naciones Unidas, en colaboración con la Junta 
de Cooperación Técnica con los Pa íses en Desa r ro l l o de Dinamarca, ha 
pa t roc inado ocho seminarios sobre t r a n s p o r t e marí t imo y p u e r t o s , a los 
que han a s i s t i d o p a r t i c i p a n t e s de p a í s e s en d e s a r r o l l o de A f r i c a , Asia y 
América L a t i n a . Dos de é s t o s seminar ios se ce lebraron f u e r a de Dinamarca, 
uno en Niger i a y e l o t r o en e l Perú . Otros dos fueron cursos de p e r f e c -
cionamiento para p a r t i c i p a n t e s que habían a s i s t i d o a un seminario p rev io . 
En los seminarios se han e s tud i ado ma te r i a s relativos a l a e f icac ia de la 
admin is t rac ión de l t r anspo r t e marí t imo, adminis t rac ión de puer tos y o t r a s 
ma te r i a s de i n t e r é s e s p e c i a l r e l ac ionadas con lo s t r a n s p o r t e s y e l f u n c i o -
namiento de los p u e r t o s . 
En octubre de 1968 se ce lebró un seminario sobre formación en mater ia 
de t r a n s p o r t e marí t imo, en colaboración con l a OIT. La f i n a l i d a d del 
seminar io , a l que a s i s t i e r o n p a r t i c i p a n t e s de los pa í ses en d e s a r r o l l o , 
e ra s e r v i r de cen t ro para un intercambio de puntos de v i s t a sobre la p o s i -
b i l i d a d de mejorar y hecer más e f e c t i v a l a formación en mater ia de t r a n s -
p o r t e marí t imo. 
b) La admisión a l a s escue las de t r a n s p o r t e marítimo de Dinamarca 
no e s t á l imi t ada por l a nacional idad^ pero los e s t u d i a n t e s deben hab la r y 
e s c r i b i r e l danés . Es ta condición obvia no ha impedido a v a r i o s e s tud i an -
t e s a s i á t i c o s r e c i b i r formación en l a s escue las dé Dinamarca. 
c ) Los mencionados seminar ios sobre t r a n s p o r t e marítimo y puer tos 
constaban de una p a r t e t e ó r i c a , con l e c c i o n e s , debates y t r a b a j o s de grupos, 
y de una p a r t e p r á c t i c a , c o n s i s t e n t e en v i s i t a s a puer tos y empresas n a v i e -
ras de Dinamarca. Las l ecc iones versaban sobre l a p l a n i f i c a c i ó n de l o s 
p u e r t o s , organización de l t r a b a j o en los mismos, t r anspo r t e de c o n t a i n e r s , 
e f e c t o s de l a s nuevas formas de t r a n s p o r t e en e l d e s a r r o l l o de los pue r to s , 
a s t i l l e r o s modernos, confe renc ias mar í t imas , b a l i z a j e , h i d r o g r a f í a , e t c . 
/E l t r a b a j o 
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El t r a b a j o de grupos se dedicó a l e s t u d i o de la cons t rucc ión y moder-
n izac ión de pue r to s , tiempo de ro t ac ión de los buques y problemas l abo ra l e s 
de los puertos* 
Los e j e r c i c i o s p r á c t i c o s de los seminarios incluyeron v i s i t a s a puer* 
tos para l a inspección de l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s y o t ros s e r v i c i o s , 
v i s i t a s a a s t i l l e r o s , f á b r i c a s de motores, f a r o s , etc* 
El seminario sobre formación en ma te r i a de t r a n s p o r t e marítimo incluyó 
Un informe sobre e l s is tema de formación seguido en Dinamarca, y exper tos 
procedentes de s e i s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s desc r ib i e ron sus s i s temas de 
formación; se e f ec tua ron v i s i t a s a e scue las navales de Dinamarca, buques-
escue la , e t c . y los grupos de t r a b a j o e s tud ia ron cues t iones de p l a n i f i c a -
ción y f i nanc iac ión de l a formación, y l a cooperación i n t e r n a c i o n a l para 
l a formación en mater ia de t r a n s p o r t e marí t imo. 
2 . As i s tenc ia t é c n i c a d i s t i n t a de la formación 
Dos ingenieros daneses , a quienes l a S e c r e t a r í a para l a Cooperación 
Técnica con los Pa íses en Desa r ro l lo concedió subvenciones de e s t ímu lo , 
colaboraron en la organización de un programa s i s t emá t i co para la i n v e s t i -
gación de l i t o r a l en la Universidad Técnica de l Oriente Medio, de Ankara, 
desde 1960 a 1968* 
Dinamarca colabora en l a a p l i c a c i ó n de es tud ios modelo de l a s c o r r i e n -
t e s en la zona p o r t u a r i a de Jurong en Singapur* 
El ob j e t i vo de esos e s t u d i o s es de terminar l a s i t uac ión óptima de los 
pasos en los e s t r echos a l sur de l Jurong, a f i n de que puedan pasar por 
e l l o s los buques, y a t r a c a r y d e s a t r a c a r de l o s desembarcaderos s i n t e n e r 
que r e c u r r i r a l a ayuda de remolcadores* El proyecto s e l l eva a cabo b a j o 
la supervis ión del I n s t i t u t o de Ingen ie r í a Hidrául ica de l a Universidad 
Técnica de Dinamarca. 
3.. . . . . . . 
/ 4 . Procedimiento 
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4« Procedimiento pa£a obtener e sa formación y o t ros 
t i p o s de a s i s t e n c i a t é c n i c a 
a ) Los proyectos de a s i s t e n c i a t é c n i c a de Dinamarca y la as ignación de 
exper tos se aprueban con a r r e g l o a l a s s o l i c i t u d e s r e c i b i d a s de pa í se s en 
d e s a r r o l l o , que suelen p repa ra r se en co laborac ión con los ' r ep re sen tan t e s 
d ip lomát icos en Dinamarca y los asesores de a s i s t e n c i a t é c n i c a que t r aba* 
jan en la S e c r e t a r í a de Cooperación Técnica con lo s pa í se s en Desa r ro l l o . 
La S e c r e t a r í a somete esas s o l i c i t u d e s a l a aprobación de l a Junta 
de Cooperación Técnica con lo s Pa í ses en Desarrol lo? ' a condición de que 
e s t é n bien c l a s i f i c a d a s en la l i s t a de p r i o r i d a d e s de l pa í s b e n e f i c i a r i o 
y pueda encon t ra r se personal c a l i f i c a d o en Dinamarca. Uno de los c r i t e -
r i o s más dec i s ivos para l a a t r i b u c i ó n de p r i o r i d a d e s es la voluntad del 
pa í s b e n e f i c i a r i o de c o n t r i b u i r a l co s to de a p l i c a c i ó n del proyecto . 
Los programas de formación en m a t e r i a de t r a n s p o r t e marítimo se han 
e s t a b l e c i d o mediante l a colaboración e n t r e l a s Naciones Unidas, l a 01T y 
l a Junta de Cooperación Técnica con los Pa í ses en Desar ro l lo de Dinamarca. 
Las Naciones Unidas y la OIT enviaron a l o s gobiernos de los pa í ses i n t e -
resados l a s cor respondientes i n v i t a c i o n e s para p a r t i c i p a r en es tos semina-




ESPAÑA (17 de enero de 1969) 
1» La formación p r o f e s i o n a l náu t i ca y pesquera en España 
La formación p r o f e s i o n a l n á u t i c a y pesquera en España depende de l a Dirección 
General de Ins t rucc ión Marítima, de l a Subsec re t a r í a de la Marina Mercante. 
Exis ten básicamente dos modalidades; a ) c a r r e r a de o f i c i a l e s de l a 
Marina Mercante, t an to de "puente" como de "máquinas" y b) formación p r o f e -
s ional ñaut icopesquera que abarca todos ios t r i p u l a n t e s de buques y embar-
caciones mercantes de pesca, con excepción de los o f i c i a l e s que han seguido 
la c a r r e r a de n á u t i c a . 
A, Car re ra de náu t i ca 
Existen en España die-z escue las de n á u t i c a ; de e l l a s cinco o f i c i a l e s r a d i -
cadas en Bi lbao , La Coruña, Cádiz, Barcelona y Santa Cruz de Tener i f e y 
o t r a s cinco pr ivadas reconocidas en Santander , S e v i l l a , Málaga, Palma de 
Mallorca y Madrid. Es tas escuelas s iguen las dos modalidades de l a s c a r r e -
ras n á u t i c a s , es d e c i r , l a sección "puente" y la sección "máquinas". 
Sección de "puente" . Los programas de e s tud io en e s t a sección i n c l u -
yen un curso p r e p a r a t o r i o o de adaptación y t r e s cursos que abarcan en t r e 
o t r a s ma te r i a s ; construcción nava l , t e o r í a de buque, astronomía, derecho 
marítimo, economía, d ibu jo , i n g l e s , e t c . 
Una vez terminados ios t r e s cursos los alumnos pasan e l examen 
correspondiente para p i l o t o de segunda c l a s e , pero para e l l o n e c e s i t a n 
400 d ías de p r á c t i c a s , embarcados en buques españoles . 
A su vez, los p i l o t o s de segunda pueden pasa r a p i l o t o s de pr imera . 
Para e l l o neces i t an o t ros 300 d í a s de mar, t r a s los cua les pueden mandar 
buques has ta de 900 tone ladas . 
Sección de "máquinas". Ex is ten asimismo t r e s cursos en los que se 
siguen mate r ias propias de la e s p e c i a l i d a d (mecánica, e l e c t r i c i d a d , termo-
dinámica, ensayos, e t c . ) . 
/F ina l i z ados 
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Final izados los t r e s cursos deben cumplir 200 días de embarque y pasar 
un examen para l l e g a r a o f i c i a l de máquinas de segunda» Para obtener é l 
t í t u l o de o f i c i a l de máquinas de primera se neces i tan 300 d ías de embarque 
y para l l e g a r a la categor ía super ior de maquinista naval J e f e deben perma-
necer 600 d ías embarcados y pasar e l examen correspondiente . 
B. Formación p ro fes iona l náuticoaesageea 
Generalidades . 
Como antes se dec ía , incluye a todos los t r i p u l a n t e s de buques y 
embarcaciones, con exclusión de los o f i c i a l e s . Es d e c i r , en es ta ca tegor ía 
ent ran los patrones de pesca, mecánicos, moto r i s t a s , r a d i o t e l e f o n i s t a s , 
contramaestres , marineros y o f i c i o s de a bordo. 
La formación profes iona l nauticop^sqqeea es c í c l i c a , es d e c i r , que 
se n e c e s i t a pasar por los grados i n f e r i o r e s , y fundamentalmente p r á c t i c a , 
con gran número de días en mar, en t re los cuales se in te rca lan las 
enseñanzas. 
Centros 
Los cen t ros de enseñanza náut icopesquera que exis ten en España son 
los s i g u i e n t e s : 
1) Escuelas o f i c i a l e s en Pasa jes , Vigo, Cádiz, Valencia y Lanzarote 
( I s l a s Canar ias ) . El régimen de e s t a s escuelas es g r a tu i t o y se procura 
dar un gran número de becas . Se exige un examen de ingreso, a f i n de que 
los alumnos tengan la base mínima necesar ia para no pe r jud i ca r e l r e s to de 
e l l o s . 
2) Existen también Centros no o f i c i a l e s que, en determinadas condi-
c iones , son reconocidos por e l Estado. 
Especia l idades y grados 
Las espec ia l idades y grados que se pueden seguir en las escuelas de 
formación p ro fes iona l nauticopesquera son los s i g u i e n t e s : 
/ l ) Cargos de 
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1) Cargos de mando y c u b i e r t a de embarcaciones mercantes para buques 
de has ta 500 TRE» Son de c a t e g o r í a i n f e r i o r a s u p e r i o r , l a s s i g u i e n t e s : 
patrón de t r á f i c o i n f e r i o r , pa t rón de cabo t a j e y patrón mayor de c a b o t a j e . 
2) Cargos de mando y c u b i e r t a de embarcaciones de pesca . Incluye 
cua lqu ie r t i p o de embarcaciones de pesca , sea cua l f u e r e su t o n e l a j e , y 
son en orden a scenden te : patrón de pesca l o c a l , patrón de pesca l i t o r a l 
de segunda y primera c l a s e , pa t rón de pesca de a l t u r a y cap i t án de pesca . 
f 
3) E s p e c i a l i s t a s de equipos propulsores de embarcaciones mercantes 
y de pesca, es d e c i r , maquin is tas para motores de has ta 1.250 cv . Las 
ca t ego r í a s son: m o t o r i s t a nava l , mecánico naval de segunda y primera c l a s e 
mecánico mayor. 
4) E s p e c i a l i s t a s de equipos r a d i o t e l e f ó n i c o s de embarcaciones mer-
cantes y de pesca . Los t í t u l o s son: r a d i o t e l e f o n i s t a naval y r e s t r i n g i d o 
y r a d i o t e l e f o n i s t a n a v a l . 
2 . P o s i b i l i d a d e s para o t r o s pa í se s en v í a s de d e s a r r o l l o 
Las au tor idades competentes de España, como p a í s en v í a s de d e s a r r o l l o , 
desear ían co labora r con o t ros p a í s e s en v í a s de d e s a r r o l l o en l a formación 
p ro fes iona l de sus marinas mercantes , de t a l forma que sus exper ienc ias y 
procedimientos pudieran s e r recíprocamente benef ic iosos» 
En la p r á c t i c a se han formulado, en d ive r sa s nac iones , a t r avés de 
la Subsec re ta r í a de l a Marina Mercante, o f rec imien tos para r e c i b i r alumnos 
de pa í s e s hispanoamericanos en l a s e scue las de náu t i ca y formación p r o f e -
s iona l naut icopesquera anter iormente a l u d i d a s . 
Igualmente se han formulado o f r ec imien tos para que a l a s escue las 
o f i c i a l e s de n á u t i c a de Santa Cruz de T e n e r i f e y de formación p r o f e s i o n a l 
naut icopesquera de Lanzarote ( I s l a s Cana r i a s ) , tengan acceso alumnos de 
pa í ses a f r i c a n o s en v í a s de d e s a r r o l l o . 
Por o t r a p a r t e , dicha Subsec r e t a r í a e s t á d i spues ta a conceder m a t r í -
cu la g r a t u i t a has ta un número máximo de 12 p l a z a s , a alumnos procedentes 
de o t r o s pa í se s en v í a s de d e s a r r o l l o para que puedan c u r s a r e s tud ios en 




nau t i copesqueras . Dicha ma t r í cu l a g r a t u i t a comprenderla, por t a n t o , los 
derechos de enseñanza pero no los gas tos de v i a j e , in te rnado , l i b r o s , becas 
o d i e t a s en me tá l i co . 
En cuanto a los programas de formación en ma te r i a de pue r to s , l a 
enseñanza de l a s mismas corresponde en España a l a Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puer tos , donde se imparte l a enseñanza s u p e r i o r , a s í 
como a la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Púb l icas , para los t é c -




, ESTADuS UNIDOS DE AMERICA <24 de diciembre de 1:968). 
Los Estadpp/Unidos t i enen l a p o s i b i l i d a d de p r e s t a r a s i s t e n c i a t é c n i c a , 
en mayor o menor grado, en práct icamente todas l a s ramas d i f e r e n t e s de l 
t r anspor t e marí t imo, y has ta ahora ha p res t ado dicha a s i s t e n c i a en gran 
esca la en v i r t u d de d iversos programas. Para e l l o ha habido necesariamente 
que contar con la , cooperación des in t e r e sada de i n s t i t u c i o n e s docentes , 
autor idades p o r t u a r i a s , c o n s u l t o r e s p r ivados , uniones s i n d i c a l e s y corpo-
rac iones p r ivadas , a s í como con l a s apor tac iones de c i e r t o número de 
órganos o f i c i a l e s * De todas formas, e l hecho de que in tervengan t an tos 
elementos de l o s s e c t o r e s públ ico y pr ivado hace, extremadamente d i f í c i l 
e f e c t u a r proyecciones de l a capacidad e s p e c í f i c a de los Estados Unidos 
para segu i r pres tando a s i s t e n c i a de e s t e t ipo* Por e l l o , a l c o n t e s t a r a 
l a nota de r e f e r e n c i a , e l Gobierno de los Estados Unidos se l i m i t a a d e s -
c r i b i r algunos de. los d iversos t i p o s de ayuda que has t a ahora ha propor-
cionado« Es de e s p e r a r que e s t a exposic ión suc in ta de l o s programas de 
a s i s t e n c i a ya e j ecu tados sea de u t i l i d a d para quienes t r a t a n de indagar 
cómo y dónde podrán s a t i s f a c e r sus ac tua l e s necesidades de a s i s t e n c i a . 
No obs t an t e , hay que a d v e r t i r que la r e spues t a que e l Gobierno de l o s 
Estados Unidos pueda dar a- l a s f u t u r a s s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a v a r i a r á 
en función de un conjunto determinado de pirci jns Canelas* 
La respues ta de l Gobierno de los Estados Unidos acerca de l a s cues -
t iones s u s c i t a d a s en l a nota de r e f e r e n c i a es l a s i g u i e n t e s . 
1* Programas de formación en ma te r i a de t r a n s p o r t e marít imo 
a) Los programas de formación sobre organización y economía del 
t r a n s p o r t e marí t imo, inc lu idos l o s pue r to s , abarcan todos los aspectos 
de l a cues t ión pero son muy l imi tados ¡por lo que r e spec t a a l número de 
personas que pueden p a r t i c i p a r en e l l o s * En su mayor p a r t e e s t o s programas 
son de c a r á c t e r p rác t i co , , pero incluyen cursos t e ó r i c o s cuando e l o b j e t i v o 
de la formación lo r e q u i e r e . . Los programas se adaptan cada vez a l a s nece -




formación todos los órganos gubernamentales en e l plano f e d e r a l , e s t a t a l o 
l o c a l , l a s compañías pr ivadas y l as i n t i t u c i o n e s docentes . 
b) Cuando para un programa determinado se r equ i e r e una formación 
académica o p r o f e s i o n a l o f i c i a l , los t r ámi te s pa ra l a i n sc r ipc ión de los 
c u r s i l l i s t a s se r e a l i z an en la forma usua l por conducto de l a s o f i c i n a s de 
admisión. En c i e r t o s casos se a s i s t e a l o s cursos con e l p ropós i to de 
obtener un t í t u l o ; en o t r o s se a s i s t e simplemente como oyente . 
c ) Debido a l a gran var iedad de l a formación f a c i l i t a d a y a l hecho 
de que los programas se a j u s t a n a l a s neces idades de los p a r t i c i p a n t e s , 
r e s u l t a d i f í c i l dar una l i s t a de programas normales . Estos programas 
v a r í a n desde v i s i t a s de unos 30 d ías e fec tuadas por e s p e c i a l i s t a s en d e t e r -
minadas mate r i a s marí t imas a empresas pr ivadas y organismos gubernamenta-
l e s que r e v i s t e n i n t e r é s para e l l o s , has ta programas de cua t ro o c inco años 
a n i v e l u n i v e r s i t a r i o sobre i n g e n i e r í a c iv i l , ( p u e r t o s ) , cons t rucción de 
buques e i n g e n i e r í a n a v a l . La mayoría de los programas cons t i tuyen un 
medio para que persona l t écn ico y a d m i n i s t r a t i v o s u p e r i o r e s t u d i e en e s t e 
pa í s operaciones que son una r é p l i c a de l a s r e a l i z a d a s en su pa ís de o r igen . 
Una c a r a c t e r í s t i c a f r e c u e n t e de e s t o s programas es l a i nc lus ión de cursos 
o f i c i a l e s en mate r i a de g e r e n c i a . 
En t re l a s ma te r i a s respec to de l a s cua les se f a c i l i t a formación cabe 
mencionar l a s s igu ien tes« explotación y ge renc ia de los pue r to s , d i r ecc ión 
y exp lo tac ión de l a s compañías de navegación a vapor (para un námero muy 
reducido de pe r sonas ) , formación de o f i c i a l e s de l a marina mercante , f u n -
cionamiento y a t r i b u c i o n e s de los órganos gubernamentales que se ocupan de 
asuntos marít imos a d ive rsos n i v e l e s , seguro marí t imo, i ngen i e r í a c o s t e r a , 
e t c . 
2 . . A s i s t e n c i a t écn ica d i s t i n t a de l a formación 
Con mucho, l a mayor p a r t e de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a f a c i l i t a d a por e l 
Gobierno de l o s Estados Unidos en l a e s f e r a marí t ima se ha pres tado mediante , 
programas r e a l i z a d o s en l o s Estados Unidos, pero los Estados Unidos han 
p a r t i c i p a d o también en programas que suponían e l envío de técnicos y expertos 
/ a l e x t r a n j e r o . 
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a l e x t r a n j e r o . Como ejemplos de programas l levados a cabo, cabe mencionar 
e l envío de equipos de a seso res en mater ias t a l e s como d r e n a j e , medios 
a u x i l i a r e s de l a navegación y asuntos marít imos de c a r á c t e r gene ra l . En 
o t ros c a s o s . l o s Estados Unidos han tomado l a s d i spos ic iones necesa r i a s 
para r e a l i z a c i ó n de e s tud ios de v i a b i l i d a d económica y de i n g e n i e r í a 
en, re lac ión con l o s puer tos y su d e s a r r o l l o . También se ha f a c i l i t a d o , 
a s i s t e n c i a temporal para e l d e s a r r o l l o de v í a s de navegación i n t e r n a . 
Algunos programas han s ido de c a r á c t e r b i l a t e r a l y o t ros de c a r á c t e r m u l t i -
l a t e r a l y r e g i o n a l . Cada uno de e s t o s programas ha obedecido a l a s n e c e s i -
dades p a r t i c u l a r e s y a un con jun to determinado de c i r c u n s t a n c i a s y ha s ido 
rea l i zado dentro del, marco del programa de a s i s t e n c i a t é c n i c a de los Estados 
Unidos a l p a í s o a l a región i n t e r e s a d a . Los Estados? Unidos seguirán c o n s i -
derando l a s s o l i c i t u d e s f u t u r a s en forma s i m i l a r . 
3• Programas de formación, y o t r a s medidas de a s i s t e n c i a t écn ica 
pat rocinados por empresas nav ie ras y o t r a s organizaciones pr ivadas 
El Gobierno de los Estados Unidos no conserva una r e l a c i ó n de los programas 
de e s t e t i p o y no se encuentra por t an to en s i t u a c i ó n de formular observa-
ciones sobre los programas e x i s t e n t e s . 
Procedimiento para obtener esa formación y otros 
tipos de asistencia técnica 
Por lo gene ra l , l a s s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a t écn ica de los t i pos d e s c r i t o s 
en los p á r r a f o s 1 y 2 deberán env ia r se por conducto o f i c i a l a l a misión 
diplomática de los Estados Unidos en el pa í s i n t e r e s a d o . Si l a a s i s t e n c i a 
debe p r e s t a r s e b a j o l o s ausp ic ios de una organización i n t e r n a c i o n a l , . l a s ; e 
s o l i c i t u d e s podrán env ia r se por l o s conductos p r e v i s t o s por l a organización 
i n t e rnac iona l de que se t r a t e . Toda l a información r e l a t i v a a l o s programas 
pat rocidados por organizaciones p r ivadas de los Estados Unidos deberá s o l i -




FINLANDIA <7 de enero de 1969) 
F i n l a n d i a , que no es un pa í s predominantemente marí t imo, envía desde hace 
tiempo a sus e s t u d i a n t e s a l a s compañías nav ie ra s de los grandes p a í s e s 
marí t imos a f i n de que aprendan l a s t écn icas de l t r a n s p o r t e marí t imo, e t c . 
Sin embargo, e s t o no excluye l a p o s i b i l i d a d de que se adopten l a s medidas 
n e c e s a r i a s para que e s t u d i a n t e s de pa í se s en d e s a r r o l l o puedan v e n i r a 
F i n l a n d i a , acogiéndose a un programa e s t a b l e c i d o de intercambio de e s t u -
d i a n t e s , d i r i g i d o por e l Min i s t e r io de Comunicaciones y Obras Públ icas 
de F in land ia ( H a r j o i t t e l i j a i n v a i h t o t o i m i s t o , Kulku la i tos ten j a y l e i s t e n 
tb'iden m i n i s t e r i S , S i l t a s a a r e n k a t u 3 A, Hels insk i 5 3 ) , b a j o cuyos ausp ic ios 
es indudable que podrán c r e a r s e oportunidades pa ra e l e s tud io de l a s opera-
c iones y t é cn i ca s de t r a n s p o r t e marí t imo. 
Las au to r idades competentes de F in land ia estiman que su p a í s e s t á 
mejor preparado para r e c i b i r a los e s t u d i a n t e s de los pa í s e s en d e s a r r o l l o , 
que deseen e s t u d i a r l a s cues t iones de l funcionamiento y adminis t rac ión de 
p u e r t o s , por cuanto F in land ia ha f a c i l i t a d o a algunos pa í s e s en d e s a r r o l l o , 
desde hace algunos años , los s e r v i c i o s de sus expertos encargados de p r e s -
t a r a s i s t e n c i a t écn i ca en la cons t rucc ión de puer tos y de dar asesoramiento 




FRANCIA (15 de enero de 1969) 
Programag.de formación en materia de transporte marítimo 
a) El numeró y t i p o s de programas de formación re lac ionados con e l 
funcionamiento y l a economía del t r a n s p o r t e marí t imo, inc lu idos los puer tos 
o f r ec idos por e l Gobierno de Francia a nac iona les de p a í s e s en d e s a r r o l l o ; 
b) La as ignación a los nac iona le s de pa í ses en d e s a r r o l l o de puestos 
en un ive r s idades ' y : o t r o s e s t ab lec imien tos de enseñanza, para r e c i b i r , dicha 
formación* 
c) Una descr ipc ión del contenido de t a l e s programas de formación. 
Respuesta 
En Francia los problemas re lac ionados con e l t r a n s p o r t e marítimo o 
ios puer tos son de l a incumbencia de d i f e r e n t e s depar tamentos: para e l 
t r a n s p o r t e marítimo propiamente d icho , e l M i n i s t e r i o de Transpor tes ( S e c r e t a r í a 
General de l a Marina Mercante) y para los pue r to s , e l Min i s t e r io de l Equipo 
(Dirección de Puertos Marítimos y Vías I n t e r i o r e s ) . 
El Gobierno de Franc ia o f r e c e dos formas de a s i s t e n c i a t é c n i c a en 
mater ia de t r a n s p o r t e marítmo: b i l a t e r a l y m u l t i l a t e r a l » 
A. A s i s t e n c i a t écn i ca b i l a t e r a l 
Las s o l i c i t u d e s se t ransmi ten por mediación de l a s embajadas de Francia en 
e l e x t r a n j e r o , cada una de l a s cua les puede conceder un determinado número 
de becas . Además, se han organizado y siguen organizándose v i a j e s c o l e c -
t i v o s de e s tud io en Francia para e s p e c i a l i s t a s e x t r a n j e r o s , de o r d i n a r i o por 
i n i c i a t i v a de l a s misiones d ip lomát icas f r a n c e s a s , den t ro de l marco de los 
acuerdos en vigor» . 
/B» Asistencia 
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B. Asistencia técnica multilateral 
La a s i s t e n c i a t é c n i c a m u l t i l a t e r a l depende de l o s s e r v i c i o s e spec i a l i zados 
de los organismos i n t e rnac iona l e s p e r t e n e c i e n t e s a l s is tema de l a s Naciones 
Unidas. 
Tanto para l a a s i s t e n c i a b i l a t e r a l como para la m u l t i l a t e r a l , l a s dos 
organizaciones que se indican a cont inuación se encargan de r e m i t i r a l 
departamento gubernamental correspondiente ios expedientes de l a s s o l i c i t u -
des para cursos ind iv idua le s o c o l e c t i v o s de e s tud io en Francia« 
L*Association pour l*Organisa t ion des s t ages en Francé (ASTEF) (Asociación 
para la organizac ión de c u r s i l l o s ¿n Franc ia ) y e l Centre i n t e r n a t i o n a l des 
s t ages (CIS) (Centro i n t e r n a c i o n a l de c u r s i l l o s ) . 
TIPOS DE ASISTENCIA TECNICA FACILITADA 
A. C u r s i l l o s i nd iv idua l e s 
Tienen c a r á c t e r excepc iona l , debido a los problemas de personal y tiempo 
que plantean a l a Adminis t rac ión. Del mismo modo y por i d é n t i c a s razones , 
l a s organizaciones p r ivadas —en e s t e caso l a s compañías nav ie ras— empiezan 
a most rarse poco d i s p u e s t a s a acep ta r alumnos. Sin embargo, l a s p e t i c i o n e s 
son examinadas con toda l a f l e x i b i l i d a d compatible con l a s necesidades del 
s e r v i c i o y suelen aprobarse cuando se r e f i e r e n a aspectos determinados en 
los que la formación puede completarse mediante c o r t a s e s t a n c i a s en algún 
departamento e x t e r i o r . 
« 
B» C u r s i l l o s en grupo 
Se han organizado c u r s i l l o s c o l e c t i v o s para e v i t a r l a s d i f i c u l t a d e s que 
presentan los c u r s i l l o s i n d i v i d u a l e s . 
a) Ecole d*Adminis t ra t ion des Af fa i resMar i t lmes , Bordeaux (Escuela de 
Administración de Asuntos Marítimos, Burdeos) 
Se prevén dos breves c u r s i l l o s : 
i ) economía de l t r a n s p o r t e marítimo 




Se prevé que ambos se r e a l i c e n durante e l úl t imo t r i m e s t r e , oc tubre , 
noviembre y diciembre» Es probable que empiecen hacia e l lo» de octubre 
de 1969 y l a s s o l i c i t u d e s deben e n v i a r s e por los conductos o r d i n a r i o s a 
p r i n c i p i o s de 1969. 
Estos c u r s i l l o s se organizan en régimen de externado. Su cos to t o t a l 
es de 8 000 f rancos por grupo de alumnos, c i f r a que actualmente debe 
aumentarse en un 10 por c i e n t o y que ha de d i v i d i r s e por e l número de 
e s t u d i a n t e s de l grupo, f i j a d o en un mínimo de d i e z . Esta can t idad cubre 
"únicamente los gas tos docentes y a e l l a hay que añad i r l o s de manutención 
Burdeos cuenta con s e r v i c i o s de a lojamiento^adecuados . 
Las condiciones p rev ias para l a admisión de alumnoé.son l a s s i g u i e n t e s ; 
- un conocimiento s u f i c i e n t e d e l idioma f r a n c é s pa ra s e g u i r con ap ro -
vechamiento un curso de enseñanza s u p e r i o r ; 
- una c u l t u r a genera l e q u i v a l e n t e , como mínimo, a l a n e c e s a r i a para 
aprobar e l b a c h i l l e r a t o f r a n c é s a s í como, en lo p o s i b l e , conoci -
mientos de derecho y economía; 
- l a aceptac ión de la d i s c i p l i n a de l a escue la de Burdeos, en l a 
que normalmente se capac i t an los admin i s t radores de asuntos mar í -
timos (Adminis t ra teurs des A f f a i r e s mar i t imes ) , que dependen de 
un cuerpo m i l i t a r de l a Armada f r a n c e s a . 
í í í ) Por últ imo¿ v a r i o s alumnos e x t r a n j e r o s , con una formación e q u i -
va len te a l a de los l i cenc iados en derecho, han a s i s t i d o y a s i s t e n a los 
cursos o r d i n a r i o s de l a Escuela de Burdeos, para l l e g a r a s e r adminis t rado-
r e s de l a marina mercante a l r e g r e s a r a sus r e s p e c t i v o s p a í s e s . 
A. PROGRAMA DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA DE BURDEOS 
1. Cursillos sobre economía del transporte marítimo 
Duración« de 3 a 4 meses 
Epoca: de l l o . de octubre a f i n a l e s de dic iem-
bre o de enero 
Enseñanzas t e ó r i c a s : en lá Escuela de Burdeos, has ta f i n a l e s 
de enero 
' C u r s i l l o de p r á c t i c a s : en e l Puer to de, Burdeos > y sus s e r v i c i o s 
anexos de l a marina mercante ven e s t a 
c iudad . 
/ 1 . 1 Enseñanza 
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1»1 Enseñanza t e ó r i c a 
a) Nociones de organización de los s e r v i c i o s de l a marina mer-
cante en Francia (a cargo del personal docente de l a e s c u e l a ) ; 
b) E s t a d í s t i c a y c o n t a b i l i d a d e lementa les (a cargo de p ro feso res 
del I n s t i t u t d 'Admin is t ra t ion des E n t r e p r i s e s ) ( I n s t i t u t o de 
Administración de Empresas); 
c ) Nociones de c r é d i t o , b a n c a r i o (a cargo de un d i r e c t o r de banco); 
d) Economía del t r a n s p o r t e marít imo (a cargo del personal 
docente de la Escue la ) . 
1.2 Cursos de p r á c t i c a s 
En los s e r v i c i o s públ icos y pr ivados con e l t r a n s p o r t e marítimos 
departamentos admin i s t r a t i vos y f i n a n c i e r o s , t écn icos y marít imos de los 
p u e r t o s , cons t rucc ión y reparac ión de buques, s e r v i c i o s p o r t u a r i o s ( p i l o t a j e 
y remolque), o f i c i n a s de compañías y agencias n a v i e r a s , armamento de buques, 
combust ib les , p e r t r e c h o s , cons ignación, c o r r e t a j e y o t ros s e r v i c i o s p r e s t a -
dos a los buques, t r á n s i t o y manipulación de mercancías , s e r v i c i o s de des -
embarque para l a u l t e r i o r expedición d e l t r á f i c o t ranspor tado por v í a 
marít ima y seguros marí t imos. 
2« C u r s i l l o sobre economía de l a i n d u s t r i a pesquera 
Dufáéióhí 3 meses 
Epoca; del l o . de octubre a f i n a l e s de dic iembre, más lo 
que dure e l curso de p r á c t i c a s 
Enseñanza t e ó r i c a s En l a Escuela de Burdeos, has ta e l f i n a l de l 
c u r s i l l o , exceptuados unos pocos d í a s de p r á c t i -
cas e x t e r i o r e s 
2 .1 Cursos de enseñanza t é ó r i c a 
a ) Nociones de organización de l o s departamentos encargados de 
l a adminis t rac ión de la i n d u s t r i a pequera en Francia (a 
cargo del personal docente de l a Escue la ) ; 
b) E s t a d í s t i c a y c o n t a b i l i d a d e lementa les (a cargo de p ro fe so re s 
del I n s t i t u t d* Adminis t ra t ion des E n t r e p r i s e s ) ( I n s t i t u t o 
de Administración de Empresas); 
/ c ) Nociones 
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c ) ' Nociones dé c r é d i t o bancar io (a cargo de un d i r e c t o r de-banco); 
d) Oceonografia y t ecnolog ía pesquera (a cargo de un oceanógrafo); 
e) Economía de l a i n d u s t r i a pesquera (a cargo de l personal 
docente de l a E s c u e l a ) ; 
f ) Organizaciones p r o f e s i o n a l e s de l a i n d u s t r i a pesquera (a cargo 
de l personal docente de l a Escue l a ) . 
2 .2 Curso de p r á c t i c a s 
Una semana en lia Roche 1 l e , en e l mes de ene ro . 
3* Costo de los c u r s i l l o á 
Aproximadamente 8 000 f rancos por grupo de alumnos. A e s t a can t idad deben 
añadi r se ios gas tos de manutención. 
B. CONFERENCIAS PRONUNCIADAS POR FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL 
1. Transporte marít imo 
- p l a n i f i c a c i ó n de l a s a c t i v i d a d e s de t r a n s p o r t e marítimo (e laborac ión 
y e jecución de p l a n e s ) ; 
- f i nanc i ac ión de l t r a n s p o r t e marít imo; 
- problemas de c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l de l a marina mercante; 
- promoción comercial de los s e r v i c i o s marít imos f r ancese s ( a c t i v i d a -
des de las au to r idades púb l i cas y los organismos p r o f e s i o n a l e s ) ; 
- instrumentos e s t a d í s t i c o s . 
2 . Pesca marí t ima 
« C i r c u l a c i ó n de mercancías y p r á c t i c a s comercia les i n t e r n a c i o n a l e s ; : 
- l a Comunidad Económica Europea y l a s r e l ac iones con los Estados 
a s o c i a d o s ; y . 
- la p o l í t i c a pesquera común y la organización del mercado dentro de 
l a Comunidad. 
Por supues to , l a admisión de alumnos a alguno de e s t o s c u r s i l l o s de 




- un conocimiento s u f i c i e n t e del idioma f r a n c é s para segu i r con aprove-
chamiento un cu r so de enseñanza s u p e r i o r ; 
- una c u l t u r a genera l equ iva l en t e , como mínimo, a l a necesa r i a para 
aprobar e l b a c h i l l e r a t o f r a n c é s , a s í como, en lo p o s i b l e , conocimien-
tos de economía* 
Escuelas nac iona les de l a marina mercante 
Lá formación düra cua t ro años, d i v i d i d a del modo s i g u i e n t e : 
-> dos años de i n s t rucc ión t e ó r i c a , 
- un ano de p r á c t i c a s de navegación, y 
- un año f i n a l de i n s t rucc ión t eó r i ca» 
Varios pa í s e s e x t r a n j e r o s han reconocido que l a formación como o f i c i a l 
de la marina mercante c o n s t i t u y e una preparación muy v a l i o s a para l a ge s t i ón 
de los asuntos mar í t imos . La mayor p a r t e de los alumnos e x t r a n j e r o s f r e -
cuenta l a escue la de Marse l l a . 
Las e scue las nac iona les de la marina mercante poseen i n s t a l a c i o n e s y 
equipo que permiten la formación de o f i c i a l e s y marinos capaces de s e r v i r 
en toda c i a se de buques, desde los más s e n c i l l o s a los más complicados. 
Exis ten dos t i p o s de e s t a s e s c u e l a s : para la formación de o f i c i a l e s y 
marinos que p r e s t a r á n s e r v i c i o en los buques mercantes y para la formación 
de pescadores , cuya capac i t ac ión t i e n e luga r en l a escuela nac iona l de l a 
marina mercante en S t . Malo. 
La a s i s t e n c i a t écn i ca f a c i l i t a d a por Francia en mate r ia de i n s t a l a -
c iones p o r t u a r i a s no se l im i t a a e s t a s i n s t a l a c i o n e s propiamente d i chas , 
s ino que abarca también de manera genera l todas l a s cues t iones p o r t u a r i a s : 
d i seño , cons t rucc ión , adminis t rac ión y exp lo t ac ión . Hay dos c l a s e s de 
enseñanza: l a formación de técnicos e x t r a n j e r o s en escue las f r ancesas y 
l a organización de cursos de perfeccionamiento para los ya graduados. 
/I. La 
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Ît formación de técnicos extranjeros 
La formación de t écn icos e x t r a j e r o s forma p a r t e de un programa de c a p a c i -
tac ión técn ica genera l que abarca v a r i a s d i s c i p l i n a s , r e l a t i v a s a todas 
l a s cues t iones concern ientes a puer tos marít imos y f l u v i a l e s : i n f r a e s t r u c -
t u r a , equipo, adminis t rac ión y e x p l o t a c i ó n . 
Dicha capac i t ac ión se e f e c t ú a e n : 
a ) L'Ecole Nat ionale des Ponts e t Chaussées (Escuela Nacional de 
Ingenieros C i v i l e s ) para l a formación de ingenieros p r o y e c t i s t a s , 
i ) Admisión: 
- con t i t u l o , previo examen de ingreso para los poseedores 
de una l i c e n c i a t u r a en matemáticas o un diploma de ingen ie -
r í a reconocidos; 
- por opos ic ión , a n i v e l de los cursos p r e p a r a t o r i o s de una 
dé l a s escue las t é c n i c a s super io res del t i p o A2 (por ejem-
p l o , los cursos de matemáticas e s p e c i a l e s ) ; 
- p r ev io un examen de ingreso para l o s ingenieros e x t r a n j e r o s 
presentados por sus r e spec t i vos gobiernos . 
ü ) Duración de los e s t u d i o s : 
Dos o t r e s años, según lo s casos , 
i i i ) Número de e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s : 
Cada año f recuen tan los cursos de e s t a escue la unos v e i n t e 
e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s . 
b) L'Ecole d ' a p p l i c a t i o n s des Ingénieurs des Travaux publ iques de 
l ' E t a t 
(Escuela de ap l i cac ión de Ingenieros de Obras Púb l i cas de l 
Es tado) , para la capac i t ac ión de ingen ie ros de obras , 
i ) Admisión: 
- por oposición, , a n i v e l de los cursos p r e p a r a t o r i o s de una 
de las escue las t é c n i c a s supe r io r e s del t i p o A2. 
ü ) Duración de los e s t u d i o s : 
Tres años . 
/ i i i ) Número 
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i i i ) Húmero de e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s admit idos; 
En e l pasado ha osc i l ado e n t r e 60 y 20; deber la se r de 
unos 25 alumnos cada año. 
El t e r c e r año de es tud ios es v o l u n t a r i o y durante e l mismo algunos 
alumnos pueden e s p e c i a l i z a r s e en puer tos marít imos y f l u v i a l e s . La forma-
ción es en p a r t e t e ó r i c a y en pa r t e p r á c t i c a . 
Tres alumnos e x t r a n j e r o s siguen e s t a formación anualmente. 
Exis ten asimismo c u r s i l l o s i nd iv idua le s de formación p r o f e s i o n a l 
para ingenie ros y técn icos que hayan terminado un c i c l o de formación 
g e n e r a l . 
Conviene igualmente i n d i c a r , en e l campo de l a seña l i zac ión marí t ima, 
l as formaciones e s p e c i a l i z a d a s en mate r ia de f a r o s y b a l i z a s paras 
* e lect romecánicos de f a r o ; 
- t o r r e r o s de f a r o . 
2 . Cursos de perfeccionamiento para t écn icos e x t r a n j e r o s 
El Gobierno f r ancés organiza cor r ien temente c u r s i l l o s ind iv idua les de p e r -
feccionamiento para ingenieros y adminis t radores t i t u l a d o s . 
Hasta la f e c h a , los temas abarcados son lo s s i g u i e n t e s : cons t rucc ión , 
o rgan izac ión , admin i s t rac ión , exp lo tac ión de pue r to s , problemas de conser-
vación y e s tud ios económicos. 
Por término medio, cada año s iguen e s t o s c u r s i l l o s unos diez técn icos 
e x t r a n j e r o s . 
Se e s t á organizando para 1969 un c u r s i l l o en grupo sobre admin i s t r a -
ción p o r t u a r i a . Es t a r á dedicado a e s p e c i a l i s t a s e x t r a n j e r o s de a l t o n i v e l , 
que poseen ya alguna exper ienc ia p r á c t i c a . La duración p r e v i s t a en e s t e 
c u r s i l l o es de 9 semanas; e l número de p a r t i c i p a n t e s o s c i l a r á e n t r e 15 y 20. 
Es te c u r s i l l o i r á seguido de o t r o s cursos ind iv idua le s de formación 
p r á c t i c a , de dos a - c u a t r o semanas de durac ión , durante los cuales cada 
alumno tendrá l a p o s i b i l i d a d de examinar l o s problemas que más l e i n t e r e s e n . 
/ 3 . As is tenc ia 
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3» As i s t enc ia t écn ica d i s t i n t a de l a formación 
Los t i pos de a s i s t e n c i a t écn ica d i s t i n t a de la formación (como, por ejemplo, 
e l envío de exper tos c o n s u l t o r e s y de personal d i r e c t i v o ) o f r e c i d o s a los 
gobiernos u o t r a s au tor idades competentes de p a í s e s en d e s a r r o l l o por e l 
Gobierno f r a n c é s u o t r a s au to r idades competentes en mate r ia de t r a n s p o r t e 
marít imo, inc lu idos los puertos* 
Respuesta 
El Gobierno f r a n c é s envía conse je ros técn icos en mis ión , por l o genera l 
c o r t a , a los p a í s e s en d e s a r r o l l o . Asi , cada año se s o l i c i t a l a co labora -
ción de unos v e i n t e exper tos f r a n c e s e s de a l t o n i v e l , e spec i a l i zados en 
problemas p o r t u a r i o s . Asimismo, t écn icos f r a n c e s e s pueden e n t r a r a l s e r -
v i c i o de Estados e x t r a n j e r o s por per íodos de l a rga duración, dentro de l 
marco de l a a s i s t e n c i a b i l a t e r a l o m u l t i l a t e r a l , en ca l i dad de asesores 
técnicos para l o s d i f e r e n t e s problemas r e l a t i v o s a lois puer tos marítimos* 
Varios organismos t é c n i c o s , como por ejemplo e l Bureau c e n t r a l pour 
l e s Equipements d 'Outre-mer (BCEOM), y l a sección dé cooperación de l a 
Socié té c e n t r a l e d'Equipement du T e r r i t o i r e <SCET), pueden sumin i s t r a r l a 
ayuda de sus r e spec t i vos exper tos y d i v i s i o n e s t é cn i ca s a los Estados que 
l o s o l i c i t e n . 
As í , g r a c i a s a su d i v i s i ó n de puer tos y v í a s navegables , e l BCEOM 
puede e s t u d i a r cua lqu i e r proyecto de i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s marít imas o 
f l u v i a l e s . Su competencia abarca desde l a e laborac ión de los e s tud ios 
p re l imina res has ta l a cons t rucc ión y conservación de l a s i n s t a l a c i o n e s , 
pasando por e l e s t u d i o completo de p royec tos , l a preparac ión de o f e r t a s 
de l i c i t a c i ó n , l a conclusión de c o n t r a t o s , l a superv i s ión de las obras y 
su aceptación una vez terminadas* 
Para determinados es tud ios de h i d r á u l i c a , e l BCEOM puede r e c u r r i r 
a l a b o r a t o r i o s a l tamente e s p e c i a l i z a d o s , como por ejemplo e l Labora to i re 
de Chatou, e l Labora to i re c e n t r a l d 'Hydraul ique de France (LCHF), y l a 
Soc ié té g renoblo i se d'efcudes appl iqués d 'Hydraul ique (SOGREAL). Dichos 
l a b o r a t o r i o s pueden, además, s e r consul tados d i rec tamente y proporc ionar 
consejo y a s i s t e n c i a t écn i ca en todos l o s a spec tos de l a h i d r á u l i c a marít ima 
y f l u v i a l , 
/Asimismo, los 
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Asimismo, ios Estados que lo s o l i c i t e n pueden r e c i b i r documentación 
r e l a t i v a a determinadas r e a l i z a c i o n e s o equipos p o r t u a r i o s f r a n c e s e s . 
4 . Programas de formación y - o t r a s medidas de a s i s t e n c i a t écn i ca 
pa t roc inados por empresas navieras y o t r a s organizaciones privadas 
El número, t i p o y contenido de l o s programas de formación y o t r a s medidas 
de a s i s t e n c i a t écn i ca en mater ia de t r a n s p o r t e marí t imo, inc lu idos los 
p u e r t o s , l l evados a cabo en b e n e f i c i o de empresas n a v i e r a s , de o t r a s orga-
n i zac iones pr ivadas y de nac ionales de pa í se s en d e s a r r o l l o . 
Respuesta 
La ayuda t écn i ca proporcionada por empresas nav ie ras f r ancesas con-
s i s t e por lo genera l en a s i s t e n c i a en forma de persona l y equipo a compa-
ñ ías nav i e r a s f r ancesa s c o n s i s t e por l o genera l en a s i s t e n c i a en forma de 
pe r sona l y equipo a compañías nav i e r a s rec ientemente c o n s t i t u i d a s en l o s 
pa í s e s en d e s a r r o l l o . Además, s í l a s compañías f r ancesas que dependen 
del Comité c e n t r a l de armadores de Francia r ec ib i e sen propuestas p r e c i s a s 
sobre , por ejemplo, l a f a c i l i t a c i ó n de buques de pa sa j e r o s o inc luso de 
carga a p a í s e s en d e s a r r o l l o para su u t i l i z a c i ó n como buques escuela o 
un ive r s idad f l o t a n t e , l a s e s t u d i a r í a n con e l máximo i n t e r é s . 
La información s i g u i e n t e se r e f i e r e a s e i s importantes empresas 
f r a n c e s a s s Compagnie généra le T r a n s a t l a n t i q u e , Compagnie maritime des 
Chargeurs r é u n i s , ..Compagnie de Navigat ion Paquet , -Compagnie des 
Hessager ies Mari t imes, Nouvelle Compagnie Havraise pén insu l a i r e de 
Navigat ion y Soc ié té navale Caennaise; cada una de e l l a s ha con t r ibu ido 
en su r e s p e c t i v o s e c t o r y cons t i tuyen ejemplos de la ayuda que pueden 
p r e s t a r s 
Compagnie géné ra le T r a n s a t l a n t i q u e 
Durante dos años, de 1965 a 1967, e s t a compañía puso a d i spos ic ión 
de l a Compañía Nacional Argel ina t é c n i c o s para ayudar la a exp lo ta r sus 
buques de carga " V i l l e de Bougie" y " V i l l e de D j i d j e l l i " , y durante algunos 




Asimismo, ha proporcionado a s i s t e n c i a a una compañía.peruana en 1966 
y 1967, contribuyendo a la; formación de l a s t r i p u l a c i o n e s de dos barcos* 
Esta a s i s t e n c i a cont inúa mediante los s e r v i c i o s de un miembro de dicha 
( compañía, enviado en ca l idad de conse j e ro de l a Dirección* 
Compagnie maritime des Chargeurs, réunis 
••<» o(»4fifanA<(fl t» A 1A C í o/ía/í At* 
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Transpor tes Marítimos de l a Costa de Mar f i l (SITRAM). Ha formado todo e l 
personal de operaciones y con t r ibuye a l a capac i t ac ión de o f i c i a l e s y con-1 • - ' 
t ramaes t res (algunos nac iona les de l a Costa de Mar f i l ya han obtenido e l 
t í t u l o de o f i c i a l e s ) * La a s i s t e n c i a t écn i ca se ha ampliado a l personal 
admin i s t r a t i vo de t i e r r a , l o que permi te que l a SITRAM funcione con un 
d i r e c t o r , ayudado por un conse j e ro técn ico f rancés* 
Además, l a compañía con t r ibuye a l a formación de personal de l a Costa 
de M a r f i l pa r t i c ipando en una escue la de ap rend iza j e marít imo i n s t a l a d a 
en Abidján y concediendo algunas becas* 
Además, ha ayudado a l a admin is t rac ión de l a Costa de Mar f i l a prepa-
r a r códigos, r e g l a s y convenios a p l i c a b l e s a l a gente de mar* 
Compagnie de Navigation Paquet 
Es ta compañía p r e s t a su a s i s t e n c i a t écn ica y comercial a l a Compañía 
Senegalesa de Navegación (COSENA)* 
Compagnie des Messageries Maritimes e t Souve l le 
Compagnie Havralse p é n i n s u l a i r e de Navigat ion • 
La a s i s t e n c i a t écn ica de e s t a s dos compañías e s t á concentrada en 
Madagascar* Han ayudado a c o n s t i t u i r una compañía malgache de navegación 
y una sociedad malgache de t r a n s p o r t e s marítimos* 
Esta a s i s t e n c i a adopta l a s formas s i g u i e n t e s : ayuda para la forma-
ción de o f i c i a l e s y marinos, a s i s t e n c i a t écn ica para la compra, c o n s t r u c -
c ión , reparaciones y conservación de m a t e r i a l naval (por e jemplo, l a cons-
t rucc ión del "Mananjary", buque de carga moderno de 14 000 t o n e l a d a s ) , l a 
a s i s t e n c i a para l a formación de personal de t i e r r a y ayuda f i n a n c i e r a , 
pr inc ipalmente en forma de a v a l e s , para l a cons t rucc ión del "Mananjary"* 
t» 
/ S o c i é t é 
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Socie té navale Caennaise 
La Comunidad Económica Europea ha encargado a una de l as f i l i a l e s de 
e s t a sociedad que e s tud ie la organización de la enseñanza profes iona l en 
materia de pesca y de marina mercante en la Costa de Mar f i l , Togo, Dahomey, 
Alto Volta y Níger . En e s t e aspecto , la Société navale Caennaise espera 
enseñar l a s p r á c t i c a s pesqueras y e l manejo de buques en un barco f r i g o r í -
f i c o de r ec i en t e adquis ic ión . 
Además, la Socié té navale Caennaise explo ta , por cuenta de Guinea, 
un barco dedicado a l a formación de o f i c i a l e s y marineros para que con e l 
tiempo los propios guineos están en condiciones de explo ta r ese mismo 
buque. 
•s. 
5 . Procedimiento para obtener esa formación y o t ros 
t ipos de a s i s t enc i a t écn ica 
Información sobre e l procedimiento para s o l i c i t a r y obtener los t ipos de 
a s i s t e n c i a enumerados en los pá r ra fos 1, 2 y 3 supra . 
Respuesta 
En e l caso de l a a s i s t e n c i a técnica b i l a t e r a l , e l gobierno i n t e r e -
sado debe presen ta r su pe t i c ión a t ravés de l a enbajada de Francia, que 
la t ransmite a l Gobierno f r a n c é s . 
En e l caso de a s i s t e n c i a técnica m u l t i l a t e r a l se apl ican los proce-
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GRECIA (28 de noviembre de 1968) 
La a s i s t e n c i a t é c n i c a que o f r e c e Grecia a los pa í s e s en d e s a r r o l l o se 
ext iende a l a e s f e r a de l a formación en mate r i a de t r a n s p o r t e marí t imo. 
Consis te en admi t i r cada :año en l a s Academias Nacionales de Marina Mercante 
un numero l imi tado de nac ioha les de p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
La admisión de e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s n o . e s t á s u j e t a a ningún examen 
prev io , pero depende exclusivamente de una propuesta de l Min i s t e r io de l a 
Marina Mercante. Los gas tos de m a t r í c u l a y de o t r a índole (manutención, 
ropa, e t c . ) corren a cargo de los e s t u d i a n t e s , o bien se suf ragan mediante 
becas concedidas por l a Fundación de Becas de l Estado. 
La mencionada Fundación concede becas a los e s t u d i a n t e s e x t r a n j e r o s 
de conformidad con e l procedimiento que se de sc r ibe en l a c i r c u l a r a d j u n t a , 
dentro de l a s p o s i b i l i d a d e s de tm plan anual e s t a b l e c i d o por la Junta 
Adminis t ra t iva de l a Fundación. 
Reino de Grecia Becas para e x t r a n j e r o s 
Fundación de Becas de l Estado Tercer programa (1968-69) 
(S«S.F.) 
14, c a l l e Lys ic ra t e s 
Atenas (119) - Grecia 
T e l . 235580, 230274 
Aviso de o f r ec imien to de becas 
La Fundación de Becas de l Estado anuneia e l o f r ec imien to (para e l año l e c -
t i v o 1968-69) de 40 becas para e x t r a n j e r o s procedentes de los pa í s e s que 
a cont inuación se enumeran: >•:. 
á ) Para ampliación de e s tud ios supe r io r e s (en cua lqu i e r e spec i a l i dad ) en 
Grecia Número • Número 
Pa ís de becas Pa ís de becas 
Afganis tán 1 I rán 
Argentina 2 Japón 
A u s t r a l i a 1 Jordania 
B r a s i l 1 México 
Canadá 2 S i r i a 
Corea del Sur l Ta i l and ia 
Chi le 1 Vietnam del Sur 
F i l i p i n a s 1 To ta l 
/ R e q u i s i t o s : 
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R e q u i s i t o s : Los candidatos becar ios habrán de cumpli r los s i g u i e n t e s 
r e q u i s i t o s : 
a ) Poseer l a nac ional idad del p a í s que l e s propone. 
b) Ser diplomados de una i n s t i t u c i ó n de enseñanza s u p e r i o r . 
c ) Tener 40 años como máximo ( a l 31 de diciembre de 1968) 
d) Poseer un conocimiento adecuado del i ng l é s o de l f r a n c é s . 
Procedimiento para l a concesión de l a s b e c a s : 
El Consejo de Administración de la Fundación e f e c t u a r á l a se l ecc ión 
f i n a l de l o s b e c a r i o s en función de l a s p o s i b i l i d a d e s docentes« 
e x i s t e n t e s . 
El M i n i s t e r i o de Educación de cada p a í s deberá enviar a l Min i s t e r i o 
de Relaciones Ex te r io re s de Grec ia , a más t a r d a r e l 30 de sept iembre de 
1968, l a s s o l i c i t u d e s de los candidatos y una l i s t a de p r io r i dades basada 
en una evaluación comparativa. 
D i s c i p l i n a : 
Los candidatos beca r ios podrán proponer un programa de ampliación de 
e s t u d i o s en cua lqu ie r d i s c ip l i na« 
Duración de l a beca: 
Un año con p o s i b i l i d a d de p ró r roga . 
Subsidios y gas tos de v i a j e ; 
Los beca r io s r e c i b i r á n una as ignación mensual, a s í como los gas tos 
de v i a j e de ida y v u e l t a a Grec ia . La Fundación no concede ningún sub-
s i d i o por concepto de personas a cargo . 
Súprésión dé l a beáa : 
£á Fundación 'de Becas del Estado se reserva e l derecho de supr imi r 
la beca y poner término a los pagos, en caso de conducta impropia o de 
f a l t a de é x i t o en l o s e s t u d i o s . 
b) Para e s tud ios de enseñanza s u p e r i o r (en cua lqu i e r d i s c i p l i n a ) en Grec ia ; 
Pa í s No.de becas Pa í s No.de becas 
Burundi i N ige r i a 1 
Camerún 1 República Centre?africana 1 
Congo 1 Sudán 1 
E t i o p í a l Tanzania 1 
Kenia 2 Uganda IO 
Madagascar 1 Zambia 1 
Malawi 1 To ta l 23 
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Requis i tos i Los candidatos beca r io s habrán de cumplir los s i g u i e n t e s 
r e q u i s i t o s : 
a ) Poseer la nac iona l idad de l p a í s que l e s propone; 
b ) Ser diplomados de un i n s t i t u t o de segunda enseñanza; 
c ) Tener 25 años como máximo ( a l 31 de diciembre de 1968); 
d ) Poseer un conocimiento adecuado de l ing lés o de l f r a n c é s ; 
e) Los candidatos de Uganda habrán de pe r t enece r a l a I g l e s i a 
Ortodoxa, poseer un conocimiento bás i co del g r i ego y , una vez 
terminados sus e s t u d i o s , deberán v o l v e r a Uganda y o f r e c e r sus 
s e r v i c i o s a l a I g l e s i a Ortodoxa» 
Procedimientos para la concesión de becas 
El Consejo <Je Administración de l a Fundación e f e c t u a r á l a s e l ecc ión 
f i n a l de los beca r io s en función de l a s p o s i b i l i d a d e s docentes e x i s t e n t e s , 
sobre l a base de la l i s t a de candida tos e s t a b l e c i d a por e l Min i s t e r i o de 
Educación del pa í s a quien se o f recen l a s becas» El número de candidatos 
, inc lu idos en las l i s t a s debe s e r por lo menos doble de l número de becas y 
l a s l i s t a s cor respondien tes deberán obrar en poder del Min i s t e r i o de 
Relaciones E x t e r i o r e s de Grecia an t e s del 30 de septiembre de 1968« 
.... I n s t i t u c i o n e s docentes : Los candida tos beca r io s podrán proponer l a 
e x i s t e n c i a a cua lquiera de l a s i n s t i t u c i o n e s de enseñanza s u p e r i o r que 
e x i s t e n en Grec ia . 
Duración de las becas : Los años nece sa r i o s para a s i s t i r r e g u l a r -
mente a la i n s t i t u c i ó n docente p ropues ta , más uno o dos años para aprender 
e l g r i ego . 
Subsidios y gas tos de v i a j e : Los beca r io s r e c i b i r á n una as ignación 
mensual, a s í como l o s gas tos de v i a j e de ida y v u e l t a a Grec ia . La 
Fundación no concede ningún s u b s i d i o por concepto de personas a cargo. 
Supresión de l a beca : La Fundación de Becas del Estado se reserva 
e l derecho de supr imi r l a beca y poner f i n a los pagos, en caso de conducta 




INDIA (3 de diciembre de 1968) 
I. PROGRAMAS DE FORMACION EN MATERIA DE TRANSPORTO MARÍTIMO 
A. Posibilidades de recibir formación para ocupar 
eftgieo en la marina mercante 
En la India es posible recibir formación para ocupar un empleo de oficial 
o de marinero mercante en las siguientes instituciones de formación: 
Instituciones para la formación de oficiales 
1. Buque escuela "Pufferin", muelle Mazgaon, Bombay. Esta insti-
tución proporciona dos años de formación previa a la navegación a quienes 
pretenden ocupar un puesto oficial de puente en la marina mercante. La 
capacidad anual del barco es de 80 alumnos. La edad para el ingreso está 
comprendida entre 15 1/2 y 18 años (al lo. de julio del año del ingreso). 
Se requiere como mínimo el bachillerato o un título equivalente de una 
institución docente reconocida. Una vez terminado el período de formación 
en el "Dufferin", los alumnos han de efectuad el tiempo prescrito de 
servicio en la mar antes de presentarse a los exámenes de aptitud para 
obtener el certificado del Ministerio de Transportes. En el "Dufferin" 
el curso empieza el lo. de septiembre de cada año. 
2. Escuela de Náutica y Máquinas "Lal.Bahadur Shastri", Hay Bunder 
Road, Bombay-33. Este establecimiento, destinado a los alumnos que ya 
han navegado, proporciona formación de navegación y máquinas a los candi-
datos que se preparan para los diversos exámenes para obtener los certi-
ficados de aptitud, organizados por el Ministerio de Transportes. Es la 
única institución de ese tipo existente en Asia sudoriental y está abierta 
a ios alumnos de todas las nacionalidades. En esta Escuela han recibido 
formación candidatos del Reino Unido, Birmania, China, Ceilán y Paquistán. 
La Escuela proporciona formación para los siguientes certificados de 





1. Capitán mercante (F.G.) 
2* Primer oficial (F*G.) 
3. Segundo oficial (F.G.Í 
4. Patrón (H.T.) 
5. Piloto (H.T.) 
6*. Patrón de pesca de arrastre 
7. Segundo piloto de pesca de arrastre 
8. Certificado de navegación interior, primera y segunda clase 
(curso de dos semanas) 
9. Curso para observador de radar (curso de dos semanas) 
Máquinas 
10. Primera clase, partes A y B 
11. Primera clase, parte A 
12. Primera clase, parte B 
13. Certificados de aprobación (dos meses) 
14. Segunda clase, parte A y B 
15. Segunda clase, parte A y 
16. Segunda clase, parte B. 
Los estudiantes pueden ingresar en la escuela en cualquier época del 
año. 
Fac i l idades de 'formación gara e x t r a n j e r a s 
Las facilidades de formación que brindan el buque escuela "Dufferin" 
y la Escuela de Náutica y Máquinas "Lal Bahadur Shastri", ambos en Bombay, 
se extienden también a ios extranjeros. 
En el buque escuela "Dufferin" se reservan siete puestos a los nacio-
nales de Aden, Ceilán, Irán, Malasia, Singapur y las Indias occidentales. 
Si se reciben peticiones concretas de los gobiernos de esos países, los 




Colombo. En la Escuela de Náutica y Máquinas "Lal Bahadur Shastri" se 
reserva un puesto en cada uno de los cursos que tienen lugar en la Escuela 
para la capacitación de nacionales de países de Asia sudoriental y de 
otros países del Commonwealth que participan en el Programa de Cooperación 
Técnica del Plan de Colombo* 
Instituciones para la formación del personal marítimo especializado 
Los establecimientos para la formación de personal marítimo especiali-
zado "Bhadra" de Calcuta» "Mekhla" de Vlsakhapatnam y "Ñau Lakshi" de 
Navalakhi proporcionan formación previa a la navegación para ocupar puestos 
en el puente y en la sala de máquinas en buques que tocan en puertos 
extranjeros. Desde abril de 1967 el cursillo de capacitación, que era de 
tres meses, se ha ampliado a cuatro meses. La calificación mínima para 
el ingreso es el certificado de sexto grado (VI Pass Standard) y los can-
didatos han de poder tomar notas en el idioma en que se dictan los cursos, 
es decir, en inglés o hindi. Los límites de edad establecidos para el 
ingreso en las instituciones de formación de personal marítimo especializado 
son 18 a 22 años. Aunque dichas instituciones están equipadas para dar 
formación a unos 1 260 candidatos cada año, en la actualidad sólo la reciben 
\ 
882 candidatos. El establecimiento de capacitación de personal marítimo 
especializado "Bhadra", de Calcuta, organizó también cursillos de reorien-
tación de tres a cuatro, semanas destinados al personal marítimo no especia-
lizado que ha de emplearse en algunas compañías de navegación. 
Además, cada año reciben formación en el Buque Escuela "Dufferin", 
y en el establecimiento de formación de personal marítimo especializado 
••Bhadra", respectivamente, 16 mozos no pertenecientes a la cocina y 12 mozos 
de cocina, para prestar servicio en el comedor de los buques de pasaje y 
mixtos de pasaje y carga, y 32 cocineros (bhandaris). 
Programas de formación en administración de puertos 
Cuando se recibe una solicitud de otro país para que sus funcionarios 
reciban formación en el pilotaje de buques y en la manipulación a granel 




autoridades portuarias proporcionan los medios de formación necesarioá. 
Por añadidura, a instancias del Ministerio de Transportes y Navegación 
de la India se ha iniciado en el. Instituto Indio de Tecnología de Bombay 
un curso,: sancionado.por un diploma, sobre maquinaria de muelles y puer-
tos. El curso de capacitación dura 18 meses y consta de un año de forma-
ción teórica en el Instituto y de.seis meses de formación práctica en 
diversos puertos e instituciones. ,Pueden;:participar en dicho curso 
maquinistas diplomados con uno o.dos años de experiencia práctica en 
maquinaria de puertos. También existe un Instituto de Administración 
de Puertos que da formación a funcionarios portuarios en los diversos 
aspectos de las operaciones y administración de los puertos. 
II. ASISTENCIA TECNICA DISTINTA DE LA FORMACION 
En lo que respecta al fletamento, existe la posibilidad de poner la 
experiencia y los servicios de la Organización de Fletamento del MinisQ 
terio de Transportes y Navegación a la disposición de otros países en 
desarrollo que deseen establecer organizaciones similares en sus países. 
La India también puede ofrecer asistencia técnica a otros países en des-
arrollo para la constitución de grupos de estudio sobre los fletes. En 
la India se ha formado recientemente el Consejo Nacional de Usuarios. 
Pueden ofrecerse facilidades para el estudio del Consejo en la India a 
otros países en desarrollo que quieran adoptarlo. Asimismo, se puede 
proporcionar asistencia técnica a los países en desarrollo para consti-
tuir sistemas nacionales de consultas en dichos países. 
III. PROCEDIMIENTO PARA OBTENER ESA FORMACION Y OTROS 
TIPOS DE ASISTENCIA TECNICA 
Los extranjeros que deseen ingresar en el Buque Escuela "Dufferin" y en la 
Escuela de Náutica y Máquinas "Lal Bahadur Shastri" deberán solicitarlo 
por conducto de sus gobiernos nacionales y habrán de pagar los derechos 
individuales que les correspondan, a más de cualquier otro derecho que se 
aplique normalmente. 
Las solicitudes relativas a los demás tipos de formación y asistencia 
técnica, que se mencionan en los epígrafes I, II y III supra, habrán de 
enviarse al Ministerio de Transportes y Navegación del Gobierno de la India. 
/ISRAEL 
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ISRAEL <6 de mayo de 1969) 
"El Gobierno de Israel está dispuesto a poner sus.servicios de formación 
en esta materia a disposición de otros países en desarrollo miembros de 
la UNCTAD que deseen recurrir a ellos» Se incluye en la presente la 
información detallada de los medios de capacitación disponibles. 
Para algunos de esos tipos de formación, el Gobierno de Israel está 
dispuesto a proporcionar varias becas que cubrirían los gastos de enseñanza 
y de subsistencia;" 
/TIPOS DE 
TIPOS DE ESTUDIOS DE 
No. Materia de estudio 
1 Organización de co-
legios de náutica 
2 Formación de ofi-
ciales para dis-
tintos grados' de 
la marina mercante 
Calificaciones necesarias 
Profesor graduado con di-
ploma universitario, ca-
pitán, jefe de máquinas; 
es conveniente que tenga 
experiencia en materia de 
formación marítima; Co-
cocimientos de inglés 
Capitán, jefe de máquinas 
o administrador 
Conocimientos de inglés 
Instrucción pre-
marítima para jó-
venes de 12 a 16 
Graduado de escuela 
secundaria. 
Conocimientos de inglés 
anos 
4 Formación ce oficiales Graduado de escuela 
de máquinas en ios secundaria técnica 
grados de encargados (por lo menos 3 años), 
de guardia Conocimientos de inglés 
SE DISPONE EN ISRAEL 
Duración del 
es tudio Lugar de es tudio Observaciones 
1 - 2 meses 
1 - 2 meses 
1 - 2 meses 
18 meses 
Instituto de Forma-
ción de Marinos del 
Ministerio de Tran¿ 
portes, en Acre; 
otras escuelas .de 
la marina mercante 
y a bordo de buques 
de adiestramiento 
Instituto de Forma-
ción de Marinos del 
Ministerio de Traos 
portes, en Aeré; 
otras escuelas de 
la marina mercante 
y a bordo de buques 
de ádiestrámiénto . 
Instituto de forma-
ción de marinos del 
Ministerio de Tran¿ 
portes, en Acre; 
otras escuelas de 
la marina mercante, 
y a bordo de buques 
de adiestramiento 
Instituto de Forma-
ción de marinos del 
Ministerio de Trans 
portes, en Acre; 
otras escuelas de 
la marina mercante 
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No. Materia de estudio Calificaciones necesarias Duración del Lugar de estudio Observaciones 
Formación de ofi-
ciales de cubierta 
en los grados de 
encargados de 
guardia 
Graduado de escuela 
secundaria. 
Conocimientos de inglés 
3 años Instituto de Forma-
ción de marinos del 
Ministerio de Tran¿ 
portes, en Acre; 
otras escuelas de 
la marina mercante 





cial de prin.era y 
de segunda, capitán, 
jefe de máquinas, 
ingeniero de prime-
ra y de segunda 
.Capacitación de con-
tramaestres en mani-
pulación de la carga 




de oficiales para 
las direcciones de 
ios puertos 
Derecho marítimo{ 
para abogados de 
organismos guber-
namentales relacio-
nados con la marina 
mercante v el trans-
porte marítimo 
Oficial de cubierta o de 
mlquinas titulado. 
Conocimientos de inglés 
6 meses 
Certificado de escuela 
secundaria, experien-
cia de trabajo en puer 
tos. Conocimientos de 
Ingieá 




Conocimientos de inglés 
Título universitario de 
Derecho y otras califica 
ciones que faculten al 
interesado para ejercer 
la abogacía. 
Conocimientos de inglés 




2 - 3 meses 
2-3 meses 
Instituto de Forma-
ción de Marinos del 
Ministerio de Tram¡ 
portes, en Acre; 
otras escuelas de 
la marina mercante 
y a bordo de buques 
de adiestramiento 
Centro de Adies-
tramiento de la 
Dirección de 
Puertos de Israel 
Sede de la Difección 
de Israel y uno de 
los puertos de ese 
país 
Departamento Jurídico 
del Ministerio de 
Transportes y su de-
pendencia en el Depaj: 
tamento de Transporte 
Marítimo y Puertos 
Grupos de 
10-15 
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ITALIA (4 de fcebrero de 1969) 
Las administraciones técnicas interesadas no prevén por el momento ningún 
programa de formación profesional en la esfera del transporte marítimo. 
No obstante, las compañías de navegación del Gíupo Finmare ofrecen 
un tipo de asistencia dentro del marco del '»programa de cooperación técnica" 
del Instituto de Reconstrucción Industrial (IRI). A este respecto, recor-
damos que el IRI ha organizado ya seis cursos dé perfeccionamiento para 
los técnicos de los países en desarrollo, que abarcan las principales esferas 
de la actividad económica, entre ellas él transporte marítimo. 
Se conceden becas que cubren los gastos dé viaje ida y vuelta a Italia, 
la manutención y el alojamiento, así como los gastos iniciales de instala-
ción. La información necesaria para los candidatos figura en el programa 
de cada curso; no obstante, las candidaturas se presentan normalmente a 
través del Gobierno del ;páís interesado por conducto de su embajada ó de la 
embajada de Italia en los países a los que se aplica el programa, o bien 
mediante los representantes locales del IRI. 
Además, las asociaciones de compañías de navegación han indicado que 
podrían estudiar la posibilidad de poner a la disposición de jóvenes de los 
países, en desarrollo algunos puestos en el Instituto Marítimo dé Nápoles 
(por medio de becas o de algún otro modo). 
En lo que respecta á las otras' fdrmas dé ásistencia, la industria 
naviera ha declarado que puede proporcionar al Gobierno de Italia los nombres 
de técnicos o de institutos técnicos que podrían enviar sus expertos a ios 
Estados interesados durartte períodos de tiempo más o menos largos. 
/JAPON 
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JAPON <22 de noviembre de 1968) 
Programas de fcrrmacióft ert ma te r i a de t r a n s p o r t e m a r á t i a e 
a) Seminario sobre puertos 
b) Curso c o l e c t i v o de formación en maquinaria de puertos 
c ) Formación individual en materia de puertos 
d) Formación en materia de seguridad marítima 
e) Formación en e l manejo de buques 
f ) Organismo de Cooperación Técnica para Ultramar (OTCA), e Ins t i tu to 
de Invest igaciones sobre Puertos del Ministerio de Transportes 
para a ) , b) y c ) 
g) Academia de Seguridad Marítima para d) 
h) Facultad de Marina Mercante y Escuela Técnica de Marina para e ) 
i ) Los seminarios y cursos de formación mencionados en a ) , b) y c) 
son organizados por e l OTCA 
j ) El seminario mencionado en a) e s tá destinado a funcionarios supe-
r iores administrativos o de máquinas, que recibirán formación en 
administración o ges t ión , desarrol lo y maquinaria de Construc-
ción de puertos, una vez al año durante unos dos meses. Hasta 
la fecha e s t e seminario se ha celebrado s i e t e veces 
k) El curso de formación mencionado en b) se destina a maquinistas 
de puerto de menos de 35 años, que recibirán formación en cues-
t iones re la t ivas a la maquinaria de puertos durante unos 4 meses; 
hasta la fecha dicho curso se ha celebrado cinco veces 
1) La formación ind iv idua l mencionada en c) t i e n e por ob je to funda-
mental proporc ionar formación r e l a t i v a a la maquinaria para cons-
t rucc ión de pue r to s , durante un período comprendido en t r e v a r i o s 
meses y un año 
m) La formación mencionada en d) t iene por objeto proporcionar los 
conocimientos técnicos necesarios a los funcionarios de seguridad 
marítima, incluido e l comandante del puerto 
n) La formación mencionada en e) t i ene por objeto proporcionar a los 
marinos, o a quienes se proponen l l egar a s er lo , los conocimientos 




NORUEGA (10 de febrero de 1969) 
En general , debe tenerse presente que, en materia de a s i s t e n c i a para e l des-
a r r o l l o , Noruega ha seguido la p o l í t i c a de encauzar la parte pr inc ipal de 
la as i s tenc ia , a través de l a s Naciones Unidas y sus d i s t i n t o s órganos, a s í 
como a través de las organizaciones f inanc ieras in ternac ionales . Como con-
secuencia, la a s i s t e n c i a técnica b i l a t e r a l de Noruega se ha prestado hasta 
ahora en esca la relativamente reducida, l o que.- se ap l ica también al campo 
del transporte marítimo y de los puertos . 
En l o que respecta a l a s cues t iones concretas planteadas en su nota, 
puedo informarle,que en la actualidad se prevé celebrar en Bergen, en 
septiembre de e s t e año, un seminario de las Naciones Unidas sobre s e r v i c i o s 
de cabotaje, y de trasbordo. Este seminario es tá patrocinado por las 
Naciones Unidas, en estrecha cooperación con e l Organismo Noruego para e l 
Desarrollo Internacional (NORAD) y e l I n s t i t u t o Noruego de l a Economía del 
Transporte. 
A través del NORAD se dispone cada año de dos a t res mil lones de 
coronas para la asignación de becas a l o s pa í ses en desarro l lo . No obs-
tante , hasta ahora se. ha recibido solamente un número muy l imitado de s o l i -
c i tudes e n / e l campo del transporte marítimo. Las s o l i c i t u d e s para cursar 
es tudios se examinan individualmente. Por cons iguiente , lo s interesados 
en cursar estudios en transporte marítimo pueden tener que competir con . 
otros candidatos para esas ; becas . En las universidades u otros e s t a b l e c i -
mientos de enseñanza de Noruega no e x i s t e un número Ilimitado de plazas para 
la formación de nacionales de pa í se s en desarro l lo , en ningún campo en 
e s p e c i a l . 
En lo que respecta a la a s i s t e n c i a técnica d i s t i n t a de la formación, 
e l NORAD ha indicado su interés a ese respecto ofreciendo a l Banco Inter -
nacional de Reconstrucción y Fomento la a s i s t e n c i a de Noruega para rea-
l i z a r estudios de v i a b i l i d a d económica y es tudios funcionales y administra-
t i v o s sobre proyectos en materia de puertos , incluyendo a s i s t e n c i a en mate-
r ia de ge s t i ón y administración. 
/E l NORAD 
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El NORAD presta a s i s t e n c i a para e l establecimiento de un centro de 
formación práct ica y teór ica de o f i c i a l e s de cubierta e ingenieros , para 
la operación y mantenimiento de barcos de pesca, en e l Colegio de Náutica 
de Nungua (Ghana)« Noruega proporcionará equipo e spec ia l para e l centro, 
5 ins tructores (4 ingenieros y un navegante) durante un período de tres 
años, y becas para la formación de personal de contraparte de Ghana. 
Noruega contribuirá también a la construcción de un t a l l e r en e l centro« 
Se han capacitado ya 17 becarios en Noruega» 
El NORAD ha otorgado una donaSÍon a la UNCTAD para f i n a l i z a r una 
inves t igac ión sobre e l desarrol lo de l o s puertos, real izada por e l I n s t i t u t o 
Noruego de la Economía del Transporte. 
El NORAD ha sufragado también l o s gastos incurridos en es tudios de 
rentabi l idad de l o s s e r v i c i o s de trasbordo entre puertos de Túnez y Francia, 
y entre Túnez e I t a l i a . 
Por últ imo, cabe señalar que varios expertos noruegos han desempeñado 
misiones en proyectos del PNUD en materia de desarro l lo de puertos« 
En l o que respecta al procedimiento para obtener esa formación y otros 
t ipos de a s i s t e n c i a t écn ica , cabe señalar que las embajadas de Noruega en 
e l extranjero pueden proporcionar toda la información necesaria en lo que 
respecta a becas , y que las s o l i c i t u d e s deben encaminarse a través de esas 
embajadas. También puede obtenerse información sobre todo t ipo de a s i s t e n -
c i a técniea en eseccampo del Organismo Noruego para e l Desarrol lo Inter -




PAISES BAJOS (7 de enero de 1969) 
1* Programas de formación en materia de transporte marítimo 
a) El número y t ipos de programas de formación relacionados con e l 
funcionamiento y la economía del transporte marítimo, inc luidos los puertos, 
ofrecidos por e l Gobierno de Su Excelencia o por otras autoridades competen-
tes a nacionales de pa í ses en desarro l lo . 
El Gobierno de l o s Paisas Bajos concede gran importancia a los programas 
de formación para nacionales de l o s países en desarro l lo y se habi l i tan fondos 
para poder dar curso a las s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a de todo t i p o que proven-
gan de l o s gobiernos de esos p a í s e s . 
Dentro de ese c r i t e r i o general se presta debida atención a las s o l i c i -
tudes de formación relacionadas con e l funcionamiento y l a economía de l 
transporte marítimo, inc luidos los puertos. En e s p e c i a l , e l Gobierno de 
los Países Bajos favorece l a formación de personal en la e s f era de la eco-
nomía del funcionamiento de los puertos y l a s técnicas de ges t ión y adminis-
tración de puertos, ya que, como se sabe, e x i s t e n grandes pos ib i l idades de 
reducir e l costo t o t a l del transporte s i se mejoran l o s s istemas portuarios 
e x i s t e n t e s y se es tablecen nuevos s istemas de ese t i p o . 
Debe indicarse que en los Países Bajos se dispone de recursos para 
otorgar becas , y e l t ipo y contenido de cualquier programa de formación que 
se establezca se ajustará a los deseos que formulen los gobiernos de los 
países en desarrol lo* 
Cabe mencionar en part icu lar e l seminario anual sobre administración 
de puertos» En 1967. a s i s t i e r o n a ese seminario 25 part ic ipantes procedentes 
de 16 pa í ses en desarrol lo» Debe apuntarse además que en e l caso de algunos 
becarios procedentes de países en d e s a r r o l l o , que estaban interesados en 
una determinada e s f e r a y deseaban e s p e c i a l i z a r s e en e l l a , se prepararon 
programas, e s p e c i a l e s . Esos programas, cuya duración era de s e i s semanas a 
docemeses , trataban, entre otras cosas , de construcción de buques, p i l o t a j e , 
derecho marítimo internacional y seguridad en puertos y muel le s . 
/ b ) La 
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b) La asignación a los nacionales de países en desarrol lo de puestos 
en universidades u otros establec imientos de enseñanza para r e c i b i r dicha 
formación. 
En l o qué respecta a la asignación a los nacionales de pa í se s en des-
a r r o l l o de puestos en universidades u otros establec imientos de enseñanza, 
e l Gobierno de l o s Países Bajos s igue la p o l í t i c a general de dar p o s i b i l i -
dades, para l o cual otorga becas a los-posgraduados para e s p e c i a l i z a r s e en 
un determinado campo. 
Dentro de esa p o l í t i c a general se prestará la atención debida a toda 
s o l i c i t u d en materia de transporte marítimo, en e s p e c i a l l o s puertos . 
Además de lo señalado anteriormente, cabe agregar que en 1967 se adop-
taron medidas e s p e c i a l e s para s a t i s f a c e r . u n a s o l i c i t u d de l a s Líneas 
Marítimas Etiopes de que ingresaran var ios jóvenes de esa nacionalidad en 
una escue la de navegación para r e c i b i r formación como o f i c i a l e s de marina. 
Se organizaron cursos e s p e c i a l e s , en idioma i n g l é s , en una escuela de 
náutica de Flushing, con resultados muy s a t i s f a c t o r i o s . 
En 1968, cuatro alumnos e t í opes se graduaron de tercer o f i c i a l e s . 
Veinte jóvenes e t íopes ingresaron en ese c o l e g i o para seguir los nuevos 
cursos que comenzaron en septiembre de 1968. Esa formación no ha s ido 
f inanciada por e l programa de a s i s t e n c i a técnica de l o s Países Bajos. 
c ) Una descripción del contenido de t a l e s programas de formación. 
Cabe señalar que l o s seminarios mencionados en e l punto a) se ocupan 
no solamente de l a s cuest iones de organización s i n o también de los aspectos ' 
h idrául icos y e s truc tura les de la ingenier ía de puertos . A esos seminarios 
de c inco semanas de duración pueden a s i s t i r l o s funcionarios de l a s adminis-
traciones portuarias . La parte correspondiente a la enseñanza o f i c i a l en 
l o s seminarios (dos semanas) e s t á a cargo de los cursos internacionales 
de ingenier ía h idrául ica y san i tar ia , de D e l f t . 
Con arreg lo a l programa de v i s i t a s de los seminarios, de tres semanas 
de duración, los part ic ipantes v i s i t a n , entre o t r o s , lo s puertos de 
Rotterdam y Amsterdam y otro puerto importante en uno de los pa í ses vecinos 
(Hamburgo o Amberes). 
/ 2 . As i s tenc ia 
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2 . As i s t enc ia t é c n i c a d i s t i n t a de l a formación 
a) Los t ipos de a s i s t e n c i a técnica d i s t i n t a de la.formación (como 
por ejemplo, e l envío de expertos consultores y de personal d irec t ivo ) 
ofrecidos a l o s góbiernos u otras autoridades competentes de países en 
desarrol lo en materia de transporte marítimo, incluidos ios puertos, por 
i ) e l Gobierno de Su Excelencia 
i i ) otras autoridades competentes. 
El Gobierno de ios Países Bajos asigna fondos para la organización 
de programas para enviar expertos de diverso t ipo que s o l i c i t e n l o s gobiernos 
u otras autoridades competentes de los* pa í se s en desarrol lo . Cabe observar 
que, en part icular en materia de transporte marítimo, incluidos los puertos, 
en los Países Bajos se dispone de un amplio acervo de conocimientos técn icos . 
De lo expresado anteriormente se desprende que e l Gobierno de ios 
Países Bajos e s tá en condiciones de prestar la atención necesaria a las 
s o l i c i t u d e s de los países en desarrol lo para e l envío de expertos consulto-
res y de personal d irec t ivo . Pueden mencionarse los ejemplos s igu ientes : 
En los últimos años se envió un p i l o t o de puertos a Camboya y un 
experto de puertos a Tailandia. También se envió a e s t e último país un 
grupo de expertos para estudiar las pos ibi l idades de es tablecer un segundo 
puerto marítimo en Laem Krabang. 
En cooperación con lo s gobiernos de Malí, Dahomey, Níger y Nigeria, 
varios expertos de los Países Bajos realizarán una invest igación sobre la 
navegabilidad del sector centra l del r í o Níger« 
En Indonesia, algunos expertos de los Países Bajos han examinado la 
cuestión del transporte marítimo in ter insu lar . De conformidad con sus 
recomendaciones se enviará a Indonesia un grupo de 15 expertos para asesorar 
a las autoridades en d i s t i n t o s aspectos del transporte marítimo (muelles, 
telecomunicaciones, dragado, seguridad y aspectos comerciales, técnicos y 
náut icos) . 
3 . Programas <te formación y o t r a s medidas de a s i s t e n c i a t écn ica 
p a t r i c i n a d o s por empresas nav ie ras y o t r a s organizaciones pr ivadas 
El número, t i p o y contenido de ios progracoas de formación y o t r a s medi-
das de a s i s t e n c i a t écn ica en mater ia de t r a n s p o r t e marí t imo, inc lu idos 
los p u e r t o s , l levados a cabo en b e n e f i c i o de empresas n a v i e r a s , de o t r a s 
organizaciones p r ivadas y de nac iona les de pa í s e s en d e s a r r o l l o . 
/A e s t e 
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A e s t é respecto cabe mencionar é l hecho de que desde hace poco tiempo, 
las empresas náviéras de los Países Bajos han colocado sus expertos a la 
d i spos ic ión de las organizaciones internacionales (por ejemplo, e l Grupo 
sobre Puertos de la CEPAL) o de l o s pa í ses en desarro l lo (en e s t e último 
caso , para asesorar a las empresas, navieras de dichos p a í s e s ) . 
4 , Procedimiento para obtener esa formación y otros t ipos 
de a s i s t e n c i a técn ica 
Información sobre e l procedimiento para s o l i c i t a r y obtener l o s t i p o s de 
a s i s t e n c i a enumerados en ios párrafos 1, 2 y 3 supra. 
En l o s asuntos de a s i s t e n c i a técnica en materia de transporte marí-
timo, incluidos l o s puertos, la Dirección General del Transporte Marítimo, 
La Haya, cuenta con e l asesoramiento del Departamento de Asis tencia Técnica 
Internacional de l Minister io de Relaciones Exter iores , que s i rve de centro 
administrativo para la a s i s t e n c i a técnica en l o s Países Bajos. Las s o l i -





INSTITUTO PROFESIONAL PARA EMPLEADOS PÓRTUÁRIOS (ASBL) 
(Nota r e l a t i v a a l a organización del curso e s c o l a r 1968/69) 
1* La enseñanza impartida en el I n s t i t u t o P r o f e s i o n a l para Empleados 
Portuarios comprende dos grupos'de cursos 3 " 
GRUPO A (Cursos de base) 
Ramas: Transporte marítimo - Consignación 
GRUPO B (Cursos de e s p e c i a l i z a c i ó n , f a c u l t a t i v o s ) 
Ramas: Aduanas, Explotación del buque mercante, Mareaje, Francés, 
Holandés, ,Inglés y Alemán. t • . 
2. Todos los cursos están repartidos en t r e s años de e s t u d i o s . Unicamente 
los cursos "Mareaje" y "Explotación d e l buque mercante" están repartidos 
en dos años de e s t u d i o s . 
En l a rama "Mareaje" se da un curso administrat ivo que abarca un año 
de e s t u d i o s . El idioma de t r a b a j o es e l holandés. Sólo se admitirá en 
los cursos de idiomas a los alumnos que hayan dado pruebas de conocimien--
tos l i n g ü í s t i c o s s u f i c i e n t e s para poder s e g u i r l o s con provecho. 
C r i t e r i o s de b a s e : diploma de humanidades o e q u i v a l e n t e ; o bien 
examen de ingreso. 
3 . Los nuevos alumnos que a s í l o deseen pueden presentarse a un examen 
e s c r i t o . Sobre l a base de este examen se d e c i d i r á s i e l examinando puede 
i n s c r i b i r s e directamente en e l segundo curso. 
4» Al f i n a l de cada curso los alumnos deben someterse a un examen. Se 
aplican l o s c r i t e r i o s s i g u i e n t e s : 
a) Cursos de base (Grupo A) 
Para poder pasar a un curso superior u obtener e l diploma de t e r c e r 
año, los alumnos de los cursos de base deben obtener e l 50 por c i e n t o de 
los puntos a t r i b u i d o s en cada una de l a s dos ramas i n d i v i d u a l e s y e l 60 por 
c i e n t o de los puntos en el conjunto de ambas ramas; 
b) Cursos Je e s p e c i a l i z a c i ó n (Grupo B) 
Un mínimo del 60 por c i e n t o para cada rama 
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5» Los alumnos que no obtengan el mínimo de puntos p r e v i s t o para cada rama 
o grupo de ramas, deben someterse a un examen para pasar a l curso s i g u i e n t e ; 
en caso c o n t r a r i o , deben v o l v e r a empezar e l año e s c o l a r con e l estudio de 
l a rama o ramas de que se t r a t e * Los exámenes para pasar a l curso s i g u i e n t e 
se efectúan inmediatamente antes del comienzo del año escolar* Los álumnos 
del último curso no t ienen e s t a p o s i b i l i d a d y deben en todo caso v o l v e r a 
empezar e l año e s c o l a r s i no aprueban e l examen y s i desean obtener é l diploma 
correspondiente. 
6* Para completar los cursos de base se han creado cursos de p e r f e c c i o n a -
miento b a j o l a denominación: "Escuela de Personal D i r e c t i v o Marítimo y de 
Consignación". Estos cursos están destinados a l o s miembros del personal de 
l a s empresas portuarias de Amberes que pueden algún día entrar a formar parte 
del personal d i r e c t i v o . Finalizados los estudios ( t r e s cursos) y a condición 
de haber aprobado los exámenes (60 por c i e n t o de los puntos), los alumnos 
obtienen e l diploma de l a Escuela de Personal D i r e c t i v o . 
La Escuela de Personal D i r e c t i v o posee su propio reglamento interno. 
7. Cursos de e s p e c i a l i z a c i ó n para "Marcadores": 
Muchas personas se interesan por ios cursos destinados a los "Marcadores" 
s i n que por e l l o tengan l a intención de presentar ulteriormente su candida-
tura para ingresar en e l cuerpo de Marcadores del puerto de Amberes. Se 
o f r e c e a estas personas la oportunidad de seguir un Curso de Mareaje Adminis-
t r a t i v o cuyo contenido corresponde en l í n e a s generales al curso para "Candi-
datos-Marcadores" (primer curso). E s t e curso administrativo es independiente 
de l o s demás cursos destinados a ios marcadores, organizados según l a s d e c i -
siones del Comité Nacional del Puerto de Amberes. Las personas que aprueban 
e l examen de e s t e curso no pueden en ningún caso presentar su candidatura 
para ingresar en e l cuerpo de Marcadores. Se pueden pedir a l a s e c r e t a r í a 
mayores d e t a l l e s sobre e s t e curso y sobre los cursos para "Candidato-Marcador" 
y "Marcador". 
8. Curso de e s p e c i a l i z a c i ó n : "El buque mercante y su e x p l o t a c i ó n " : 
El curso de e s p e c i a l i z a c i ó n sobre " E l buque mercante y su explotación" 
e s t á compuesto de dos partes qUe son enseñadas alternativamente, es d e c i r , 
cada dos años. Cada parte comprende 15 horas de c l a s e . La primera parte 
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consiste en una descripción d e t a l l a d a del buque y la segunda comprende l a 
explotación propiamente dicha, con e x p l i c a c i o n e s r e l a t i v a s a l armamento y 
su organización, a s í como a la explotación t é c n i c a y económica del buque 
mercante. Aunque e l programa de cada una de las partes se e s t a b l e c e en 
función de l a o t r a , los interesados pueden s e g u i r las c l a s e s correspondien-
tes a cada parte separadamente. El año e s c o l a r 1968/69 e s t á dedicado a l a 
primera parte del curso, es d e c i r , " E l Buque". 
9. Con o b j e t o de permitir a los alumnos que no hayan tenido ocasión de 
a s i s t i r a los cursos, o que t ienen otros motivos v á l i d o s , la obtención del 
diploma del Grupo A o de los cursos de idiomas del Grupo B, se ha creado 
un Tribunal Examinador Central» que se reúne una vez a l año y está compuesto 
por miembros del Consejo de Administración y e l cuerpo de p r o f e s o r e s . El 
Tribunal Examinador Central se a t i e n e a l a s normas s i g u i e n t e s : 
a) un examen severo, e s c r i t o y oral* sobre todas las materias de los 
t r e s años de estudios; 
b) los candidatos deben s a t i s f a c e r un derecho de i n s c r i p c i ó n i r r e c u -
perable de 1 000 f l o r i n e s . 
Los candidatos están autorizados para a s i s t i r a l a s c l a s e s de los 
d i f e r e n t e s cursos como alumnos l i b r e s . Además se l e s proporcionan los 
cursos mimeografiados. 
DISPOSICIONES ADOPTADAS PARA EL CICLO 1968/69 
1 . Los alumnos pueden matricularse en l o s cursos del Grupo A o en una o 
v a r i a s ramas del Grupo B, o ambas c o s a s . Para e l l o deben s a t i s f a c e r un 
derecho de matricula compuesto de una p a r t i c i p a c i ó n en los gastos de los 
cursos mimeografiados y de una g a r a n t í a que es reembolsada a l candidato al 
f i n a l i z a r e l curso, siempre que haya a s i s t i d o regularmente a los cursos y 
se haya presentado a los exámenes. El derecho de matrícula debe s a t i s f a c e r s e 
a l contado en e l momento de l a entrega del formulario de i n s c r i p c i ó n . Se 
hace una excepción cuando la empresa del empleado paga e l derecho de matricula. 
Los candidatos que desean i n s c r i b i r s e con a r r e g l o a l a s normas expues-
tas deben entregar a l a s e c r e t a r í a , en e l plazo f i j a d o por e l I n s t i t u t o , un 
formulario debidamente l lenado. 
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Los nuevos alumnos que a s í lo deseen pueden presentarse a un examen 
e s c r i t o . Sobre la base de este examen se decide s i e l examinando puede i n s -
c r i b i r s e directamente en e l segundo curso. 
2. P r i n c i p i o y f i n del c i c l o 
Las c l a s e s empiezan el lunes 30 de septiembre de 1968 y f i n a l i z a n e l 
jueves 27 de marzo de 1969. 
3 . Locales 
Facultades u n i v e r s i t a r i a s de San Ignacio, P r i n s s t r a a t , 13, Amberes, 
para todos los cursos con excepción de los de la Escuela de Personal Direc-
t i v o , que se dan en los l o c a l e s de l a Federación Marítima de Amberes, 18 Korte 
G a s t h u i s s t r a a t , Amberes. 
4. Exámenes de ingreso y para pasar a un curso superior. 
Estos exámenes se celebrarán los días y a las horas s i g u i e n t e s (siempre 
de 19,30 a 22 horas) en la Facultad U n i v e r s i t a r i a de San Ignacio, 
13 P r i n s s t r a a t , Amberes (Salas 01 y 02). 
Lunes 9 de septiembre de 1968 
Exámenes de lengua holandesa: 
a) Examen para los nuevos alumnos (véase e l a r t í c u l o 2 del reglamento 
i n t e r n o ) ; 
b) Exámenes de ingreso y para pasar de primer curso a segundo curso. 
Martes 10 de septiembre de 1968 
Primer curso, Transporte Marítimo/Consignación 
Segundo curso, Consignación 
Examen de s e l e c c i ó n para Marcadores, primer curso. 
Miércoles 11 de septiembre de 1968 
Primer curso y segundo curso de aduanas 
Primer curso y segundo curso de alemán. 
Jueves 12 de septiembre de 1968 
Primer curso y segundo curso de i n g l é s 
Segundo curso transporte marítimo. 
Viernes 13 de septiembre de 1968 
Exámenes de f r a n c é s : 
a) Examen para l o s nuevos alisnnos (véase e l a r t í c u l o 2 del reglamento 
i n t e r n o ) ; 
/ b ) Exámenes 
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b) Exámenes de ingreso y para pasar de primer curso a segundo curso. 
Nota 
Salvo caso imprevisto, la s e c r e t a r í a no enviará nuevas convocatorias 
para ios exámenes. 
5 . Derecho de matrícula 
Cuantías 300 f l o r i n e s , es decirs 
a) 100 f l o r i n e s de garantía reembolsados a l candidato al f i n del curso 
siempre que haya a s i s t i d o regularmente a las c l a s e s y se haya p r e -
sentado a los exámenes; 
b) 200 f l o r i n e s ( p a r t i c i p a c i ó n en los g a s t o s ) . 
Se t r a t a de un derecho f i j o que s ó l o se s a t i s f a c e una v e z , sea cual 
füére el número de cursos a los que a s i s t a e l alvmtno. 
6. Formulario de matrícula 
Las personas que deseen a s i s t i r a l o s cursos pueden m a t r i c u l a r s e , con 
arreglo a las normas p r e c i t a d a s , en la s e c r e t a r l a del I n s t i t u t o , 18, Korte 
G a s t h u i s s t r a a t , Amberes, los días y horas s i g u i e n t e s : 
Lunes 2 de septiembre de 1968, de 13<30 a 20 horas; 
Martes 3 de septiembre de 1968, de 17 a 20 horas. 
Los candidatos deben entregar personalmente en l a s e c r e t a r í a e l formu-
l a r l o adjunto debidamente l lenado. Salvo d i s p o s i c i ó n e s p e c i a l , no se a c e p -
tará ninguna i n s c r i p c i ó n efectuada en otra fecha o de otra manera. Pueden 
obtenerse formularios de matrícula suplementarios en l a s e c r e t a r í a del 
I n s t i t u t o . 
AVISO IMPORTANTE 
Todos los que deseen a s i s t i r a l o s cursos, incluso quienes hubieren 
aprobado e l año a n t e r i o r y deban pasar a un curso s u p e r i o r , deben l l e n a r 
un formulario de matrícula. 
7 . Horario y programa de los cursos. 
Véanse los ané&os. 
8. Informaciones complementarias. 
Pueden obtenerse informaciones complementarias en la s e c r e t a r í a del 
I n s t i t u t o P r o f e s i o n a l para Empleados Portuarios, 18, Korte G a s t h u i s s t r a a t , 
Amberes, por e s c r i t o o por t e l é f o n o ( No. 33-59-60, l í n e a Interna 2 ) . 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA EL CURSO 1968/69 
Grupo A; Cursos de base (3 años de estudios) 
Ramas: Transporte marítimo y consignación 
Primer curso: 
Transporte marítimo/consignación - Nociones generales preliminares; 
(Profesor E. Ván der Keyden) (1 1/2 hoces semanales) \J 
Las sociedades, l o s bancos y e l I n s t i t u t o de Cambio - Documentación 
(compras/ventas) - Cálculo de f l e t e marítimo y del interés - Documentación 
( e l transporte por v í a marítima) - La economía portuaria - El trabajo por-
tuario - Ministerio de Hacienda (Aduanas y Consumos, Licencias, Impuestos 




(Profesor R. De R i j d t ) (1 hora semanal) 
Examen general de la nevegación marítima - C a r a c t e r í s t i c a s del puerto 
de Amberes (explotación, equipo, e t c * ) - La navegación marítima (los métodos 
de explotación l o s mercados mundiales - las grandes rjitas marítimas^ - Los 
armamentos marítimos (antecedentes - explotación - instalaciones, etc«) -
El buque de navegación marítima ( t i p o s - medidas - dotación - documentos 
marítimos) - La c l a s i f i c a c i ó n - La evolución de l a f l o t a mundial - El cono-
cimiento de embarque - Cláusulas - La carga - descarga - e s t i b a (trabajos -
c o n f l i c t o s ) etc* - Las escalas en los puertos - trámites - cuentas de escala 
- agencias, e t c . , - El f l e t e - La organización profesional en Amberes* 
Consignación: 
(Profesor J. Van Alsenoy) (1 hora semanal) 
Introducción - Definiciones 
La empresa de consignación: Tareas y funciones en e l puerto - Papel 
y función del consignador - Clases de consignadores - Evolución de l a p r o f e -
sión - Organizaciones profesionales - Estatuto j u r í d i c o del consignador -
Derechos y deberes - Responsabilidad - P r i v i l e g i o s - Util idad económica de la 
profesión de consignador - Organización de una o f i c i n a de consignación - Con-
signación de mercancías en general - Medidas económicas y f inancieras - Regí-
menes aduaneros y f i s c a l e s - Documentos - Manipulación de mercancías - Ins-
trucciones de l o s comitentes. 
1/ Durante e l primer curso las ramas transporte marítimo y consignación están 
fusionadas* /Importación: 
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Importación: (por v í a marítima). - C e r t i f i c a d o s de consignación -
Entrega y recepción de l a s mercancías - Medidas de c o n t r o l - Pago de los 
derechos de aduana - Almacenaje de mercancías - Manipulación de mercancías -
Custodia de l a s mercancías - Casos de ave r í a - Car tas de g a r a n t í a - C e r t i f i -
cados de depós i to . 
Expor tac ión: (por v í a marí t ima) - C e r t i f i c a d o s de consignación - Ent rega-
Medidas de c o n t r o l - Pago de los derechos de aduana - Reglamentos f i s c a l e s -
Responsabil idad de l a s p a r t e s - Car tas de g a r a n t í a - R e s t r i c c i o n e s en ios 
conocimientos de embarque - Fac turas consu la res - Recibo de a bordo - Conoci-
mientos endosables . 
Cuest iones d i v e r s a s : Importación, expor tac ión y t r á n s i t o por o t ros 
medios de t r a n s p o r t e - F.C.R y o t r o s documentos - Agrupamiento - T r á f i c o 
de " c o n t a i n e r s " - Condiciones g e n e r a l e s de los consignadores - Seguro cont ra 
los r i e sgos de consignación - Gastos - t a r i f a s - f a c t u r a s - v i a j e s a t a n t o 
alzado - impuesto de f a c t u r a . 
Tercer cu r so : 
Transpor te marí t imo: 
(Profesor R. De R l j d t ) ( 1 hora oemanal) 
Reglas de l a Haya - El nuevo régimen de ios conocimientos de embarque -
Avería general y p a r t i c u l a r , c lubs de p ro tecc ión y de indemnización -
A r b i t r a j e y p e r i t a j e j u d i c i a l -Derecho de presa - Zonas navegables , temporadas, 
t o n e l a j e s , e t c . Fletamentos marít imos ( p a r t e s i n t e r e s a d a s - e s t a d í a s -
c l á u s u l a s , e t c . ) - Las d ive r sas p ó l i z a s de f le tamento - Le. recepción del 
buque de navegación marí t ima. 
Consignación: 
(P ro fesor F. S. Somers) ( 1 hora semanal) 
Terminología comercia l : In t roducción - exp l i cac ión de los términos -
derogaciones - los términos aé reos , l o s términos comercia les de los Estados 
Unidos - va r i a c iones en e l fob * usos y costumbres - l a s condiciones fob 
de Amberes - los usos de o t ros puer tos de mr.r europeos. 
Seguros de mercancías : Def inic iones . - l a s a v e r í a s - l a ave r i a gruesa -




Créd i to documentarlos Introducción - e l mecanismo - t i p o de c r é d i t o s -
l o s usos en mate r i a de c r é d i t o s documentarlos - l a s o l i c i t u d de ape r tu ra de 
un c r é d i t o . 
Navegación f l u v i a l : Def in ic iones - los documentos * algunos aspectos 
de la navegación f l u v i a l - l a l e g i s l a c i ó n - algunas d e f i n i c i o n e s p r i n c i p a -
l e s de l a ley de 5 de mayo de 1936 - c á l cu lo de l impuesto. 
Navegación renana: S ign i f i cado - genera l idades - órganos y organismos -
consorcios y convenciones - algunas co t i zac iones - l a s condiciones de los 
conocimientos de embarque - ios documentos - l a navegación a remolque. 
ESCUELA DE PERSONAL DIRECTIVO MARITIMO Y DE CONSIGNACION: (3 horas semanales) 
a) Cursos t é c n i c o s : en forma de seminar ios y confe renc ia s y con l a 
colaboración de v a r i o s e s p e c i a l i s t a s . 
Programa para 1968/69: 1) Economía p o r t u a r i a , organización del 
puer to y los d ive rsos s ec to re s del t r a n s p o r t e ( c a r r e t e r a s - f e r r o c a r r i l e s -
navegación i n t e r i o r - navegación a é r e a ) . 2) Problemas aduaneros de- a c t u a -
l i d a d . 
b) Curso de idiomas ( i n g l e s ( P r o f e s o r : N. Dal las -Conte) . 
Grupo B: Cursos de e s p e c i a l i z a c i ó n 
Ramas: Aduanas - exp lo tac ión del buque mercante - mareaje - idiomas 
holandés , f r a n c é s , alemán e i n g l é s . 
A. Aduanas ( 3 años de e s tud ios ) 
Primer curso ( P rofesor F. De Vré) (1 hora semanal) 
La función de l a adminis t rac ión de aduanas y consumos. 
Trámites aduaneros que hay que cumplir a l e f e c t u a r importaciones por 
v í a marít ima - por v í a f l u v i a l - por f e r r o c a r r i l - por f e r r o c a r r i l vec ina l -
por c a r r e t e r a - por v í a aé rea , de mercancías o medios de t r a n s p o r t e . 
Documentos aduaneros que hay que r e l l e n a r en caso de t r á n s i t o v i g i l a d o -
t r á n s i t o o r d i n a r i o . 




Segundo curso (Profesor G¿" SéhroonS) (1 hora s e m a n a l , ) . . : ; V 
Los depós i tos ( l i b r e s - púb l i eos - p a r t i c u l a r e s * f i c t i c i o s ) . U t i l i -
zación - mercancías admitidas - v e n t a j a s <* e s tud ios d é t a l l a d o de l a s d i spo-
s i c iones r e l a t i v a s a l a exención de derechos p a t a c i e r t a s mercancías 
( f r a n q u i c i a aduanera) - importación en régimen de f r a n q u i c i a aduanera tem-
pora l - impuestos i impuestos de f a c t u r a - de t ransmis ión - de l u j o -
r e i n t e g r o de e s to s impuestos - importación temporalmente l i b r e de t a l e s 
impuestos. 
Tercer curso (Pro fesor C. Schroons) (1 hora semanal) 
Estudio de t a l l ado de la convención aduanera con los Pa íses Bajos y 
Luxemburgo - CEGA - Mercado Común - Euratom - Def in ic ión del v a l o r que hay 
que d e c l a r a r en la aduana llamada "Def in ic ión de Bruse las" y sus a p l i c a -
ciones - Declaraciones de consumo - Documentos de expor tac ión ert mater ia 
de aduanas y consumos - e s t a t u t o s de l consignador f r o n t e r i z o ( l e g i s l a c i ó n 
aduanera) - Disposiciones r e s t r i c t i v a s a p l i c a b l e s a l a importación, e l 
t r á n s i t o y l a exportación (económicas, s a n i t a r i a s , e t c . ) - T r á f i c o i n t e r -
nacional de los medios de t r a n s p o r t e . 
B. El buque mercante y su explo tac ión ( P ro fe so r T. Van Bommel (curso de 
e s p e c i a l i z a c i ó n de 15 ho ra s , que se i n i c i a e l primer t r i m e s t r e ) 
Primera p a r t e ; El buque. 
Descripción del buque mercante . Las c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales 
del Buque. 
C. Marcadores 
Primer curso "Candidatos-marcadores" (P ro feso r A. Lamot) (1 1/2 horas 
semanales) 
Segundo curso "Curso de perfeccionamiento" (Profesores» A. Lamot y 
C.A. Ritzky) (1 1/2 horas semanales) 
Curso admin i s t r a t ivo (P ro feso r A. Lamot) (1 1/2 horas semanales) 
Terminología y documentación r e l a t i v a s a l a p ro fe s ión de "marcador". 
Examen de los d i f e r e n t e s aspectos del c á l c u l o , c o t i z a c i ó n , medición, des -
c r i p c i ó n , v e r i f i c a c i ó n , e t c . , de l a s mercancías compactas y a granel a n t e s , 
durante y después de su manipulación en e l muelle o en e l almacén o de su 
carga o descarga del buque o la gaba r ra . 




D. Cursos de idiomas (ho landés - f rancés - ing lés -a lemán) 
a) Primer cu r so t ( 1 hora semanal) 
Holandés: Profesor J . Jacobs 
Francés : P ro fe so r L. De Pessemier 
I n g l é s : P ro fe so r N. Dallas-Gonte 
Alemán; P ro fe so r H. Van Wiele 
La redacción de los documentos u t i l i z a d o s en e l comercio y la navega-
ción marítima* S i g n i f i c a d o de expres iones , especialmente de l a s r e l a c i o n a -
das con e l comercio, l a consignación, e l t r a n s p o r t e , e l t r á f i c o marí t imo, 
e l pago de los derechos de aduanas, etc* 
P r i n c i p a l e s organismos públ icos y pr ivados con los que e l consignador, 
e l agente marítimo o e l armador t r a t a n d ia r i amente . Ejemplos p rác t i cos* 
b) Segundo cu r so : (1 hora semanal) 
Holandési P ro fesor J* Van der Cruys 
Francés , i ng lés y alemán: véase primer curso . 
La redacción de l o s documentos u t i l i z a d o s en e l comercio y la navega-
ción mar í t ima. Ve r i f i c ac ión por e s c r i t o de l a s pérd idas de la óarga, de 
daños en e l momento de l a ent rega y durante e l t r a n s p o r t e . Terminología 
comerc ia l , especia lmente en l o que concierne a l t r anspor t e marí t imo, e l 
p u e r t o , e l t r á f i c o f l u v i a l i n t e r n a c i o n a l , e l t r a n s p o r t e por f e r r o c a r r i l , 
por c a r r e t e r a y por v í a a é r e a . 
El examen de l o s problemas de l t r a n s p o r t e desde e l punto de v i s t a 
económico* Ejemplos p rác t i cos* 
c) Tercer curso: (1 hora semanal) 
P r o f e s o r : v e r segundo cu r so . 
La redacción de los documentos u t i l i z a d o s en e l comercio y l a navega-
ción mar í t ima. La p r o f e s i ó n , función y s i g n i f i c a d o del consignador , e l 
agente marítimo y e l armador. Su lugar en l a economía. Estudio de los 
d ive r sos documentos que u t i l i z a n ya sea o r d i n a r i a o acc identa lmente . 
Relaciones comerciales con l a s personas y los organismos. Ejemplos 
p r á c t i c o s . 
Tema: Es tudios p o r t u a r i o s 
Lugar: Amberes 




Duración? v a r i a b l e ; depende de cada caso conc re tó ; de p r e f e r e n c i a no en 
j un io , j u l i o y agos to . 
Materias ob je to de enseñanza; ges t ión y explo tac ión del puer to de Ámberes; 
v i s i t a de t a l l ada del pue r to ; e s t u d i o s p rác t i cosde l a organizac ión ,y f u n c i o n a -
miento de los s e r v i c i o s n á u t i c o s (remolque, funcionamiento de la? e s c l u s a s , 
e t c . ) < organización p r á c t i c a de los s e r v i c i o s de muelles y t ing lados 
(depósi to de mercancías ,concesiones de t e r r e n o s p o r t u a r i o s , explotación de 
los almacenes munic ipa les , e t c . ) ; e s tud io p r á c t i c o de los t r a b a j a d o r e s por-
t u a r i o s y del equipo p o r t u a r i o ; e s t ud io del s e r v i c i o f i n a n c i e r o del p u e r t o . 
Condiciones de admisión; t i t u l a r de un diploma u n i v e r s i t a r i o o de enseñanza 
supe r io r , o f unc iona r io p o r t u a r i o . 
Idiomas de t r a b a j o ; ho landés - f r ancés - ing lé s -a l emán . 




POLONIA (27 de noviembre de 1968) 
1 , prio^r^.mas^ dje^fqrmaeión en mater ia de t r a n s p o r t e marítimo 
a) Los nac iona les de pa í s e s en d e s a r r o l l o pueden incorporarse a los 
cursos r egu la res para e s t u d i a n t e s polacos o s egu i r cursos escogidos en las 
i n s t i t u c i o n e s de enseñanza s u p e r i o r , en l a s escue las secundar ias de forma-
ción p r o f e s i o n a l o en los programas de formación p r o f e s i o n a l en Polonia* 
En e l campo de l t r a n s p o r t e marí t imo, l o s alumnos e x t r a n j e r o s disponen de 
los s i g u i e n t e s programas de formación p r o f e s i o n a l : 
Economía del t r a n s p o r t e marítimo - Escuela Super ior de Economía de Sopot 
Construcción de buques - Universidad Técnica de Gdarísk 
Navegación e i n g e n i e r í a nava l - Colegios E s t a t a l e s de Náutica de 
Gdynia y Szczecin 
Los dos co leg ios e s t a t a l e s de náu t i ca t i enen en la ac tua l idad la 
ca t ego r í a de i n s t i t u c i o n e s de formación p r o f e s i o n a l pero , a p a r t i r de 
octubre de 1969, gozarán de l a c a t ego r í a de academia. 
b) En 1967, 18 nac iona les de pa í se s en d e s a r r o l l o a s i s t i e r o n a los 
mencionados cursos de economía de l t r a n s p o r t e marítimo y de const rucción 
de buques, y 40 alumnos procedentes de esos pa í se s s igu ie ron cursos en los 
co leg ios e s t a t a l e s de náut ica* El Gobierno de Polonia otorgó becas a 
muchos de e l lo s* 
El número de p lazas en l a s i n s t i t u c i o n e s mencionadas es v a r i a b l e y 
depende de l a s necesidades concre tas de los pa í se s en d e s a r r o l l o , según 
lo s ob j e t i vos reconocidos a e s t o s úl t imos en los acuerdos b i l a t e r a l e s « 
Ese número de p lazas aumenta constantemente* 
c) En e l Departamento de Transpor te de l a Escuela Super ior de 
Economía de Sopot ex i s t en l a s t r e s ramas e s p e c i a l i z a d a s de e s t u d i o s 
s i g u i e n t e s : 
- t r a n s p o r t e marítimo y puer tos 
- t r a n s p o r t e s i n t e r i o r e s ( f e r r o c a r r i l e s y v í a s de navegación 
i n t e r i o r ) 




EnMa Facultad de..Arquitectura Naval de la Univers idad Técnica de 
Gdansk existen los siguientes cursos especializados« 
- 'construcción de buques mercantes y de guerra 
• construcción de buques de navegación fluvial 
• máquinas navales. 
En t odos esos c u r s o s , además de las materias de carácter general, como 
matemáticas, física y mecánica, se presta gran atención a las conferencias 
y estudios sobre diseño, construcción, arquitectura naval, tecnología, ope-
ración y reparación de buques* 
En l o s c o l e g i o s e s t a t a l e s de n á u t i c a e x i s t e n l a s s i g u i e n t e s f a c u l t a -
d e s : Navegación, I n g e n i e r í a N a v a l , E l e c t r i c i d a d / E l e c t r ó n i c a , C o n t a b i l i d a d 
y Abas tec imien to de Buques* En l o que r e s p e c t a a los programas de enseñanza 
de esos c o l e g i o s , é s t o s f i g u r a n en e l documento de l a O f i c i n a I n t e r n a c i o n a l 
de T r a b a j o , t i t u l a d o "Monographs of s e a f a r e r s " v o c a t i o n a l t r a in ing ,p rog rammes 
in v a r i o u s c o u n t r i e s " , p á g s . 161 y 162 ( JHC/20 /3 /2 , G ineb ra , 1967. 
2 . Asistencia técnica distinta de la formación 
Además de la formación, la asistencia técnica que se brinda a ios gobiernos 
e instituciones de los países en desarrollo en materia de transporte marí-
timo comprende los servicios de consultores eri los siguientes campost 
- programación d e l d e s a r r o l l o de l a mar ina mercante y de i o s p u é r t o s 
- gestión y administración de puertos 
- d i s eño y p l a n i f i c a c i ó n de p u e r t o s . 
- operación de buques 
Dentro de la asistencia a ios países en desarrollo puede incluirse 
también* a petición, la labor de investigación necesaria para ios estudios 
de preinversión. Este trabajo podría ser realizado por el personal de 
Investigación del Instituto Morski de Gdansk« 
/3 . Programas 
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3 . Programas de formación y o t r a s medidas de a s i s t e n c i a técn ica 
Los programas e spec ia l i zados de formación e s t án pa t roc inados por e l Gobierno 
de la República Popular Polaca y los l l evan a cabo armadores, agencias marí-
timas y au to r idades p o r t u a r i a s de Polonia (que son empresas de propiedad 
e s t a t a l ) . 
4 , Procedimiento para obtener esa formación y o t ros t i pos de 
a s i s t e n c i a t é c n i c a 
En e l f o l l e t o que se ad jun ta se desc r ibe e l procedimiento que deben s egu i r 
los nac iona le s de o t r o s pa í ses para segu i r e s t u d i o s en l a s i n s t i t u c i o n e s 
académicas de Po lon ia . En lo que r e spec t a a o t r a s formas de a s i s t e n c i a 
t écn i ca (mencionadas en 2 y 3) a los pa í se s en d e s a r r o l l o , esos t i p o s de 
a s i s t e n c i a pueden obtenerse sobre la base de convenios b i l a t e r a l e s en t r e 
Polonia y e l pa í s r e s p e c t i v o . La i n s t i t u c i ó n au tor izada a ese r e s p e c t o , 
en Po lon ia , es e l Comité de Cooperación Económica con o t ros Pa í se s , 
Varsovia , Al. I Armii Wojska Polskiego 14. 
Los con tac tos p re l iminares a t a l e s f i n e s t i e n e n que e s t a b l e c e r s e a 
t r avés de l a embajada de Polonia en e l p a í s respect ivo» Las embajadas 
e s t á n f a c u l t a d a s para t r a m i t a r todo lo re lac ionado con la labor de s e l e c -




- ;REINO'iJáÍDO Ctí; de f e b r e r a de 1969) 
1« Programa de formación en ma te r i a de t r a n s p o r t e marítimo 
a ) Por conducto de la Docks and Harbour Á u t h o r i t i e s ' Assoc ia t ion , 
e l Min i s t e r io de Transportes de Gran Bretaña organiza per íodos de formación 
con l a s au to r idades p o r t u a r i a s ; e s t a formación abarca , en p r i n c i p i o , todos 
los aspectos de l a organización y g e s t i ó n portuarias*- Entre l a s mate r ias 
que recientemente han s ido o b j e t o de esos per íodos de formación cabe men-
c ionar , por ejemplo, los ingresos p o r t u a r i o s y su c o n t a b i l i d a d , l a s opera-
ciones de dragado y remolque, l a s i n s t a l a c i o n e s modernas para carga y d e s -
carga , e l t r á f i c o marít imo y l a s r e l a c i o n e s con los p a s a j e r o s . En 1967 
unas 65 personas r ec ib i e ron a s i s t e n c i a de l a Dock and Harbour A u t h o r i t i e s 1 
Associat ion en mater ia de formación. Por l o g e n e r a l , se a t i ende a todas 
l as s o l i c i t u d e s . 
b) Los per íodos de p r á c t i c a s en e l Lloyd ' s Regis te? of Shipping, 
T r i n i t y House y xa Junta de Aduanas y Arbitrios se organizan por conducto del 
Min i s t e r io de Desar ro l lo Ultramarino y de l Consejo B r i t á n i c o . 
c ) El Ci ty of London Col lege , a l que a s i s t e n e s t u d i a n t e s de muchos 
pa í ses e n , d e s a r r o l l o organiza cursos sobre ges t ión y economía del t r a n s p o r t e 
marítimo y c o r r e t a j e de buques. 
d) En v a r i a s i n s t i t u c i o n e s b r i t á n i c a s de enseñanza supe r io r se dan 
cursos de d i recc ión empresar ia l* 
2* As i s t enc i a t écn ica d i s t i n t a de la formación 
a ) El t r a n s p o r t e marítimo forma p a r t e del programa de a s i s t e n c i a 
b i l a t e r a l de l Gobierno b r i t á n i c o . En v i r t u d de e s t e programa se ha enviado 
recientemente a Malasia un exper to en pue r to s , a Ta i l and ia un asesor en 
s e r v i c i o s p o r t u a r i o s y un experto en manipulación de l a carga , y a Tr in idad 
un exper to en adminis t rac ión p o r t u a r i a y manipulación de l a ca rga . 
b) El Gobierno b r i t á n i c o e s t á también d i spues to a e f e c t u a r encuestas 
en nombre de ios p a í s e s en d e s a r r o l l o y de l a s e m i s i o n e s económicas r e g i o -
na les sobre l a p o s i b i l i d a d de d isponer de e x p e r t o s . Un e s p e c i a l i s t a b r i t á -




3. Programas de formación y o t r a s medidas de a s i s t e n c i a t écn ica 
pa t roc inados por empresas nav ie ras y o t r a s organizaciones pr ivadas 
a ) Diversas empresas nav ie ras b r i t á n i c a s , en p a r t i c u l a r l a s que 
explotan l i n e a s r egu la res de t r a n s p o r t e de carga y buques c i s t e r n a , f a c i -
l i t a n formación en l a s mismas empresas a l personal d i r e c t i v o del t r a n s p o r t e 
marítimo de los pa í s e s en d e s a r r o l l o y en p a r t i c u l a r a los empleados de l a s 
compañías a soc i adas . 
Son ejemplos t í p i c o s : 
i ) pe r sona l d i r e c t i v o s de empresas explotadas en común por compañías 
de pa í s e s en d e s a r r o l l o y compañías b r i t á n i c a s ; 
i i ) persona l d i r e c t i v o empleado por r e p r e s e n t a n t e s loca le s de las 
l í n e a s b r i t á n i c a s en los p a í s e s en d e s a r r o l l o ; 
i i i ) persona l d i r e c t i v o empleado por l as compañías de e s t i b a y de s -
e s t i b a de los p a í s e s en d e s a r r o l l o que t r aba j an para compañías 
b r i t á n i c a s , y 
iv ) persona l d i r e c t i v o de l a s compañías exp lo tadoras de buques c i s -
t e rna de los pa í ses en de sa r ro l l o* 
b) La n a t u r a l e z a de la formación depende evidentemente de ios in te« 
r e s e s de l persona l d i r e c t i v o de los pa í s e s en d e s a r r o l l e pero l a formación 
proporcionada abarca cues t iones t a l e s como operaciones de f l e t e , reclama-
c i o n e s , c o n t a b i l i d a d , seguros y t r a b a j o en las dá r senas . 
c ) Los r e p r e s e n t a n t e s b r i t á n i c o s en las con fe r enc i a s marít imas es tán 
generalmente d i spues to s a examinar con ánimo favorab le l a s s o l i c i t u d e s de 
a s i s t e n c i a en ma te r i a de ges t ión procedentes de nuevas empresas nav ie ra s 
de los p a í s e s en d e s a r r o l l o como p a r t e de los acuerdos concertados para su 
admisión en d ichas c o n f e r e n c i a s . 
d) Las con fe renc i a s marít imas a que per tenecen l a s compañías nav ie -
r a s b r i t á n i c a s pueden f a c i l i t a r ayuda en lo que r e spec t a a l envío de a se -
so re s a l a s au to r idades p o r t u a r i a s de los pa í se s a los cua les p re s t an sus 
s e r v i c i o s . 
e ) Pueden o rgan iza r se con e l B r i t l s h Shippers 1 Council per íodos de 
formación para f u n c i o n a r i o s de los conse jos de usua r ios de los p a í s e s en 




4. Procedimiento para obtener ésa formación y otros tipos de 
asistencia técnica 
a ) Las s o l i c i t u d e s de a s i s t e n c i a , a s i como l a s p e t i c i o n e s .de i n f o r -
mación r e l a t i v a s a l a formación que pueden f a c i l i t a r l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
de enseñanza , deben d i r i g i r s e a l a embajada b r i t á n i c a o a l a High Conanission 
d e l p a í s de que se t r a t e « 
b) Deberán Iniciarse de preferencia los primeros contactos con los 
armadores por conducto de sus representantes locales. 





SUECIA (5 dé, diciembre-de 1968) 
1 . Programas de formación en mate r ia de t r a n s p o r t e marítimo 
Hasta ahora no ha habido en Suecia cursos de ese t i p o . Sin embargo, se . 
proyecta o rgan iza r los dos cursos s i g u i e n t e s ? 
a) Se prevé c e l e b r a r en Sundsvall (Suec i a ) , en septiembre de 1969§ 
un curso de cua t ro semanas de duración sobre manipulación de ca rga , p a t r o -
cinado conjuntamente por l a PAO y por e l organismo sueco encargado de l a s 
a c t i v i d a d e s de ayuda (SIDA), en e l que p a r t i c i p a r a n 20 nac iona les de pa í se s 
de A f r i c a . La Divis ión de l Comercio I n v i s i b l e de l a UNCTAD formuló sus 
observaciones sobre ese curso en una c a r t a que d i r i g i ó a l SIDA e l 15 de 
oc tubre de 1968. 
b) Se prevé c e l e b r a r en Bangkok ( T a i l a n d i a ) , en enero de 1970, un 
curso de t r e s semanas de duración sobre economía y adminis t ración del 
t r a n s p o r t e marí t imo, pa t roc inado conjuntamente por l a CEPALO y e l SIDA, y en 
e l que p a r t i c i p a r á n de 30 a 35 nac iona les de p a í s e s del Asia s u d o r i e n t a l . 
En una c a r t a de 26 de septiembre de 1968, d i r i g i d a a la CEPALO, l a Divis ión 
de l Comercio I n v i s i b l e de la UNCTAD formuló sus observaciones sobre dicho 
c u r s o . 
S i l o s r e s u l t a d o s de esos dos cursos son s a t i s f a c t o r i o s , se podrán 
o rgan iza r cursos s i m i l a r e s en esos mismos lugares o en o t r a s p a r t e s . En 
p r i n c i p i o , e l SIDA acogerá con benep lác i to l a s sugerencias que, r espec to 
de cursos s i m i l a r e s , puedan fo rmula r l e l a UNCTAD u o t ros organismos i n t e -
resados en e l campo d e l t r a n s p o r t e mar í t imo. 
2 . As i s t enc i a t écn ica d i s t i n t a de l a formación 
En l a a c t u a l i d a d Suecia no sumin i s t ra ese t i p o de a s i s t e n c i a . En p r i n c i p i o , 
l a a s i s t e n c i a t é c n i c a que p r e s t a e s t e pa í s en forma de s e r v i c i o s de expertos 
consu l t o r e s se l i m i t a , por razones a d m i n i s t r a t i v a s , a c i e r t o s pa í se s (en la 
a c tua l i dad E t i o p í a , Kenia, Tanzania, Túnez, l a Ind ia y e l Paqu i s t án ) . Ese 
mismo p r i n c i p i o se a p l i c a r í a a l a a s i s t e n c i a en mate r i a de t r a n s p o r t e mar í -




nacionales e spec i a l i zados en t r a n s p o r t e marít imo para p r e s t a r . s e r v i c i o s en 
algunos de esos pa í ses* 
En e l caso de Tanzania y E t i o p í a e x i s t e ya un marco bás ico para ese 
t i p o de a s i s t e n c i a , en forma de dos acuerdos , en los que s i b ien no se men-
ciona espec í f icamente la cues t ión de l t r a n s p o r t e marí t imo, tampoco se la 
excluye, y que son e l Acuerdo e n t r e e l Gobierno de Suecia y e l Gobierno de 
l a República Unida de Tanzania sobre a s i s t e n c i a en mater ia de persona l de 
l a adminis t rac ión púb l i ca , de 20 de agosto de 1966, y e l Acuerdo sobre 
cooperación t écn ica e n t r e e l Gobierno de Suecia y e l Gobierno Imper ia l de 
E t i o p í a , de 28 de j un io de 1968* 
Se es t án preparando en l a a c t u a l i d a d acuerdos s i m i l a r e s con l a Comuni-
dad del Af r i ca O r i e n t a l , Kenia, Paqu i s t án , Túnez, Uganda y Zambia* 
3 . Asistencia técnica patrocinada por organizaciones privadas 
Según la información de la Asociación Sueca de Armadores, en l a a c t u a l i d a d 
no e x i s t e en Suecia ningún programa o r d i n a r i o de a s i s t e n c i a t écn i ca en 
dicho campo, pat rocinado por empresas nav i e r a s u o t r a s organizaciones 
p r ivadas . 
4* Procedimiento para obtener a s i s t e n c i a t écn ica 
Las s o l i c i t u d e s r e l ac ionadas con la a s i s t e n c i a d e l t i p o mencionado en e l 




UNION DE REPUBLICAS SOCIALISTAS SOVIETICAS (25 de febrero de 1969) 
1. La Unión Soviética presta asistencia técnica a los países en desarrollo 
en cuestiones relacionadas con el transporte marítimo, principalmente dando 
capacitación al personal de diversos países y cooperando en el desarrollo 
de las bases materiales y técnicas para el transporte marítimo. 
2« La capacitación del personal se da en establecimientos de capacitación 
de la URSS y también en conjunción con la prestación de asistencia para la 
construcción y funcionamiento de las instalaciones de transporte marítimo de 
los países en desarrollo, 
3, En los establecimientos de capacitación sobre transporte marítimo de 
la URSS, los nacionales de los países en desarrollo reciben formación pro-
fesional en todas las disciplinas principales, incluso navegación, funciona-
miento de motores y equipo eléctrico marinos, operaciones de transporte 
i 
marítimo, construcción, naval y reparación de buques, ingeniería de vías nave-
gables y puertos e hidrografía» 
4» En los establecimientos de capacitación de la URSS ios nacionales de 
países en desarrollo reciben instrucción con arreglo a planes interguber-
namentales de cooperación cultural» Los trámites de admisión de estudiantes 
extranjeros se hacen por intermedio del Ministerio de Enseñanza Superior 
y Secundaria Especializada de la URSS» 
5. La capacitación en el curso del trabajo que se da directamente en las 
empresas de los países en desarrollo tiene por fin formar, en un tiempo 
relativamente corto, un personal especializado en las diversas ramas del 
transporte marítimo» Los especialistas soviéticos que participan en la 
construcción de ios puertos procuran especialmente compartir su experiencia 
y dirigir la capacitación de un núcleo nacional de trabajadores de construc-
ción, ajustadores, maquinistas, estibadores y demás obreros especializados» 
6, Uno de ios aspectos importantes de la asistencia técnica consiste en 
ayudar a los países en desarrollo en materia de construcción, reconstrucción 
y modernización de puertos y operaciones portuarias» En los últimos años se 
ha prestado asistencia de esta índole al Afganistán (puerto de Shirah), Irán 
(puertos de Pahlavi y de Now Shahr), República de Somalia (puerto de Berbera) 
y Yemen (puerto de Hodeida)» 
7» La asistencia técnica que presta la Unión Soviética a ios países en 
desarrollo se proporciona mediante acuerdos bilaterales concertados entre la 




RESOLUCION 2401 (XXIII) DE LA ASAMBLEA GENERAL-^ 
La Asamblea General, 
Habiendo considerado' la resolución 44 <VII) de la Junta de Comercio 
y Desarrollo de 21 de septiembre de 1968, sobre asistencia técnica en 
materia de comercio y esferas conexas. 
Tomando nota de la declaración que sobre este asunto hizo el Secre-
tario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo en el séptimo período de sesiones de la Junta» 
Recordando sus resoluciones 2207 (XXI) de 17 de diciembre de 1966 
y 2297 (XXII) de 12 de diciembre de 1967, 
1* Hace suyas las recomendaciones contenidas en la resolución 44 
(VII) de la Junta de Comercio y Desarrollo; 
2. Decide que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo sea una organización participante en el irograma de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, en conformidad con la resolución 2029 
(XX) de la Asamblea General, de 22 de noviembre de 1965« 





PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO; PROYECTOS EN 
CURSO DE EJECUCION EN MATERIA DE TRANSPORTE MARITIMO Y PUERTOS 
A) Proyectos del PNUD (Fondo Especial) a/ 
Número del 
proyecto País o región Título del proyecto 
Asignación del 
PNUD para el 
proyecto 
(en miles de 
dólares) 
IVC 10 Costa de 
marfil 
CHI 24 Chile 






















REG 86 Africa 
REG 109 Africa 
REG 145 Africa 
Estudio-sobre el transporte 663,5 
Centro de investigación y formación en 
materia de construcción naval, Valdivia 735,8 
Instituto para el desarrollo marítimo 
nacional, Taipe 1 492,7 
Estudio del sistema de transporte 634,7 
Estudio sobre el transporte 788,0 
Estudio de preinversión sobre puertos 
pesqueros 773,8 
Estudio sobre,el transporte l 315,1 
Estudios sobre el transporte en Nigeria, centro occidental 297,0 
Estudio sobre el transporte en Nueva 
Guinea y Papua 489,6 
Centro de formación del personal de cu-
bierta, Narayanganj, Paquistán oriental 565,7 
Estudio sobre la navegación en el río 
Paraguay, al sur de Asunción 825,3 
Estudio sobre el transporte 490,0 
Estudio sobre el transporte en las regio-
nes meridionales de la República Centro-
africana y el Camerún 2 134,5 
Estudio sobre navegabilidad y puertos en 
el río Senegal 1 314,3 
Ferrocarriles de Africa oriental y capac¿ 
tación y desarrollo portuarios 1 409,0 
Examen de los estudios sobre el transpor-
te en Africa 357,0 
aj En este cuadro se indican los proyectos del PNUD (Fondo Especial) aprobados 
pero todavía sin terminar. Para más detalles véanse los documentos del C o n s e j o 
de Administración. « B) Proyectos 
CEPAL/HEX/ 69/ 24 
Pág. 127 
B) Proyectos del PNUD (Agistencia Técnica) a/ 
Cantidad des-
tinada por el 
Título del proyecto PNUD para el 
proyecto 
(en miles de 
1-67 Birmania Armamento de a bordo 7,2 
55-61 Ceilán Transporte y comunicaciones 19,4 
1-66 Costa de 
Marfil Estimación de las necesidades marítimas 22,0 
2-67 Chile Seguridad marítima 7,2 
30-57 China Transporte y comunicaciones 3,6 
3-67 China Leyes, reglamentaciones, y convenios 3,6 
3 Chipre Condiciones de trabajo y vida 5,5 
54-60 Ecuador Transporte y comunicaciones 3,0 
8-67 Etiopía Transporte y comunicaciones 3,6 
264-65 Filipinas Transporte y comunicaciones ^ 37,8 
222-63 b) Guinea Transporte y comunicaciones 28,0 
44-57 Indonesia Transporte y comunicaciones 54,6 
4-67 Islas Gilbert 
y Ellice Formación marítima 44,0 
26-63 Malasia Transporte y comunicaciones 33,0 
2-66 Marruecos Legislación marítima 16,2 
3-66 Nigeria Estudio de las necesidades marítimas 22,0 
71-57 Paquistán Transporte y comunicaciones 24,0 
2 c) Paquistán Desarrollo de los recursos humanos 
(formación profesional) 82,8 
3 Paquistán Condiciones de trabajo y vida 11,0 
278-65 Polonia Transporte y comunicaciones 9,6 
238-57 República 
Arabe Unida Transporte y comunicaciones 76,6 
1-68 República 
Arabe Unida Armamento de a bordo 3,6 
Número del _ , . , 




B) Proyectos del PNUD (Asistencia Técnica) a/ (éentílusicn) 
Número del 
proyecto País o región Título del proyecto 
Cantidad des-
tinada por el 
PNUD para el 
proyecto 
(en miles de 
dólares) 
ninguno Túnez Seguridad en los buques 21,0 
276-57 Turquía Transporte y comunicaciones 16,8 
296-57 Yugoslavia Transporte y comunicaciones 4,4 
66*67 
-r -
Africa Seminario subregional sobre puertos 
(Africa occidental) 7,5 
70-67 Africa Seminario subregional sobre puertos 
(Africa oriental) 11,0 
5-67 Interregional Centro de formación marítima interregional 67,0 
6-67 Interregional Formación marítima 8,1 
2-68 Interregional Seminario de formación en materia de pro-
tección contra el fuego, detección de 
éste y métodos para combatirlo 45,0 
74-64 Interregional Centro de formación en materia de puertos 
y transporte marítimo 130,0 






ACUERDO ENTRE LA IMCO Y LAS NACIONES UNIDAS ACERCA DE LOS SECTORES 
DE RESPONSABILIDAD PARTICULAR EN LO QUE RESPECTA A LAS SOLICITUDES 
RELATIVAS AL TRANSPORTE MARITIMO FORMULADAS EN VIRTUD DEL PROGRAMA 
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD) 
Par t e "A" 
Sectores de responsabilidad particular de las Naciones Unidas en 
loque respecta a las solicitudes relativas al transporté marítimo 
formuladas en virtud del PNUD 1/ 2/ 




El establecimiento, desarrollo y/o expansión de servicios marí-
timos nacionales o regionales. 
Operación comercial, empleo y utilización de buques y servicios 
de navegación. ' ' ' 
Gerencia y administración de servicios de navegación (excepto 
los relativos específicamente a la seguridad). 
Operaciones de reconocimiento para ingeniería, construcción de 
puertos y para exploración mineral en alta mar. Equipo y téc-
nica de reconocimiento. 
Todas las leyes y reglamentos (con exclusión de los relativos a 
la seguridad) para la organización comercial, la operación y 
la administración de servicios marítimos. 
Todas las materias relacionadas con el desarrollo, operación y 
administración de puertos, inclusive la creación y/o expansión 
de puertos y servicios portuarios, y su infraestructura. 
Diseño, plan y construcción de puertos, equipo para manipulación 
de carga, mantenimiento y operación. Técnicas de manipulación 
de carga en tierra, corrientes de tráfico,' servicios de conexión 
de transporte interior, obras de ingeniería portuarias y costeras, 
etc. 
1/ Cuando parezca que una solicitud abarca tanto los intereses de las Naciones 
lAiidas como los de la QCÍII, incumbe a la organización que reciba la solicitud 
el consultar a la otrá, al objeto de llegar a una solución aceptable para 
ambas. Dicha solución deberá tener debidamente en cuenta el elemento predo-
minante de la solicitud. 
2/ A este respecto, la expresión "transporte marítimo" abarca solamente los aspee-
tos oceánico y costero, y no se aplica a las vías acuáticas interiores, a los 








Parte " A " (continuación) 
Tema Naciones Unidas 
Buques Aplicación comercial, utilización y viabilidad y desarrollo del 
especiales empleo de tipos especiales, como hovercraft, hidrodeslizadores, 
buques container, concepto LASH, etc. 
Parte "B" 
Sectores de responsabilidad particular de la Organización Consultiva 
Marítima Intergubernamental en lo que respecta a las solicitudes 
relativas al transporte marítimo formuladas en virtud del PNUD _!/ 27 
OCMI 
Normas internacionales aplicables a la navegación, inclusive 
mecanismos de inspección y administración pertinente, por lo 
que se refiere as 
Convención Internacional para la Seguridad, 1960 
Seguridad de la navegación 
Construcción 
Transporte de mercancías peligrosas 
Transporte de grano 
Transporte de cargamento a granel, aparte de grano 
Equipo de salvamento 
Comunicaciones: radiotelegrafía y radiotelefonía. 
Administración de seguridad del buque 
• V l M M I I M I M M M a M M I H M l M M l W ^ ^ 
Reglamentos internacionales para prevenir los abordajes en el mar 
Convenio Internacional sobre Líneas de Carga 
Facilitación de viajes y transporte marítimos 
Prevención de la contaminación del mar por hidrocarburos 
Medición del arqueo de buques 
T / C u a n d o parezca que una solicitud abarca tanto los intereses de las 
Naciones Unidas como los de la OCMI, incumbe a la organización que 
reciba la solicitud el consultar a la otra, al objeto de llegar a 
una solución aceptable para ambas. Dicha solución deberá tener 
debidamente en cuenta el elemento predominante de la solicitud. 
2/ A este respecto, la expresión "transporte marítimo" abarca solamente 
los aspectos oceánico y costero, y no se aplica a las vías acuáticas 
interiores, a los ríos ni a los lagos. 
Leyes y r e -
glamentos 
a p l i c a b l e s 
a buques y 
navegación 
/Parte "B"(cont.) 
CEP/vL/MEX/ 69/ 24 
Pág. 131 







Ubicación, funcionamiento y mantenimiento de todos los apa-
ratos electrónicos y de radio, tanto en tierra como a bordo; 
normas y especificaciones Internacionales, procedimiento de 
operación. Ubicación, funcionamiento y mantenimiento de 
todas las ayudas visuales, faros, boyas, balizas instaladas 
para su utilización por los buques. Cualesquiera instala-
ciones que, aunque no se hayan creado específicamente para 
ser utilizadas por los buques, puedan afectar la seguridad 
o la eficiencia de la navegación. 
Navegación en zonas congestionadas; encauzamiento del trá-
fico; obstáculos y peligros para una navegación segura 
Búsqueda y salvamentos medidas y organización 
Nuevos métodos de navegación 
Diseño de buques: 
- Diseño inicial de buques (determinación de las dimensio-
nes principales, cálculo del peso, cálculo de la poten-
cia, etc.) 
- Diseño estructural de buques (resistencia, cálculos sobre 
estabilidad y compartimentación, trazado de planes estruc-
turales, etc.) 
- Diseño de maquinaria, instalaciones eléctricas, equipo y 
espacios de alojamiento (inclusive protección contra 
incendios, así como detección y extinción de éstos) 
- Tecnología de nuevos tipos de buque (buques container, 
buques nucleares, buques totalmente sumergidos, barcazas 
para carga en alta mar, etc.) 
Métodos <Je construcción naval: 
- Construcción de estructura de casco (sistema de construc-
ción por picaderos, etc.) 
- Mano de obra (cortar, soldar, remachar, montar, etc) 
Botadura; 
- Trabajos de equipamiento y carpintería de taller 
- Reparación y remodeiamiento 
Control de producción y calidad; 
- Control y materiales, horas/hombre, etc. 
- Control de calidad /Parte "B" (cont.) 
CEPúL/IiEX/ 69 / 24 
i'ág. 132 











- Perfeccionamiento y aplicación de nuevas técnicas para con-
trol a distancia y automatización a bordo de buques 
- Aspectos relacionados con la seguridad y el funcionamiento 
Tipos especiales de embarcaciones: 
« Construcción, armamento y navegación de tipos especiales de 
embarcaciones, tales como hovercraft, hidrodeslizadores y 
plataformas de perforación. Reglamentos relativos a los 
mismos. Idoneidad desde el punto de vista de funcionamiento 
en determinadas circunstancias 
- Tecnología de nuevos tipos de buques, tales como buques 
container, buques nucleares, buques totalmente sumergidos, 
barcazas para carga en alta mar, etc., y aspectos relativos 
a la seguridad y reglamentos sobre los mismos 
- Aspectos relativos a la seguridad de la construcción, arma-
mento y operación de buques de pesca, de conformidad con 
los acuerdos concertados con la FAO y la OIT 
Mercancías peligrosas: 
- Documentación 
- Empacado, rotulación y etiquetaje 
- Carga, necesidades de estiba y medidas de segregación 
- Medidas de seguridad durante el viaje 
- Tráfico de containers 
- Utilización del Código de la OCMI 
Granos: 
- Necesidades para carga y estiba de granos 
a) a granel 
b) en sacos 
- Medidas de seguridad durante el viaje 

















Cargamentos a granel, aparte de granos? 
» Minerales y cargamentos semejantes? 
- Necesidades para carga y estiba 
- Medidas de seguridad durante el viaje 
Utilización del Código de la OCMI 
- Concentrados y materiales semejantes; 
- Necesidades para carga y estiba 
- Medidas de seguridad durante el viaje 
- Procedimiento de muestreo 
- Procedimientos de ensayo 
- Utilización del Código de la OCMI 
- Madera? 
- Estiba 
- Montantes y amarras 
~ Medidas de seguridad durante el viaje 
Organización de oficinas administrativas* Aplicación 
de normas y establecimiento de sistemas de inspección 
y estudios, etc* 
Todas las cuestiones de la seguridad de los buques en 
puerto y accesos, junto con los servicios pertinentes 
a ellos* Eficiencia y funcionamiento del equipo de a 
bordo. 
Todos los aspectos que afectan la seguridad de la 
navegación 
Reconocimiento de fondos destinados a una navegación 
segura 
Normas, símbolos y marcas internacionales 
Intercambio internacional de datos sobre hidrografía, 
inclusive publicación, sistemas de aviso y advertencias 





Parte "B" (conclusión) 
OCüI 
P r e v e n c i ó n de 
l a c o n t a m i n a -
c i ó n d e l mar 
C a p a c i t a c i ó n 
F a c i l i t a c i ó n 
P e r f e c c i o n a m i e n t o de p r o c e d i m i e n t o s e s p e c i a l e s e i n s t a l a c i ó n 
d e l e q u i p o a p r o p i a d o en b u q u e s a l o b j e t o de e v i t a r l a c o n -
t a m i n a c i ó n 
E s t a b l e c i m i e n t o de s e r v i c i o s p o r t u a r i o s p a r a l a r e c e p c i ó n d e 
r e s i d u o s y m e z c l a s a c e i t o s a s . P r e v e n c i ó n de l a c o n t a m i n a c i ó n 
de l a s a g u a s d e l mar p r o d u c i d a p o r l o s b u q u e s a c o n s e c u e n c i a 
de o t r o s a g e n t e s a p a r t e de l o s h i d r o c a r b u r o s * 
S e g ó n s e a p e r t i n e n t e , en l o s temas a r r i b a r e s e ñ a d o s (de c o n -
f o r m i d a d c o n l o s a c u e r d o s c o n c e r t a d o s con l a OIT) 
S i m p l i f i c a c i ó n y n o r m a l i z a c i ó n d e documentos r e l a t i v o s a 
a d u a n a s , s a n i d a d e i n m i g r a c i ó n y t o d o s l o s demás d o c u m e n t o s 
n e c e s a r i o s i n t e m a c i o n a l m e n t c p a r a e l d e s p a c h o de b u q u e s * 
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Anexo I I I 
EXAhEW DE LOS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES EN LA ESFERA DEL TRANSPORTE 
MARITIMO Y LOS PUERTOS QUE LLEVAN A CABO OTRAS INSTITUCIONES DEL 
SISTEliw DE LAS NACIONES UNIDAS, A S I COM) ORGANIZACIONES 
I NTERGUBERNuMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES 
( I n f o r m e d e l a s e c r e t a r í a de l a UNCTAD)* 
* R e p r o d u c c i ó n d e l documento T D / B / C . 4 / 4 9 d e l a J u n t a d e C o m e r c i o y 
D e s a r r o l l o d e l a C o n f e r e n c i a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e C o m e r c i o y 
D e s a r r o l l o , e l a b o r a d o p a r a e l T e r c e r P e r í o d o d e S e s i o n e s d e l a C o m i -
s i ó n d e l T r a n s p o r t e M a r í t i m o , c e l e b r a d o e n G i n e b r a e l 9 d e a b r i l d e 
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1 . INTRODUCCION . 
1 . E s t e i n f o r m e s e p r e s e n t a e n c o n f o r m i d a d c o n l a d e c i s i ó n a d o p t a d a -en e l 
p r i m e r p e r i o d o d e s e s i o n e s d e l a C o m i s i ó n d e l T r a n s p o r t e M a r í t i m o , s e g ú n 
l a c u a l " l a s e c r e t a r í a p r e s e n t a r á a l a C o m i s i ó n i n f o r m e s s o b r e l o s e s t u d i o s 
y t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n m a t e r i a de t r a n s p o r t e m a r í t i m o y d e p u e r t o s p o r 
o t r a s i n s t i t u c i o n e s p e r t e n e c i e n t e s a l s i s t e m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s y p o r 
l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s y no g u b e r n a m e n t a l e s , e n e s p e c i a l 
s o b r e i o s a s u n t o s r e f e r e n t e s a l a a s i s t e n c i a t é c n i c a y a l a a y u d a y f i n a n -
c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l e s " ( T D / B / 3 6 / R e v . l , a n e x o I a ) . 
2 . Como s e i n d i c a en l a s a n o t a c i o n e s a l p r o g r a m a p r o v i s i o n a l ( T D / B / C . 4 / 3 5 ) , 
l a C o m i s i ó n d e s e a r á t a l v e z c o n s i d e r a r e s t e i n f o r m e como documento g e n e r a l 
d e a n t e c e d e n t e s p a r a s u s d e b a t e s , en p a r t i c u l a r a l e x a m i n a r l o s t e m a s 7 y 9 
d e l programa p r o v i s i o n a l , y a l a l u z d e l o s p á r r a f o s $ y 9 d e s u s a t r i b u -
c i o n e s , — ^ en que s e l e e n c o m i e n d a l o s i g u i e n t e s 
"Sé E x a m i n a r y f a c i l i t a r l a c o o r d i n a c i ó n d e l a s a c t i v i d a d e s d e 
o t r a s i n s t i t u c i o n e s d e n t r o d e l s i s t e m a d e l a s I l a c i o n e s U n i d a s y 
d e l a s o r g a n i z a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s o i n t e r g u b e r n a m e n t a l e s e n 
r e l a c i ó n con l a a s i s t e n c i a t é c n i c a y c o n l a f i n a n c i a c i ó n y a y u d a 
i n t e r n a c i o n a l e n l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o , o p e r a c i o n e s 
y s e r v i c i o s p o r t u a r i o s y s e r v i c i o s d é t r a n s p o r t e i n t e r i o r c o n e x o s , 
y h a c e r r e c o m e n d a c i o n e s . 
9 . C o o p e r a r c o n i o s ó r g a n o s i n t e r n a c i o n a l e s c o m p e t e n t e s en l a a s i s -
t e n c i a t é c n i c a a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o e n l a e s f e r a d e l t r a n s -
p o r t e m a r í t i m o , l a s o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s y l o s s e r v i c i o s d e t r a n s -
p o r t e i n t e r i o r c o n e x o s . " 
3 . E l p r e s e n t e i n f o r m e e s d e c a r á c t e r d e s c r i p t i v o y ha s i d o p r e p a r a d o 
s o b r e l a b a s e d e l a i n f o r m a c i ó n s u m i n i s t r a d a p o r l a s o r g a n i z a c i o n e s c u y a s 
a c t i v i d a d e s en é l s e d e s c r i b e n . E l m a t e r i a l p r e s e n t a d o p o r d i c h a s o r g a n i -
z a c i o n e s ha s i d o s o m e t i d o a l a s n e c e s a r i a s m o d i f i c a c i o n e s de forma y en u n o s 
c u a n t o s c a s o s ha s i d o r e s u m i d o . No o b s t a n t e , l a s e c r e t a r i a d e s e a s e ñ a l a r 
q u e l o s h e c h o s , l a s i n t e r p r e t a c i o n e s d e l o s h e c h o s y l a s e x p r e s i o n e s d e o p i n i ó n 
c o n t e n i d o s e n e l p r e s e n t e i n f o r m e s o n l o s p r e s e n t a d o s p o r l a s o r g a n i z a c i o n e s 
i n t e r e s a d a s , y no r e f l e j a n n e c e s a r i a m e n t e l a s o p i n i o n e s d e l a s e c r e t a r í a . 
1/ R e s o l u c i ó n 1 2 ( I ) de l a J u n t a , r e p r o d u c i d a en e l documento T D / B / 6 4 / R e v . 1 -
T D / B / C . 4 / 7 / R e v . l , p u b l i c a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , No. d e v e n t a s 
6 6 . 1 . 2 2 , , p á g s . 3 y 4 
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4 . En e l s e g u n d o p e r í o d o d e s e s i o n e s s e p r e s e n t ó a l a C o m i s i ó n un i n f o r m e 
a n á l o g o ( T D / B . C . 4 / 2 6 y A d d . l ) . En g e n e r a l , e l p r e s e n t e i n f o r m e a b a r c a e l 
p e r í o d o t r a n s c u r r i d o d e s d e l a p u b l i c a c i ó n d e l i n f o r m e a n t e r i o r ( e s t o e s , 
a p r o x i m a d a m e n t e l o s a ñ o s 1967 y 1 9 6 8 ) , S i n e m b a r g o , l a s o r g a n i z a c i o n e s 
a q u e no s e r e f i r i ó a q u e l i n f o r m e q u e d a r o n a u t o r i z a d a s p a r a s u m i n i s t r a r 
i n f o r m a c i ó n a c e r c a d e s u s a c t i v i d a d e s a n t e r i o r e s a 1967 que s i g u i e r o n s i e n d o 
d e i n t e r é s . L o s nombres d e l a s o r g a n i z a c i o n e s q u e c o l a b o r a r o n e n e l i n f o r m e 
a n t e r i o r s e i n d i c a n e n e l p r e s e n t e documento c o n un a s t e r i s c o ( * ) ; a l 
a d a p t a r s u s c o m u n i c a c i o n e s d e s t i n a d a s a l p r e s e n t e i n f o r m e , l a s e c r e t a r í a 
ha t r a t a d o d e e l i m i n a r t o d a r e p e t i c i ó n d e i n f o r m a c i ó n a n t e r i o r m e n t e p u b l i c a d a . 
5 . L o s a n t e r i o r e s i n f o r m e s a c e r c a d e l a s a c t i v i d a d e s d e c i e r t a s o r g a n i -
z a c i o n e s en l a e s f e r a d e l d e r e c h o m a r í t i m o e s t á n c o n t e n i d o s e n l o s a n e x o s 
a l a pub l icac ión t i t u l a d a Reglamentación i n t e r n a c i o n a l sobre t r a n s p o r t e 
2/ 
m a r í t i m o ( T D / 3 2 / R e v . l ) , - ' d e l D r . T . K . Thommen. En e l p r e s e n t e i n f o r m e 
i o s nombres d e e s t a s o r g a n i z a c i o n e s s e i n d i c a n c o n una c r u z ( + ) . 
6 . La i n f o r m a c i ó n c o n t e n i d a e n e l p r e s e n t e i n f o r m e a s c o m p l e m e n t a r i a d e 
l a p r e s e n t a d a e n e l I n f o r m e s o b r e l a marcha d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a s e c r e -
t a r i a e n l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s p u e r t o s ( T D / B / C . 4 / 4 3 ) y 
e n e l i n f o r m e s o b r e A s i s t e n c i a t é c n i c a en m a t e r i a de t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
y p u e r t o s ( T D / B . C . 4 / 4 8 ) . 
7 . La s e c r e t a r l a a g r a d e c e l a c o o p e r a c i ó n de l a s o r g a n i z a c i o n e s que h a n 
e n v i a d o i n f o r m a c i ó n p a r a e s t e i n f o r m e . Toda n u e v a i n f o r m a c i ó n d e i n t e r é s 
p a r a l a C o m i s i ó n q u e s e r e c i b a a n t e s d e l a a p e r t u r a d e l t e r c e r p e r i o d o d e 
s e s i o n e s s e p u b l i c a r á e n una a d i c i ó n a l p r e s e n t e d o c u m e n t o . 
y P u b l i c a c i ó n de l a s N a c i o n e s U n i d a s , No. de v e n t a S . 6 9 . I I . D . 2 . 
/ I I . SECRETARIA 
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IX. SECRETARIA DE LAS .NACIONES, UNIDAS EN LA S E D E - ' , 
8* En l a S e d e d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , l a D i v i s i ó n d e R e c u r s o s y T r a n s p o r t e s 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A s u n t o s E c o n ó m i c o s y S o c i a l e s ha e s t a d o e n c a r g a d a d e l 
t r a b a j o t é c n i c o r e l a c i o n a d o c o n e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s p u e r t o s . En 
g e n e r a l , e s t a l a b o r ha c o n s i s t i d o en l a s a c t i v i d a d e s s i g u i e n t e s ; p r e s t a c i ó n 
de a s i s t e n c i a d i r e c t a a p a í s e s e n d e s a r r o l l o ; o r g a n i z a c i ó n d e a c t i v i d a d e s 
de c a r á c t e r m u n d i a l o i n t e r r e g i o n a l y p r e s t a c i ó n d e s e r v i c i o s p a r a l a s 
mismas; i n v e s t i g a c i ó n de l o s p r o b l e m a s t e c n o l ó g i c o s y e c o n ó m i c o s d e l d e s -
a r r o l l o d e l o s s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o ; m e j o -
r a m i e n t o d e l e n l a c e y l a c o o r d i n a c i ó n e n t r e l o s miembros d e l s i s t e m a d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s . 
9 . La l a b o r d e l a D i v i s i ó n d e R e c u r s o s y T r a n s p o r t e s en m a t e r i a de t r a n s -
p o r t e m a r í t i m o y p u e r t o s d e . m a r s e p u e d e d i v i d i r en d o s c a t e g o r í a s g e n e r a l e s : 
l a b o r d e c a r á c t e r p e r m a n e n t e y l a b o r d e í n d o l e e s p e c i a l . La p r i m e r a com-
p r e n d e l o s s e r v i c i o s s u s t a n t i v o s a l o s p r o y e c t o s d e c o o p e r a c i ó n t é c n i c a 
f i n a n c i a d o s p o r e l Programa d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o y 
a l g u n o s f o n d o s e x t r a p r e s u p u e s t a r i o s , a s í como l a p r e p a r a c i ó n d e i n f o r m e s 
p e r i ó d i c o s a l C o n s e j o Económico y S o c i a l , a l C o m i t é A s e s o r de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s s o b r e l a A p l i c a c i ó n de l a C i e n c i a y l a T e c n o l o g í a a l D e s a r r o l l o y 
a o t r o s ó r g a n o s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s . L a s a c t i v i d a d e s d e í n d o l e e s p e c i a l 
son r e s u l t a d o , n o r m a l m e n t e , d e l a s r e s o l u c i o n e s d e l C o n s e j o Económico y 
S o c i a l , y a d o p t a n l a forma d e s e m i n a r i o s i n t e r r e g i o n a l e s y e s t u d i o s d e 
i n v e s t i g a c i ó n . 
10» P a r a e v i t a r l a d u p l i c a c i ó n d e a c t i v i d a d e s e n t r e l a s d e p e n d e n c i a s d e 
l a S e c r e t a r i a de l a s N a c i o n e s U n i d a s que s e o c u p a n d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
y l o s p u e r t o s , a p r i n c i p i o s de 1968 s e l l e g ó a un a c u e r d o e n t r e l a s e c r e t a r í a 
d e l D e p a r t a m e n t o d e A s u n t o s E c o n ó m i c o s y S o c i a l e s y l a . d e l a UNCTAD a c e r c a 
4/ . 
d e l a d i v i s i ó n de l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . — E s t e a c u e r d o f u e r e f r e n d a d o p o r 
3/ L a s a c t i v i d a d e s d e l a O f i c i n a d e C o o p e r a c i ó n T é c n i c a d e l D e p a r t a m e n t o d e 
A s u n t o s E c o n ó m i c o s y S o c i a l e s e n l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o s e 
e x p o n e n en e l . d o c u m e n t o TD/B/C,4/48¿ e n que t a m b i é n s e m e n c i o n a n l a s a c t i -
v i d a d e s d e l PNUD en e s t a e s f e r a , 
4/ V é a s e e l documento T D / 6 6 / S ú p p . l - E / 4 4 6 2 . 
/ l a C o n f e r e n c i a 
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l a C o n f e r e n c i a en s u segundo p e r í o d o d e s e s i o n e s ( r e s o l u c i ó n 6 ( I I ) ) y p o r 
e l C o n s e j o Económico y S o c i a l e n su 4 5 ° p e r í o d o d e s e s i o n e s 
( r e s o l u c i ó n 1 3 7 3 ( X L V ) ) . A c t u a l m e n t e , l a s c u e s t i o n e s d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
y p u e r t o s d e mar s o n d e l a c o m p e t e n c i a d e l a s e c r e t a r l a de l a UWCTAD, e n 
t a n t o que e l D e p a r t a m e n t o de A s u n t o s E c o n ó m i c o s y S o c i a l e s s e o c u p a d e l o s 
t r a n s p o r t e s i n t e r i o r e s ( j u n t o c o n l a s v í a s d e n a v e g a c i ó n i n t e r i o r , l o s s e r -
v i c i o s de n a v e g a c i ó n c o r t a y de c a b o t a j e y l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s 
c o r r e s p o n d i e n t e s ) , d e l a c o o r d i n a c i ó n de a c t i v i d a d e s en m a t e r i a s que e n t r a ñ a n 
l a u t i l i z a c i ó n d e más d e una f o r m a d e t r a n s p o r t e o l a c o m p e t e n c i a y d i s c i -
p l i n a de más de un d e p a r t a m e n t o u o r g a n i s m o , y d e l a p r e s t a c i ó n d e a s i s t e n c i a 
a l o s g o b i e r n o s p a r a l a f o r m u l a c i ó n , d e s a r r o l l o y. a p l i c a c i ó n de s u p o l í t i c a 
g e n e r a l d e t r a n s p o r t e . 
1 . A s i s t e n c i a t é c n i c a y o t r a s a c t i v i d a d e s d e c a r á c t e r p e r m a n e n t e 
1 1 . E l a p o y o d e l a s a c t i v i d a d e s de a s i s t e n c i a t é c n i c a ha c o m p r e n d i d o muchos 
a s p e c t o s d e l d e s a r r o l l o d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s p u e r t o s , p o r e j e m p l o , 
e l e s t u d i o d e l a s n e c e s i d a d e s de t r a n s p o r t e , e l e s t a b l e c i m i e n t o de p r o g r a m a s 
d e d e s a r r o l l o y l o s e s t u d i o s d e v i a b i l i d a d y p r e i n v e r s i ó n c o n r e s p e c t o a 
p r o y e c t o s e s p e c í f i c o s . La mayor p a r t e d e e s o s e s t u d i o s e i n v e s t i g a c i o n e s 
han s i d o h e c h o s p o r m i s i o n e s i n d i v i d u a l e s d e e x p e r t o s o p o r g r u p o s d e e x p e r t o s 
y , a e s t o s e f e c t o s , s e han m a n t e n i d o c o n s u l t a s d i r e c t a s c o n o t r o s ó r g a n o s 
y o r g a n i s m o s d e l a N a c i o n e s U n i d a s . 
1 2 . D u r a n t e e l p e r í o d o de 1 9 6 7 - 6 8 s e e m p r e n d i e r o n 24 p r o y e c t o s d i f e r e n t e s 
d e a s i s t e n c i a t é c n i c a que r e q u i r i e r o n l o s s e r v i c i o s d e 41 e x p e r t o s y l a 
c o n c e s i ó n d e 63 b e c a s . E s t o s p r o y e c t o s a b a r c a r o n una g r a n v a r i e d a d d e 
c u e s t i o n e s , e n t r e e l l a s l a s r e l a t i v a s a o r g a n i z a c i ó n , p l a n i f i c a c i ó n , a d m i -
n i s t r a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o d e p u e r t o s y s e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o } 
a l o s p r o b l e m a s t é c n i c o s y t e c n o l ó g i c o s v i n c u l a d o s c o n e l m e j o r a m i e n t o d e 
p u e r t o s e x i s t e n t e s ; a l a p r o y e c c i ó n y t r a z a d o d e n u e v o s p u e r t o s y d e s u s 
s e r v i c i o s d e e n l a c e c o n e l i n t e r i o r , y c u e s t i o n e s más e s p e c í f i c a s , como l a s 
o p e r a c i o n e s , l a s t é c n i c a s y l o s e q u i p o s p a r a l a m a n i p u l a c i ó n d e l c a r g a m e n t o , 
e l m a n t e n i m i e n t o d e l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s , e l d r a g a d o y l a h i d r o g r a f í a 
m a r i n a . 
/ 1 3 . Se 
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1 3 , S e a s i g n a r o n e x p e r t o s p a r a que a s e s o r a r a n a l G o b i e r n o de M a l t a a c e r c a 
d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e una z o n a f r a n c a , - y . un e x p e r t o en o p e r a c i o n e s p o r t u a -
r i a s a s e s o r ó a l G o b i e r n o d e F i l i p i n a s r e s p e c t o . d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e un 
o r g a n i s m o p o r t u a r i o y de l a p r o g r a m a c i ó n d e l d e s a r r o l l o d e l o s p u e r t o s . 
Se a s e s o r ó a l a R e p ú b l i c a d e C h i n a a c e r c a d e l a p r e p a r a c i ó n d e un programa 
d e d e s a r r o l l o p o r t u a r i o a l a r g o p l a z o , d e l m e j o r t r a z a d o d e i n s t a l a c i o n e s 
p o r t u a r i a s y de l a s e l e c c i ó n d e l e q u i p o de m a n i p u l a c i ó n de c a r g a más e c o n ó -
mico y e f i c a z . E l e x p e r t o d e s i g n a d o c o o p e r ó c o n un e s p e c i a l i s t a e n o p e r a -
c i o n e s p o r t u a r i a s , q u i e n p r e s t ó su a s e s o r a m i e n t o a c e r c a de a s p e c t o s c o n -
c r e t o s de l a c o r r i e n t e s de c a r g a , d e l o s m é t o d o s de m a n i p u l a c i ó n d e m a t e r i a -
l e s y d e l a c o o r d i n a c i ó n e n t r e l a s o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s y l o s t r a n s p o r t e s 
i n t e r i o r e s » En l a A r g e n t i n a , un a s e s o r e s p e c i a l i z a d o e n o p e r a c i o n e s p o r -
t u a r i a s e s t á ayudando a l G o b i e r n o a m e j o r a r l a r o t a c i ó n d e l o s b u q u e s e n 
e l p u e r t o de B u e n o s A i r e s . Un e x p e r t o en p u e r t o s y t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
a s e s o r ó a l G o b i e r n o de J o r d a n i a r e s p e c t o de l a v i a b i l i d a d d e una z o n a f r a n c a 
e n A q a b a . Dos a s e s o r e s en m a t e r i a d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o a y u d a r o n a l 
G o b i e r n o d e C e i i á n e n c u e s t i o n e s de su c o m p e t e n c i a . En G u i n e a , un e x p e r t o 
e s t u d i ó e l e s t a b l e c i m i e n t o d e una n u e v a a d m i n i s t r a c i ó n de l a m a r i n a m e r c a n t e 
n a c i o n a l . Un a s e s o r e s p e c i a l i z a d o e n d e s a r r o l l o d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
a y u d ó a l G o b i e r n o d e T a i l a n d i a a e n c o n t r a r s o l u c i o n e s p a r a p r o b l e m a s de 
d e s a r r o l l o d e l a m a r i n a m e r c a n t e , y o t r o e x p e r t o e s t á a y u d a n d o a l G o b i e r n o 
de M a l a s i a a e s t a b l e c e r una compañía n a v i e r a . 
1 4 , La D i v i s i ó n de R e c u r s o s y T r a n s p o r t e s e s t á p r e s t a n d o su c o l a b o r a c i ó n 
t é c n i c a a l p r o y e c t o d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o d e l PNUD (Fondo E s p e c i a l ) e n l a 
R e p ú b l i c a d e C h i n a , E l o b j e t o d e l p r o y e c t o e s e s t a b l e c e r un I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o M a r í t i m o . E s t e p r o y e c t o , que r e q u i e r e l o s s e r v i c i o s 
de 1 2 e x p e r t o s p o r un p e r í o d o d e c u a t r o a ñ o s , i n c l u y e l a t r a n s f o r m a c i ó n d e 
t r e s b u q u e s de c a r g a e n b u q u e s - e s c u e l a y a b a r c a t o d o s l o s a s p e c t o s d e l a 
i n d u s t r i a , y a s e a n e c o n ó m i c o s , t é c n i c o s , a d m i n i s t r a t i v o s , d i r e c t i v o s , d e 
f u n c i o n a m i e n t o y de c a p a c i t a c i ó n p r o f e s i o n a l . Q u e d a r á t e r m i n a d o en 1 9 6 9 , 
Un p r o y e c t o d e l PNUD (Fondo E s p e c i a l ) que s e e s t á r e a l i z a n d o e n l a s I s l a s 
V i t i , que d u r a r á t r e s años y en e l que c o l a b o r a l a D i v i s i ó n , e n t r a ñ a c i e r t o s 
a s p e c t o s de t r a n s p o r t e m a r í t i m o y p u e r t o s ; t i e n e p o r o b j e t o p r e p a r a r un p l a n 
/ d e d e s a r r o l l o 
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de d e s a r r o l l o d e l o s t r a n s p o r t e s p a r a l a s I s l a s V i t i y e s t u d i o s d e v i a b i l i -
dad t é c n i c a y e c o n ó m i c a d e d e t e r m i n a d a s i n v e r s i o n e s en e s a e s f e r a d e a c t i -
v i d a d . Además , e n e l p e r í o d o d e 1 9 6 7 - 6 8 l a D i v i s i ó n ha p r e p a r a d o o e v a l u a d o 
o c h o s o l i c i t u d e s d e a s i s t e n c i a d i r i g i d a s a l PNUD (Fondo E s p e c i a l ) en m a t e r i a 
d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o . 
2 . A c t i v i d a d e s de í n d o l e e s p e c i a l 
1 5 . La D i v i s i ó n d e R e c u r s o s y T r a n s p o r t e s t a m b i é n ha o r g a n i z a d o s e m i n a r i o s 
i n t e r r e g i o n a l é s . En c o o p e r a c i ó n c o n e l G o b i e r n o d e Dinamarca y l a O f i c i n a 
de C o o p e r a c i ó n T é c n i c a , s e r e ú n e a l t e r n a t i v a m e n t e en Dinamarca y en un p a í s 
en d e s a r r o l l o un s e m i n a r i o a n u a l de c a p a c i t a c i ó n en m a t e r i a d e p u e r t o s y 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o . La s é p t i m a r e u n i ó n d e l s e m i n a r i o s e c e l e b r ó e n Lima 
( P e r ú ) , e n f e b r e r o y marzo d e 1 9 6 7 , y e n e l l a i n t e r v i n i e r o n a l t o s f u n c i o -
n a r i o s c o n e x p e r i e n c i a p r á c t i c a e n m a t e r i a de p u e r t o s , t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
o m a r i n a m e r c a n t e . La o c t a v a r e u n i ó n s e c e l e b r ó e n H o l t e ( D i n a m a r c a ) en 
mayo d e 1968 y d i o o c a s i ó n p a r a un e s t u d i o d e a l t o n i v e l d e c u e s t i o n e s 
d i s c u t i d a s e n r e u n i o n e s a n t e r i o r e s , a s í como de p r o b l e m a s n u e v o s que no 
h a b í a n p o d i d o c o n s i d e r a r s e a n t e r i o r m e n t e . 
1 6 . En un s e m i n a r i o i n t e r r e g i o n a l s o b r e " c o n t a i n e r i z a c i ó n " y o t r o s métodos 
s i m i l a r e s p a r a l a e x p e d i c i ó n d e m e r c a n c í a s p o r d i v e r s o s m e d i o s d e t r a n s -
p o r t e , que s e r e u n i ó en L o n d r e s en mayo d e 1 9 6 7 , p o r i n v i t a c i ó n d e l G o b i e r n o 
d e l R e i n o U n i d o , s e d i s c u t i e r o n a l g u n o s a s p e c t o s d e l a c u e s t i ó n r e l a c i o -
n a d o s c o n e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s p u e r t o s . En e s t e s e m i n a r i o s e 
t u v i e r o n en c u e n t a l a s c o n s e c u e n c i a s e c o n ó m i c a s y t é c n i c a s de l a a p l i c a -
c i ó n de l o s s i s t e m a s d e u n i d a d e s de c a r g a a l t r a n s p o r t e p l u r i m o d a l en 
l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o . V a r i o s e x p e r t o s d i e r o n c o n f e r e n c i a s que f u e r o n 
s e g u i d a s d e d e b a t e s en l o s que i n t e r v i n i e r o n l o s p a r t i c i p a n t e s , que en su 
mayor p a r t e e r a n f u n c i o n a r i o s s u p e r i o r e s d e p a í s e s e n d e s a r r o l l o e n c a r g a -
d o s d e a c t i v i d a d e s d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s c o n l a p l a n i f i c a c i ó n y e l 
d e s a r r o l l o de l o s s e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e . 
1 7 . Además, s e p r o p o r c i o n ó a s i s t e n c i a a l G o b i e r n o d e C h i l e p a r a l a p r e p a -
r a c i ó n , o r g a n i z a c i ó n y c e l e b r a c i ó n de un s e m i n a r i o r e g i o n a l s o b r e p u e r t o s 
y t r a n s p o r t e m a r í t i m o , d u r a n t e e l c u a l a c t u ó como c o d i r e c t o r y c o n f e r e n c i a n t e 
/ u n miembro 
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un miembro d e l p e r s o n a l . A s i m i s m o , s e p r e s t ó a s i s t e n c i a a l G o b i e r n o d e l a 
R e p ú b l i c a d e C h i n a p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e un s e m i n a r i o r e g i o n a l s o b r e 
t r a n s p o r t e d e m e r c a n c í a s en c o n t a i n e r s , e n T a i p e h , S e p r e p á í ó p a r a 1969 
un s e m i n a r i o i n t e r r e g i o n a l s o b r e n a v e g a c i ó n d e c a b o t a j e y s e r v i c i o s d e 
e n l a c e y de t r a n s b o r d a d o r e s , y e l G o b i e r n o d e Noruega ha i n d i c a d o que e s t á 
d i s p u e s t o a a c t u a r como h u é s p e d . En e s t e s e m i n a r i o s e e x a m i n a r á l a i n f r a -
e s t r u c t u r a g e n e r a l d e l o s s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
s i t u á n d o l o s en s u s a d e c u a d a s p e r s p e c t i v a s en r e l a é í Ó n c o n d i f e r e n t e s f o r m a s 
d e t r a n s p o r t e c o r r i e n t e s o e s p e c i a l e s . A s i s t i r á n a l s e m i n a r i o un máximo 
d e 30 p a r t i c i p a n t e s , en s u mayor p a r t e f u n c i o n a r i o s d e a l t a c a t e g o r í a e n c a r -
g a d o s d e l a p l a n i f i c a c i ó n y e l d e s a r r o l l o d e l o s s e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e ; 
se o r g a n i z a r á n c o n f e r e n c i a s , d e b a t e s y v i a j e s d e o b s e r v a c i ó n p o r N o r u e g a . 
3 . P u b l i c a c i o n e s 
1 8 . En 1967 s e p u b l i c ó un i n f o r m e t i t u l a d o " T u r n - a r o u n d Time o f S h i p s i n 
P o r t s " ( S T / E C A / 9 7 , p u b l i c a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , No. d e v e n t a s 
6 7 . V I I I . 5 ) , en e l q u e s e a n a l i z a n l o s p r o b l e m a s d e r o t a c i ó n de l o s b u q u e s 
en l o s p u e r t o s , p a r a d e t e r m i n a r l o s f a c t o r e s en que p o d r í a s e r d e u t i l i d a d 
l a a p l i c a c i ó n d e l a c i e n c i a y l a t e c n o l o g í a . S e r e i m p r i m i ó un e s t u d i o 
a n t e r i o r , t i t u l a d o Examen d e a l g u n o s a s p e c t o s d e l s i s t e m a de c a r g a u n i f i -
c a d a p a r a e l t r a n s p o r t e de c a r g a s a p l i c a c i ó n a l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
(ST/ECA/93, p u b l i c a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , No. d e v e n t a : 6 6 . V I I I . 2 ) . 
En 1968 s e p u b l i c ó un i n f o r m e a c e r c a d e l s e m i n a r i o i n t e r r e g i o n a l d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s s o b r e " c o n t a i n e r i z a c i ó n " y o t r o s m é t o d o s s i m i l a r e s p a r a 
l a e x p e d i c i ó n d e m e r c a n c í a s p o r d i v e r s o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e 
( S T / m o / S e r . C / 1 0 2 ) . 
1 9 . A c t u a l m e n t e s e e s t á n e l a b o r a n d o o t r o s v a r i o s e s t u d i o s r e l a c i o n a d o s 
c o n e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o o s e e s t á n p r e p a r a n d o p a r a s u p u b l i c a c i ó n , 
e n t r e l o s que c a b e m e n c i o n a r : 
a ) Manual de a d m i n i s t r a c i ó n y l e g i s l a c i ó n p o r t u a r i a s ; 
b ) P o s i b i l i d a d e s d e u t i l i z a c i ó n d e v e h í c u l o s e s p e c i a l e s en l a s 




c ) C o n t a i n e r s , b a n d e j a s y o t r o s s i s t e m a s d e c a r g a u n i f i c a d a . A p l i -
c a c i ó n d e l t r a n s p o r t e p l u r i m o d a l e n l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o ; 
d ) I n f o r m e s o b r e l a o c t a v a r e u n i ó n d e l s e m i n a r i o de l a s N a c i o n e s 
U n i d a s s o b r e p u e r t o s y t r a n s p o r t e m a r í t i m o . 
2 0 . A t e n d i e n d o a l o s o l i c i t a d o e n l a r e s o l u c i ó n 1082 A (XXXIX)del C o n s e j o 
Económico y S o c i a l , s e p r e p a r a r o n i n f o r m e s s o b r e l a marcha d e l o s t r a b a j o s 
en l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s p u e r t o s d e mar p a r a l o s p e r í o d o s 
d e s e s i o n e s 4 3 o . , 4 4 o . y 4 5 o . d e l C o n s e j o . En c o n f o r m i d a d c o n l a r e s o l u -
c i ó n 1 3 7 2 (XLV) d e l C o n s e j o Económico y S o c i a l s e e s t á p r e p a r a n d o un i n f o r m e 
s o b r e l o s p r i n c i p a l e s p r o b l e m a s d e t r a n s p o r t e d e l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o , 
en e l c o n t e x t o d e su e v o l u c i ó n e c o n ó m i c a y s o c i a l , c o n r e f e r e n c i a e s p e c i a l 
a l o s ú l t i m o s a d e l a n t o s t e c n o l ó g i c o s y a s u r e p e r c u s i ó n en i o s p r o g r a m a s y 
a c t i v i d a d e s de l a s o r g a n i z a c i o n e s d e l s i s t e m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s c o n 
m i r a s a a y u d a r a l o s p a í s e s e n d e s a r r o l l o a m e j o r a r s u s s e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e . 
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I I I . COMISIONES ECONOMICAS REGIONALES DE LaS NACIONES UNIDAS 
1 . C o m i s i ó n Económica p a r a A f r i c a * 
2 1 . En c u m p l i m i e n t o d e l a r e s o l u c i ó n 160 ( V I I I ) , l a s e c r e t a r í a d e l a C o m i -
s i ó n Económica p a r a A f r i c a (CEPA) ha s e g u i d o a d e l a n t a n d o l o s e s t u d i o s s o b r e 
p u e r t o s y p r o b l e m a s d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o en p a í s e s a f r i c a n o s . La p a r t e 
I I ( r e l a t i v a a l a s u b r e g i ó n d e l A f r i c a o r i e n t a l ) d e un e s t u d i o p r e l i m i n a r 
d e l o s f a c t o r e s que i n f l u y e n e n e l n i v e l de l o s f le tes e n e l c o m e r c i o m a r í -
t imo d e A f r i c a y c u e s t i o n e s c o n e x a s , ha s i d o t r a n s m i t i d a a l o s p a í s e s 
miembros d e l A f r i c a o r i e n t a l p a r a que f o r m u l e n l a s o b s e r v a c i o n e s que e s t i m e n 
p e r t i n e n t e s . 
2 2 . A p e t i c i ó n de l a r e u n i ó n s u b r e g i o n a l s o b r e c o o p e r a c i ó n e c o n ó m i c a e n 
e l A f r i c a . s e p t e n t r i o n a l , un e x p e r t o en t r a n s p o r t e m a r í t i m o d e l a s e c r e t a r i a 
ha v i s i t a d o l o s c u a t r o p a í s e s d e l Magreb ( M a r r u e c o s , A r g e l i a , Túnez y L i b i a ) . 
Se ha c o m p l e t a d o un p r o y e c t o p r e l i m i n a r de e s t u d i o s o b r e e l t r a n s p o r t e 
m a r í t i m o y s e ha t r a n s m i t i d o a l o s g o b i e r n o s d e l o s p a í s e s i n t e r e s a d o s p a r a 
que f o r m u l e n l a s o b s e r v a c i o n e s que e s t i m e n p e r t i n e n t e s . E l p r o y e c t o examina 
l a p o s i b i l i d a d d e d e s a r r o l l a r l a s m a r i n a s m e r c a n t e s n a c i o n a l e s , d e a u m e n t a r 
l a e f i c i e n c i a de l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s y d e r e f o r z a r l a c o o p e r a c i ó n 
en e s t á e s f e r a e n t r e l o s p a í s e s d e l Magreb y d e o t r a s c u e s t i o n e s . 
2 3 . La s e c r e t a r í a d e l a CEPA p a r t i c i p ó e n e l s e m i n a r i o i n t e r r e g i o n a l s o b r e 
" c o n t a i n e r i z a c i ó n " y o t r o s m é t o d o s s i m i l a r e s p a r a l a e x p e d i c i ó n d e m e r c a n -
c í a s p o r d i v e r s o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e , q u e s e c e l e b r ó en L o n d r e s en mayo 
d e 1 9 6 7 , y p r e s e n t ó un documento que r e f l e j a b a l a l i m i t a d a e x p e r i e n c i a d e 
l o s p a í s e s a f r i c a n o s e n e s t a s n u e v a s t é c n i c a s de m a n i p u l a c i ó n d e l c a r g a m e n t o . 
En e l momento a c t u a l , p a r e c e n b u e n a s l a s p e r s p e c t i v a s de d e s a r r o l l o d e l , 
empleo d e b a n d e j a s » 
2 4 . S e e s t á n h a c i e n d o p r e p a r a t i v o s p a r a l a r e u n i ó n d e un g r u p o d e t r a b a j o 
de e x p e r t o s m a r í t i m o s , que d e b e c e l e b r a r s e en 1 9 6 9 . E s t e g r u p o d e t r a b a j o 
e x a m i n a r á i o s p r o b l e m a s que p l a n t e a n l o s f l e t e s m a r í t i m o s , e l e s t a b l e c i m i e n t o 
de c o n s e j o s d e u s u a r i o s en l a s s u b r e g i o n e s , e l d e s a r r o l l o d e l a s e m p r e s a s 
n a v i e r a s n a c i o n a l e s , l o s p r o b l e m a s d e o r g a n i z a c i ó n p o r t u a r i a , l a n a v e g a c i ó n 




2 . C o m i s i ó n Económica p a r a A s i a y e l L e j a n o O r i e n t e * 
a ) T r a n s p o r t e m a r í t i m o y f l e t e s 
2 5 . E l o b j e t o de e s t e p r o y e c t o e s f o m e n t a r e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l m e j o -
r a n d o l o s s e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o . 
i ) Grupo d e t r a b a j o s o b r e t r a n s p o r t e m a r í t i m o y f l e t e s 
2 6 . E l p r i m e r p e r í o d o d e s e s i o n e s d e l Grupo d e T r a b a j o s o b r e t r a n s p o r t e 
m a r í t i m o y f l e t e s de l a CEPALO s e c e l e b r ó e n B a n g k o k , d e l 1 8 a l 22 d e 
s e p t i e m b r e d e 1 D 6 7 . E l Grupo de T r a b a j o e s t u d i ó m e d i d a s p a r a m e j o r a r l a 
c o m u n i c a c i ó n e n t r e u s u a r i o s y a r m a d o r e s , e s t u d i ó l o s p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o 
d e l a s m a r i n a s m e r c a n t e s n a c i o n a l e s , e x a m i n ó l o s s e r v i c i o s d e f o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l p a r a e l p e r s o n a l de a b o r d o y e l d e t i e r r a e n l a r e g i ó n d e l a 
CEPALO, d i s c u t i ó e x p e r i e n c i a s j u r í d i c a s y d e o t r o t i p o r e l a c i o n a d a s c o n l a 
r e g l a m e n t a c i ó n d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y e x p l o r ó l a s p o s i b i l i d a d e s d e c o o p e -
r a c i ó n r e g i o n a l . 
2 7 . E l Grupo d e T r a b a j o o p i n ó que s i s e o r g a n i z a r a l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l 
s o b r e b a s e r e g i o n a l o s u b r e g i o n a l , o a m b a s , p o d r í a a l i v i a r s e e l p r o b l e m a 
de l a e s c a s e z d e p e r s o n a l m a r í t i m o c a p a c i t a d o . Un e s t u d i o de l a s e c r e t a r í a 
c o n f i r m ó que p u e d e s e r d e c i d i d a m e n t e v e n t a j o s o o r g a n i z a r a l g u n o s t i p o s de 
f o r m a c i ó n a e s c a l a r e g i o n a l . Recomendó n u e v a s m e d i d a s p a r a l a o r g a n i z a c i ó n 
d e uno o más c e n t r o s r e g i o n a l e s d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , a p r o v e c h a n d o l a s 
i n s t a l a c i o n e s y a e x i s t e n t e s . L o s G o b i e r n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C h i n a , I n d i a 
y S i n g a p u r o f r e c i e r o n s u s s e r v i c i o s d e f o r m a c i ó n p a r a uso r e g i o n a l , 
2 8 . E l Grupo d e T r a b a j o e s t i m ó que l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y l a s i n s t i t u -
c i o n e s f i n a n c i e r a s i n t e r n a c i o n a l e s , t a l e s como e l B1RF y e l Banco A s i á t i c o 
d e D e s a r r o l l o , d e b e r í a n e s t u d i a r e s p e c i a l m e n t e y c o n c a r á c t e r d e u r g e n c i a 
l a p o s i b i l i d a d d e l i b e r a l i z a r l a s c o n d i c i o n e s d e s u s c r é d i t o s d e s t i n a d o s a 
f i n a n c i a r p r o g r a m a s de d e s a r r o l l o d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o e n l o s p a í s e s en 
d e s a r r o l l o . En s u s p r i m e r a s e t a p a s , l a s m a r i n a s m e r c a n t e s n a c i o n a l e s 
d e b e r í a n b e n e f i c i a r s e d e v e n t a j a s a n á l o g a s a l a s q u e s e c o n c e d e n a l a s 
i n d u s t r i a s i n c i p i e n t e s y no d e b e r í a n c o n s t i t u i r l a s c o n s i d e r a c i o n e s d e 
r e n t a b i l i d a d e l ú n i c o c r i t e r i o p a r a f i n a n c i a r l a s m a r i n a s m e r c a n t e s d e 




2 9 . E l Grupo de T r a b a j o p a s ó r e v i s t a a l a e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a en m a t e r i a 
de c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l en l a e s f e r a , , d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s f l e t e s 
y s u g i r i ó l o s s i g u i e n t e s campos p r i n c i p a l e s d e c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l o 
s u b r e g i o n a l : 
a ) E x p l o t a c i ó n en común d e l o s s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e m a r í t i m o ; 
b ) C r e a c i ó n d e una l o n j a común d e f l e t a m e n t o s ; 
c ) E s t a b l e c i m i e n t o d e un c o n s e j o r e g i o n a l d e u s u a r i o s o un mecanismo 
d e c o n s u l t a , o ambos , y 
d ) E s t a b l e c i m i e n t o de un c e n t r o d e i n f o r m a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o en 
m a t e r i a d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o e n l a s e c r e t a r í a d e l a CEPALO. 
E l i n f o r m e d e l Grupo d e T r a b a j o ( E / C N . l l / T R A D E / L . 1 0 7 ) f u e r e f r e n d a d o p o r e l 
C o m i t é d e C o m e r c i ó ( l i o . p e r í o d o d e s e s i o n e s ) y p o r l a C o m i s i ó n ( 2 4 o . p e r í o d o 
d e s e s i o n e s ) . 
3 0 . La c e l e b r a c i ó n d e l s e g u n d o p e r í o d o de s e s i o n e s d e l Grupo d e T r a b a j o 
e s t á p r e v i s t a p a r a 1969 o 1 9 7 0 . 
i i ) R e u n i ó n d e e x p e r t o s g u b e r n a m e n t a l e s en e x p a n s i ó n c o m e r c i a l 
3 1 . La r e u n i ó n d e e x p e r t o s g u b e r n a m e n t a l e s en e x p a n s i ó n c o m e r c i a l , c e l e -
b r a d a en Bangkok d e l 20 a l 28 d e a g o s t o de 1 9 6 8 , e x a m i n ó , e n t r e o t r a s c o s a s , 
e l p r o p u e s t o programa d e a c t i v i d a d e s r e l a t i v a s a l a c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l o 
s u b r e g i o n a l en m a t e r i a d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o y f l e t e s . La r e u n i ó n c o n s i -
d e r ó que una d e s u s p r i n c i p a l e s t a r e a s e r a l a f o r m u l a c i ó n de un p r o g r a m a 
de a c c i ó n . E l i n f o r m e d e l a r e u n i ó n f i g u r a en é l documento de l a CEPALO, 
M C E C . 1 1 1 / 2 . 
3 2 . La r e u n i ó n d e e x p e r t o s g u b e r n a m e n t a l e s tomó n o t a d e l p r o g r a m a d e 
t r a b a j o d e l a CEPALO en l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y de l a p r o p u e s t a 
d e c r e a r un c e n t r o de i n f o r m a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o e n m a t e r i a de t r a n s p o r t e 
. m a r í t i m o , r e c o m e n d a d o s ambos p o r e l Grupo de T r a b a j o s o b r e t r a n s p o r t e m a r í -
t i m o y f l e t e s en s u p r i m e r p e r í o d o d e s e s i o n e s . Lá r e u n i ó n r e c o n o c i ó e l 
p a p e l i m p o r t a n t í s i m o que desempeña e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o e n e l c o m e r c i o 
d e l a r e g i ó n , p i d i ó que s e i n t e n s i f i c a r a l a v a l i o s a l a b o r d e l a s e c r e t a r í a 
d e l a CEPALO e n l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y de l o s f l e t e s m e d i a n t e 
e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l p r o p u e s t o c e n t r o y e x a m i n ó un p o s i b l e p r o g r a m a de 
t r a b a j o d e l c e n t r o , en e l q u e , s e g ú n s e a c o r d ó . , s e c o n c e d e r í a a l t a p r i o r i d a d a 
l a f o r m a c i ó n de p e r s o n a l m a r í t i m o . Quedó e n t e n d i d o q u e , e n t o d a s s u s a c t i v i -
d a d e s , e l c e n t r o p r o p u e s t o s e m a n t e n d r í a e n c o n t a c t o y c o l a b o r a r í a e s t r e c h a -
mente c o n l a UNCTAD. / U Í ) Á s i s t e n c l a 
CEPAL/MEX/69/24 
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i i i ) A s i s t e n c i a t é c n i c a 
33« La O f i c i n a d e C o o p e r a c i ó n T é c n i c a (OCT) d e l a s N a c i o n e s U n i d a s f a c i -
l i t é l o s s e r v i c i o s de un a s e s o r r e g i o n a l en t r a n s p o r t e m a r í t i m o y f l e t e s 
d u r a n t e 1967 y 1968 p a r a a y u d a r a l o s g o b i e r n o s miembros a p o n e r en p r á c -
t i c a l a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a CEPALO y l a UNCTAD. E l a s e s o r p r e s t é a s i s -
t e n c i a a i o s s i g u i e n t e s p a í s e s e n una a m p l i a gama d e m a t e r i a s 
( T D / B . C . 4 / 2 6 , p á r r . 20)% T a i l a n d i a , I n d o n e s i a , P a q u i s t á n , M a l a s i a , Tonga y 
F i l i p i n a s . T a i l a n d i a u t i l i z ó l o s s e r v i c i o s d e l a s e s o r e n d o s o c a s i o n e s 
i n d e p e n d i e n t e s d e n t r o d e l p e r í o d o c i t a d o . 
3 4 . Ha quedado d e m o s t r a d o que l a f a l t a de p e r s o n a l m a r í t i m o c a p a c i t a d o en 
t o d o s l o s n i v e l e s , t a n t o de a b o r d o como d e t i e r r a , c o n s t i t u y e un g r a v í s i m o 
p r o b l e m a p a r a 1.a a p l i c a c i ó n d e l a s d i v e r s a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a CEPALO 
y l a UNCTAD e n l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o « O t r o p r o b l e m a i g u a l m e n t e 
g r a v e e s l a f a l t a d e d a t o s e c o n ó m i c o s e x a c t o s e i n i n t e r r u m p i d o s r e l a t i v o s a l 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o i n t e r i o r y e x t e r i o r . E s t a d e f i c i e n c i a i m p i d e e n f o c a r 
con c r i t e r i o a c e r t a d o l a programación d e l d e s a r r o l l o d e l a f l o t a mercante 
y d e l a s n e c e s i d a d e s en m a t e r i a de p e r s o n a l , a s í como l o s e s t u d i o s e i n v e s -
t i g a c i o n e s que s e r e q u i e r e n . 
3 5 . Es a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o a u m e n t a r e l v o l u m e n de a s i s t e n c i a t é c n i c a 
p a r a a y u d a r a l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n d e l a CEPALO a a p l i c a r a d e c u a d a m e n t e 
l a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a CEPALO y l a UNCTAD y r e s o l v e r l o s u r g e n t e s p r o b l e -
mas d e l f u n c i o n a m i e n t o d e s u s f l o t a s , d e s u s c o n s e j o s de u s u a r i o s y d e s u s 
ó r g a n o s d e e s t u d i o d e l o s f l e t e s . 
i v ) P u b l i c a c i o n e s 
3 6 . La s e c r e t a r í a d e l a CEPALO p r e p a r ó y p u b l i c ó en 1967 y 1968 l o s s i g u i e n -
t e s d o c u m e n t o s r e l a t i v o s a l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s f l e t e s : 
E/CN.11/TRADE/L.107 " R e p o r t o f t h e W o r k i n g Pav:í:y on S h i p p i n g and 
O c e a n F r e i g h t R a t e s " ( f i r s t s e s s i o n ) . ( I n f o r m e 
d e l Grupo d e T r a b a j o s o b r e t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
y f l e t e s ( p r i m e r p e r í o d o de s e s i o n e s ) . 
E/G'N. l l/TRADE/L.4 " M e a s u r e s f o r i m p r o v i n g c h a n n e l s o f c o m m u n i c a t i o n 
a n d c o - o p e r a t i o n b e t w e e n s h i p p e r s and s h i p p i n g 
l i n e s " . ( M e d i d a s p a r a m e j o r a r l e s s i s t e m a s d e 
c o m u n i c a c i ó n y l a c o o p e r a c i ó n e n t r e l o s u s u a r i o s 
y l a s c o m p a ñ í a s n a v i e r a s ) . 
/E/CN.11/TRADE/SFR/L.5 
Clk'Aii/iJEX/ 69/ .24, 
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E/CN.11/TRADE/SFR/L.5 " E x p e r i e n c e and p r o b l e m s r e l a t i n g t o t h e 
= d e v e i o p m e n t o f n a t i o n a l m e r c h á n t m a r i n e s ' ? . 
( E x p e r i e n c i a y p r o b l e m a s r e l á t i v o s a l d e s -
a r r o l l o d e l a s m a r i n a s , m e r c a n t e s n a c i o n a l e s ) . 
E/CN, 11/TRAOE/SFR/L•6 " R e v i e w o f l e g i s l a t i v e a n d o t h e r e x p e r i e n c e s 
r e l a t i v a t o o c e a n s h i p p i n g and f r e i g h t r a t e s " . 
E/CN.11/TRADE/SFR/L.7 , " S c o p e f o r r e g i o n a l c o - d p e r a t i o n i n t h e f i e l d 
o f s h i p p i n g and o c e a n f r e i g h t r a t e s " . ( A l c a n c e 
•de l a c o o p e r a c i ó n r e g i o n a l é n l a e s f e r a d e l 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o y d e l o s f l e t e s ) . , 
E/CN.11/TRADE/SFR/L.8 " T r a i n i n g f a c i l i t i e s f o r s h i p and s h o r e p e r s o n n e l 
i n t h e ECAFE r e g i ó n " . ( S e r v i c i o s d e f o r m a c i ó n 
p r o f e s i o n a l p a r a p e r s o n a l d e a bordo y d e t i e r r a 
. en l a r e g i ó n de l a CEPALO). 
TRADE/SFR/1 " S o u t h - E a s t A s í a n S h i p p i n g P o o l " . ( P r e s t a c i ó n 
mancomunada de s e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
en e l A s i a s u d o r i e n t a l ) . 
b ) O p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s 
3 7 . E l o b j e t o d e e s t e p r o y e c t o e s r e d u c i r e l t i e m p o de r o t a c i ó n de l o s 
b u q u e s e n l o s p u e r t o s de g r a n c a l a d o y d e c a b o t a j e de l a r e g i ó n y a u m e n t a r 
l a e f i c i e n c i a d e l o s m i s m o s . 
i ) E s t u d i o s s o b r e p u e r t o s 
3 8 . En 1 9 6 7 - 6 8 e l g r u p o d e e s t u d i o s o b r e p u e r t o s d e l a CEPALO v i s i t ó l o s 
p u e r t o s d e T a n d j u n g P r i o k , S u r a b a j a y B e l a w a n ( I n d o n e s i a ) , C h i t t a g o n g 
( P a q u i s t á n o r i e n t a l ) , M a k a s s a r , B a n d j a r m a s i n y P a l e m b a n g ( I n d o n e s i a ) y 
Bangkok ( T a i l a n d i a ) , e s t e ú l t i m o p o r s e g u n d a v e z . De p u e r t o s d e T a i l a n d i a , 
F i l i p i n a s , R e p ú b l i c a de C o r e a , R e p ú b l i c a d e C h i n a , I r á n e I n d o n e s i a s e r e c i -
b i e r o n i n f o r m e s s a t i s f a c t o r i o s s o b r é l a s m e d i d a s tomadas p a r a d a r a p l i c a c i ó n 
a l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l g r u p o d e e s t u d i o . E n t r e e s t a s m e d i d a s f i g u r a b a n 
l a a s i g n a c i ó n d e e x p e r t o s y . l a t r a d u c c i ó n y p u b l i c a c i ó n d e l o s i n f o r m e s en 
l o s i d i o m a s n a c i o n a l e s . P o r d i v e r s o s m o t i v o s , no s e r e a l i z a r o n l a s v i s i t a s 
a p u e r t o s d e l a I n d i a , M a l a s i a , S i n g á p u r y l a R e p ú b l i c a de V i e t - N a m que 




3 9 . D e s p u é s d e l o s d e b a t e s h a b i d o s en e l C o m i t é d e T r a n s p o r t e s y C o m u n i c a -
c i o n e s s o b r e l a c u e s t i ó n d e l a p u b l i c i d a d d e l o s i n f o r m e s s o b r e p u e r t o s 
( v é a s e TD/B/C.4/26' , p á r r . 2 7 ) , c u a t r o g o b i e r n o s han p e r m i t i d o que s e p u b l i q u e n 
l o s i n f o r m e s s o b r e l o s p u e r t o s d e M a n i l a ( F i l i p i n a s ) , I n c h o n y P u s a n ( R e p ú -
b l i c a d e C o r e a ) , Bangkok ( T a i l a n d i a ) y e l p r i m e r i n f o r m e s o b r e p u e r t o s de 
I n d o n e s i a ( T a n d j u n g P r i o k y o t r o s ) . E l g r u p o d e e s t u d i o e s t á p r e p a r a n d o su 
i n f o r m e d e f i n i t i v o en e l que r e s u m i r á l o s p r o b l e m a s comunes que a f e c t a n a 
l a e f i c i e n c i a d e l o s p u e r t o s d e l a r e g i ó n . 
4 0 . A j u i c i o d e l g r u p o d e e s t u d i o s o b r e p u e r t o s , a l c o m p r e n d e r s e m e j o r l a 
i m p o r t a n c i a que r e v i s t e l a e f i c i e n c i a de l a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s , s e ha 
r e d u c i d o e l t i e m p o d e r o t a c i ó n d e l o s b a r c o s en p u e r t o y s e han s u p r i m i d o 
v a r i o s r e c a r g o s . De l a s d i f i c u l t a d e s m e n c i o n a d a s en e l i n f o r m e a n t e r i o r 
( T D / B / C . 4 / 2 6 , p á r r . 2 6 ) , e n l o s r e c i e n t e s e s t u d i o s s o b r e l o s p u e r t o s no e s 
t a n e v i d e n t e l a c o n g e s t i ó n de l o s mismos y a c t u a l m e n t e no s e p o d r í a d e c i r 
que e l aumento d e l o s f l e t e s s e d e b e a l a l e n t a r o t a c i ó n d e l o s b a r c o s e n 
l o s p u e r t o s . S i n e m b a r g o , l o s o t r o s p r o b l e m a s m e n c i o n a d o s s i g u e n v i g e n t e s . 
4 1 . A p a r t i r d e l l o . d e e n e r o d e 1 9 6 9 , s e i n c o r p o r a r á a l a s e c r e t a r í a d e 
l a CEPALO un a s e s o r r e g i o n a l e s p e c i a l i z a d o en p u e r t o s . 
i i ) S e m i n a r i o r e g i o n a l s o b r e p u e r t o s 
4 2 . Del 7 a l 16 d e o c t u b r e d e 1968 s e c e l e b r ó e n S i n g a p u r un s e m i n a r i o 
r e g i o n a l d e l a CEPALO s o b r e p u e r t o s . E s t e s e m i n a r i o h i z o 1 5 r e c o m e n d a c i o n e s 
p r á c t i c a s , e n t r e e l l a s una r e l a t i v a a l e s t a b l e c i m i e n t o d e un c e n t r o de 
i n f o r m a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o s o b r e p u e r t o s d e n t r o d e l a CEPALO, p a r a r e u n i r 
y d i f u n d i r i n f o r m a c i ó n p o r t u a r i a , en c o l a b o r a c i ó n c o n e l p r o p u e s t o c e n t r o 
d e i n f o r m a c i ó n y a s e s o r a m i e n t o s o b r e t r a n s p o r t e m a r í t i m o . Se examinó e n 
e l s e m i n a r i o l a c u e s t i ó n d e l a s u n i d a d e s d e c a r g a , que o c u p a un l u g a r p r e d o -
m i n a n t e e n t r e l a s p r e o c u p a c i o n e s de l o s p a í s e s d e l a r e g l ó n . 
4 3 . E l i n f o r m e d e l s e m i n a r i o s e r á examinado p o r e l C o m i t é c e T r a n s p o r t e s 
y C o m u n i c a c i o n e s e n f e b r e r o de 1 9 6 9 j a c o n t i n u a c i ó n , e l C o m i t é p o d r í r e m i -
t i r l o a l a C o m i s i ó n e n a b r i l d e 1 9 6 9 . S i a s í l o d e c i d e n los d o s ó r g a n o s , l a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l i n f o r m e s e i n c o r p o r a r á n a l p r o g r a m a d e t r a b a j o d e l a CEPALO. 
/ ü i ) P u b l i c a c i o n e s 
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i i i ) P u b l i c a c i o n e s 
4 4 . En 1967 y 1 9 6 8 l a s e c r e t a r í a d e l a CEPALO p u b l i c ó l o s s i g u i e n t e s d o c u -
mentos s o b r e p u e r t o s : 
TRANS/R.6 " T h e p o r t s o f C e y l o n " . ( P u e r t o s de C e i l á n ) 
TRANS/R.7 " T h e p o r t s o f T a n d j u n g P r i o k , S u r a b a j a y B e l a w a n , 
R e p u b l i c o f I n d o n e s i a " . ( P u e r t o s d e T a n d j u n g 
P r i o k - S u r a b a j a y B e l a w a n , R e p ú b l i c a de I n d o n e s i a ) 
" T h e p o r t o f C h i t t a g o n g - P a k i s t a n ( E a s t W i n g ) " 
( P u e r t o d e C h i t t a g o n g - P a q u i s t á n o r i e n t a l ) 
" T h e p o r t o f M a k a s s a r , B a n d j a r m a s i n and P a l e m b a n g 
R e p u b l i c o f I n d o n e s i a " . ( P u e r t o s d e M a k a s s a r , 
B a n d j a r m a s i n y Palemba.ng - R e p ú b l i c a d e I n d o n e s i a ) 
" P r o g r e s s r e p o r t o n a c t i v i t i e s o f t h e P o r t ¡Survey 
Team, and t h e p r e p a r a t i o n f o r c o n v e n i n g a s e m i n a r 
on p o r t o p e r a t i o n s " . ( I n f o r m e s o b r e l a s a c t i v i -
d a d e s d e l g r u p o d e e s t u d i o s o b r e p u e r t o s y p r e p a -
r a t i v o s p a r a l a c o n v o c a c i ó n d e un s e m i n a r i o s o b r e 
o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s ) 
" P r o g r e s s r e p o r t o n a c t i v i t i e s i n t h e f i e l d o f 
w a t e r w a y s and p o r t s " . ( I n f o r m e s o b r e l a s a c t i v i -
d a d e s en l a e s f e r a d e l a s v í a s de n a v e g a c i ó n y 
d e l o s p u e r t o s ) 
TRANS/R.8 
TRANS/R.9 
E / C N . 1 1 / T R A N S / S u b . 3 / L . 7 
E/CN.11/TRANS/L.96 
c ) N a v e g a c i ó n d e c a b o t a j e y c o m u n i c a c i o n e s i n t e r i n s u l a r e s 
4 5 . La C o m i s i ó n , en su 2 4 o . p e r í o d o de s e s i o n e s ( a b r i l d e 1 9 6 9 ) , r e c o m e n d ó 
que e l t r a b a j o s o b r e c o m u n i c a c i o n e s i n t e r i n s u l a r e s s e u n i e r a a l r e l a t i v o a l a 
n a v e g a c i ó n de c a b o t a j e . E l o b j e t o d e e s t e p r o y e c t o i n t e g r a d o e s m e j o r a r y 
d e s a r r o l l a r l a n a v e g a c i ó n d e c a b o t a j e y l a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e l a s i s l a s 
d e l a r e g i ó n , t e n i e n d o e n c u e n t a l o s a s p e c t o s e c o n ó m i c o s y l a r e l a c i ó n c o n 
o t r o s m e d i o s d e t r a n s p o r t e . 
4 6 . L a s e c r e t a r í a d e l a CEPALO ha p u e s t o a p u n t o e l d i s e ñ o de un buque d e 
c a b o t a j e m o d e l o , a d a p t a d o a l a s n e c e s i d a d e s de l a r e g i ó n . D e s p u é s d e l o s 
e n s a y o s en c a n a l h i d r o d i n á m i c o ( c o n l a c o o p e r a c i ó n d e l G o b i e r n o d e l o s 
P a í s e s B a j o s ) s e han d i s t r i b u i d o d i s e ñ o s y e s p e c i f i c a c i o n e s d e l o s p r o t o -
t i p o s a l o s g o b i e r n o s d e l o s p a í s e s . d e l a r e g i ó n y a l o s a s t i l l e r o s i n t e r e -
s a d o s . E l C o m i t é d e T r a n s p o r t e s y C o m u n i c a c i o n e s , en s u 1 6 o . p e r i o d o d e 
s e s i o n e s , c o n s i d e r ó que t a l v e z h u b i e r a que a d a p t a r l o s d i s e ñ o s a l a s ú l t i m a s 




4 7 . La s e c r e t a r í a d e l a CEPALO e s t á d e s a r r o l l a n d o un e x t e n s o p r o g r a m a d e 
e s t u d i o s s o b r e n a v e g a c i ó n d e c a b o t a j e y c o m u n i c a c i o n e s i n t e r i n s u l a r e s y e n t r e 
l a s i s l a s y e l c o n t i n e n t e . Ha emprendido e s t u d i o s s o b r e F i l i p i n a s y l a 
R e p ú b l i c a d e C h i n a . 
3 . C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a E u r o p a 
4 8 . D u r a n t e muchos a ñ o s no s e ha p r e s e n t a d o e s t u d i o a l g u n o s o b r e t r a n s p o r t e 
m a r í t i m o y p u e r t o s a l C o m i t é d e T r a n s p o r t e s I n t e r i o r e s o a s u s ó r g a n o s a u x i -
l i a r e s . S i n e m b a r g o , c i e r t a s a c t i v i d a d e s que s e e s t á n r e a l i z a n d o b a j o l o s 
a u s p i c i o s d e d i c h o C o m i t é y que e s t á n r e l a c i o n a d a s c o n e l t r a n s p o r t e e n 
g e n e r a l p u e d e n s e r d e i n t e r é s p a r a l o s e s t u d i o s s o b r e e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
y l o s p u e r t o s . 
4 9 . En l o que s e r e f i e r e a l a s e s t a d í s t i c a s , c a b e s e ñ a l a r l a s e r i e e s t a d í s -
t i c a s o b r e e l t o n e l a j e c a r g a d o y d e s c a r g a d o en i o s p u e r t o s en e l t r a n s p o r t e 
m a r í t i m o i n t e r n a c i o n a l , p u b l i c a d a p e r i ó d i c a m e n t e e n e l A n n u a l B u l l e t i n o f 
T r a n s p o r t S t a t i s t i c s f o r E u r o p e . En e s t e b o l e t i n , a p a r t i r d e l número d e 
1 9 6 8 , s e p u b l i c a r á una nueva s e r i e e s t a d í s t i c a r e l a t i v a a l t r á f i c o i n t e r n a -
c i o n a l d e c o n t a i n e r s d e g r a n d e s d i m e n s i o n e s en l o s p u e r t o s . 
5 0 . La r e v i s i ó n de l a c o n v e n c i ó n a d u a n e r a s o b r e l o s c o n t a i n e r s ( 1 9 5 6 ) 
a c t u a l m e n t e en e s t u d i o , y l a a p r o b a c i ó n p o r e l C o m i t é de T r a n s p o r t e s I n t e -
r i o r e s y su g r u p o d e t r a b a j o s o b r e c u e s t i o n e s a d u a n e r a s que a f e c t a n a l t r a n s -
p o r t e , d e v a r i a s r e s o l u c i o n e s s o b r e c u e s t i o n e s a d u a n e r a s r e l a c i o n a d a s c o n 
e l t r a n s p o r t e en c o n t a i n e r s pueden t e n e r r e p e r c u s i o n e s en l a s f o r m a l i d a d e s 
a d u a n e r a s e n l o s p u e r t o s . L o s r e s u l t a d o s d e l a r e u n i ó n e s p e c i a l e n c a r g a d a 
d e p r e p a r a r un m a n i f i e s t o u n i f o r m e s o b r e c o n t a i n e r s ( 1 8 a 22 de n o v i e m b r e 
d e 1 9 6 8 ) p u e d e n a f e c t a r l o s d o c u m e n t o s que s e r e q u i e r e n p a r a e l t r á f i c o d e 
c o n t a i n e r s p o r mar y en l o s p u e r t o s . 
5 1 . S e e s t á p r e p a r a n d o un a c u e r d o e u r o p e o s o b r e e q u i p o e s p e c i a l p a r a e l 
t r a n s p o r t e d e p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s p e r e c e d e r o s y e l u s o d e d i c h o e q u i p o 
p a r a e l t r a n s p o r t e i n t e r n a c i o n a l d e a l g u n o s de e s o s p r o d u c t o s ; s u s d i s p o s i -
c i o n e s s e r í a n t a m b i é n a p l i c a b l e s a l uso d e e s t e e q u i p o d u r a n t e l a s e t a p a s 




4 . C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a * 
5 2 . D e n t r o d e l marco g e n e r a l d e s u s f u n c i o n e s y a c t i v i d a d e s r e g i o n a l e s , l a 
C o m i s i ó n E c o n ó m i c a p a r a A m é r i c a L a t i n a (CEPAL) h a c o n t i n u a d o p r e s t a n d o •„ 
a t e n c i ó n d u r a n t e e l p e r í o d o de 1 9 6 7 - 6 8 a l o s p r o b l e m a s m a r í t i m o s d e l a r e g i ó n . 
a ) E s t u d i o d e l o s f l e t e s m a r í t i m o s e n e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e A m é r i c a L a t i n a 
5 3 , E l t r a b a j o e n l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o c o n s i s t i ó p r i m o r d i a l -
mente e n l a p r e p a r a c i ó n d e un e s t u d i o s o b r e e l n i v e l y e s t r u c t u r a d e l o s 
f l e t e s m a r í t i m o s en e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e A m é r i c a L a t i n a , e m p r e n d i d o como 
p r o y e c t o c o n j u n t o CEPAL/OEA ( O r g a n i z a c i ó n d e l o s E s t a d o s A m e r i c a n o s ) , c o n 
l a c o o p e r a c i ó n de d o s c o n s u l t o r e s de l a OEA, En j u n i o d e 1 9 6 7 s e p r e s e n t ó 
un p r i m e r i n f o r m e p r e l i m i n a r s o b r e l a c u e s t i ó n a n t e una r e u n i ó n d e l C o n s e j o 
I n t e r a m e r i c a n o E c o n ó m i c o y S o c i a l d e l a OEA ( V i ñ a d e l M a r , C h i l e ) , E l 
e s t u d i o s e c o m p l e t ó d u r a n t e e l t e r c e r t r i m e s t r e de 1968 y s e p u b l i c a r é e n 
un f u t u r o p r ó x i m o como p u b l i c a c i ó n c o n j u n t a CEPAL/OEA. 
54'. E s t e e s t u d i o s e compone d e c u a t r o c a p í t u l o s p r i n c i p a l e s y* y a r i o s a n e x o s , 
e n t r e l o s c u a l e s e s t á i n c l u i d o e l c o n s i d e r a b l e v o l u m e n d e d a t o s s o b r e f l e t e s 
r e l a t i v o s a l a s e x p o r t a c i o n e s d e l a r e g i ó n , que s e han r e c o g i d o p a r a ' e s t e 
f i n y a b a r c a n un g r u p o s e l e c c i o n a d o d e u n o s 1 3 0 p r o d u c t o s en t o d a s l a s r u t a s 
m a r í t i m a s i m p o r t a n t e s . En l o s c u a t r o c a p í t u l o s p r i n c i p a l é s s e e x a m i n a n 
l a s s i g u i e n t e s c u e s t i o n e s : i ) l a s c o r r i e n t e s d e t r á f i c o y l a e s t r u c t u r a d e 
l o s s e r v i c i o s d e t r a n s p o r t e m a r í t i m o e n e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e l a r e g i ó n j 
i i ) l a s c o n f e r e n c i a s m a r í t i m a s y o t r o s a c u e r d o s s o b r e f l e t e s en l a s r u t a s 
que v a n h a c i a l a r e g i ó n o p a r t a i de e l l a ; i i i ) e l n i v e l y e s t r u c t u r a d e l o s . 
f l e t e s y l o s f a c t o r e s que c o n t r i b u y e n a d e t e r m i n a r l o s ; i v ) l a i n f l u e n c i a 
d e l o s f l e t e s s o b r e e l c o m e r c i o e x t e r i o r d e A m é r i c a L a t i n a . 
5 5 . E l e s t u d i o s o b r e f l e t e s forma p a r t e d e un p r o g r a m a g e n e r a l d e e s t u d i o s 
e c o n ó m i c o s b á s i c o s e n l a e s f e r a d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o , que s e p o n d r á e n 
p r á c t i c a a medida que l o p e r m i t a n l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s « . Como p a s o 
s i g u i e n t e , s e e s p e r a l l e v a r a c a b o u n e s t u d i o s o b r e l a e f i c i e n c i a r e l a t i v a 




b ) C o n s e j o d e u s u a r i o s y mecanismo d e c o n s u l t a 
5 6 . A. l o l a r g o d e l p e r í o d o que s e e x a m i n a , l a C o m i s i ó n e s t u v o e n r e l a c i ó n 
c o n l o s c o n s e j o s de u s u a r i o s d e v a r i o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a , S e l e s 
p r o p o r c i o n ó i n f o r m a c i ó n r e l a c i o n a d a c o n s u s a c t i v i d a d e s , i n c l u i d o s d a t o s 
s o b r e l a l a b o r de l o s c o n s e j o s d e u s u a r i o s d e o t r a s p a r t e s d e l mundo; s e 
t u v o a l o s c o n s e j o s a l t a n t o d e l o s t r a b a j o s d e l a UNCTAD en e s a e s f e r a . 
5 7 . Aunque l o s p r o g r e s o s han s i d o más l e n t o s d e l o que s e e s p e r a b a , 
y a s e h a n e s t a b l e c i d o c o n s e j o s d e u s u a r i o s u ó r g a n o s s i m i l a r e s en l a mayor 
p a r t e d e l o s p a í s e s d e A m é r i c a d e l S u r y M é x i c o » S e e s t á n tomando m e d i d a s 
p a r a e s t a b l e c e r e n un f u t u r o p r ó x i m o un c o n s e j o r e g i o n a l d e u s u a r i o s d e 
l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , y t a m b i é n s e e s t á e s t u d i a n d o l a p o s i b i l i d a d 
de que l a A s o c i a c i ó n d e L i b r e C o m e r c i o d e l C a r i b e (CARiFTA) e s t a b l e z c a un 
c o n s e j o r e g i o n a l d e u s u a r i o s » 
c ) Segundo p e r i o d o de s e s i o n e s d e l a UNCTAD 
5 8 . Se r e a l i z ó una l a b o r p r e p a r a t o r i a r e l a c i o n a d a c o n l o s p r o b l e m a s d e l 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o que f i g u r a b a n e n e l p r o g r a m a d e l segundo p e r í o d o d e 
s e s i o n e s d e l a UNCTAD» S e p r e p a r a r o n i n f o r m e s s o b r e l a c u e s t i ó n p a r a una 
r e u n i ó n d e l a C o m i s i ó n E s p e c i a l d e C o o r d i n a c i ó n L a t i n o a m e r i c a n a (CECLA) 
( B o g o t á , C o l o m b i a , s e p t i e m b r e d e 1 9 6 7 ) , que a p r o b ó l a " C a r t a d e l Tequendama", 
y p a r a una r e u n i ó n de e x p e r t o s g u b e r n a m e n t a l e s d e p a í s e s e n d e s a r r o l l o 
miembros d e l a CEPAL, e n S a n t i a g o d e C h i l e e n d i c i e m b r e d e 1967 ( d o c u m e n t o 
E/CN»12/803, " A m é r i c a L a t i n a y e l s e g u n d o p e r í o d o d e s e s i o n e s d e l a UNCTAD", 
s e c c i ó n s o b r e t r a n s p o r t e m a r í t i m o , p á g s . 1 8 2 y s . s . ) . P o s t e r i o r m e n t e , s e 
p r e p a r ó una e v a l u a c i ó n d e l o s r e s u l t a d o s d e l s e g u n d o p e r í o d o de s e s i o n e s 
de l a C o n f e r e n c i a p a r a una r e u n i ó n d e l a CECLA c e l e b r a d a en S a n t o Domingo 
( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) , en j u n i o d e 1 9 6 8 . 
d ) T r a n s p o r t e m a r í t i m o y p u e r t o s d e C e n t r o a m é r i c a 
59» La o f i c i n a d e M é x i c o d e l a CEPAL p r e s t ó c o n s i d e r a b l e a t e n c i ó n a l t r a n s -




sana c e n t r o a m e r i c a n a , c o n ayuda d e u n e x p e r t o del : PNUD.. La CEPAL p a r t i c i p ó 
en l a dos r e u n i o n e s d e l g r u p o de t r a b a j o s o b r e t r a n s p o r t e m a r í t i m o y d e s -
a r r o l l o p o r t u a r i o d e C e n t r o a m é r i c á . — ^ 
e ) O t r a s a c t i v i d a d e s 
60» La s e c r e t a r í a d e l a CEPAL h a c o n t i n u a d o c o o p e r a n d o e s t r e c h a m e n t e c o n 
l a UNCTAD e n l o s a s p e c t o s d e l p r o g r a m a d e t r a b a j o de l a C o m i s i ó n d e l T r a n s -
p o r t e M a r í t i m o qué a f e c t a n a l a r e g i ó n d e A m é r i c a L a t i n a . En r e l a c i ó n c o n 
e s t o , un f u n c i o n a r i o 'de l a s e c r e t a r í a d e l a UNCTAD p a s ó unos m e s e s en 
S a n t i a g o de C h i l e y t a m b i é n s e ha p r e s t a d o r e c i e n t e m e n t e a s i s t e n c i a a un 
c o n s u l t o r de l a UI1CTAD e n c a r g a d o d e e s t u d i a r l a s c o n d i c i o n e s d e embarque 
en e l P e r ú . 
6 1 . S e e s t á p r e p a r a n d o un e s t u d i o s o b r e e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s 
p r o b l e m a s p o r t u a r i o s d e l o s p a í s e s miembros d e l a A s o c i a c i ó n d é L i b r e 
C o m e r c i o d e l C a r i b e y d e l o s p a í s e s d e l a r e g i ó n d e l C a r i b e en c o n j u n t o . 
Se e s p e r a que un e x p e r t o delPNUD c o m i e n c e a t r a b a j a r en e s t e e s t u d i o é n 
c o l a b o r a c i ó n con l a o f i c i n a d e l a CEPAL e n P o r t - o f - S p a i n , T r i n i d a d , d u r a n t e 
e l ú l t i m o t r i m e s t r e d e 1 9 6 8 . D i c h o e s t u d i o s e r e f e r i r á a l g r a d o d e a d e c u a -
c i ó n de l o s s e r v i c i o s d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o , a l o s f l e t e s , a l a s c o n d i -
c i o n e s p o r t u a r i a s y a l e s t a b l e c i m i e n t o d e un c o n s e j o o c o n s e j o s d e u s u a r i o s 
en l a r e g i ó n . 
6 2 . C o n t i n ú a l a e s t r e c h a c o o p e r a c i ó n c o n l a s e c r e t a r í a d e l a A s o c i a c i ó n 
L a t i n o a m e r i c a n a d e L i b r e C o m e r c i o (ALALC) e n c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n 
e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o r e g i o n a l , en p a r t i c u l a r e l e s t u d i o d e l a r e g l a m e n t a -
c i ó n r e l a t i v a a l a a p l i c a c i ó n d e l C o n v e n i o d e T r a n s p o r t e p o r A g u a d e l o s 
p a í s e s de l a ALALC. Un f u n c i o n a r i o de l a CEPAL ha p a r t i c i p a d o e n l a s 
r u n i o n e s d e una c o m i s i ó n e s p e c i a l e n c a r g a d a d e l a p r e p a r a c i ó n d e e s a 
r e g l a m e n t a c i ó n . — ^ 
5/ V é a n s e l o s p á r r a f o s 180 a 1 8 4 i n f r a . . 
V é a s e e l p á r r a f o 1 6 4 i n f r a . 
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6 3 . En e l E s t u d i o Económico d e A m é r i c a L a t i n a d e 1966 y 1967 s e i n c l u y ó 
una r e s e ñ a a n u a l d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s más i m p o r t a n t e s r e l a c i o n a d o s c o n 
e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o e n l a r e g i ó n , y s e i n c l u i r á una r e s e ñ a a n á l o g a e n 
e l E s t u d i o d e 1 9 6 8 . 
6 4 . F u n c i o n a r i o s d e l a s e c r e t a r í a d e l a CEPAL p a r t i c i p a r o n en d i v e r s a s 
r e u n i o n e s y s e m i n a r i o s r e l a c i o n a d o s c o n e l t r a n p o r t e m a r í t i m o y l o s p u e r t o s , 
e n t r e e l l o s : i ) e l s é p t i m o y o c t a v o s e m i n a r i o s d e c a p a c i t a c i ó n en m a t e r i a 
d e p u e r t o s y t r a n s p o r t e m a r í t i m o , c o n v o c a d o s p o r l a s N a c i o n e s U n i d a s en 
L i m a , P e r ú , en marzo de 1967 y en H o l t e , D i n a m a r c a , en mayo de 1 9 6 8 ; i i ) e l 
s e m i n a r i o i n t e r r e g i o n a l d e l a s N a c i o n e s U n i d a s s o b r e " c o n t a i n e r i z a c i ó n " y 
o t r o s m é t o d o s s i m i l a r e s p a r a l a e x p e d i c i ó n d e m e r c a n c í a s p o r d i v e r s o s medios 
d e t r a n s p o r t e ( L o n d r e s , mayo de 1 9 6 7 ) , e n e l q u e s e p r e s e n t ó un documento 
s o b r e e l empleo d e c o n t a i n e r s e n A m é r i c a L a t i n a ; i i i ) e l p r i m e r s e m i n a r i o 
i n t e r a m e r i c a n o de p u e r t o s ( c a r g a s u n i f i c a d a s ) , o r g a n i z a d o p o r l a OEA;—^ 
i v ) e l p r i m e r s e m i n a r i o c h i l e n o s o b r e e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o ( S a n t i a g o d e 
C h i l e y V i ñ a d e l M a r , o c t u b r e de 1 9 6 8 ) ; v ) l a t e r c e r a C o n f e r e n c i a P o r t u a r i a 
I n t e r a m e r i c a n a , c o n v o c a d a p o r l a OEA,—^y v i ) r e u n i o n e s d e l a A s o c i a c i ó n 
9/ 




V é a s e e l p á r r a f o 1 7 4 i n f r a . 
V é a n s e l o s p á r r a f o s 1 7 5 a 1 7 9 i n f r a 
V é a n s e l o s p á r r a f o s 248 y 249 i n f r a 
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I V . ORGAHISliOS ESPECIALIZADOS DE LAS NACIONES UNIDAS 
1 . O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o * 
6 5 . D e s d e que f u e c r e a d a , e n 1 9 1 9 , l a O r g a n i z a c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o 
(OIT) ha d e d i c a d o a t e n c i ó n e s p e c i a l a l o s p r o b l e m a s s o c i a l e s y l a b o r a l e s 
d e l a s a c t i v i d a d e s m a r í t i m a s y p o r t u a r i a s . En l o s p e r í o d o s de s e s i o n e s 
s o b r e c u e s t i o n e s m a r í t i m a s d e l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , l a 
O r g a n i z a c i ó n ha a p r o b a d o v a r i o s c o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s y r e c o m e n d a c i o n e s 
s o b r e una a m p l i a gatóa d e l o s a s p e c t o s s o c i a l e s d e l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o 
d e l a g e n t e d e m a r , i n c l u s i v e c u e s t i o n e s t a l e s como s a l a r i o s , j o m a d a d e 
t r a b a j o a b o r d o y d i s t r i b u c i ó n d e l o s e f e c t i v o s , f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l , 
c o n t r a t a c i ó n , c e r t i f i c a d o s de a p t i t u d , a l o j a m i e n t o d e l a t r i p u l a c i ó n a 
b o r d o , a l i m e n t a c i ó n , a r t í c u l o s d e l c o n t r a t o l a b o r a l , v a c a c i o n e s p a g a d a s , 
s e g u r i d a d s o c i a l y a s i s t e n c i a s o c i a l . E s t o s c o n v e n i o s y r e c o m e n d a c i o n e s 
f o r m a n , en c o n j u n t o , un c u e r p o d e normas i n t e r n a c i o n a l e s que s e c o n o c e n 
como e l " C ó d i g o I n t e r n a c i o n a l d e l a G e n t e d e M a r " , y s u s d i s p o s i c i o n e s s e 
han i n c l u i d o en l a s l e y e s p e r t i e n e n t e s d e l a m a y o r í a d e l o s p a í s e s m a r í t i -
mos. G r a c i a s a str e x p e r i e n c i a d e muchos a r i o s , l a OIT p u e d e p r e s t a r a s e s o -
r a m i e n t o y a s i s t e n c i a a l o s p a í s e s a c e r c a d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e l a l e g i s -
l a c i ó n l a b o r a l m a r í t i m a , a s e s o r a r s o b r e l a s n e c e s i d a d e s d e mano d e o b r a 
e n l a s i n d u s t r i a s m a r í t i m a s , e s t a b l e c e r e s c u e l a s d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l 
p a r a l a g e n t e de mar y p r e s t a r a s i s t e n c i a s o b r e o t r a s c u e s t i o n e s s o c i a l e s 
y l a b o r á l e s d e l a i n d u s t r i a . 
6 6 . En l o que r e s p e c t é a i o s p u e r t o s , l a C o m i s i ó n d e T r a n s p o r t e s I n t e r i o r e s 
d e l a OIT ha a p r o b a d o d e s d e h a c e v a r i o s a ñ o s d i v e r s a s r e s o l u c i o n e s r e l a -
t i v a s a l a r e g u l a r i z a c i ó n d e l empleo en l o s p u e r t o s , l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o -
n a l , l a a s i s t e n c i a s o c i a l , l o s m é t o d o s p a r a m e j o r a r l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o y e l r e n d i m i e n t o d e l o s p u e r t o s , y o t r o s a s p e c t o s d e l e m p l e o d e 
t r a b a j a d o r e s p o r t u a r i o s . E s t o s p r i n c i p i o s h a n s i d o t e n i d o s e n c u e n t a p o r 
o t r o s v a r i o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l é s , t a l e s como l a C o n f e r e n c i a P o r t u a r i a 
I n t e r a m e r i c a n a d e l a o r g a n i z a c i ó n d e l o s E s t a d o s A m e r i c a n o s , y han s i d o 
complementados p o r l o s e x p e r t o s e n a s i s t e n c i a t é c n i c a que han p r e s t a d o a s e -
s o r a m i e n t o a l o s g o b i e r n o s s o b r e e l m e j o r a m i e n t o y l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o en i o s p u e r t o s . 
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a ) F o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l 
6 7 . La c u e s t i ó n de l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l d e l a g e n t e d e mar f u e e s t u -
d i a d a p o r l a C o m i s i ó n P a r i t a r i a M a r í t i m a d e l a OIT en s u 20b. p e r í o d o d e 
s e s i o n e s , c e l e b r a d o e n s e p t i e m b r e y o c t u b r e d e 1 9 6 7 . La C o m i s i ó n e x a m i n ó 
un e s t u d i o a m p l i o y d e t a l l a d o s o b r e l o s s i s t e m a s y p r á c t i c a s e x i s t e n t e s en 
l o s d i v e r s o s p a í s e s p a r a l a f o r m a c i ó n d e l o s d i v e r s o s g r a d o s y c a t e g o r í a s 
d e l a g e n t e de m a r , y p r o p u s o que e s t a c u e s t i ó n s e e x a m i n a s e en e l p r ó x i m o 
p e r í o d o d e s e s i o n e s s o b r e c u e s t i o n e s m a r í t i m a s d e l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a -
c i o n a l d e l T r a b a j o . Se e s p e r a q u e e n e s a o c a s i ó n s e a d o p t a r á n n u e v a s normas 
i n t e r n a c i o n a l e s . 
6 8 . D e s p u é s d e l n a u f r a g i o d e l p e t r o l e r o " T o r r e y C a n y o n " , l a O I T y l a OCMI 
e s t a b l e c i e r o n una c o m i s i ó n c o n j u n t a e n c a r g a d a d e e s t u d i a r l a c o n v e n i e n c i a 
d e f o r m u l a r normas i n t e r n a c i o n a l e s s o b r e l a f o r m a c i ó n y l a s a p t i t u d e s que 
d e b e n t e n e r l o s o f i c i a l e s y t r i p u l a n t e s d e l o s b u q u e s de g r a n t o n e l a j e y 
d e l o s que t r a n s p o r t a n p e t r ó l e o y o t r a s c a r g a s n o c i v a s o p e l i g r o s a s , y e n 
p a r t i c u l a r s o b r e l a f o r m a c i ó n y l a s a p t i t u d e s r e q u e r i d a s p a r a u t i l i z a r e l 
e q u i p o d e n a v e g a c i ó n d e a b o r d o . Se ha d e p r e s t a r a t e n c i ó n a l a c u e s t i ó n 
d e n o r m a l i z a r l o s t í t u l o s que d e b e n t e n e r l o s c a p i t a n e s , c o n t r a m a e s t r e s , 
j e f e s d e m á q u i n a s y o t r o s o f i c i a l e s d e l o s b a r c o s . La p r i m e r a r e u n i ó n de 
l a c o m i s i ó n c o n j u n t a s e c e l e b r ó e n d i c i e m b r e de 1968 y e s t á p r e v i s t a o t r a 
e n 1 9 6 9 . 
6 9 . En 1 9 6 7 l a O I T , en c o o p e r a c i ó n c o n e l G o b i e r n o d e D i n a m a r c a y c o n 
a r r e g l o a l Programa d e l a s N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o , o r g a n i z ó un 
s e m i n a r i o s o b r e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l m a r í t i m a e n l o s p a í s e s a s i á t i c o s , a l 
que a s i s t i e r o n r e p r e s e n t a n t e s d e l o s g o b i e r n o s , l o s a r m a d o r e s y l a g e n t e 
d e mar d e d i e z p a í s e s m a r í t i m o s de l a r e g i ó n . La r e u n i ó n t e n í a p o r f i n 
p e r m i t i r a a q u e l l a s p e r s o n a s que t e n í a n s ó l i d o s c o n o c i m i e n t o s y e x p e r i e n c i a 
e n m a t e r i a d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l m a r í t i m a e n s u s p r o p i o s p a í s e s e s t u d i a r 
l a s c o n d i c i o n e s e x i s t e n t e s en D i n a m a r c a , a s i s t i r a c o n f e r e n c i a s s o b r e l a 
f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l m a r í t i m a en o t r o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , c o n e s p e c i a l 
r e f e r e n c i a a l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e e n e s t e campo, i n t e r c a m b i a r p u n t o s d e 
v i s t a y d e d u c i r d e l o s t r a b a j o s d e l s e m i n a r i o c o n c l u s i o n e s a p l i c a b l e s a l o s 




7 0 . A p e t i c i ó n d e l G o b i e r n o d e l a C o s t a d e M a r f i l , l a C I T e s t á e s t u d i a n d o 
l a p o s i b i l i d a d d e t r a n s f o r m a r e l c e n t r o l o c a l d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l p a r a 
p e s c a d o r e s d e A b i d j a n e n un c e n t r o r e g i o n a l de f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l m a r í -
t i m a , que t e n d r á s e r v i c i o s de c a p a c i t a c i ó n p a r a l a g e n t e de mar y l o s p e s -
c a d o r e s d e l o s p a í s e s v e c i n o s d e h a b l a f r a n c e s a . También s e e s t u d i a n a c t i -
vamente o t r o s p r o y e c t o s r e l a t i v o s a l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l d e l a g e n t e de 
mar en o t r o s v a r i o s p a í s e s . 
7 1 . L a , O I T ha v u e l t o a p a r t i c i p a r e n l a s r e u n i o n e s a n u a l e s d e l s e m i n a r i o 
d e p u e r t o s y c a p a c i t a c i ó n e n m a t e r i a d e n a v e g a c i ó n , o r g a n i z a d o p o r l a s 
N a c i o n e s l í n i d a s e n c o o p e r a c i ó n c o n e l G o b i e r n o d e D i n a m a r c a , p r o p o r c i o n a n d o 
p r o f e s o r e s que d i s e r t a r o n s o b r e d i v e r s a s m a t e r i a s r e l a t i v a s a l empleo e n 
l o s p u e r t o s » 
b ) O t r a a s i s t e n c i a t é c n i c a 
7 2 . En n o v i e m b r e d e 1968 l a OIT o r g a n i z ó un s e m i n a r i o s o b r e l a mano d e 
o b r a p o r t u a r i a - e n l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s , que s e c e l e b r ó e n B a r r a n q u l l l a 
( C o l o m b i a ) . A s i s t i e r o n a é l r e p r e s e n t a n t e s d e l o s g o b i e r n o s , l o s e m p l e a d o -
r e s y l o s t r a b a j a d o r e s p o r t u a r i o s , q u i e n e s e s t u d i a r o n l o s p r o b l e m a s d e l a 
mano d é o b r a e n l o s p u e r t o s c o n m i r a s a a u m e n t a r l a e f i c i e n c i a de l a s ó p e -
r a c i o n e s , a c e l e r a r l a r o t a c i ó n d e l o s b u q u e s y m e j o r a r l a s c o n d i c i o n e s d e 
empleo d e l o s t r a b a j a d o r e s p o r t u a r i o s de l o s p a í s e s l a t i n o a m e r i c a n o s » 
73» S e han r e a l i z a d o p r o y e c t o s d e a s i s t e n c i a t é c n i c a en l a e s f e r a d e l a 
mano de o b r a p o r t u a r i a en v a r i o s p a í s e s ; en e l l o s s e h a t e n i d o en c u e n t a 
e l hecho r e c o n o c i d o d e q u e t o d o s l o s p u e r t o s t i e n e n p r o b l e m a s l a b o r a l e s , 
a l g u n o s en mayor medida que o t r o s , y q u e p a r a que aumente l a e f i c i e n c i a 
p o r t u a r i a y s e a c e l e r e l a r o t a c i ó n d e l o s b u q u e s e s p r e c i s o e s t u d i a r e l 
p r o b l e m a l a b o r a l . En l a m a y o r í a d e l o s p u e r t o s donde o c u r r e n d e m o r a s , l a 
s i t u a c i ó n l a b o r a l e s uno d e l o s f a c t o r e s p r i n c i p a l e s que c o n t r i b u y e n a 
r e t r a s a r l a r o t a c i ó n . Cada p u e r t o d e b e c o n t a r c o n mano d e o b r a c a p a c i t a d a 
y e x p e r i m e n t a d a en número s u f i c i e n t e p a r a s a t i s f a c e r l a demanda, a f i n d e 
que l o s b a r c o s p u e d a n e f e c t u a r r á p i d a m e n t e s u r o t a c i ó n y m a n t e n e r s u s 
h o r a r i o s d e s a l i d a s ; no b a s t a p e n s a r en e l m e j o r a m i e n t o p o r t u a r i o s o l a m e n t e 




que p r o c u r a r r e s o l v e r l o s p r o b l e m a s l a b o r a l e s e n l o s p u e r t o s a f i n d e aumen-
t a r l a e f i c i e n c i a y a c e l e r a r l a m a n i p u l a c i ó n d e l a c a r g a . 
7 4 . En l a R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a s e t e r m i n ó un p r o y e c t o c o n j u n t o e n e l que 
p a r t i c i p a r o n v a r i o s e x p e r t o s nombrados p o r l a s N a c i o n e s U n i d a s y l a O I T , 
a f i n d e a u m e n t a r l a e f i c i e n c i a d e l o s p u e r t o s j su c o l a b o r a c i ó n t u v o b u e n o s 
r e s u l t a d o s . Un e x p e r t o d e l a OIT e n mano d e o b r a p o r t u a r i a ha v e n i d o p r e s -
t a n d o s e r v i c i o s d e s d e o c t u b r e d e 1967 e n e l p u e r t o d e M o n t e v i d e o , y a c t u a l -
m e n t e formula r e c o m e n d a c i o n e s a l a s a u t o r i d a d e s i n t e r e s a d a s p a r a m e j o r a r 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o e n l o s m u e l l e s y a u m e n t a r s u r e n d i m i e n t o . O t r o s 
e x p e r t o s e n e s f e r a s t a l e s como l a c o n t a b i l i d a d d e p u e r t o s y e l m a n t e n i m i e n t o 
d e l e q u i p o p o r t u a r i o v a n a s e r e n v i a d o s a h o r a a M o n t e v i d e o p a r a c o l a b o r a r 
e n l a e j e c u c i ó n d e e s a s r e c o m e n d a c i o n e s . Un e x p e r t o en mano d e o b r a d e l a 
OIT c o n t i n ú a formando p a r t e d e l g r u p o d e e s t u d i o s o b r e p u e r t o s d e l a CEPALO 
a que s e ha h e c h o r e f e r e n c i a en l o s p á r r a f o s 38 a 40 s u p r a » 
7 5 . La O I T p a r t i c i p ó en un s e m i n a r i o r e g i o n a l s o b r e o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s 
orgsn í sado p o r l a CEPALO en Singapur en o c t u b r e de 1968, y su r e p r e s e n t a n t e 
d i c t ó c o n f e r e n c i a s s o b r e e l f a c t o r humano e n l a s o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s , e n 
l a s que s e r e f i r i ó a temas t a l e s como e l a u m e n t o de l a e f i c i e n c i a , l a a d m i -
n i s t r a c i ó n d e l a mano de o b r a y l a s r e l a c i o n e s l a b o r a l e s , l a s u p e r v i s i ó n 
d e l t r a b a j o y l a r e g u l a r i z a c i ó n d e l empleo y l o s f a c t o r e s d e mano d e o b r a 
e n l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o . 
c ) E s t u d i o s y o t r a s a c t i v i d a d e s 
7 6 . En s u 1 7 2 a . r e u n i ó n c e l e b r a d a e n mayo y j u n i o d e 1 9 6 8 , e l C o n s e j o de 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l a OIT d e c i d i ó c e l e b r a r e n 1 9 6 9 una c o n f e r e n c i a t é c n i c a 
m a r í t i m a p r e p a r a t o r i a , c o n e l s i g u i e n t e programa» l ) A l o j a m i e n t o de l a t r i -
p u l a c i ó n ; 2 ) R e c o m e n d a c i ó n No. 1 0 9 , r e v i s i ó n de l a s c i f r a s d e s u e l d o s de 
1 9 5 8 ; 3 ) P r o b l e m a s que p l a n t e a l a e v o l u c i ó n t é c n i c a y l a m o d e r n i z a c i ó n a 
b o r d o e n r e l a c i ó n c o n l a s m e d i d a s d e c o n t r a t a c i ó n , l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l 
y l o s e f e c t o s d e l n i v e l d e empleo d e l a g e n t e de mar; 4) P r e v e n c i ó n d e l o s 
a c c i d e n t e s a b o r d o d e l o s b u q u e s en p u e r t o y en e l m a r ; 5 ) F o r m a c i ó n p r o f e -
s i o n a l d e l a g e n t e de m a r ; 6) B i e n e s t a r d e l a g e n t e d e mar e n e l p u e r t o y en 
e l m a r . S e e s t á n p r e p a r a n d o i n f o r m e s s o b r e c a d a uno d e e s t o s temas y s e 
d i s p o n d r á d e e l l o s d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 9 6 9 . 
/ 7 7 . E l 
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7 7 , E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e c i d i ó t a m b i é n que l a r e u n i ó n t é c n i c a 
t r i p a r t i t a s o b r e l o s t r a b a j a d o r e s p o r t u a r i o s s e c e l e b r a s e en 1 9 6 9 p a r a 
e x a m i n a r l a s r e p e r c u s i o n e s s o c i a l e s de l a i n t r o d u c c i ó n d e s i s t e m a s d e u n i d a d 
d e c a r g a , c o n e s p e c i a l r e f e r e n c i a a l a r e g u l a r i z a c i ó n d e l empleo y l a e s t a -
b i l i z a c i ó n d e l o s i n g r e s o s , l a f o r m a c i ó n y r e a d a p t a c i ó n p r o f e s i o n a l e s . d e 
l o s t r a b a j a d o r e s p o r t u a r i o s y l a s e g u r i d a d , h i g i e n e y b i e n e s t a r d e e s t o s 
t r a b a j a d o r e s . L o s d o c u m e n t o s d e t r a b a j o s o b r e e s t a s c u e s t i o n e s e s t a r á n 
l i s t o s a c o m i e n z o s d e 1 9 6 9 . 
d ) P u b l i c a c i o n e s 
7 8 . S e han p u b l i c a d o l o s s i g u i e n t e s d o c u m e n t o s : 
C o m i s i ó n P a r i t a r i a M a r í t i m a ( 2 0 o . p e r í o d o de s e s i o n e s , 1 9 6 7 ) ; 
" R e p o r t o f t h e D i r e c t o r - G e n e r a l " ( I n f o r m e d e l D i r e c t o r G e n e r a l ) 
(JMC/20/1) 
" L a b o u r p r o b l e m s a r i s i n g f r o m t e c h n o l o g i c a l d e v e l o p m e n t s and c h a n g e s 
i n t h e o r g a n i s a t i o n o f w o r k o n b o a r d s h i p " ( P r o b l e m a s l a b o r a l e s q u e 
s e p l a n t e a n e n r e l a c i ó n c o n l a e v o l u c i ó n t é c n i c a y l o s c a m b i o s en 
l a o r g a n i z a c i ó n d e l t r a b a j o a b o r d o ) (JMJ/20/2) 
"Vocational t r a i n i n g o f s e a f a r e r s - A n a l y s i s o f n a t i o n a l t r a i n i n g 
p r o g r a m m e s " ( F o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l d e l a g e n t e de m a r . A n á l i s i s 
d e l o s p r o g r a m a s n a c i o n a l e s d e f o r m a c i ó n ) (Jfc¡C/20/3/l) 
" M o n o g r a p h s o f s e a f a r e r s ' v o c a t i o n a l t r a i n i n g programmes i n v a r i o u s 
c o u n t r i e s " ( M o n o g r a f í a s s o b r e p r o g r a m a s d e f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l de 
l a g e n t e de mar e n d i v e r s o s p a í s e s ) (JMC/20/3/2) 
" C o n d i t i o n s o f A s i a n s e a f a r e r s " ( C o n d i c i o n e s d e l a g e n t e d e mar e n 
A s i a ) (JMC/20/4) 
" S e a f a r e r s ' h e a l t h and w e l f a r e " ( H i g i e n e y b i e n e s t a r d e l a g e n t e de mar) 
( J M C / 2 0 / 5 ) . 
S e han p r e p a r a d o p u b l i c a c i o n e s s o b r e l a f o r m a c i ó n p r o f e s i o n a l d e l a g e n t e d e 
mar y s o b r e l a s n u e v a s t e n d e n c i a s e n m a t e r i a d e m a n i p u l a c i ó n de l a c a r g a en 
r e l a c i ó n c o n l o s t r a b a j a d o r e s p o r t u a r i o s . Se e s p e r a que e s t o s d o c u m e n t o s 
e s t é n i m p r e s o s y l i s t o s p a r a s e r d i s t r i b u i d o s d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
de 1 9 6 9 . 
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2 . Banco I n t e r n a c i o n a l de R e c o n s t r u c c i ó n y Fomento y o r g a n i z a c i o n e s 
a f i l i a d a s a l mismo ( " G r u p o d e l B a n c o " ) * 
a ) F i n a n c i a c i ó n 
79» E l g r u p o d e l B a n c o s e ha o c u p a d o d e l a f i n a n c i a c i ó n de p u e r t o s , p e r o 
no h a p a r t i c i p a d o en forma a p r e c i a b l e e n l a f i n a n c i a c i ó n d e l a i n d u s t r i a 
d e c o n s t r u c c i ó n n a v a l o de l a s m a r i n a s m e r c a n t e s . Más a d n , e l Banco ha 
r e c i b i d o muy p o c a s s o l i c i t u d e s c o n e s e f i n . A l e s t u d i a r l a p o s i b i l i d a d d e 
c o n c e d e r a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a i m p o r t a n t e p a r a d e t e r m i n a d o s p r o y e c t o s e n 
e s t o s c a m p o s , l o s p r i n c i p a l e s c r i t e r i o s d e l Banco s o n : t a s a s a t i s f a c t o r i a 
d e r e n d i m i e n t o e c o n ó m i c o , b u e n a s c o n d i c i o n e s t é c n i c a s , o r g a n i z a c i ó n y a d m i -
n i s t r a c i ó n s a t i s f a c t o r i a s y v i a b i l i d a d f i n a n c i e r a . E l Banco t i e n e p o r 
norma g e n e r a l f i n a n c i a r s ó l o una p a r t e d e l t o t a l de l o s g a s t o s d e c a p i t a l , 
p o r l o g e n e r a l p o r v a l o r de una suma que s e a p r o x i m a a l c o s t o d e l p r o y e c t o 
en d i v i s a s . A l o t o r g a r p r é s t a m o s p a r a p r o y e c t o s de p u e r t o s , e l Banco puede 
i n s i s t i r además en que se conceda a la empresa portuaria un grado adecuado 
d e a u t o n o m í a en l a g e s t i ó n y r e g l a m e n t a c i ó n d e l p u e r t o » 
80» E l Grupo d e l Banco ha h e c h o p r é s t a m o s p o r e l e q u i v a l e n t e d e 439 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s d e l o s EE.UU. p a r a p u e r t o s y v í a s n a v e g a b l e s ( v é a s e e l c u a d r o I ) . 
Tan s ó l o ha p r e s t a d o p o r v a l o r d e 1 2 m i l l o n e s d e d ó l a r e s p a r a t r a n s p o r t e 
m a r í t i m o , suma que c o r r e s p o n d i ó e n t e r a m e n t e a l o s P a í s e s B a j o s en 1 9 4 8 . 
b ) A s i s t e n c i a t é c n i c a p a r a p u e r t o s y v í a s n a v e g a b l e s 
8 1 . E l B a n c o ha p a r t i c i p a d o e n e s t u d i o s s o b r e p u e r t o s y v í a s de n a v e g a c i ó n 
i n t e r i o r , t a n t o d e n t r o d e l marco de s u s p r o p i a s a c t i v i d a d e s d e a s i s t e n c i a 
t é c n i c a como en su c a l i d a d d e o r g a n i s m o d e e j e c u c i ó n d e l Programa d e l a s 
N a c i o n e s U n i d a s p a r a e l D e s a r r o l l o (PNUD). H a s t a j u l i o de 1968 e l Banco 
h a b í a e f e c t u a d o p o r su c u e n t a l a s s i g u i e n t e s o p e r a c i o n e s d e a s i s t e n c i a 
t é c n i c a : v í a s n a v e g a b l e s ( P a q u i s t á n ) , M o g a d i s c i o ( S o m a l i a ) , P u e r t o C o r t é s 
( H o n d u r a s ) , P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) , feioin y P u n t a r e n a s ( C o s t a R i c a ) , C o r i n t o 
( N i c a r a g u a ) y T a m a t a v e ( M a d a g a s c a r ) . A d e m á s , e l Banco ha e s t u d i a d o p u e r t o s 
d e V e n e z u e l a y T a i l a n d i a y l a a d m i n i s t r a c i ó n p o r t u a r i a en e l I r á n . L o s 
p u e r t o s t a m b i é n han s i d o e s t u d i a d o s d e n t r o d e l marco d e un a n á l i s i s más 
/amplio de 
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a m p l i o d e l o s t r a n s p o r t e s n a c i o n a l e s . L o s p a í s e s a l o s c u a l e s p r e s t ó e l 
Banco a s i s t e n c i a t é c n i c a p a r a e s t a d i o s g e n e r a l e s s o b r e t r a n s p o r t e s s o n 
B r a s i l , C o l o m b i a , I n d i a ( r e g i ó n o r i e n t a l ) , E c u a d o r y l a R e p ú b l i c a d e C o r e a . 
82, E l Banco h a a c t u a d o , o s e ha c o m p r o m e t i d o a a c t u a r , como o r g a n i s m o 
d e e j e c u c i ó n d e l PNUD en e s t u d i o s s o b r e p u e r t o s y v í a s n a v e g a b l e s de T a i l a n d i a 
( B a n g k o k ) , G u y a n a , S u r i n a m , N i c a r a g u a ( p u e r t o s d e l A t l á n t i c o ) , C o s t a R i c a , 
Madagascar ( p u e r t o s d e l n o r o e s t e ) , N i g e r i a , F i l i p i n a s , B o l i v i a , R e p ú b l i c a 
C e n t r o a f r i c a n a / C a m e r ú n , K e n i a / T a n z a n i a / U g a n d a , M a l a s i a , Papua/Nueva G u i n e a , 
Túnez y A r g e n t i n a , 
c ) T r a n s p o r t e m a r í t i m o y c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n d e b u q u e s 
8 3 . En unos p o c o s c a s o s , e l Banco ha f i n a n c i a d o a s i m i s m o e s t u d i o s s o b r e e l 
t r a n s p o r t e m a r í t i m o , como p o r e j e m p l o l a n a v e g a c i ó n i n t e r i n s u l a r de F i l i p i n a s 
y l a n a v e g a c i ó n d e c a b o t a j e en e l B r a s i l , E l Banco no ha f i n a n c i a d o p r o y e c -
t o s de l a i n d u s t r i a d e c o n s t r u c c i ó n n a v a l , e s f e r a que c o r r e s p o n d e r í a mas 
b i e n a l a C o r p o r a c i ó n F i n a n c i e r a I n t e r n a c i o n a l . S i n e m b a r g o , e n s u s a c t i v i -
dades r e l a t i v a s a l o s p u e r t o s s e ha i n t e r e s a d o en l o s c a r e n e r o s o d i q u e s 
s e c o s y s e r v i c i o s c o n e x o s d e r e p a r a c i ó n de b u q u e s en Bombay, C a l c u t a , K a r a c h i , 
F i l i p i n a s y S i n g a p u r . 
3 . O r g a n i z a c i ó n C o n s u l t i v a M a r í t i m a I n t e r g u b e r n a m e n t a l 
84« La e s f e r a d e c o m p e t e n c i a d e l a o r g a n i z a c i ó n C o n s u l t i v a Marí t ima I n t e r -
g u b e r n a m e n t a l ( O C i ü ) en a s u n t o s r e l a t i v o s a l t r a n s p o r t e m a r í t i m o y l o s 
p u e r t o s c o n s i s t e p r i n c i p a l m e n t e e n e l e s t u d i o d e p r o b l e m a s t é c n i c o s , j u r í d i c o s 
y de f a c i l i t a c i ó n e n e s t o s campos . La O r g a n i z a c i ó n , c u y o s ó r g a n o s p r i n c i p a -
l e s s o n l a A s a m b l e a y e l C o n s e j o , t r a b a j a p o r i n t e r m e d i o de v a r i o s ó r g a n o s 
p r o p i o s , t a l e s como s u C o m i t é d e S e g u r i d a d M a r í t i m a y s u C o m i t é J u r í d i c o . En 
l o r e l a t i v o a l a f a c i l i t a c i ó n , e l S e c r e t a r i o G e n e r a l e s a s e s o r a d o p o r un 
C o m i t é E s p e c i a l d e E x p e r t o s nombrado p o r l o s E s t a d o s p a r t e s en l a C o n v e n c i ó n 
s o b r e F a c i l i t a c i ó n d e V i a j e s y T r a n s p o r t e M a r í t i m o s , d e l a c u a l e s d e p o s i -
t a r í a l a OCMI. 
* * V é a n s e l a s a d i c i o n e s a l o s p á r r a f o s 84 a 1 2 9 e n l o s d o c u m e n t o s a n e x o s 
T D / B / C , 4 / 4 9 / A d d . l y A d d . 3 , que f i g u r a n a c o n t i n u a c i ó n d e é s t e . 
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a ) E s t u d i o s y o t r a s a c t i v i d a d e s 1 — 
i ) C o n t a m i n a c i ó n de l a s a g u a s d e l mar 
8 5 . Una d e l a s t a r e a s a l a s que l a C C i J d e d i c a c a d a v e z mayor a t e n c i ó n 
e s l a r e l a t i v a a l a p r e v e n c i ó n d e l a C o n t a m i n a c i ó n de l a s a g u a s d e l mar 
p o r e l p e t r ó l e o , a s í como l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s c o n t r a l o s e f e c t o s d e l a 
c o n t a m i n a c i ó n a c c i d e n t a l . 
8 6 . E s t á p r o h i b i d o d e s c a r g a r p e t r ó l e o e n c i e r t a s z o n a s d e l m a r , c o n f o r m e 
a l o d i s p u e s t o e n e l C o n v e n i o I n t e r n a c i o n a l p a r a p r e v e n i r l a C o n t a m i n a c i ó n 
de l a s A g u a s d e l l i a r p o r H i d r o c a r b u r o s , d e 1 9 5 4 . E s t e C o n v e n i o , que s e 
r e f i e r e a l a d e s c a r g a d e l i b e r a d a de p e t r ó l e o e n e l mar d e s d é b a r c o s , f u e 
enmendado en 1 9 6 2 p o r una c o n f e r e n c i a o r g a n i z a d a p o r l a OCMI y , e n t r e 
o t r a s e n m i e n d a s , s e a m p l i a r o n l a s z o n a s en l á s que s e p r o h i b í a l a d e s c a r g a . 
8 7 . La C o n f e r e n c i a d e 1 9 6 2 p r e v i ó l a c r e a c i ó n d e s e r v i c i o s p a r a í a r e c e p -
c i ó n d e r e s i d u o s de p e t r ó l e o y m e z c l a s d e a g u a s a c e i t o s a s e n l o s p u e r t o s , 
y en una r e s o l u c i ó n d e l a C o n f e r e n c i a s e e s t i p u l ó que l a OCMI s e m a n t e n d r í a 
a l t a n t o d e l e s t a b l e c i m i e n t o d e e s t o s s e r v i c i o s . 
8 8 . D e s p u é s d e l a c c i d e n t e d e l " T o r r e y C a n y o n " , que p u s o d e r e l i e v é v a r i o s 
p r o b l e m a s que r e q u e r í a n l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s i n t e r n a c i o n a l e s en c a s o d e 
c o n t a m i n a c i ó n a c c i d e n t a l , l a OCMI ha e s t u d i a d o c o n c a r á c t e r d e u r g e n c i a 
l a p r e p a r a c i ó n de m e d i d a s que p e r m i t a n r e d u c i r a l mínimo e l r i e s g o d e t a l e s 
a c c i d e n t e s , y l a s d i s p o s i c i o n e s que h a y a n d é t o m a r s e e n c a s ó d e p r o d u c i r s e 
é s t o s . También s e examinan l o s d i v e r s o s p r o b l e m a s j u r í d i c o s c o n e x o s , como 
p o r e j e m p l o l o s r e l a t i v o s a l d e r e c h o d e l E s t a d o c o s t e r o a i n t e r v e n i r e n 
c a s o de p e l i g r o g r a v e e i n m i n e n t e a su l i t o r a l y e l p r o b l e m a d e l a r e s p o n -
s a b i l i d a d e n r é l a c i ó n c o n l a c o m p e n s a c i ó n p o r d a ñ o s . 
8 9 . En c u a n t o a l a s p e c t o t é c n i c o d e l a n a v e g a c i ó n , s e e s t á n e f e c t u a n d o 
e s t u d i o s s o b r e l o s tamas s i g u i e n t e s : 
a ) Nuevos m e d i o s d e c o n s t r u c c i ó n y armamento de b u q u e s c o n o b j e t o 
d e l i m i t a r e l r i e s g o d e c o l i s i ó n y v a r a d a , a s í como d e e v i t a r o m i n i m i z a r 
e l e s c a p e a l mar de p e t r ó l e o o c a r g a m e n t o s n o c i v o s o p e l i g r o s o s , " como 
r e s u l t a d o d e t a l e s a c c i d e n t e s ; 
b ) P o s i b i l i d a d d e f i j a r r u t a s p a r a b u q u e s m e r c a n t e s y d i s p o n e r l a 
s e p a r a c i ó n de t r á f i c o en c i e r t a s z o n a s ; 
10/ Puede o b t e n e r s e una l i s t a d e l a s p u b l i c a c i o n e s de l a OCMI d i r i g i é n d o s e 
a l a s e c r e t a r í a de l a OCMI, 2 2 , B e r n e r s S t r e e t , L o n d r e s , W . I . 
/ c ) E s t a b l e c i m i e n t o 
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c ) E s t a b l e c i m i e n t o d e z o n a s p r o h i b i d a s o z o n a s que d e b e n e v i t a r 
l o s b u q u e s d e c i e r t a s c l a s e s y t a m a ñ o s , c o n o b j e t o de r e d u c i r e l r i e s g o 
d e c o n t a m i n a c i ó n p o r p e t r ó l e o o p o r c a r g a m e n t o s p e l i g r o s o s en c a s o de 
a c c i d e n t e ; 
d ) C a p a c i t a c i ó n y c e r t i f i c a c i ó n d e c a p i t a n e s y o f i c i a l e s ; 
e ) Nuevos m a t e r i a l e s p a r a a b s o r b e r o p r e c i p i t a r e l p e t r ó l e o ; 
f ) N u e v o s s e r v i c i o s q u í m i c o s y m e c á n i c o s p a r a p r o t e g e r l a s z o n a s 
c o s t e r a s c o n t r a l a c o n t a m i n a c i ó n , i n c l u s i v e l a c o n s t r u c c i ó n de e s t a c a d a s 
f l o t a n t e s y l a u t i l i z a c i ó n de s u s t a n c i a s e m u l s i v a s , e t c . ; 
g ) D e t e c c i ó n d e l a c o n t a m i n a c i ó n d e l i b e r a d a , c o n o b j e t o d e que pueda 
s a n c i o n a r s e . 
9 0 . L o s e s t u d i o s m e n c i o n a d o s s o n l l e v a d o s a c a b o p o r l a OCiil en e s t r e c h a 
c o l a b o r a c i ó n c o n o t r o s o r g a n i s m o s d e l s i s t e m a d e l a s N a c i o n e s U n i d a s , e n 
p a r t i c u l a r l a O I T , l a FAG, l a UNESCO, l a OfciS y e l OIEA., a s í como c o n una 
s e r i e d e o r g a n i z a c i o n e s no g u b e r n a m e n t a l e s r e c o n o c i d a s p o r l a OCMI como 
entidades c o n s u l t i v a s . E l p r o b l e m a d e l a c a p a c i t a c i ó n y c e r t i f i c a c i ó n e s 
e s t u d i a d o p o r un c o m i t é c o n j u n t o d e l a OCMI y l a O I T . 
9 1 . La OCMI, l a FAO y l a UNESCO han c o n v e n i d o e n e s t a b l e c e r un g r u p o c o n -
j u n t o d e e x p e r t o s en l o s a s p e c t o s c i e n t í f i c o s d e l a c o n t a m i n a c i ó n de l a s 
a g u a s d e l m a r , p a r a que a s e s o r e a e s o s o r g a n i s m o s s o b r e l a s c u e s t i o n e s 
c i e n t í f i c a s q u e p l a n t e a l a c o n t a m i n a c i ó n d e l mar y , más c o n c r e t a m e n t e , s o b r e 
s u s e f e c t o s , y e s t u d i e l a e l a b o r a c i ó n d e p r o g r a m a s s o b r e d i v e r s o s a s p e c t o s 
de l a c o n t a m i n a c i ó n d e l mar r e l a c i o n a d o s c o n l a I n v e s t i g a c i ó n o c e a n o g r á f i c a , 
i n c l u s i v e l o s s i s t e m a s de c o m p r o b a c i ó n y o t r o s a s u n t o s que puedan p l a n t e a r l e 
l o s c i t a d o s o r g a n i s m o s . 
i i ) R e c u r s o s d e l mar y u t i l i z a c i ó n c o n f i n e s p a c í f i c o s d e l o s f o n d o s 
m a r i n o s y o c e á n i c o s 
9 2 . H a b i e n d o e x a m i n a d o l o s ó r g a n o s c o m p e t e n t e s d e l a OCMI l a s r e s o l u c i o -
n e s 2 1 7 2 (XXI) y 23AO ( X X I I ) de l a A s a m b l e a G e n e r a l , r e l a t i v a s a l o s r e c u r s o s 
d e l mar y l a u t i l i z a c i ó n con f i n e s p a c í f i c o s d e l o s f o n d o s m a r i n o s y o c é a -
n i c o s , han i n d i c a d o l a n e c e s i d a d d e que l a O r g a n i z a c i ó n c o o p e r e p l e n a m e n t e 
en l a s m e d i d a s que s e e s t á n a d o p t a n d o p a r a p o n e r en p r á c t i c a d i c h a s r e s o l u -
c i o n e s y en p a r t i c u l a r p o r l o q u e s e r e f i e r e a l o s s i g u i e n t e s a s p e c t o s que 
y a s o n o b j e t o de e s t u d i o s 
/ a ) S e g u r i d a d 
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a ) S e g u r i d a d de l a s e m b a r c a c i o n e s ( i n c l u s i v e p l a t a f o r m a s de p e r f o -
r a c i ó n y o t r o s i n g e n i o s s i m i l a r e s , s u m e r g i b l e s , e t c . ) q u e s e u t i l i z a n o 
s e u t i l i z a r á n e n r e l a c i ó n con. l a i n v e s t i g a c i ó n y e x p l o t a c i ó n d e r e c u r s o s 
d e l mar y l a u t i l i z a c i ó n c o n f i n e s p a c í f i c o s de l o s f o n d o s m a r i n o s y o c e á n i c o s ; 
b ) S e g u r i d a d d e l a s p e r s o n a s e n d i c h a s e m b a r c a c i o n e s ; 
c ) P r e v e n c i ó n d e l p e l i g r o a l a n a v e g a c i ó n que puedan p r e s e n t a r t a l e s 
e m b a r c a c i o n e s , y -
d ) C o n t a m i n a c i ó n d e l a s a g u a s d e l mar r e s u l t a n t e de t a l e s e m b a r c a c i o n e s . 
i i i ) A c c e s o s a l o s p u e r t o s 
9 3 . E l i n t e r é s de l a GCM p o r l a s e g u r i d a d d e l a n a v e g a c i ó n s e e x t i e n d e a 
l a c o n s i d e r a c i ó n d e l o s a c c e s o s a l o s p u e r t o s d e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e 
l o s c a n a l e s d e a c c e s o y o t r o s m e d i o s ( p o r e j e m p l o , s e r v i c i o s . d e p r á c t i c o s , 
e q u i p o a u x i l i a r p a r a l a n a v e g a c i ó n , d r a g a d o y s e ñ a l i z a c i ó n ) * Se i n c l u y e 
t a m b i é n l a c r e a c i ó n de s e r v i c i o s de a s e s o r a m i e n t o p o r t u a r i o c o n s u s f u n c i o -
nes a u x i l i a r e s , como l a s c o m u n i c a c i o n e s p o r VHF, l a v i g i l a n c i a p o r r a d a r , 
l a i n f o r m a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a y l o s a v i s o s p a r a l a n a v e g á c i ó n . 
i v ) L l e g a d a a l o s p u e r t o s 
9 4 . Se ha examinado l a c u e s t i ó n d e g u i a r a l o s buques: que s e h a l l a n a 
c i e r t a d i s t a n c i a d e t i e r r a m e d i a n t e i n s t a l a c i o n e s e n l a c o s t a ¡ y s e h a . d e c i -
d i d o q u e , s a l v o en l o s p u e r t o s o en l o s a c c e s o s i n m e d i a t o s a é s t o s , , no e s 
p o s i b l e h a c e r l o en l a a c t u a l i d a d . S i n e m b a r g o , s e ha recomendado a l o s 
g o b i e r n o s que s e ñ a l e n a l o s c a p i t a n e s de b a r c o s que l a p r o n t a n o t i f i c a c i ó n 
de l a h o r a p r e v i s t a d e l l e g a d a a l a s a u t o r i d a d e s p o r t u a r i a s c o m p e t e n t e s 
c o n t r i b u i r á a l a s e g u r i d a d , h a b i d a c u e n t a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s d e l c a s o y 
d e l a s d i s p o s i c i o n e s v i g e n t e s e n e l p u e r t o d e que s e t r a t e . 
v ) F a c i l i t a c i ó n d e l t r á f i c o m a r í t i m o i n t e r n a c i o n a l 
9 5 . Una c o n f e r e n c i a i n t e r n a c i o n a l c o n v o c a d a p o r l a .OCiiX en L o n d r e s d u r a n t e 
l o s m e s e s d e m a r z o y a b r i l d e 1 9 6 5 a p r o b ó un C o n v e n i o p a r a f a c i l i t a r e l t r á f i c o 
marít ino i n t e r n a c i o n a l , que e n t r ó en v i g o r e l .5 de marzo d e / 1 9 6 7 . En l a 
a c t u a l i d a d son p a r t e s en e s e C o n v e n i o 26 E s t a d o s . . > 
9 6 . E n t r e l o s f i n e s d e l . C o n v e n i o , que t i e n e p o r o b j e t o d i s m i n u i r e l t i e m p o 
de r o t a c i ó n d e l o s b u q u e s en l o s p u e r t o s ^ c a b e m e n c i o n a r l a s i m p l i f i c a c i ó n 




c o n s t i t u i d o p o r un c u e r p o j u r í d i c o y un a n e x o t é c n i c o , s e c o n s i d e r a un i n s -
t r u m e n t o s u s c e p t i b l e d e m o d i f i c a c i ó n , a l que da c o n s i d e r a b l e f l e x i b i l i d a d 
e l h e c h o d e que s e h a y a n p r e v i s t o p r o c e d i m i e n t o s s i m p l i f i c a d o s p a r a l a 
enmienda d e l a n e x o t é c n i c o . S e e s p e r a b a que d e s p u é s de e n t r a r e n v i g o r e l 
C o n v e n i o s e t o m a r í a n m e d i d a s p a r a d e s a r r o l l a r e l a n e x o t é c n i c o , m e d i a n t e 
s u s normas y p r á c t i c a s r e c o m e n d a d a s , a f i n d e a b a r c a r c o n mayor d e t a l l e 
d i v e r s o s a s p e c t o s que e n un p r i n c i p i o s e m e n c i o n a b a n e n t é r m i n o s g e n e r a l e s . 
Puede v e r s e u n e j e m p l o d e p a r t i c u l a r i n t e r é s en l a p r á c t i c a recomendada 
2 . 1 2 . 1 , que d i c e ; 
" L a s a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s , c o n l a c o o p e r a c i ó n de l o s a r m a d o r e s y 
d e l a s a d m i n i s t r a c i o n e s d e l o s p u e r t o s , d e b e r á n tomar l a s d i s p o -
s i c i o n e s a d e c u a d a s a f i n d e a s e g u r a r l a f l u i d e z s a t i s f a c t o r i a d e l 
t r á f i c o en i o s p u e r t o s d e modo que l a s o p e r a c i o n e s d e m a n i p u l a c i ó n 
y d e s p a c h o d e l a c a r g a s e a n s e n c i l l a s y s i n c o m p l i c a c i o n e s . E s a s 
d i s p o s i c i o n e s d e b e r á n a b a r c a r t o d a s l a s f a s e s , d e s d e e l momento 
en que l l e g u e e l buque a l m u e l l e p a r a d e s c a r g a r y e f e c t u a r e l d e s -
p a c h o d e a d u a n a s y a l m a c e n a r o r e e x p e d i r l a c a r g a , e n c a s o n e c e s a r i o . 
D e b e r á e x i s t i r un a c c e s o f á c i l y d i r e c t o e n t r e e l a l m a c é n y l a o f i -
c i n a de a d u a n a s , y ambos d e b e r á n e s t a r s i t u a d o s c e r c a d e l o s m u e l l e s 
y , e n l o p o s i b l e , d e b e r á d i s p o n e r s e d e s i s t e m a s d e t r a n s p o r t e 
m e c á n i c o . " 
9 7 . E s muy p r o b a b l e que e s t a p r á c t i c a r e c o m e n d a d a p r o p o r c i o n e e n un f u t u r o 
no muy l e j a n o l a b a s e p a r a un n u e v o c a p í t u l o que s e h a y a d e i n c l u i r en e l 
a n e x o t é c n i c o . 
v i ) C o n t a i n e r s 
9 8 . D u r a n t e 1 9 6 7 , s e d e c i d i ó q u e l a OCMI c o n t i n u a r a s u s e s t u d i o s s o b r e 
l a u t i l i z a c i ó n y e l t r a n s p o r t e de c o n t a i n e r s . En c o n s e c u e n c i a , l a O r g a n i -
z a c i ó n s e o c u p a c a d a v e z más d e l o s p r o b l e m a s t é c n i c o s , d e s e g u r i d a d , f a c i -
l i t a c i ó n , e t c . , que p l a n t e a e l e m p l e o d e c o n t a i n e r s . En e s t a e s f e r a , l o s 
e s t u d i o s s e pueden s u b d i v i d i r e n l a s g r a n d e s c a t e g o r í a s s i g u i e n t e s : 
a ) C o n t a i n e r s : d i m e n s i o n e s , c l a s i f i c a c i ó n , r e s i s t e n c i a , c o n s t r u c c i ó n , 
c o m p r o b a c i ó n , c e r t i f i c a c i ó n , m a r c a d o , e t c . ; 
b ) B u q u e s p a r a e l t r a n s p o r t e de c o n t a i n e r s : e s t a b i l i d a d , p r o t e c c i ó n 
c o n t r a i n c e n d i o s , e s t r u c t u r a d e l o s b u q u e s c o n s t r u i d o s e s p e c i a l m e n t e , i n c l u -
s i v e l a r e s i s t e n c i a d e l a s p u e r t a s d e c a r g a , e s c o t i l l a s , c a r r i l e s d e l o s 
s o p o r t e s d e l o s c o n t a i n e r s , e t c . ; 
/ c ) T r a n s p o r t e 
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c ) T r a n s p o r t e de c o n t a i n e r s : t r a n s p o r t e d e m e r c a n c í a s p e l i g r o s a s , 
e s t i b a , s u j e c i ó n d e c o n t a i n e r s a b o r d o y d e su c o n t e n i d o , m a n i p u l a c i ó n e n 
c o n d i c i o n e s de s e g u r i d a d , v i s i b i l i d a d f r o n t a l de l o s b u q u e s que t r a n s p o r t a n 
c o n t a i n e r s s o b r e c u b i e r t a ; 
d ) C u e s t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s : s e e s t á n e s t u d i a n d o t a m b i é n a d e c u a d a -
mente l o s p r o b l e m a s de c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o que s e d e r i v a n d e l examen 
d e l o s a p a r t a d o s que a n t e c e d e n , t a l e s como l a a c e p t a c i ó n mutua de c e r t i f i -
c a d o s d e s e g u r i d a d p o r l a s a u t o r i d a d e s d e i n s p e c c i ó n , d i s p o s i c i o n e s s o b r e 
i n s p e c c i ó n p e r i ó d i c a d e c o n t a i n e r s y s o b r e i n s p e c c i ó n e i n t e r c a m b i o de l o s 
c o n t a i n e r s e x i s t e n t e s y c o m p r o b a c i ó n y c e r t i f i c a c i ó n d e l o s m i s m o s ; 
e ) C u e s t i o n e s de f a c i l i t a c i ó n : s e e s t á n e s t u d i a n d o , como p a r t e d e l 
programa d e f a c i l i t a c i ó n de l a O r g a n i z a c i ó n , o t r a s c u e s t i o n e s como l a d o c u -
m e n t a c i ó n n e c e s a r i a p a r a l a m a n i p u l a c i ó n y r e e x p e d i c i ó n de c o n t a i n e r s , a s í 
como e l c o n t e n i d o y forma d e e s a d o c u m e n t a c i ó n . 
v i l ) T r a n s p o r t e d e m e r c a n c í a s p e l i g r o s a s 
9 9 . En l a r e c o m e n d a c i ó n 56 de l a C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l de 1960 s o b r e 
l a s e g u r i d a d d e l a v i d a humana e n e l mar s e e s t a b l e c e que l a OCMI r e a l i z a r á 
e s t u d i o s que c o n d u z c a n a l a f o r m u l a c i ó n d e un c ó d i g o i n t e r n a c i o n a l u n i f o r m e 
que r e g u l e e l t r a n s p o r t e de m e r c a n c í a s p e l i g r o s a s p o r m a r . 
1 0 0 . P o s t e r i o r m e n t e , s e ha f o r m u l a d o un C ó d i g o M a r í t i m o I n t e r n a c i o n a l d e 
M e r c a n c í a s P e l i g r o s a s , que a b a r c a l a c l a s i f i c a c i ó n , d o c u m e n t a c i ó n , i d e n t i -
f i c a c i ó n y m a r c a d o , e t i q u e t a j e , e m b a l a j e , e s t i b a y s e p a r a c i ó n d e l a s m e r c a n -
c í a s p e l i g r o s a s t r a n s p o r t a d a s p o r mar y en e l que s e i n c l u y e n d i s p o s i c i o n e s 
p a r a l a p r e v e n c i ó n y e x t i n c i ó n d e i n c e n d i o s . 
1 0 1 • H a s t a a h o r a s e han p u b l i c a d o n u e v e v o l ú m e n e s de e s e código (que se 
puede p e d i r a l a s e d e de l a OCMI) y e s t á en p r e p a r a c i ó n e l d é c i m o tomo r e l a -
t i v o a l t r a n s p o r t e d e e x p l o s i v o s . 
1 0 2 . S e d e b e c o n s i d e r a r que l a s m e d i d a s de s e g u r i d a d en l a m a n i p u l a c i ó n de 
l a s m e r c a n c í a s p e l i g r o s a s s e g ú n l a s d i s p o s i c i o n e s d e l c ó d i g o s e h a c e n e x t e n -
s i v a s a l o s p r o c e d i m i e n t o s c o m p a t i b l e s u t i l i z a d o s en l o s p u e r t o s y , p o r 
o t r a p a r t e , l a a p l i c a c i ó n d e l c ó d i g o p o r l a s a d m i n i s t r a c i o n e s n a c i o n a l e s 
p o d r í a c o n s t i t u i r una i m p o r t a n t e c o n t r i b u c i ó n a l a s e g u r i d a d en l o s p u e r t o s . 
/ v i i i ) C a r g a m e n t o s 
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V i i i ) C a r g a m e n t o s a g r a n e l 
1 0 3 . Con e l p a t r o c i n i o d e l a OCiH s e ha f o r m u l a d o un C ó d i g o d e p r á c t i c a s 
s e g u r a s p a r a l o s c a r g a m e n t o s a g r a n e l , en c u m p l i m i e n t o d e l a r e c o m e n d a c i ó n 
55 de l a C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l p a r a l a S e g u r i d a d d e l a V i d a Humana e n e l 
Mar, d e 1 9 6 0 . E s e C ó d i g o f i j a l a s normas p a r a l a e s t i b a y e l t r a n s p o r t e 
s e g u r o s de c a r g a m e n t o s a g r a n e l , c o n i n c l u s i ó n d e m i n e r a l e s , c o n c e n t r a d o s 
d e m i n e r a l e s y m a t e r i a l e s s i m i l a r e s . Se c o n s i d e r a que p a r a e l t r a n s p o r t e 
p o r mar d e e s o s c a r g a m e n t o s e n c o n d i c i o n e s de s e g u r i d a d e s muy i m p o r t a n t e 
a v e r i g u a r s u s - p r o p i e d a d e s f í s i c a s a n t e s de e f e c t u a r l a c a r g a . 
1 0 4 . L o s c a r g a m e n t o s de c o n c e n t r a d o s d e m i n e r a l p u e d e n f l u i d i f i c a r s e 
( t i x o t r ó p i c o s ) d u r a n t e e l t r a n s p o r t e s i s e embarcan c o n un c o n t e n i d o de 
humedad d e m a s i a d o e l e v a d o . En c o n s e c u e n c i a , e l C ó d i g o r e c o m i e n d a una 
p r u e b a p a r a d e t e r m i n a r , e n t r e o t r a s c o s a s , " e l l í m i t e d e humedad t r a n s p o r -
t a b l e " d e e s o s c a r g a m e n t o s ( s e c c i o n e s 8 y 9 ) . A d e m á s , e l C ó d i g o r e c o m i e n d a 
que un c e r t i f i c a d o e n e l que s e i n d i q u e e l l í m i t e d e humedad t r a n s p o r t a b l e 
y s e c e r t i f i q u e e l c o n t e n i d o de humedad d e l c a r g a m e n t o s e a e x p e d i d o en e l 
p u e r t o d e c a r g a a l c a p i t á n d e l b u q u e y a l a a u t o r i d a d c o r r e s p o n d i e n t e 
( s e c c i ó n 7 ) . Un s u p l e m e n t o d e l C ó d i g o d e s c r i b e l a p r u e b a d e l p u n t o d e 
f l u i d i f i c a c i ó n . 
1 0 5 . En l a p r á c t i c a , a l o s c a p i t a n e s d e l o s b u q u e s l e s r e s u l t a d i f í c i l 
o b t e n e r e l c e r t i f i c a d o e n que f i g u r e e l l í m i t e d e humedad t r a n s p o r t a b l e y 
p a r e c e q u e p a r a l a c a r g a d e c o n c e n t r a d o s e n c o n d i c i o n e s de s e g u r i d a d y e f i -
c i e n c i a e s muy i m p o r t a n t e que l o s u s u a r i o s o e n c a r g a d o s d e l o s p u e r t o s 
d i s p o n g a n f á c i l m e n t e de e s o s d a t o s a n t e s d e e f e c t u a r l a c a r g a y que é s t o s 
s e a n f i d e d i g n o s . S e e s t á e s t u d i a n d o a c t i v a m e n t e e l método d e s e l e c c i ó n de 
m u e s t r a s d e c o n c e n t r a d o s p a r a e f e c t u a r l a s p r u e b a s . 
1 0 6 . S e e n c u e n t r a e n l a s f a s e s f i n a l e s l a p r e p a r a c i ó n d e una v e r s i ó n r e v i -
sada d e l c a p í t u l o VI (normas r e l a t i v a s a l o s g r a n o s ) d e l a C o n v e n c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l p a r a l a S e g u r i d a d d e l a V i d a Humana e n e l Mar , d e 1 9 6 0 . S e 
p r o y e c t a i n c l u i r e n l a s normas r e v i s a d a s c i e r t a s r e g l a s i n t e r n a c i o n a l e s 
s o b r e l a r e s i s t e n c i a que deben t e n e r l o s mamparos. Se p r e v é que l a s a d m i -
n i s t r a c i o n e s p o r t u a r i a s i n t e r v e n d r á n e n l o s n u e v o s c á l c u l o s d e e s t a b i l i d a d 
que s e han d e e f e c t u a r y en e l c o n t r o l d e l c u m p l i m i e n t o d e l o s n u e v o s 
r e g l a m e n t o s . 
/ i x ) S e g u r i d a d 
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i * ) Seguridad de la navegación 
107, Se han elaborado., y se recomendarán a l o s gobiernos para su aprobación* 
enmiendas a la Convención Internacional para l a Seguridad de l a Vida Humana 
en el Mar, de 1960, por l o que respecta a las, publicaciones náuticas y e l 
equipo de navegación, que debe l l e v a r s e a bordo y a la u t i l i z a c i ó n del 
p i l o t o automático. 
108, El Comité de Seguridad Marítima ha adoptado una s e r i e de recomendacio-
nes destinadas a mejorar l a seguridad de la navegación. 
109, La Organización ha elaborado un Código Internacional de Señales r e v i -
sado, relacionado esencialmente con la seguridad de la navegación y de l a s 
personas, y adecuado para s e ñ a l i z a c i ó n por todos l o s medios, i n c l u s i v e la 
r a d i o t e l e g r a f í a y l a r a d i o t e l e f o n í a . El Código de Señales entrará en v i g o r 
e l l o . de a b r i l de 1969. 
110, Con o b j e t o de mejorar l a s d i s p o s i c i o n e s para equipos de salvamento se 
han preparado enmiendas a l a Convención Internacional para la Seguridad de 
la Vida Humana en e l Mar, de 1960, y se han elaborado una s e r i e de 
recomendaciones. 
x) Comunicaciones por radio 
1 1 1 , El „programa de t r a b a j o sobre comunicaciones por radio prevé, en coope-
ración con l a UIT, un amplio estudio del sistema de señales de socorro marí-
timo, a s í como de l a s novedades en t é c n i c a s de radio y su e f e c t o tanto en 
la navegación como en l a futura c a p a c i t a c i ó n de los o f i c i a l e s 
r a d i o t c l egra f i s t a s . 
1 1 2 , Se han introducido enmiendas en l a s normas p e r t i n e n t e s , que prevén 
la u t i l i z a c i ó n de s e r v i c i o s de VHF por l o s buques en zonas en l a s que a s í 
lo aconseje la densidad de t r á f i c o , 
1 1 3 , Entre o t r o s temas, todavía o b j e t o de e s t u d i o , se cuentan l a s comuni-
caciones por radio mediante s a t é l i t e s , l a s necesidades de equipo de radio 
para plataformas de p e r f o r a c i ó n , l a l o c a l i z a c i ó n por radio en 2 Mc/s, l a s 
antenas autónomas, l a s e s p e c i f i c a c i o n e s de funcionamiento del equipo de 
radio de a bordo, l a e f i c a c i a del sistema automático de alarma de r a d i o -




buques, l a u n i f i c a c i ó n de i n d i c a t i v o s , mediante u c i l i z a c i d n de r a d i o b a l i z a s 
que indiquen l a p o s i c i ó n , la transmisión por t e l e v i s i ó n de imágenes de 
radar desde l o s puertos a l o s buques y l a v i g i l a n c i a a cargo de l a s e s t a -
ciones de i o s buques de l a frecuencia de socorro r a d i o t e l e f ó n i c a . 
u i ) U t i l i z a c i ó n del espacio u l t r a t e r r e s t r e con f i n e s p a c í f i c o s 
1 1 4 . La GC1Ü mantiene estrecha cooperación con l a s Nacionés Unidas, i o s 
demás*organismos e s p e c i a l i z a d o s y otras, organizaciones, por v i o que se 
r e f i e r e a l o s e s t u d i o s sobre la futura u t i l i z a c i ó n de s a t é l i t e s para l a 
navegación y para l a s comunicaciones de buques» La OCMI p a r t i c i p a r á en 
l a próxima c o n f e r e n c i a sobre la u t i l i z a c i ó n del espacio u l t r a t e r r e s t r e con 
f i n e s p a c í f i c o s » . 
X i i ) Medidas de seguridad contra incendios en buqués de pasajeros 
1 1 5 . La quinta Asamblea de l a OCMI, celebrada en octubre de 1967, aprobó 
c i e r t a s enmiendas a l a Convención Internacional para l a Seguridad de l a 
Vida Humana en e l Mar, de 1960, r e l a t i v a s a l a s medidas de seguridad contra 
incendios en l o s f u t u r o s buques de p a s a j e r o s . Dichas enmiendas fueron i n s -
piradas por graves s i n i e s t r o s ocurridos en años r e c i e n t e s a buques a n t i g u o s , 
y const i tuyen una s e r i e de medidas adoptadas por la Organización desde 
1966 para mejorar la seguridad contra incendios en loe buques de pasajeros» 
116» Las nuevas normas a p l i c a b l e s a los buques a c t u a l e s contienen dispo-
s i c i o n e s concretas sobre l a s modificaciones que hay que i n t r o d u c i r en l a s 
d i s t i n t a s c i a s e s de buques de pasajeros a f i n de conseguir que i o s buques 
antiguos se a j u s t e n a uno de l o s métodos de protección contra incendios 
expuestos en l a Convención de 1960» 
117» Las nuevas normas a p l i c a b l e s a l o s f u t u r o s buques de p a s a j e r o s e s t a -
blecen un método unif icado de protección contra incendios, con dos varian-
t e s : medidas de seguridad contra incendios para l a s s a l a s de máquinas y 
espacios que contengan vehículo«, de motor con combustible en los d e p ó s i t o s , 
y c a p a c i t a c i ó n de l a t r i p u l a c i ó n y equipo contra incendios. 
x i i i ) Seguridad en los buques pesqueros 
1 1 8 . La OCMI, en colaboración con l a FAO, está realizando amplios estudios 
sobre la seguridad de l o s buques pesqueros» Uñó de l o s logros más notables 




recomendaciones sobre l a e s t a b i l i d a d s i n a v e r í a s de los buques pesqueros» 
Las recomendaciones abarcan c r i t e r i o s de e s t a b i l i d a d , condiciones de carga 
y métodos para e l c á l c u l o de la e s t a b i l i d a d , junto con d i v e r s a s p r á c t i c a s 
recomendadas r e l a t i v a s a la seguridad de l o s buques pesqueros, que se 
r e f i e r e n a mamparos movibles para bodegas de pescado, portas de desagüe, 
brazolas de e s c o t i l l a s e x t e r i o r e s y b o r d i l l o s i n t e r i o r e s de puertas, r e q u i -
s i t o s mínimos de acumulación de h i e l o , determinación aproximada de la 
e s t a b i l i d a d del buque mediante l a prueba del período de balance y algunas 
sugerencias a l o s pescadores;. 
1 1 9 . También se ha elaborado una recomendación similar sobre la e s t a b i l i d a d 
sin a v e r í a s de los buques de pasajeros y de carga, de eslora i n f e r i o r a 
100 metros. ¿*mbas recomendaciones fueron aprobadas por e l Comité de Segu-
ridad Marítima en marzo de 1968, y posteriormente por la Asamblea en 
noviembre de 1968. 
120. En cooperación con l a FAQ y la OIT, l a OCMI está compilando un código 
de seguridad para pescadores y buques pesqueros, que constará de dos p a r t e s : 
parte A, "Código de seguridad y p r á c t i c a s s a n i t a r i a s para patrones y t r i -
pulación", y parte B, "Código de seguridad y r e q u i s i t o s s a n i t a r i o s para la 
construcción y armamento de buques de p e s c a " . La Parte A del Código ya 
está terminada y se espera p u b l i c a r l a a mediados de 1969. 
x i v ) Diseño y armamento de buques 
1 2 1 . La OCMI ha i n i c i a d o l o s t r a b a j o s r e l a t i v o s a l a construcción y arma-
mento de buques destinados a transportar petróleo y o t r o s cargamentos p e l i -
grosos a g r a n e l . El recién creado Subcomité para el Diseño y Armamento 
de Buques está encargado de l a s s i g u i e n t e s t a r e a s : 
a) Elaborar c i r t e r i o s de diseño, normas de construcción y o t r a s 
medidas de seguridad para buques que transporten cargamentos de productos 
químicos p e l i g r o s o s a g r a n e l , con objeto de reducir a l mínimo l o s r i e s g o s 
que entraña su carga, transporte y descarga, y 
b) Estudiar l a construcción y armamento de buques que transporten 
petróleo u otros cargamentos nocivos o p e l i g r o s o s , con o b j e t o de e v i t a r el 
riesgo de c o l i s i ó n o de varada, o l i m i t a r el escape de petróleo u o t r o s 
cargamentos p e l i g r o s o s o nocivos, como resultado de t a l a c c i d e n t e . 
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xv) liedición del arqueo 
122. La quinta Asamblea de l a 0CL2, d e c i d i ó convocar en Londres, durante un 
período de cuatro semanas a p a r t i r del 27 de mayo de 1969, una conferen-
c i a internacional para adoptar una convención que e s t a b l e z c a una medición 
u n i f i c a d a d e l arqueo de buques, problema que, se ha estado examinando 
durante muchos años y cuya solución parece vislumbrarse ahora, 
123. En marzo de 1968, e l Comité de. Seguridad liarítima aprobó t r e s pro-
puestas de c a r á c t e r fundamental para un sistema universal de medición de 
arqueo y l a s d i s t r i b u y ó a todos l o s gobiernos i n v i t a d o s a l a Conferencia, 
que están presentando observaciones, comentarlos y propuestas para su 
examen por la C o n f e r e n c i a . 
x v i ) Reglas de Simia 
124. Del 23 a l 27 de septiembre de 1968 se reunió un Subcomité Especial 
de r e v i s i ó n de l a s Reglas de Simia a f i n de examinar todos los aspectos 
de l a r e v i s i ó n de l a s Reglas de 1 9 3 1 , que se ocupan de los r e q u i s i t o s de 
seguridad en l o s buques de p a s a j e r o s s in camarotes para el transporte de 
peregrinos y o t r o s v i a j e s e s p e c i a l e s . La segunda reunión del Subcomité 
Especial se celebrará en septiembre de 1969. Se están elaborando r e g l a s 
revisadas en lo que se r e f i e r e a l a s cuestiones de compartimentación, e s t a -
b i l i d a d , protección contra incendios, aparatos s a l v a v i d a s , e t c . 
x v i i ) Comité Jurídico 
125. Además de l a s a c t i v i d a d e s de la ÜCMI en l a e s f e r a de la l e g i s l a c i ó n 
marítima señaladas en el documento de l a UHCTAJJ TD/32/Rev.l (Reglamentación 
Internacional del transporte marítimo, anexo I I I ) , se presenta l a . s e g u i e n t e 
información, que es más r e c i e n t e . 
126. En s i e t e reuniones muy a c t i v a s e l Comité Jurídico y sus Grupos, de 
Trabajo han l legado a un punto en que l a Organización puede prever la con-
vocación de una o más conferencias diplomáticas —posiblemente en 1969--
a f i n de formular soluciones para l o s p r i n c i p a l e s problemas j u r í d i c o s , que 
se i n c l u i r í a n en convecciones i n t e r n a c i o n a l e s . 
127. El Comité Jurídr.co concentró sus a c t i v i d a d e s ' e n dos aspectos p r i n c i -
pales d e l problema de l a contaminación a c c i d e n t a l en gran e s c a l a , o l a p o s i -
b i l i d a d de esa contaminación. El primero es el derecho de un Estado costero 
" i 
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a i n t e r v e n i r cuando se produzca un accidente en a l t a mar que cause, o 
pueda causar, contaminación. El segundo c o n s i s t e en l a determinación de 
la responsabilidad - - c o n todas sus complejidades i n h e r e n t e s — por l a s 
consecuencias que se deriven de ese a c c i d e n t e . Sin embargo, no se han 
pasado por a l t o otros problemas conexos. Algunos de..ellos exigen una 
considerable reunión de datos, y ya se han enviado c u e s t i o n a r i o s a l o s 
gobiernos a f i n de determinar l a p r á c t i c a que siguen, por ejemplo, en 
cuanto al salvamento de buques s i n i e s t r a d o s y l a p a r t i c i p a c i ó n en l a s 
encuestas marítimas de l o s terceros i n t e r e s a d o s . 
128. El alcance de la labor del Comité Jurídico no se l i m i t a r á a l o s pro-
blemas que planteó la pérdida d e l "Torrey Canyon11. Se ha decidido que, 
en un próximo f u t u r o , e l Comité examine los a s p e c t o s j u r í d i c o s del trans-
porte de c o n t a i n e r s . Los problemas j u r í d i c o s en esta e s f e r a se r e f e r i r á n , 
entre o t r a s , a l a s cuestiones r e l a t i v a s a la responsabilidad de l o s t r a n s -
p o r t i s t a s , con l o s problemas conexos r e l a t i v o s a l o s conocimientos de 
embarque. Además, e l Comité a i s l a r á l o s problemas j u r í d i c o s que ya pueden 
ser estudiados en la e s f e r a marítima, a f i n de adoptar l a s medidas i n t e r -
gubernamentales p e r t i n e n t e s . 
x v i i i ) A s i s t e n c i a técnica 
129. La asistencia técnica que es de l a competencia dé l á CCMI se propor-
ciona dentro del marco del Programa de l a s Naciones Unidas para el Des-
a r r o l l o . ^ En 1967-68 
esa a s i s t e n c i a r e v i s t i ó la forma de becas de capa-
c i t a c i ó n y proyectos nacionales e i n t e r r e g i o n a l e s de formación en l a 
esfera de la navegación, equipo de navegación y seguridad- de l a vida humana 
en e l mar. Se proporcionaron expertos en l e g i s l a c i ó n marítima, evaluación 
de l a s necesidades de personal marítimo y o t r a s cuestiones de c a p a c i t a c i ó n 
marítima. 
1 1 / En 1967 la üCi-il y l a s Naciones Unidas l l e g a r o n a un acuerdo acerca de 
la esfera de competencia de cada organización para atender a l a s p e t i -
ciones de a s i s t e n c i a en virtud del Programa'de l a s Naciones Unidas para 
el Desarrollo en materia de transporte marítimo (véase e l informe anual 
de la CCta, 1968, anexo H ) . El t e x t o de ese acuerdo se reproduce en 
e l documento TD/B/C.4/48. . . 
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V. OTRAS ORGANIZACIONES INIERGUBERHAMENTALES 
1 , Bancos de d e s a r r o l l o regionales 
a) Banco A f r i c a n o de Desarrol lo 
130. La f i n a n c i a c i ó n del transporte marítimo y de l o s puertos f i g u r a 
entre l a s a c t i v i d a d e s del Banco A f r i c a n o de Desarro l l o . Hasta ahora no 
se han arbitrado recursos en estos s e c t o r e s , pero se está estudiando un 
proyecto de f i n a n c i a c i ó n del transporte marítimo. 
1 3 1 . El Banco A f r i c a n o de Desarrol lo ha completado un estudio sobre e l 
transporte marítimo de ganado y plátanos exportados por Somalia. Está 
realizando un estudio de v i a b i l i d a d sobre l a adquisición y el funciona-
miento, a cargo de Somalia, de un buque destinado al transporte de ganado» 
Está cooperando con e l PNUD, el BIRF y l a Comisión Económica para A f r i c a 
en la preparación de una encuesta sobre l o s estudios regionales de l o s 
transportes en A f r i c a , que t a l vez permita determinar l a s p o s i b i l i d a d e s 
de i n v e r s i ó n en e l transporte marítimo y los puertos de A f r i c a . 
b) Banco A s i á t i c o de Desarrol lo 
132. El consejo de administración del Banco A s i á t i c o de Desarrollo ha 
aprobado un estudio de v i a b i l i d a d acerca de l a construcción de un puerto 
de pesca en Manila y ha autorizado l a preparación de un proyecto; se 
c o n f í a en que e s t a s a c t i v i d a d e s culminen en un proyecto financiado por 
e l Banco. Entre l o s cuatro préstamos (21 millones de dólares) aprobados 
hasta ahora por e l Banco, el segundo, por v a l o r de 6.8 millones de d ó l a r e s , 
e s t á destinado a un proyecto de construcción de c a r r e t e r a s en la República 
de Corea, que proporcionará e l indispensable enlace por carretera para 
su puerto de Inchon, que se encuentra en expansión. 
133. Además, e l Banco A s i á t i c o de Desarrollo ha decidido recientemente 
emprender un estudio regional de los transportes en los países del Asia 
s u d o r i e n t a l . Esta propuesta l e fue presentada por el Gobierno de Malasia, 
en nombre de Brunei, F i l i p i n a s , Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, 
/Tai landia y 
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Tailandia y l a República de Viet-Nam. Estos p a í s e s p a r t i c i p a r o n en una 
conferencia, celebrada en septiembre de 1967 en Kuala Lumpur, que recomendó 
que el Banco emprendiera un estudio global de los transportes de la r e g i ó n , 
que abarcara todos l o s países p a r t i c i p a n t e s y todos l o s medios de t r a n s -
porte. Aún está por determinar el alcance exacto de dicho t r a b a j o . Sin 
embargo, dada la posición g e o g r á f i c a p e c u l i a r de l o s p a í s e s del Asia 
sudoriental , deberá dedicarse e s p e c i a l atención a los problemas del d e s -
a r r o l l o de los puertos y del transporte marítimo. El Banco ha c o n s t i t u i d o 
un comité permanente integrado por v a r i o s expertos de c a t e g o r í a superior 
a f i n de asesorar respecto de l o s l í m i t e s exactos del estudio y f a c i l i t a r 
orientación técnica a l Banco en la r e a l i z a c i ó n del mismo. Para e l l o e l 
Banco desea hacer e l mayor uso posible del material y de los s e r v i c i o s de 
expertos disponibles en l a UNCTAD. 
c) Banco Interamericano de D e s a r r o l l o * 
134. El Banco Interamericano de Desarrol lo (BID) ha concedido préstamos, 
con sus propios recursos, para ayudar a f i n a n c i a r la expansión y moderni-
zación de los puertos de Buenaventura, Santa ¡-íarta, Barranquilla y Cartagena, 
en Colombia, A c a j u t l a en El Salvador y Paranaguá, en e l B r a s i l . En l o s 
párrafos s i g u i e n t e s se resumen e s t o s proyectos de d e s a r r o l l o p o r t u a r i o . 
El BID no ha concedido préstamos para e l transporte marítimo. 
135. En diciembre de 1963 el BID concedió un préstamo de 10 millones de 
dólares, con cargo a su c a p i t a l o r d i n a r i o , a f i n de ayudar a f i n a n c i a r 
la r e h a b i l i t a c i ó n y modernización del puerto de Buenaventura. En e s t e 
proyecto se incluyen l a s operaciones de dragado, la reparación y ampliación 
de almacenes y diques, l a construcción de nuevos muelles y l a creación de 
una pequeña zona independiente en e l puerto destinada a s a t i s f a c e r l a s 
necesidades de l a navegación de c a b o t a j e . En e l proyecto se prevé asimismo 
l a adquisición de equipo de carga y descarga, la i n s t a l a c i ó n y nueva u b i -
cación de l o s s e r v i c i o s a u x i l i a r e s de la navegación, la construcción de 
una e s t a c i ó n e s p e c i a l para el petróleo r e f i n a d o , l a construcción de nuevos 
e d i f i c i o s para o f i c i n a s y t a l l e r e s y l a ampliación y mejora de l a s e s t a -
ciones para l o s transportes por f e r r o c a r r i l y c a r r e t e r a . En l a p l a n i f i c a c i ó n 
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del proyecto se han tenido en cuenta no solamente l a s d e f i c i e n c i a s e j t i s -
t e n t e s , sino también l a s . p r e v i s i o n e s de l a f u t u r a demanda de s e r v i c i o s . 
portuarios como consecuencia del aumento de la a c t i v i d a d económica moti-
vado por l a a p l i c a c i ó n del plan de d e s a r r o l l o nacional de Colombia» -Según 
l a s estimaciones del plan g e n e r a l , en 1970 e l volumen anual del comercio 
en el puerto de Buenaventura ascenderá a 800 000 toneladas de importaciones 
y 550 000 toneladas de exportaciones» Estas c i f r a s representan r e s p e c t i -
vamente un aumento del 25 por c iento sobre l a s importaciones correspon-. 
d i e n t e s a 1961 y c a s i e l doble del t o t a l de l a s exportaciones correspon-
dientes a dicho año» 
136» En febrero de 1965 el BID concedió un préstamo de 5 millones de d ó l a -
res con cargo a sus recursos o rd in ario s de c a p i t a l , para ayudar a f i n a n c i a r 
l a modernización de l o s puertos de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena» 
El programa prevé l a expansión y mejora de l a s i n s t a l a c i o n e s de amarre, 
almacenamiento, carga y descarga, a s i como l a reorganización de l a e s t r u c -
tura administrat iva de l o s t r e s puertos c i t a d o s . Se han emprendido l o s 
s i g u i e n t e s t r a b a j o s : 
á) Cartagena; construcción de un nuevo muelle para buques de gran 
calado, construcción de un almacén para l a carga con todos l o s s e r v i c i o s , 
con un p a t i o y una carretera de acceso pavimentada, conversión de dos 
c o b e r t i z o s e x i s t e n t e s en t a l l e r e s de reparación e i n s t a l a c i ó n de maquinaria 
y equipo para operaciones de carga y d e s c a i g a ; 
b) B a r r a n q u i l l a : ampliación de la estanción f l u v i a l y de l a zona 
de operaciones mediante l a construcción de un muro de contención, e l 
r e l l e n o de zonas b a j a s y la i n s t a l a c i ó n de maquinaria y equipo para opera-
ciones de carga y descarga; 
c> ; Santa Marta: construcción de una nueva e s t a c i ó n terminal para 
los cargamentos de p l á t a n o s , conversión de la e s t a c i ó n e x i s t e n t e en un 
muelle para, s e r v i c i o s de todas c l a s e s , nueva ubicación del parque f e r r o -
v i a r i o y construcción de p a t i o s pavimentados y de zonas destinadas al 
almacenamiento al a i r e l i b r e . 
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137. El programa de modernización e s t á destinado a hacer f r e n t e al aumento 
de l a s operaciones marítimas p r e v i s t o en el plan decenal de d e s a r r o l l o 
económico y s o c i a l de Colombia, Se c a l c u l a que e l volumen de carga general 
que pasará por los p r i n c i p a l e s puertos de Colombia (Cartagena, Barranquilla 
y Santa t a r t a en e l A t l á n t i c o , y Buenaventura en el P a c í f i c o ) aumentará 
hasta alcanzar unos 2 550 000 toneladas anuales en 1970, f r e n t e a 1 580 000 
toneladas r e g i s t r a d a s en 1960, Se espera que la f u s i ó n de loá s e r v i c i o s 
administrat ivos y de contabil idad de l o s t r e s puertos a t l á n t i c o s reducirá 
los costos considerablemente y aumentará la e f i c a c i a de su funcionamiento. 
138. En junio de 1965 él BID concedió un préstamo dé 3 240 000 dólares* 
con cargo a sus fondos en dólares canadienses, a f i n de contribuir a la 
f i n a n c i a c i ó n de un programa para ampliar y mejorar el puerto de A c a j u t l a , 
en El Salvador, Comprende dicho proyecto l a ampliación de los s e r v i c i o s 
de amarre y almacenamiento y l a i n s t a l a c i ó n de nuevo equipo destinado a 
l a s operaciones de carga y descarga a f i n de a c e l e r a r e l movimiento de 
productos transportados a g r a n e l . Comprende en p a r t i c u l a r : la construc-
ción de un nuevo espigón, paralelo a l muelle e x i s t e n t e ; l a compra e i n s t a -
lación de una unidad destinada a l a s operaciones de carga y descarga de 
mercancías a g r a n e l , dotada de un sistema de transporte mecánico a u x i l i a r ; 
e l dragado de más de 50 000 m3 en la zona de operaciones del puerto; y 
la adquisición de nuevos terrenos a f i n de ampliar l a zona p o r t u a r i a . La 
terminación de este proyecto permitirá ampliar l a capacidad del puerto a 
1 . 2 millones de toneladas al año, volumen s u f i c i e n t e para atender a l a s 
necesidades del t r á f i c o hasta 1975. La ampliación de l a capacidad del 
puerto para que puedan atracar en é l s e i s buques de navegación de a l t u r a a l 
mismo tiempo, en lugar de dos, no sólo b e n e f i c i a r á a El Salvador sino que 
permitirá una u t i l i z a c i ó n más intensa del puerto, por l o s p a í s e s v e c i n o s . 
139. En diciembre de 1965 el BID concedió un préstamo de 5 640 000 d ó l a r e s , 
con cargo a su fondo de operaciones e s p e c i a l e s , a f i n de c o n t r i b u i r a l a 
f i n a n c i a c i ó n de la expansión y modernización del puerto marítimo de 
Paranaguá, en e l B r a s i l . El proyecto prevé l a ampliación de l o s dos 
espigones e x i s t e n t e s , la construcción de un s i l o con una capacidad mínima 
de 10 000 toneladas y e l dragado de la bauía hasta una profundidad de 
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10 m en el canal de t r á f i c o . La r e a l i z a c i ó n de e s t e proyécto f a c i l i t a r á 
e l comercio entre el Paraguay y e l B r a s i l u t i l i z a n d o una c a r r e t e r a que ha 
sido mejorada con la ayuda f i n a n c i e r a del BID, desde l a frontera del 
Paraguay hasta Paranaguá. Se espera que la ampliación de l a capacidad del 
puerto bastará para aumenta* considerableménte l a s exportaciones de c a f é , 
maíz, algodón, madera y otros productos. 
2; Otras organizaciones 
a) Comité Jurídico Consultivo A s i á t i c o - A f r i c a n o 
140. El Comité Jurídico Consultivo A s i á t i c o - A f r i c a n o se ha encargado de 
examinar l a c u e s t i ó n de la l e g i s l a c i ó n de transportes, de conformidad con 
12/ 
e l apartado c) del a r t í c u l o 3 de sus e s t a t u t o s , — por sugerencia del I n s -
t i t u t o Internacional para la U n i f i c a c i ó n del Derecho Privado. Como parte 
da su e s t u d i o de e s t a c u e s t i ó n , e l Comité s e propone e s t u d i a r l a l e g i s l a -
ción internacional sobre el transporte marítimo. 
1 4 1 . Representantes del Comité a s i s t i e r o n al segundo período de sesiones 
de l a UlíCT&D y prestaron p a r t i c u l a r atención a l o s problemas j u r í d i c o s , 
especialmente al examen de l a l e g i s l a c i ó n internacional sobre transporte 
marítimo en la Cuarta Comisión de l a C o n f e r e n c i a . Después, l a s e c r e t a r í a 
del Comité publicó un informe acerca de l o s problemas j u r í d i c o s estudiados 
en e l segundo período de sesiones de l a UKCTAD, para que l o consideraran 
l o s gobiernos de l o s Estados miembros del Comité. Este informe, cuya 
sección IX versa sobre l e g i s l a c i ó n internacional del transporte marítimo, 
se h a l l a disponible en un número limitado de ejemplares en la s e c r e t a r í a 
del Comité en llueva D e l h i . 
142. El Comité continúa ocupándose de l a cuestión de e s t a b l e c e r relaciones 
o f i c i a l e s coii la GCIÍL y con e l Comité Karítimo I n t e r n a c i o n a l . 
12/ En esta a r t í c u l o se e s t i p u l a que una de l a s f i n a l i d a d e s del Comité 
c o n s i s t e en cambiar puntos de v i s t a e información sobre cuestiones 
j u r í d i c a s ds intenCs comen y , s i lo considera necesario, formular 
recomendaciones sobre l a s mismas. 
/ b ) Consejo 
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b) Consejo de A s i s t e n c i a Económica Mutua* 
143. En e l período 1967-68, l o s órganos del Consejo de A s i s t e n c i a Econó-
mica Mutua (CAEM), y en p a r t i c u l a r la Comisión Permanente del Trasnporte, 
continuaron estimulando activamente l a cooperación entre los Estados miem-
bros del CAEM en l a e s f e r a del transporte marítimo. Durante e l mismo 
período, quedó terminada la labor de coordinación de l o s planes de l o s 
Estados miembros para e l d e s a r r o l l o de l o s medios de transporte hasta 1970, 
y se i n i c i ó l a labor preparatoria para el período 1 9 7 1 - 7 5 . 
144. Se continuó la labor sobre los medios de asegurar l a comparabilidad 
y la uniformidad de l o s indicadores d e l trasnporte, a s í como sobre la e l a -
boración de una c l a s i f i c a c i ó n uniforme de l o s cargamentos para r e g i s t r a r 
y coordinar el transporte de mercancías entre l o s p a í s e s miembros del CAEM. 
¡ 
145. A f i n de r e s o l v e r e l problema de la mecanización coordinada de l a s 
operaciones de carga y descarga, se e s t á considerando l a p o s i b i l i d a d de 
u t i l i z a r , en l a s operaciones i n t e r n a c i o n a l e s de transporte, grandes 
containers de 10 y 20 toneladas de peso bruto. Se están elaborando l a s 
e s p e c i f i c a c i o n e s t é c n i c a s y de funcionamiento para semirremolques t r a n s -
portadores de c o n t a i n e r s , vagones normal izados de 1.435 mm de anchura de 
v í a para transportar c o n t a i n e r s , buques de a l t u r a para containers y nuevos 
medios mecánicos para manipular c o n t a i n e r s , envases, e t c . 
146. En el CAEM se ha prestado e s p e c i a l atención a los problemas que plan-
tea e l mejoramiento de l a s d i v e r s a s formas de cooperación en e l campo del 
transporte marítimo. Se i d e n t i f i c a r o n v a r i o s de dichos problemas de coope-
ración entre miembros del CAEM que requerían un estudio a fondo t a l e s como 
la formulación de condiciones g e n e r a l e s para u t i l i z a r en común l a capacidad 
de transporte marítimo. 
147. En colaboración con l o s organismos encargados de la inspección técnica 
y de la c l a s i f i c a c i ó n de los buques de p a í s e s que cooperan de conformidad 
con el acuerdo de 15 de diciembre de 1961, se redactaron reglamentos con-
juntos sobre l a s condiciones de t r a b a j o y l a s normas de seguridad a s í 
como sobre l a s condiciones s a n i t a r i a s y de vida a bordo de l o s buques 
mercantes, y luego se recomendaron para su a p l i c a c i ó n a los nuevos disenos 




del CAEIí. Estos reglamentos establecen normas de diseño y construcción 
para asegurar óptimas condiciones de t r a b a j o y seguridad para la gente de 
mar y s a t i s f a c e r l a s normas b á s i c a s respecto de l a s condiciones s a n i t a r i a s 
y de otra índole en l o s l o c a l e s destinados a la t r i p u l a c i ó n (alojamiento, 
comedores, s e r v i c i o s , e t c * ) 
148. La Comisión del Transporte consideró asimismo la cuestión de la a p l i -
cación de la recomendación de l a OClil ( r e s o l u c i ó n A.4C (XII)) sobre l a s 
normas para e l tamaño de la cubierta de intemperie y otros espacios a b i e r t o s 
en l o s buques. La URSS ya ha dado cumplimiento a la recomendación y otros 
Estados miembros se preparan a hacerlo* 
149. En l a conferencia de administración p o r t u a r i a , que se celebra p e r i ó -
dicamente, se cambiaron puntos de v i s t a sobre l a experiencia en e l uso de 
computadoras en l o s puertos y a l o s e f e c t o s del control del t r á f i c o , en 
l a mecanización de l a s operaciones de transbordo en l o s puertos marítimos, 
y en e l transbordo de cargamentos generales en containers y en bandejas 
en puertos marítimos y f l u v i a l e s . 
150* En junio de 1968, l a Comisión Permanente del Comercio Exterior del 
CAEM aprobó una versión revisada de l a s condiciones generales para l a s 
entregas de productos por organizaciones del comercio e x t e r i o r de l o s 
países miembros del Consejo de A s i s t e n c i a Económica llutua (1968), que 
también comprenden normas para e l transporte por agua de mercancías, 
incluido e l transporte marítimo» 
1 5 1 . La Conferencia Consult iva de representantes de organizaciones de 
f l e t a d o r e s y armadores continuó su l a b o r , contribuyendo a s í al desarrol lo 
de la cooperación para u t i l i z a r mutuamente l a capacidad de transporte 
marítimo, la normalización del transporte marítimo y de los documentos de 
f letamento, l a preparación de indicadores e s t a d í s t i c o s generales y otros 
aspectos de l a colaboración entre los países en l a e s f e r a del transporte 
marítimo. En esta labor desempeñaron un papel a c t i v o el órgano e j e c u t i v o 
de la C o n f e r e n c i a , l a O f i c i n a de coordinación en materia de f letamento. 
En p a r t i c u l a r , l a O f i c i n a ha elaborado un método para c a l c u l a r un í n d i c e 




dos manuales (en 1966 y 1967) sobre f l e t e s para buques tramps, en l o s que 
puede verse cómo se han desa r ro l l ado en los cinco úl t imos años l o s f l e t e s 
en l a s r u t a s p r i n c i p a l e s de i n t e r é s para los p a í s e s miembros del C&EM. 
152. En la prensa de l o s pa í se s miembros del CAEL se han publicado de 
cuando en cuando a r t í c u l o s r e l a t i v o s a l a labor del C K E L en cues t iones 
13/ r e l a t i v a s a l t r a n s p o r t e marítimo y a l o s p u e r t o s . — 
c) Comunidad Económica Europea 
153. Cabe seña la r que se ha publ icado un informe p rov i s iona l sobre l a 
p o l í t i c a común de t r á f i c o p o r t u a r i o , informe que ha sido elaborado en 
nombre del Comité de Transpor tes (Parlamento europeo, documento No. 140, 
de l 24 de noviembre de 1967 - R e l a t o r : S r . S e i f r i z ) . En el contexto de 
l a importancia económica de l o s pue r tos marítimos en l a Comunidad y de la 
r e l ac ión en t r e la p o l í t i c a p o r t u a r i a y l a p o l í t i c a común de t r a n s p o r t e s , 
e l informe p rov i s iona l examina e l t r á f i c o de mercancías en todos l o s 
puer tos marítimos de la CEE y los s i s temas de enlace con e l i n t e r i o r , l a s 
necesidades de invers ión de e s t e t r á f i c o , e l t r á f i c o de buques por e s t o s 
puer tos y la organizac ión de puer tos marí t imos, usua r ios y t r a b a j a d o r e s 
po r tua r ios en l a CEE. 
á) Asociación Europea de Libre Intercambio 
154. En noviembre de 1965, e l Consejo de l a Asociación Europea de Libre 
Intercambio (AELI) e s t a b l e c i ó , por recomendación del Comité de Desar ro l lo 
Económico de la Asociación un grupo de t r a b a j o con l a s s i g u i e n t e s 
a t r i b u c i o n e s : 
"Considerar , a l a luz de l a s c i r c u n s t a n c i a s e x i s t e n t e s en t r e s 
puer tos r e p r e s e n t a t i v o s de l a AELI, l o s s i g u i e n t e s problemas: 
a) Transporte no coordinado con d e s t i n o a e s t a s zonas p o r t u a r i a s 
y procedente de e l l a s ; 
b) Fragmentación excesiva en l a manipulación de los cargamentos; 
13/ Puede obtenerse de la s e c r e t a r í a del CAEM, Moscú, una l i s t a de dichos 
a r t í c u l o s . 
/ c ) Empleo 
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c) Empleo eventual de l a mano de obra p o r t u a r i a ; 
d) Requis i tos ex ig idos por l a s au to r idades aduaneras ; 
a f i n de recomendar medios con los que la manipulación en pue r to de l o s 
cargamentos g e n e r a l e s , en t regados o recogidos por c a r r e t e r a o f e r r o -
c a r r i l , pueda s e r r e a l i z a d a de un modo más e f i c a z , económico y rápido"» 
155. El grupo de t r a b a j o e s tud ió l a s i t u a c i ó n en los puer tos de Lanches te r , 
Oslo y Lisboa, y ce lebró cinco reuniones e n t r e marzo y septiembre de 1966» 
Se pub l i ca ron informes sobre l a s cua t ro pr imeras reuniones pa ra informa-
c ión del Consejo de l a Asociación Europea de L i b r e In tercambio. Estos 
informes se reproducen en l o s c a p í t u l o s 1 a 4 de un f o l l e t o que se acaba 
de p u b l i c a r * - ^ El c a p í t u l o 5 del f o l l e t o incorpora l a s conclusiones f i n a l e s 
del grupo de t r a b a j o » En el anexo del f o l l e t o f i g u r a una nota con l o s 
p r i n c i p a l e s temas t r a t a d o s con l a s d i v e r s a s au to r idades p o r t u a r i a s , a s í 
como una l i s t a de l a s personas e n t r e v i s t a d a s . 
e ) I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l i p a r a l a U n i f i c a c i ó n d e l Derecho P r ivado 
156. Conforme a l o d ispues to en e l a r t í c u l o 1 de su E s t a t u t o , e l I n s t i t u t o 
I n t e r n a c i o n a l para l a Uni f icac ión del Derecho Privado t i e n e por f i n a l i d a d 
examinar la forma de armonizar y coordinar e l derecho privado de los Estados 
y grupos de Estados y de p repa ra r gradualmente, para su adopción por l o s ' 
gob ie rnos , normas uniformes de derecho p r ivado . El con t ra to de t r a n s p o r t e 
y o t r o s asuntos re lac ionados con e l t r a n s p o r t e marítimo ent ran dentro de 
l a e s f e r a de competencia del I n s t i t u t o . 
157. Hasta el p r e s e n t e l a acción del I n s t i t u t o en mater ia de t r anspo r t e 
'marítimo se ha concentrado pr inc ipa lmente en l a preparac ión de proyectos 
de convenios r e l a t i v o s a l a navegación i n t e r i o r , por cons idera r qüe l a 
navegación por v í a marítima incumbe al .Comité Marítimo I n t e r n a c i o n a l . No 
o b s t a n t e , en algunos proyectos de convenios preparados por e l I n s t i t u t o 
se inc luye a l t r a n s p o r t e por mar; por e jemplo, en e l proyecto de convenio 
sobre e l con t ra to de t r a n s p o r t e i n t e r n a c i o n a l combinado de mercaderías y 
en el proyecto de convenio sobre el con t r a to de agencia i n t e rnac iona l de 




t r anspor t e de mercancías. Además, e l I n s t i t u t o ha promovido l a c e l e b r a -
ción de algunas reuniones con ob je to de coordinar l a labor de u n i f i c a c i ó n 
en lo concern ien te a la responsab i l idad de t r a n s p o r t i s t a por l e s iones 
s u f r i d a s por l o s p a s a j e r o s . 
158. El I n s t i t u t o e d i t a dos pub l icac iones espec ia l i zadas -^^ que p roporc io -
nan información acerca de l a labor que en mater ia de u n i f i c a c i ó n r e a l i z a n 
va r i a s organizac iones y sobre l o s p r i n c i p a l e s casos sobre l o s que se han 
pronunciado lo s t r i b u n a l e s nac iona le s , en lo concern ien te a l a i n t e r p r e t a -
ción de l o s convenios i n t e r n a c i o n a l e s , i nc lu idos los r e l a t i v o s a l derecho 
marítimo y a la navegación i n t e r i o r . 
Act iv idades en mater ia de t r a n s p o r t e marítimo y puer tos 
159. El I n s t i t u t o estuvo representado en e l Congreso i n t e r n a c i o n a l sobre 
e l derecho de l a navegación i n t e r i o r (Rotterdam, 5 y 6 de oc tubre de 1967), 
en que se examinó l a cues t ión de la l i m i t a c i ó n de la responsab i l idad de 
los p r o p i e t a r i o s de buques de navegación i n t e r i o r a s í como l a de l a r e s -
ponsabi l idad del t r a n s p o r t i s t a de mercancías en dicho t ipo de buques. 
Ambas cues t iones se reglamentaron en proyectos de convenios preparados 
por e l I n s t i t u t o . 
160. En e l l i o . período de ses iones de l Subcomité de Transpor te por Vías 
de navegación I n t e r i o r de la Comisión Económica para Europa (CEPE) de l a s 
Naciones Unidas, e l r ep re sen t an t e de l a URSS manifes tó que, en v i s t a del 
número cada vez mayor de p a s a j e r o s en buques de navegación i n t e r i o r , era 
aconse jab le adoptar s i n d i l a c i ó n medidas para reglamentar l a s r e l a c i o n e s 
j u r í d i c a s c o n t r a c t u a l e s en t r e t r a n s p o r t i s t a s y p a s a j e r o s . El Subcomité 
aprobó una re so luc ión en ese s e n t i d o . El I n s t i t u t o ha de completar un 
proyecto de convenio sobre e l con t r a to de t r a n s p o r t e de p a s a j e r o s y equ i -
pa j e por v í a s de navegación i n t e r i o r . 
161» Después de r e c i b i r e l proyecto de convenio sobre e l con t ra to de 
agencia i n t e r n a c i o n a l de t r anspo r t e de mercancías , e l Gobierno de A u s t r i a 
celebró con o t r o s gobiernos consu l t a s acerca de l a conveniencia de convocar 
en Viena una confe renc ia d ip lomát ica para l a adopción del convenio. 
15/ La publ icac ión que versa pr inc ipa lmente sobre e l t r a n s p o r t e marítimo 
es "Uniform Law Cases" , Casa Ed. D o t t . A. G i u f f r é , 20121 M l á n , 
Vía S t a tu to 2 . 
/162 . De 
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162. De conformidad con una r e so luc ión aprobada por el Consejo de Adminis-
t r a c i ó n del I n s t i t u t o , en su 47a. reunión, e l P r e s iden t e convocó en 1968 
la reunión de una pequeña comisión encargada de p repara r una "mesa redonda" 
de todas l a s organizaciones i n t e r n a c i o n a l e s i n t e r e s a d a s en l o s aspec tos 
j u r í d i c o s de l a s operac iones combinadas de t r a n s p o r t e , según una recomenda-
ción de l a CEPE. Esa comisión p r epa ra to r i a se reunió en oc tubre de 1968, 
f ) Asociación Latinoamericana de Libre Comercio* 
i ) Convenio de t r a n s p o r t e por ag-.ia 
163. Como se informó en e l documento TD/B/C.4/26, l o s nueve pa í s e s que, 
a l 30 de septiembre de 1966, eran miembros de l Tratado de Montevideo 
(Argent ina , B r a s i l , Colombia, Ch i l e , Ecuador, México, Paraguay, Perú y 
Uruguay) f i rmaron e l Convenio de t r a n s p o r t e por agua de l o s p a í s e s de l a 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC). Los o t r o s dos pa í se s 
miembros (Bol iv ia y Venezuela) han expresado su i n t enc ión de a d h e r i r s e 
a l Convanio, pero t i enen que e s p e r a r a que é s t e e n t r e en v i g o r , lo que 
o c u r r i r á cuando haya sido r a t i f i c a d o o f i c i a l m e n t e por cinco Estados miem-
bros de l a ALALC en l a fecha en que se aprobó e l Convenio. Hasta oc tubre 
de 1968, México y Chi l e habían deposi tado sus r e spec t ivos ins t rumentos de 
r a t i f i c a c i ó n en la s e c r e t a r í a de l a ALALC y e l Convenio había sido some-
t i d o a ios co r respond ien tes procedimientos par lamentar ios en Colombia, 
e l Paraguay, e l Perú y e l Uruguay, 
164. De conformidad con l a s d i spos i c iones del Convenio, en mayo de 1967 
se reunió una comisión espec ia l encargada de e l a b o r a r p ropues tas d e t a l l a d a s 
para e l reglamento de l mismb. El t ex to del reglamento preparado por la 
comisión e spec i a l fue aprobado por cinco de l a s nueve P a r t e s con t ra tan tes» 
En feb re ro de 1968, l a Asociación Latinoamericana de Armadores (ALAMAR) 
rev i só ese reglamento y l l e g ó a un acuerdo unánime en e l plano de l o s a m a -
dores , presentando sus sugerenc ias a la s e c r e t a r i a de l a ALALC. En oc tubre 
de 1968, se reunió en Montevideo una conferenc ia de l a s p a r t e s s i g n a t a r i a s 




Convenio de t r a n s p o r t e por agua . Ese instrumento t i e n e que s e r firmado por 
l o s p l e n i p o t e n c i a r i o s de s e i s P a r t e s c o n t r a t a n t e s y en t r a r á en v i g o r una 
vez que esos pa í s e s hayan r a t i f i c a d o e l Convenio. (Véase e l documento 
ALALC/CPS.CTA/I/Informe)• 
i i ) Formalidades consu la res 
165. En mayo de 1967 se reunid el Grupo de exper tos en in te rvenc ión consu-
l a r en los t r a n s p o r t e s , convocado por e l Consejo de Transpor te y Comunica-
c iones . El grupo recomendó a l Consejo que l a s Pa r t e s c o n t r a t a n t e s adopta-
ran l a s medidas n e c e s a r i a s para e l imina r l a in t e rvenc ión consular en l o s 
documentos exigidos para buques y o t r o s medios de t r a n s p o r t e y que, una 
vez suprimidas l a s formal idades c o n s u l a r e s , se suprimieran de inmediato 
l a s f a c t u r a s consu la res y se pagaran l o s derechos consulares en e l p a í s 
importador y no en e l expor tador . El Comité E jecu t ivo Permanente convino 
en p re sen ta r dichas recomendaciones a l Consejo de Transpor te y Comunica-
c iones , cuya reunión ha sido aplazada has t a 1969. 
i i i ) S imp l i f i c ac ión de l o s documentos de embarque 
166. El Grupo de exper tos en s i m p l i f i c a c i ó n de l o s documentos de embarque 
celebró su primera reunión en mayo de 1968. El Grupo aprobó lo s fo rmula r io s 
uniformes para los s e i s documentos bás icos que han de e x i g i r en e l f u t u r o 
l a s au tor idades púb l i cas a l a l l egada y p a r t i d a de l o s buques, de con fo r -
midad con e l anexo a l Convenio in teramericano para f a c i l i t a r e l t r a n s p o r t e 
acuá t ico i n t e r n a c i o n a l (Convenio de Mar del P l a t a ) . Esos documentos b á s i -
cos han de s u s t i t u i r a l o s innumerables documentos de embarque d i f e r e n t e s 
que exigen hoy lo s p a í s e s de la ALALC. En o t r a recomendación del Grupo 
se propone l a acep tac ión o r a t i f i c a c i ó n de l Convenio de Mar del P l a t a por 
los pa í ses de l a ALALC. La t e r c e r a recomendación se r e f i e r e a l a acep t a -
c ión o r a t i f i c a c i ó n por l o s p a í s e s de l a ALALC del Protocolo de 1968 por 
e l que se modifica e l Convenio de Bruse las de 1924 para l a u n i f i c a c i ó n de 
c i e r t a s r e g l a s en materia de conocimientos de embarque. El Comité Ejecu-
t i v o Permanente acordó p re sen ta r d i chas recomendaciones a l Consejo de t r a n s -
por t e y comunicaciones en su próxima reun ión . 
/ 167 . Además, 
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167» Además, e l Grupo recomendó que l a s e c r e t a r í a de l a ALALC, con e l ase» 
soramiento de l a 'CEPAL, la ALAMAR y o t r o s órganos i n t e r e s a d o s , e s t u d i a r a 
la p o s i b i l i d a d de adoptar un conocimiento de embarque uniforme., teniendo 
en cuenta e l proyecto propuesto por l a ALAMAR y e l " C o n l í n e b i l l " publicado 
por la B a l t i c and I n t e r n a t i o n a l Maritime Conference» 
i v ) Ot ras a c t i v i d a d e s 
168. Las s e c r e t a r í a s de l a ALALC y l a CEPAL har. acordado colaborar en 
d i f e r e n t e s e s t u d i o s re lac ionados con e l t r a n s p o r t e marítimo r e g i o n a l , y 
ios programas de t r a n s p o r t e OEA/ALALC y GEA/CEPAL han cooperado e s t r e c h a -
mente en t r a b a j o s de i n v e s t i g a c i ó n . 
169. La s e c r e t a r i a de l a ALALC estuvo represen tada en e l seminarlo sobre 
l o s c o n t a i n e r s como f a c t o r para l a i n t e g r a c i ó n de la cuenca del Río de l a 
P l a t a , organizado por e l I n s t i t u t o de Es tud ios P o l í t i c o s de América Lat ina 
(XEPAL), que se ce lebró en Montevideo en diciembre de 1967, y en e l que se 
p re sen ta ron dos documentos de t r a b a j o , uno sobre l o s con ta ine r s en e l t r a n s -
p o r t e marítimo y P luv ia l y e l o t ro sobre i o s obs t ácu los aduaneros a l a u t i -
l i z a c i ó n de c o n t a i n e r s . P a r t i c i p ó también en el pr imer seminario i n t e r -
" i« i 
americano sobre puer tos (ca rgas u n i f i c a d a s ) — • y presentó dos documentos 
de t r a b a j o , uno sobre el t r a n s p o r t e de cargas u n i f i c a d a s y la cadena de 
cooperación (UP/CIES-8/Seminar I / d o c . 19) y e l o t r o sobre e l papel de l o s 
s e r v i c i o s aduaneros en l a manipulación de l a s c a r g a s u n i f i c a d a s 
(UP/CIES-8/GTPP/Seminar I / d o c . 2 4 ) . 
v) Pub l i cac iones r e c i e n t e s 
170. En l a Asociación Latinoamericana de L ib re Comercio, 1461 C e b o l l a t í , 
Montevideo, Uruguay, y en e l I n s t i t u t o para l a I n t e g r a c i ó n de América Lat ina 
(1NTAL), 264 C e r r l t o , Buenos A i r e s , Argen t ina , e s t á a l a venta el l i b r o 
t i t u l a d o Transpor te y comercio e x t e r i o r de l Paraguay, preparado por 
Tomás Sepálveda W h i t t l e , consu l to r de l a ALALC en materia de t r anspo r t e 
marí t imo, y publ icado en septiembre de 1967 por e l programa conjunto de 
pub l icac iones ALALC/BID/1NTAL. 
16/ Véase el p á r r a f o 174 i n f r a . 
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g) Organización de Cooperación y Desar ro l lo Económicos (Comisión del 
Transporte Marítimo)* 
171, En v i r t u d de sus a t r i b u c i o n e s , l a Comisión del Transpor te Marítimo 
de l a OCDE e s t á encargada de mantener a é s t a informada de l o s hechos impor-
t an te s r e l a t i v o s a l t r a n s p o r t e marí t imo, a s i como de l a ce l eb rac ión de 
consu l tas sobre l a p o l í t i c a que siguen a l respec to los gobiernos miembros 
y no miembros* 
172. Para e l l o , l a Comisión se reúne per iódicamente para examinar todos 
aque l los hechos que a f e c t a n a l a navegación i n t e r n a c i o n a l , a s í como a l a 
s i t uac ión de l o s mercados de f l e t e s , y e s t u d i a r los asuntos que se r e l a -
cionan con la p o l í t i c a de t r a n s p o r t e marítimo i n t e r n a c i o n a l . En sus 
informes anuales (Maritime Transpor t ) l a Comisión del Transpor te Marítimo 
hace una r e c a p i t u l a c i ó n de sus p r o p i a s a c t i v i d a d e s y de i o s hechos impor-
t a n t e s ocur r idos en l o s planos intergubernamental y comercial en l a s 
e s f e r a s de l t r a n s p o r t e marítimo y de l o s pue r to s ; e s t o s informes con t ienen 
es tud ios pe r iód icos de l o s mercados de f l e t e s y de la demanda y l a o f e r t a 
de bodegas, a s í como c a p í t u l o s e s p e c i a l e s dedicados a t anas de ac tua l idad* 
En e l informe de 1966 f iguraba un c a p í t u l o espec ia l sobre ayuda f i n a n c i e r a 
y f i s c a l a l t r a n s p o r t e marítimo en l o s p a í s e s de la OCDE, basado en un 
t r a b a j o efec tuado en l a Comisión. El informe de 1967 contenía un c a p í t u l o 
espec ia l sobre acontecimientos impor tantes r e l a t i v o s a l t r a n s p o r t e de l 
pe t ró leo por v ía m a r í t i m a . ~ ^ Además de sus informes anua les , en l o s dos 
últ imos años la Comisión ha emprendido e s t u d i o s sobre l o s f l e t e s marítimos 
como p a r t e del cos to t o t a l de l o s t r a n s p o r t e s y l o s acontec imientos impor-
t a n t e s en mater ia de t r á f i c o de c o n t a i n e r s y s e r v i c i o s de t r a n s p o r t e de 
vehículos cargados ( e s tud io emprendido conjuntamente con l a confe renc ia 
europea de min i s t ro s de t r a n s p o r t e s ) . 
173* La Comisión no ha emprendido e s t u d i o s u o t r a s a c t i v i d a d e s r e l a c i o n a -
das con l a a s i s t e n c i a t é c n i c a , n i se prevén t r a b a j o s de e s t a índole para 
un f u t u r o próximo. Los informes anua les de 1966 y 1967 se pueden ped i r a 
la Of ic ina de Publ icac iones de la OCDE (2 , rué André-Pascal , P a r í s XVI). 
17/ Véanse l o s c a p í t u l o s e s p e c i a l e s de años a n t e r i o r e s en e l p á r r a f o 99 
del documento TD/B.C.4/26. 
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h) Organización de l o s Estados Americanos (Programa portuario)-— 
174« La Organización de los Estados Americanos (OEA) ce lebró en Bogotá, 
19/ 
de l 25 a l 30 de marzo de 1968,— el pr imer Seminario Interamericano de 
Puer tos (cargas u n i f i c a d a s ) « Concurr ieron r e p r e s e n t a n t e s de 16 p a í s e s y 
11 organismos in t e rnac iona le s« El seminario fue el ambiente adecuado para 
r e a l i z a r e s tud ios d e t a l l a d o s de l o s cua les r e s u l t a r o n documentos t é c n i c o s 
muy v a l i o s o s , en ios que se abordaron muchas f a c e t a s de l o s problemas que 
se presentan en e l manejo de l o s t r a n s p o r t e s de c o n t a i n e r s y bande jas . En 
é l se pudo e f e c t u a r también una evaluación cuidadosa de l a s i n s t a l a c i o n e s 
y métodos para el manejo de l a carga u n i f i c a d a en cada p a í s l a t inoamer icano . 
La evaluación comprendió un examen del t r a n s p o r t é en e l i n t e r i o r y de l a s 
normas, reglamentaciones y procedimientos seguidos por l a s en t idades guber-
namentales (aduanas, a g r i c u l t u r a y s a n i d a d ) . Mediante e s t a s de l ibe rac iones 
y g r a c i a s a l o s documentos que respaldan los puntos t r a t a d o s , l o s p a r t i c i -
pan tes l l ega ron a v a r i a s conclus iones sobre l a s medidas que se r equ ie ren 
en l o s p a i s e s para f a c i l i t a r e l movimiento de l a carga u n i f i c a d a . Es t a s 
conclus iones demostraron e l i n t e r é s que había en uniformar e l t r a n s p o r t e 
i n t e r i o r y el equipo de manejo de l a ca rga , y u n i f i c a r l a s reglamentaciones 
gubernamentales, l o s procedimientos y t é cn i ca s y l a s leyes aduaneras en 
l o s Estados miembros. En la conclus ión I I I se s o l i c i t ó e l apoyo concre to 
de los gobiernos para l a formulación de un convenio sobre cargas u n i f i c a d a s , 
que se p r e s e n t a r í a a l a t e r c e r a Conferencia P o r t u a r i a In t e ramer i cana . 
175. La t e r c e r a Conferencia Po r tua r i a In teramer icana se ce lebró en Viña 
del Mar, Ch i l e , de l 15 a l 24 de noviembre de 1968« El propós i to de e s t a 
Conferencia era de terminar e l es tado a c t u a l del d e s a r r o l l o y modernización 
de l o s puer tos de l hemis fe r io o c c i d e n t a l y eva luar de nuevo l o s problemas 
que a f r o n t a n l o s Estados miembros a f i n de tonar l a s dec i s i ones que se 
cons ideren adecuadas en materia de admin i s t r ac ión , d e s a r r o l l o y func iona -
miento más e f i c a z de l o s p u e r t o s . En e s t a conferenc ia ihterguberoamental 
,1.8/ Véase también e l p á r r a f o 53 sup ra . 
19/ El informe fl nal de e s t e seminario se publ icó en i n g l é s y español con 
la c l a s i f i c a c i ó n liP/CIES-8/ES-CTPP-Doc. 21 (documentos 341.1-E-7629 y 
341-1-S-7630). 
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de alto nivel, se pidió a los expertos en actividades portuarias que exa-
minaron una serie de problemas complejos relacionados con los puertos, 
•i 
entre ellos las repercusiones en el movimiento del comercio internacional 
marítimo y fluvial de los rápidos adelantos de la tecnología. 
176. Tuvo especial importancia la consideración de las medidas necesarias 
20/ 
para poner en vigor el Convenio de Mar del Plata— y la utilización de los 
documentos de embarque uniformes que se han presentado a los Estados miem-
bros para su aprobación. De acuerdo con el temario aprobado para esta 
conferencia, se prestó atención cuidadosa al proyecto de convención para 
facilitar el uso internacional de las cargas unificadas. 
177. El tema de administración y desarrollo portuario abarcó el examen de 
sistemas de administración portuaria, el papel que desempeñan las zonas 
de libre comercio en la promoción del comercio internacional, y la función 
y deberes de las agencias de aduanas, de los encargados de estaciones termi-
nales y de los trabajadores portuarios en el eficiente funcionamiento de 
los sistemas de puertos. Asimismo se consideró el factor humano inherente 
a las actividades portuarias en lo que atañe al bienestar, seguridad y 
salud de los trabajadores, manipulación de cargas peligrosas y movimiento 
de buques de propulsión nuclear en los puertos. 
178. También se consideró el progreso alcanzado hasta la fecha en el esta-
blecimiento y publicación de estadísticas portuarias y marítimas de carácter 
uniforme y comparable, la relación entre la contabilidad portuaria y los 
derechos portuarios, y los adelantos en el adiestramiento del personal para 
aumentar la disponibilidad de especialistas en administración de puertos, 
179. Las actas de la conferencia se publicarán en español únicamente, pero 
el Acta Final aparecerá en los cuatro idiomas de la-CEA. Estos documentos 
estarán disponibles durante el primer semestre de 1969. 
i) Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA) 
180. El Subcomité de Transportes del Comité de Cooperación Económica del 
Istmo Centroamericano, creó un grupo de trabajo sobre transporte marítimo 
y desarrollo portuario, el cual celebró su primera reunión en San Salvador 





del 13 al 18 de noviembre de 1967, habiendo participado representantés de 
los organismos.encargados de la administración de los puertos nacionales 
de cada país* Asistieron como observadores delegados de las agencias marí-
timas que trafican en la región de los organismos de integración regional 
(Organización de Estados Centroamericanos (ODECA)), Banco Centroamericano 
de Integración Económica (BCIE) y Comisión Interamericana de la Alianza 
para el Progreso (CIAP) y de la CEPAL y el BID. 
181. En dicha reunión el Grupo de Trabajo aprobó, entre otras decisiones, 
establecer algunas orientaciones y criterios generales de una política con-
certada regionalmente en materia de navegación y puertos, con objeto de 
promover la planificación a nivel regional de obras portuarias, la moder-
nización y la productividad de ios servicios portuarios y la creación de 
una marina mercante centroamericana. Igualmente se señaló la necesidad de 
establecer los mecanismos regionales requeridos para lograr el cumplimiento 
de los objetivos. 
182. En la segunda reunión de, dicho Grupo de Trabajo, celebrada en Guatemala, 
del 9 al 13 de septiembre de 1968, con los mismos participantes, se acordó 
solicitar al Consejo Económico Centroamericano la creación de la Comisión 
Centroamericana de Autoridades Portuarias, como Grupo Técnico Asesor de 
dicho Consejo. El Grupo de Trabajo aprobó las bases de su constitución, 
sus atribuciones y alcance, así como un anteproyecto de reglamento de la 
misma Comisión. 
183. Además, el Grupo propugnó la creación de!la Asociación Centroamericana 
de Armadores y de consejos de usuarios y recomendó a la SIECA que, contando 
con la colaboración de la CEPAL, reuniera a los armadores centroamericanos 
para lograr la constitución de la asociación propuesta. 
184. Por otra parte, se acordó adoptar un sistema uniforme de cuentas y 
estadísticas portuarias, y se recomendó que a las empresas navieras se les 
exija solamente lo estipulado en el Código Aduanero Unifotóe Centroamericano 
y en el Convenio Interamericano para Facilitar el Transporte Acuático 
Internacional en el Hemisferio Occidental, en relación con la documentación 
y procedimientos de operación. 
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185. El comercio extrarregional de los países centroamericanos se realiza 
en un 98 por ciento por medio del transporte marítimo. El tráfico del 
Atlántico se efectúa a través de los puertos de Matías de Gálvez y Barrios, 
en Guatemala; Cortés, Tela y La Ceiba, en Honduras; Isabel, Cabezas y 
El Bluff, en Nicaragua, y Limón en Costa Rica. El del Pacífico por San José 
y Champerico, en Guatemala; Acajutla, La Libertad y La Unión, en El Salvador; 
Corinto en Nicaragua, y Puntarenas y Golfito, en Costa Rica. Existen además 
otros puertos secundarios que tienen muy poco movimiento. 
186. Los planes nacionales prevén una inversión de más de 55 millones de 
21/ 
pesos centroamericanos— para la modernización y ampliación de los puertos 
principales. En el puerto de Matías de Gálvez, en Guatemala, los trabajos 
se terminarán a principios de 1969; en Puerto Cortés, en Honduras, y Puerto 
Acajutla, en El Salvador, los trabajos están en ejecución. Se hacen estudios 
preliminares de Puerto Limón en Costa Rica, de un puerto de Guatemala en 
el Pacífico y de un puerto de Nicaragua en el Atlántico. 
21/ El peso centroamericano es una unidad de cuenta que equivale a un dólar 
de los EE.UU. 
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VI. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES 
1. Conferencia Marítima Internacional y del Báltico 
a) Objetivos y composición 
187. La Conferencia Marítima Internacional y del Báltico (antes Conferen-
cia del Báltico y el Mar Blanco) de Copenhague se fundó en 1905 y es una 
de las asociaciones marítimas internacionales más antiguas. No es una 
conferencia marítima en el sentido ordinario del término (es decir, un 
grupo de compañías navieras que convienen en cobrar los mismos fletes o 
pasajes y siguen prácticas comunes en una o varias rutas), sino una aso-
ciación de comercio marítimo de ámbito mundial. Sus objetivos generales 
son actuar de centro de intercambio de ideas entre armadores y otras per-
sonas y organizaciones relacionadas con la industria del transporte marí-
timo; preparar y mejorar las pólizas de fletamento y otros documentos de 
navegación; comunicar a los miembros casos de prácticas reprensibles, tales 
como cargos o reclamaciones injustos y especulaciones con los fletes, y 
cualquier otra información útil; y adoptar medidas concertadas en interés 
de la industria del transporte marítimo. 
188. La Conferencia cuenta con las siguientes categorías de miembros: 
a) propietarios, es decir, miembros que poseen o administran buques; 
b) corredores, es decir, miembros que son corredores de buques o 
agentes de fletamentos; 
c) asociaciones, a saber, asociaciones de protección e indemnización, 
asociaciones de defensa y sobreestadía; federaciones navieras y 
otras asociaciones de armadores. 
189. En julio de 1968, estaban representados en la Conferencia uno3 75 países, 
entre ellos unos 40 países en desarrollo. El tonelaje que poseen estos miem-
bros se eleva a unos 55 millones de toneladas de registro bruto. 
190. Los miembros de la Conferencia son individuales; no tienen carácter 
seccional o nacional. Cada miembro está en contacto directo con la organi-
zación central y con los demás miembros; este contacto directo aumenta las 




Conferencia es principalmente una asociación de amadores, se esfuerza 
por tratar todas las cuestiones con inparcialidad, aplicando los crite-
rios más amplios posibles y teniendo en cuenta cualquier posible conflicto 
de intereses. 
b) Actividades y publicaciones 
191. Casi desde sil fundación, la Conferencia y su Coíiaejo de Documenta-
ción han trabajado activamente para preparar modelos de documentos de 
navegación, tales como pólizas de fletamento y conocimientos de embarque, 
algunos de los cuales son internacionalmente conocidos y utilizados. Por 
medio de su Oficina de Información, la Conferencia proporciona a sus miem-
bros informes sobre novedades en la esfera del transporte marítimo y presta 
asistencia a ios miembros que necesiten asesoramiento sobre instalaciones 
portuarias, derechos portuarios, prácticas en ciertas rutas, etc. En las 
publicaciones, se dan a conocer los casos de ineficiencia, derechos abusi-
vos y retrasos causados a la navegación. Con frecuencia, se realizan ges-
tiones cerca de las partes interesadas para tratar de conseguir que mejoren 
las condiciones que son objeto de crítica. 
192. La Conferencia publica una circular mensual para sus miembros; en los 
números de julio y diciembre figuran resúmenes de las reuniones semestrales 
de los dos órganos más importantes de la Conferencia, a saber, el Consejo 
de Documentación y el Comité Ejecutivo. 
2. Comité de Asociaciones Nacionales Europeas de Armadores* 
a) Composición y objetivos 
193. El Comité de Asociaciones Nacionales Europeas de Armadores comprende 
las asociaciones nacionales de armadores de Alemania (República Federal), 
Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Japón, Noruega, 
Países Bajos, Reino Unido y Suecia. La administra una secretaría inter-
nacional que tiene su sede en Londres. Las asociaciones nacionales de 




la política de transporte marítimo, ya sea en los sectores de buques de 
líneas regulares, "tramps", buques graneleros y buques cisterna. El 
Comité se interesa pues por todas estas esferas. 
194. El establecimiento del Comité fue consecuencia directa de una reso-
lución adoptada por los Ministros Europeos de Transporte en 1963, en la 
que, al mismo tiempo que se apoyaba el sistema de conferencias como un . 
medio indispensable para que los armadores pudieran ofrecer a los usuarios 
unos servicios regulares y eficaces con tarifas estables, se subrayaba la 
importancia de garantizar un enlace eficaz entre las conferencias y los 
usuarios* 
b) Actividades generales 
195. El Comité actúa por medio de un Consejo y tiene varios subgrupos. 
Además de cooperar estrechamente con ios usuarios en diversas materias, se 
preocupa de otros asuntos de interés más general. Entre ellos figuran la 
discriminación de pabellón, ciertos aspectos del derecho marítimo, los 
intentos unilaterales de reglamentar el transporte marítimo internacional, 
y las actividades de otros órganos, tanto gubernamentales como no guberna-
22/ 
mentales (incluida la UNCTAD).— Sigue siendo objeto de gran preocupación 
para el Comité la gran difusión de las políticas discriminatorias y restric-
tivas en el mundo. El Comité considera que el modo más'eficaz de atender a 
las necesidades del comercio mundial es que ios gobiernos acepten (como lo 
han hecho muchos) los objetivos del Comité, en el sentido de que se deben 
eliminar las restricciones e intervenciones innecesarias en el transporte 
y el comercio internacionales. 
196. Un elemento fundamental de la labor del Comité consiste en sostener 
estrechas relaciones con los gobiernos de los países miembros del Grupo 
Consultivo de transporte marítimo, o sea, los 11 países marítimos europeos 
22/ El Comité tiene un subcomité especial encargado de las cuestiones de 
la UNCTAD cuya función es estudiar y asesorar al Comité en todos los 
aspectos de la labor de la UNCTAD que guardan relación con la política 
de transporte marítimo. El subcomité ha recogido información y opi-
niones de armadores europeos y japoneses en preparación del tercer 
período de sesiones de la Comisión del Transporte Marítimo. 
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junto con el Japón. Eso se consigue mediante un grupo de contacto formado 
por el Secretario del Comité y las personas que en él desempeñan algún 
cargo, que se reúne de cuando en cuando con altos funcionarios de gobiernos 
europeos para discutir asuntos de interés mutuo. También se celebran en 
ocasiones reuniones pleñarías entre el propio Comité y los gobiernos que 
forman parte del Grupo. El Comité trata también de coordinar las opiniones 
que las distintas asociaciones expresan a sus gobiernos sobre ciertas cues-
tiones de política, tales ccxno las planteadas por la UNCTAD. 
c) Consultas con los consejos de usuarios europeos 
197. Hasta la fecha, el Comité ha dedicado gran parte de su tiempo a cues-
tiones relacionadas con las líneas regulares, en especial, a consultas con 
los consejos de usuarios europeos. El sistesaa oficial de consultas y examen 
conjunto de los problemas, introducido en virtud de la "nota de entendimiento" 
de 1963 entre los armadores europeos y los consejos de usuarios europeos ha 
originado un acercamiento entre las partes. Por ejemplo, durante 1967 y 
1968, se celebraron una serie de reuniones de representantes del Comité y 
de los consejos de usuarios europeos, en especial reuniones del Comité Per-
manente Mixto que examina constantemente la situación y orienta sus esfuer-
zos hacia la adopción de recomendaciones conjuntas del Comité y de los con-
sejos de usuarios europeos. Cada año se celebran reuniones plenarias de 
representantes de las conferencias y de los consejos de usuarios europeos 
(reuniones plenarias mixtas). Entre las conferencias que tienen su sede 
en Europa y los usuarios europeos se da amplia difusión a las recomenda-
ciones refrendadas por las reuniones plenarias mixtas: aunque no pasan 
de ser "recomendaciones" en el verdadero sentido de la palabra, tanto las 
conferencias como los usuarios están dispuestos a guiarse por ellas con 




198. Las recomendaciones conjuntas adoptadas hasta la fecha por el sis-
tema de consultas europeas se refieren a las siguientes cuestiones: 
a) Recargos por congestión de los puertos; 
b) Posibilidad de conocer las tarifas y reglamentos de las confe-
rencias; 
c) Introducción de contratos y acuerdos de usuarios y modificaciones 
de los mismos; 
d) Utilización de envases y cajas de tableros de fibra - Cláusulas 
de los conocimientos de embarque; 
e) Desviaciones - Cooperación con ios interesados; 
f) Aviso de los aumentos de fletes; 
g) Carga pesada; 
h) Escalas de larga duración; 
i) Normas, de embandejamiento; 
j) Normas de medición. 
Se e s t á n examinando o t r o s temas que afectan a los u s u a r i o s o a las compa-
ñías de líneas regulares con miras a formular recomendaciones conjuntas. 
199. Al aceptar el hecho de que las consultas en los países en desarrollo 
pueden ser algo diferentes de las que se practican en Europa» el Comité 
concede gran importancia al establecimiento de sistemas de consultas en 
ios países en desarrollo. Considera que el mejor modo de resolver los 
litigios consiste en promover las consultas entre los intereses comerciales 
directamente afectados. 
d) Publicaciones 
200. El Comité, juntamente con los consejos de usuarios europeos,, publicó 
en enero de. 1958 un folleto titulado Sailing in Harmony que explica la 
práctica y principios de la autorregl-amentación en el comercio marítimo. 
Se pueden solicitar a la secretaría del Comité ejemplares de este folleto 
y de las recomendaciones conjuntas adoptadas en las reuniones plenarias 




3. Asociación Internacional de Puertos 
a) Objetivos y composición 
201» La Asociación Internacional de Puertos tiene por objeto aumentar la 
eficiencia de los puertos facilitando información que pueda ser de utilidad 
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la oportunidad de celebrar reuniones para fomentar los conocimientos sobre 
organización, dirección, administración, funcionamiento, desarrollo y 
fomento de los puertos, reforzando de este modo la amistad y la comprensión 
internacionales y la expansión del comercio por agua. 
202. El principal órgano ejecutivo de la Asociación es el Consejo de Admi-
nistración. El Comité Ejecutivo, compuesto de directores nombrados y al 
frente del cual está el Presidente, representa a la Asociación como órgano 
administrativo. El Secretario General, con ayuda de su personal, lleva a 
cabo los trabajos de secretaría y otros. 
203. Entre sus miembros figuran organizaciones portuarias de todo el 
mundo. Existen dos clases principales! los miembros ordinarios y loa 
asociados* Los miembros ordinarios son autoridades públicas, privadas o 
gubernamentales u otras organizaciones que tienen una relación directa 
con el funcionamiento, administración y desarrollo de los puertos y los 
servicios e instalaciones conexos. Los miembros asociados son de dos 
categorías: asociaciones, o sea órganos análogos a los anteriores, que 
tienen interés en la labor de la organización según se expone en sus 
estatutos, y miembros individuales, que son personas relacionadas con 
operaciones portuarias o que tienen interés en las mismas. Hay también 
un número muy reducido de miembros honorarios. Al 15 de septiembre de 
.1968, los miembros de la Asociación procedían de unos 50 países, entre 




b) A c t i v i d a d e s 
204. La idea de formar una a s o c i a c i ó n tuvo su origen en una C o n f e r e n c i a 
P o r t u a r i a I n t e r n a c i o n a l convocada por l a A s o c i a c i ó n Japonesa de P u e r t o s , 
que se c e l e b r ó en Kobe en octubre de 1952. La o r g a n i z a c i ó n permanente 
quedó c o n s t i t u i d a durante l a segunda C o n f e r e n c i a P o r t u a r i a I n t e r n a c i o n a l , 
c e l e b r a d a en Los Angeles en noviembre de 1955. A s i s t i e r o n a e s t a c o n f e -
r e n c i a 127 d e l e g a d o s , y se c r e ó un c o n s e j o de a d m i n i s t r a c i ó n compuesto de 
14 miembros, que procedían de d i f e r e n t e s p a í s e s y representaban l o s i n t e -
r e s e s p o r t u a r i o s de dichos p a í s e s . Esa c o n f e r e n c i a f u e l a primera de una 
s e r i e de c o n f e r e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s . d e a u t o r i d a d e s p o r t u a r i a s proceden-
t e s de muchos p a í s e s que se han c e l e b r a d o a p a r t i r de entonces a i n t e r v a -
l o s r e g u l a r e s . La segunda se c e l e b r ó en México, en j u n i o de 1959; l a t e r -
cera en Nueva Orleans, en mayo de 1963; l a c u a r t a en Londres durante 1965, 
c o i n c i d i e n d o con e l décimo a n i v e r s a r i o de l a fundación de l a A s o c i a c i ó n ; 
y l a quinta en T o k i o , en mayo de 1967. La s e x t a e s t á p r e v i s t a para marzo 
de 1969 en Melbourne, A u s t r a l i a , 
205. La A s o c i a c i ó n ha s i d o de gran u t i l i d a d en l o que se r e f i e r e a fomen-
t a r e l intercambio de opiniones entre l o s miembros sobre problemas p o r t u a -
r i o s comunes, t a l e s como l a reducción del tiempo de r o t a c i ó n de l o s buques, 
l o s t i p o s más e f i c a c e s áe i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s desde e l punto de v i s t a 
de l o s c o s t o s de c o n s t r u c c i ó n y de l a manipulación del cargamento, l a p r o -
fundidad de l o s c a n a l e s y asuntos muy d i v e r s o s r e l a t i v o s a l a a d m i n i s t r a -
c i ó n de l o s p u e r t o s . La A s o c i a c i ó n ha e s t a b l e c i d o un comité de buques de 
gran t o n e l a j e y un comité de c o n t a i n e r i z a c i ó n . 
'206. La A s o c i a c i ó n ha asumido recientemente l a f u n c i ó n de ayudar a l o s 
p a í s e s en d e s a r r o l l o a d e s a r r o l l a r sus p u e r t o s . Para l l e v a r a cabo e s t a 
l a b o r , se ha c o n s t i t u i d o un comité de d e s a r r o l l o p o r t u a r i o i n t e r n a c i o n a l , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a del S r . A u s t i n J . Tobin, D i r e c t o r E j e c u t i v o de l a 
a d m i n i s t r a c i ó n del p u e r t o de Nueva York. El Comité d e s a r r o l l a r á un p r o -
grama de comunicación d i r e c t a entre puertos de p a í s e s d e s a r r o l l a d o s y en 
d e s a r r o l l o , para t r a t a r de c a p a c i t a r a l personal p o r t u a r i o de e s t o s ú l t i m o s 
y dar o r i e n t a c i o n e s e s p e c i a l i z a d a s y p r e s t a r asesoramiento sobre p r á c t i c a s 
/ p o r t u a r i a s 
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portuarias y operaciones de d e s a r r o l l o portuario, segtín proceda. Puesto 
que l a s Naciones Unidas también se dedican a a c t i v i d a d e s s i m i l a r e s , l a 
Asociación considera que es indispensable l a cooperación entre las dos 
organizaciones para obtener los máximos b e n e f i c i o s . 
207. El Consejo Económico y S o c i a l y l a OCMI han reconocido a l a A s o c i a -
ción como organización no gubernamental con carácter c o n s u l t i v o . La Aso-
ciación coopera estrechamente con e l Organismo Internacional de Energía 
Atómica. La Asociación ha expresado su i n t e r é s por e s t a b l e c e r r e l a c i o n e s 
amistosas con el Consejo de Cooperación Aduanera. Aunque no t i e n e r e l a c i o -
nes o f i c i a l e s con otras organizaciones no gubernamentales, coopera e s t r e c h a -
mente, en lo que r e s u l t a apropiado, con órganos t a l e s como l a Asociación 
Internacional Permanente de los Congresos de Navegación, la Asociación 
Internacional de Coordinación del Transporte de Carga y l a Cámara de Comer-
c i o Internacional . Esas r e l a c i o n e s se ven también fomentadas per e l hecho 
de que algunos miembros de la Asociación son a l a vez miembros de esas 
organizaciones¿ 
208. La Asociación i n t e r v i n o en la inauguración de dos seminarlos anuales 
en e l Japón, en v i r t u d del Plan de Colombo, uno para administradores p o r -
tuarios (que comenzó en 1961) y o t r o para ingenieros portuarios (a p a r t i r 
de 1964) procedentes de p a í s e s en d e s a r r o l l o . En diciembre de 1967, la 
Asociación e s t a b l e c i ó también contacto con e l seminario internacional de 
administración portuaria que se celebra en los Países B a j o s . En agosto 
de 1968, la Asociación r e c i b i ó información del Departamento de Asuntos 
Exteriores del gobierno a u s t r a l i a n o r e l a t i v a a un programa de estudios 
sobre administración de puertos patrocinado por e l Plan de Colombo, e l 
Plan e s p e c i a l de a s i s t e n c i a a ios p a í s e s a f r i c a n o s del Cornmonwealth y e l 
Programa austral iano de a s i s t e n c i a t é c n i c a en e l P a c í f i c o meridional* 
Cada uno de los p a r t i c i p a n t e s en los mencionados programas r e c i b i r á un 
ejemplar de la r e v i s t a de la Asociación, "Ports and Harbors" todos los 
meses, durante t r e s años. 




209. La o f i c i n a c e n t r a l de la Asociación ( s i t u a d a en Tokio) publica 
mensualmente l a r e v i s t a "Ports and Harbors" (en i n g l é s ) ; e s t a r e v i s t a 
contiene información r e c i e n t e de i n t e r é s general para todos los puertos 
y se d i s t r i b u y e entre los miembros de la A s o c i a c i ó n . La l i s t a cfo- jaisaferos 
•de i a Asosüoá&jsa. s® me q&o* p*apar¡j..it«l áníiw«e/«<ietallado 
de cada conferencia b i e n a l . 
4. Asociación Internacional de Coordinación del Transporte de Carga 
a) O b j e t i v o s 
210. El o b j e t i v o de la Asociación Internacional de Coordinación del Trans-
porte de Carga es aumentar e l grado de e f i c i e n c i a y economía del transporte 
de l a s mercancías desde su origen a su punto de dest ino, fomentando la 
coordinación y e l perfeccionamiento de l a s operaciones de carga y. descarga 
n o s o l a m e n t e e n l o q u e se r e f i e r e a la carga transportada por mar sino 
también entre todas l a s formas de transporte. E s t e o b j e t i v o se logrará 
mediante intercambios de información y estudios y reuniones nacionales e 
i n t e r n a c i o n a l e s sobre todos los aspectos de l a manipulación de l a carga. 
b) A c t i v i d a d e s 
2 1 1 . La Asociación, o los comités nacionales que l a const i tuyen, organiza 
c o n f e r e n c i a s , reuniones, simposios y exposiciones sobre operaciones de 
manipulación de l a carga. El p r i n c i p a l acontecimiento de los años 1967-68 
f u e l a octava conferencia i n t e r n a c i o n a l , celebrada en Amberes en mayo de 
1967. La novena conferencia- se celebrará en Goteborg, en junio de 1969. 
212. La Asociación también r e a l i z a i n v e s t i g a c i o n e s sobre problemas con-
c r e t o s de manipulación de la carga; en e l período comprendido entre e l 
l o de enero de 1966 y e l 30 de septiembre de 1968 se l levaron a cabo más 
de 50 proyectos de e s t e t i p o . La Asociación p u b l i c a una r e v i s t a mensual 
para sus miembros y t i e n e un sistema de documentos de r e f e r e n c i a sobre 
operaciones de manipulación de l a carga y asuntos conexos. 
/ 2 1 3 . Se 
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213. Se puede obtener más información sobre las a c t i v i d a d e s de l a Aso-
ciación y sobre l o s documentos disponibles dirigiéndose a la o f i c i n a 
central de l a Asociación, Londres, S.W.l, 
+ 
5 . Cámara de Comercio Internacional 
a)- Ob j e t i v o s y composición 
214. La Cámara de Comercio Internacional (CCI), fundada en 1919 para 
expresar l a s opiniones de l a s empresas comerciales privadas, siempre ha 
considerado como su p r i n c i p a l o b j e t i v o e l desarrol lo del comercio y la 
prosperidad mundiales mediante la cooperación económica i n t e r n a c i o n a l . 
Cuenta con l a ayuda de sus 42 comités nacionales y de sus miembros en 
80 p a í s e s , entre e l l o s en varios p a í s e s en d e s a r r o l l o . Su programa de 
t r a b a j o , que es aprobado por sus congresos b i e n a l e s y r i g e l a s a c t i v i d a -
des de l a s 25 comisiones e s p e c i a l i z a d a s de l a Cámara ( incluida una comi-
sión de transporte marítimo y una comisión de usuarios de los t r a n s p o r t e s ) , 
permite dar a conocer las opiniones de l a s empresas comerciales tanto sobre 
los p r i n c i p a l e s problemas de p o l í t i c a económica como sobre l a reglamenta-
ción internacional que se encuentre en proceso de preparación. Estas 
opiniones se señalan a la atención de ios órganos intergubernamentales, 
especialmente dentro del sistema de organizaciones de l a s Naciones Unidas, 
después de haberlas d i s c u t i d o con diversas organizaciones no gubernamenta-
l e s que p a r t i c i p a n en l a labor de la Cámara de Comercio. 
b) A c t i v i d a d e s 
215. La labor de l a CCI en la e s f e r a del transporte reúne a los que 
explotan y a los que u t i l i z a n todos l o s medios de transporte. Puesto 
que l a s t r e s c u a r t a s . p a r t e s del comercio internacional que l a CCI t r a t a 
de f a c i l i t a r se r e a l i z a n por mar, l a CCI hace todo l o p o s i b l e para r e f o r -
zar la cooperación entre las partes que intervienen en cualquier operación 
de transporte marítimos e l usuario que c o n f í a sus mercancías a l transpor-




una conferencia marítima. En consecuencia, la CCI tomó en 1957 l a i n i c i a -
t i v a de recomendar que en cada p a í s se e s t a b l e c i e r a un c o n s e j o nacional de 
u s u a r i o s . A p a r t i r de entonces, ha dejado que e s t o s consejos desempeñen 
su papel con completa autonomía, con e l convencimiento de que e l e s p í r i t u 
de cooperación que ha brotado de l a s consultas ehtre armadores y usuarios 
permitirá a ambas partes d i s c u t i r con franqueza sus d i f i c u l t a d e s y aunar 
sus esfuerzos para encontrar una s o l u c i ó n . 
216. Ya se ha demostrado el v a l o r de e s t e sistema de c o n s u l t a s , pero e l 
comercio internacional que t i e n e por o b j e t o f a c i l i t a r se ve todavía e n t o r -
pecido a veces por l a s reglamentaciones de los gobiernos. La CCI, en c o l a -
boración con la Cámara Naviera Internacional (CNI), ha estado tratando 
durante muchos años de poner de m a n i f i e s t o e l daño que l a discriminación 
de pabellón causa al comercio internacional en conjunto y , en consecuencia, 
a aquellos p a í s e s que creen que están ayudando a sus nacionales mediante 
l a a p l i c a c i ó n de t a l e s medidas. Los propios usuarios de los transportes 
publicaron e l F o l l e t o 232 de la CCI para dar ejemplos concretos de l a s 
absurdas s i t u a c i o n e s que pueden ser consecuencia de t a l e s p r á c t i c a s . 
2 1 7 . Otro obstáculo grave a l buen funcionamiento del transporte marítimo 
es l a s i t u a c i ó n que prevalece en algunos puertos, tanto en los países d e s -
a r r o l l a d o s como en l o s menos d e s a r r o l l a d o s , en l o s que se hace esperar a 
los buques un tiempo que representa e l derroche de considerables sumas de 
dinero. Aunque i a CCI se hace cargo de l a preocupación n a c i o n a l i s t a que 
induce a determinados p a í s e s a querer tener sus propias f l o t a s mercantes, 
la Cámara, f i e l a su vocación internacional y con gran e s p í r i t u de coope-
ración, t r a t a de d e j a r bien c l a r a su opinión de que e l mejoramiento de los 
puertos es una necesidad económica más urgente que l a creación de f l o t a s , 
especialmente s i se t i e n e en cuenta que la a c t u a l capacidad de transporte 
marítimo internacional r e s u l t a ya adecuada. 
218. La CCI t r a b a j a activamente sobre l o s problemas planteados por los 
buques portacontainers. En marzo de 1967, l a Cámara organizó una reunión 
de información, en l a que tuvo e l gusto de r e c i b i r a un representante de l a 
s e c r e t a r í a de l a UNCTAD f m l a que 4se examinó l a labor eopre&dioa c<m respecto 
a a s t a cuestión por «huchas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales 
/ ( f o l l e t o " d q " ) . 
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( f o l l e t o f , dq"). La CCI ha concedido prioridad desde entonces a los p r o -
blemas estrechamente relacionados de l a responsabil idad, l o s bancos, i o s 
seguros y la documentación, cooperando estrechamente con e l I n s t i t u t o 
Internacional para la U n i f i c a c i ó n del Derecho Privado y e l Comité Marí-
timo Internacional (CMI). Además, la O f i c i n a Internacional de Cámaras 
de Comercio, órgano que depende de l a CCI, e s t á siguiendo con gran a t e n -
ción e l t r a b a j o sobre problemas aduaneros que están realizando la Comisión 
Económica para Europa (CEPE) y e l Consejo de Cooperación Aduanera. Con 
este último se está estudiando e l establecimiento de un sistema de garan-
t í a s destinado a f a c i l i t a r e l transporte de containers a través de l a s 
f r o n t e r a s . 
219. La CCI ha cooperado también activamente en un estudio de l a CEPE 
r e l a t i v o a otro problema práct icos e l de la s i m p l i f i c a c i ó n y normalización 
de los documentos de comercio e x t e r i o r , incluidos los conocimientos de 
embarque; e s t o s últimos se están estudiando en estrecha colaboración con 
la Cámara Naviera Internacional . 
220. Finalmente, l a CCI sigue muy atentamente los t r a b a j o s sobre derecho 
marítimo, puesto que se encuentra en condiciones de exponer l a s opiniones 
de los usuarios en esta e s f e r a . P a r t i c i p ó en l a s conferencias diplomáticas 
celebradas en Bruselas en mayo de 1967 y febrero de 1968, y expertos de l a 
CCI han colaborado en l a labor que comenzó la QCMI., en cooperación con e l CMI 
después de la pérdida del "Torrey Canyon". Habiendo tomado parte en todos 
estos t r a b a j o s r e c i e n t e s , a s í como en l a s conferencias de 1958 y 1>60 sobre 
el derecho del mar, la CCI d e c i d i ó , en el f o l l e t o "dt" (255) que presentó a 
23/ 
la UNCTcD en su segundo período de s e s i o n e s , en febrero de 1 9 6 8 , — a d v e r t i r 
los p e l i g r o s de la duplicación de a c t i v i d a d e s y l a s d e s v e n t a j a s que podría 
acarrear para todos e l hecho de que l a labor en e s t a e s f e r a del derecho 
marítimo la r e a l i z a r a n simultáneamente nuevas organizaciones. 
221. En agosto de 1965, e l Presidente de l a CCI señaló que un medio 
evidente de aumentar el comercio y l a prosperidad en el mundo era a c e l e -





( f o l l e t o " d q " ) . La CCI ha concedido prioridad desde entonces a l o s pro-
blemas estrechamente relacionados de l a responsabil idad, los bancos, los 
seguros y l a documentación, cooperando estrechamente con e l I n s t i t u t o 
Internacional para l a U n i f i c a c i ó n del Derecho Privado y e l Comité Marítimo 
Internacional (CMI). Además, la O f i c i n a Internacional de Cámaras de Comer-
c i o , órgano que depende de la CCI, e s t á siguiendo con gran atención e l 
t r a b a j o sobre problemas aduaneros que están realizando la Comisión Econó-
mica para Europa (CEPE) y e l Consejo de Cooperación Aduanera. Con e s t e 
últ imo se e s t á estudiando e l establecimiento de un sistema de garantías 
destinado a f a c i l i t a r e l transporte de containers a. t r a v é s de l a s f r e n t e r a s . 
219. La CCI ha cooperado también activamente en un estudio de la CEPE 
r e l a t i v o a otro problema p r á c t i c o ; e l de l a s i m p l i f i c a c i ó n y normalización 
de ios documentos de comercio e x t e r i o r , incluidos los conocimientos de 
embarque; estos últimos se están estudiando en estrecha colaboración con 
l a Cámara Naviera I n t e r n a c i o n a l . 
2 2 0 . Finalmente, l a CCI sigue muy atentamente i o s t r a b a j o s sobre derecho 
marítimo, puesto que se encuentra en condiciones de exponer l a s opiniones 
de l o s usuarios en e s t a e s f e r a . P a r t i c i p ó en l a s conferencias diplomáticas 
celebradas en Bruselas en mayo de 1967 y febrero de 1968, y expertos de l a 
CCI han colaborado en la labor que comenzó l a OCHI, en cooperación con e l 
CMI, después de la pérdida del "Torrey Canyon". Habiendo tomado parte en 
todos e s t o s t r a b a j o s r e c i e n t e s , a s í como en l a s conferencias de 1958 y 1960 
sobre el derecho del mar, la CCI d e c i d i ó , en el f o l l e t o "dtM (255)- que p r e -
23/ 
s e n t ó a la UNCTAD en su segundo período de s e s i o n e s , en febrero de 1 9 6 3 , — 
a d v e r t i r i o s p e l i g r o s de l a duplicación de a c t i v i d a d e s y l a s desventajas 
que podría acarrear para todos el . hecho de que l a labor en esta e s f e r a del 
derecho marítimo l a r e a l i z a r a n simultáneamente nuevas organizaciones. 
221. En agosto de 1965, e l Presidente de la CCI señaló que un medio 
evidente de aumentar e l comercio .y la prosperidad en e l mundo era a c e l e -
rar: l a expansión económica de .los p a í s e s en desarrollo» Puesto que é s t e 
23/ TD/NGO/1. 
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es uno d» los p r i n c i p a l e s o b j e t i v o s de la UNCTAD, l a CCI aportará con 
gusto su contribución en la e s f e r a del transporte marítimo, elemento 
indispensable del comercio i n t e r n a c i o n a l . 
6. Camara Naviera Internacional 
222. Los o b j e t i v o s y la composición de la Cámara Naviera Internacional (CNI) 
se describen en los párrafos 105 a 109 del documento TD/B/C.4/26. 
Actividades 
223. La CNI continúa tratando de eliminar medidas t a l e s como la d i s c r i m i -
nación de pabellón en l a e s f e r a del transporte marítimo; considera e s t e 
t r a b a j o tan importante como l a s medidas encaminadas a eliminar los arance-
l e s y otras barreras al movimiento y expansión del comercio. También con-
tinúa siendo o b j e t o de preocupación para la CNI la c r e c i e n t e tendencia de 
l o s gobiernos a i n t e r v e n i r en l a s transacciones comerciales del transporte 
marítimo internacional privado, preocupación que comparten l a s empresas 
comerciales y los usuarios de estos s e r v i c i o s de transporte marítimo. 
Otro acontecimiento que ha afectado a l transporte marítimo internacional 
privado ha sido e l c i e r r e del Canal de Suez por segunda vez en 11 años. 
La CNI ha expresado su decepción ante e l f r a c a s o de l a s t e n t a t i v a s por 
l i b e r a r los buques de diversas nacionalidades que han quedado dentro del 
Canal y que no pueden, por l o t a n t o , continuar sus a c t i v i d a d e s comerciales 
normales. 
224. En l a e s f e r a t é c n i c a , la CNI ha continuado colaborando con otros 
órganos i n t e r n a c i o n a l e s , entre e l l o s l a OCMI, especialmente en los t r a b a j o s 
de la OCMI r e l a t i v o s a l a seguridad en e l mar y a l a s medidas para e v i t a r 
l a r e p e t i c i ó n de incidentes covao e l del "Torrey Canyon". A través de su 
Comité de Radio y Navegación y su Comité de Buques C i s t e r n a , l a CNI ha 
puesto a disposición de l a OCMI su experiencia p r á c t i c a y sus conocimientos 
en cuestiones r e l a t i v a s a la navegación y a l a construcción y aprovisiona-
miento de buques c i s t e r n a . 
/225. Se han 
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225. Se han r e a l i z a d o nuevos progresos en l o que Se r e f i e r e a la prepara-
ción de guías sobre seguridad de los buques c i s t e r n a en r e l a c i ó n con e l . 
transporte a granel de p e t r ó l e o y productos químicos. Se ha remitido a l 
subcomité competente de l a OCMI e l proyecto de guía del p e t r ó l e o y, para 
la preparación de la guía de productos químicos, se mantiene estrecha 
r e l a c i ó n con e l grupo internacional que se ocupa de los puertos para 
p e t r o l e r o s y con las sociedades de c l a s i f i c a c i ó n de buques para asegurar 
l a mutua compatibilidad con e l t r a b a j o análogo que están realizando e s t o s 
órganos . 
226. En cuanto a l a s cuestiones de navegación, l a CNI tomó nota de l a s 
recomendaciones del Comité de Seguridad Marítima de la OCMI r e l a t i v a s a l 
empleo de sistemas de separación del t r á f i c o en algunas de l a s zonas marí-
timas más congestionadas del mundo. La CNI recomendó a todos sus miembros 
e l uso v o l u n t a r i o de estos sistemas de separación del t r á f i c o , i n c l u s o 
antes de que los apruebe l a Asamblea General de l a OCMI. 
227. Bajó l a dirección de su Comité de Documentación Marítima, la CNI ha 
continuado trabajando en l a normalización y s i m p l i f i c a c i ó n de los documen-
tos de los buques. Ha seguido de cerca l a s discusiones celebradas dentro 
de l a OCMI sobre los progresos de la Convención de F a c i l i t a c i ó n , l a i n t r o -
ducción de formularios para uso general y los s e r v i c i o s para buques d e s t i -
nados a cruceros. La CNI e s t á preparando un m a n i f i e s t o t i p o a j u s t a d o a l 
conocimiento de embarque uniforme para cumplir l o s r e q u i s i t o s de contenido 
y formato de la declaración de cargamento recientemente recomendada por ios 
gobiernos miembros de l a OCMI. 
'228. Uno de l o s aspectos más importantes de los transportes a c t u a l e s es é l 
d e s a r r o l l o del concepto de transporte en t r á n s i t o de l a s mercancías, e s p e -
cialmente por medio de c o n t a i n e r s . La CNI ha formado un Comité de Containers 
pára coordinar l a s opiniones de l o s armadores en l o que se r e f i e r e a l á 
s i t u a c i ó n de l o s containers y e s t u d i a r cuestiones t a l e s cano los p r o c e d i -
mientos aduaneros que a f e c t a n a l o s c o n t a i n e r s , l a normalización, i n s p e c -
ción y c e r t i f i c a c i ó n de los containers y l a s reglamentaciones s a n i t a r i a s . 




organizaciones internacionales t a l e s como l a Comisión Económica para 
Europa de l a s Naciones Unidas, e l Consejo de Cooperación Aduanera y la 
Cámara de Comercio Internacional . Un subcomité e s p e c i a l del Comité de 
Documentación Marítima está estudiando l a documentación r e l a t i v a a l o s 
containers. 
229. Las cuestiones de darecho marítimo internacional preocupan cada vez 
más a l a CNI y se ha creado un Comité de Derecho Marítimo para que l o s 
armadores dispongan de un órgano donde d i s c u t i r las consecuencias p r á c t i » 
cas del derecho marítimo. Una de l a s p r i n c i p a l e s preocupaciones del Comité 
han sido l a s consecuencias j u r í d i c a s del desastre del "Torrey Canyon","y e s t á 
tratando de conseguir que no.se promulgue ninguna l e g i s l a c i ó n nacional que 
pueda complicar la s i tuación mientras que la cuestión en general está siendo 
estudiada en e l ámbito i n t e r n a c i o n a l . 
7 . Asociación de Derecho Internacional 
230. La Asociación de Derecho Internacional (ADI), en su Conferencia c e l e -
brada en Buenos Aires en 1968, examinó e l informe de su Comisión de Comercio 
e Inversiones Internacionales, que i n c l u í a entre sus temas uno dedicado a l a 
discriminación en l a esfera del transporte i n t e r n a c i o n a l . La parte I del 
informe sobre e s t e tema c o n s i s t e en un resumen de las respuestas r e c i b i d a s 
24/ 
de nueve secciones n a c i o n a l e s — de la ADI a un c u e s t i o n a r i o sobre la d i s -
criminación en la e s f e r a del transporte marítimo i n t e r n a c i o n a l . Las p r e -
guntas y respuestas están c l a s i f i c a d a s en los c a p í t u l o s s i g u i e n t e s : t r a n s -
porte de mercancías; t a r i f a s de f l e t e s marítimos, métodos de pago y condi-
ciones comerciales; reglamentación de l a s i n d u s t r i a s del transporte marí-
timo; reglamentación de l a s conferencias marítimas; y l e g i s l a c i ó n y o t r a s 
disposiciones o f u e n t e s de los d a t o s . En e s t a parte del informe se i n c l u -
yen también breves r e f e r e n c i a s a la s i t u a c i ó n en otros p a í s e s además de los 
que han enviado respuestas. 
24/ Las secciones de l a ADI en i o s Hstádos Unidos de América, F i n l a n d i a , 
Hungría, I s r a e l , e l Japón, Noruega, los Países B a j o s , l a República 
Arabe Unida y Suecia. 
/ 2 3 1 . La parte 
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231. La p a r t e IV del informe sobre e l mismo tema contiene un resumen de 
25/ 
las respuestas r e c i b i d a s de cuatro secciones n a c i o n a l e s — a un c u e s t i o n a r i o 
sobre los consejos de usuarios. En e s t a p a r t e del t r a b a j o se c i t a e l 
informe de l a UNCTAD t i t u l a d o Consultas en materia de transporte marítimo 
(TD/B/C.4/20/Rev.l) como fuente de su información sobre los consejos de 
usuarios en otros p a í s e s . 
+ 
8. Comité Marítimo Internacional 
232. En 1967 se f a c i l i t ó a l a s e c r e t a r í a de l a UNCTAD una declaración com-
p l e t a sobre i o s antecedentes, o b j e t i v o s , organización y a c t i v i d a d e s del 
Comité Marítimo Internacional (CMI), que se reproduce en e l anexo IV del 
documento TD/32/Rev.l. Desde entonces e l número de asociaciones nacionales 
que forman p a r t e del CMI ha aumentado hasta 30, con l a adición de l a Asocia-
ción Ecuatoriana de Derecho Marítimo. 
233. El CMI e s t á estudiando l a s materias s i g u i e n t e s : 
a) cuest ión de l a responsabilidad de t e r c e r o s en materia de contami-
nación del mar por l o s hidrocarburos ( e l problema del "Torrey Canyon"); 
b) responsabil idad del explotador de un container en el transporte 
internacional r e a l i z a d o parcialmente por v í a marítima} 
c) coordinación de las convenciones sobre equipajes y de l a s conven-
ciones sobre p a s a j e r o s ; 
d) i n t e r p r e t a c i ó n internacional de l a s condiciones de los f letamentos; 
e) c a r t a s de garantía entregadas a cambio de un conocimiento de émbar-
que f a c i l i t a d o sin indemnización; 
f ) condición j u r í d i c a de un buque en un puerto e x t r a n j e r o . 
234. Las t r e s primeras materias f i g u r a r á n en e l programa de l a Asamblea 
General que se celebrará en Tokio del 30 de marzo a l 5 de a b r i l de 1969. 
No se ha adoptado aún decisión alguna en cuanto a l examen de las materias 
r e s t a n t e s . 
25/ Las secciones de l a AD1 en I s r a e l , e l Japón, l a República Arabe Unida 
y Suecia. 




235, Desde comienzos de 1968, todos l o s documentos de t r a b a j o preparados 
por e l CMI se han f a c i l i t a d o a l p ú b l i c o en forma de una s e r i e de f o l l e t o s 
t i t u l a d o s Documentation - CMI, que se p u b l i c a n a medida que l o r e q u i e r e l a 
marcha de l o s t r a b a j o s del Comité. 
236, En e s t a documentación se i n c l u v e n l o s cuestionarios v resouestas 
r e l a t i v o s a l e s t u d i o de nuevos temas, l o s informes y proyectos de conven-
ciones preparados por l o s subcomités i n t e r n a c i o n a l e s , l o s proyectos de 
convenciones aprobados por l a s asambleas g e n e r a l e s , l a s convenciones f i r -
madas por l a C o n f e r e n c i a Diplomática de B r u s e l a s sobre e l Derecho del Mar, 
l a l i s t a de l a s r a t i f i c a c i o n e s y adhesiones a l a s d i s t i n t a s convenciones 
26 / 
— p u e s t a a l d í a — y o t r o s temas de i n t e r é s r e l a c i o n a d o s con e l C M I , — 
9 . Organización I n t e r n a c i o n a l de Normalización 
237, Las a c t i v i d a d e s de l a Organización I n t e r n a c i o n a l de Normalización (ISO) 
que guardan r e l a c i ó n d i r e c t a con e l t r a n s p o r t e marítimo corresponden a l a 
e s f e r a de a c c i ó n de l o s s i g u i e n t e s comités t é c n i c o s de l a ISOs 
ISO/TC 8 - Equipo naval 
ISO/TC 104 - Containers de c a r g a . 
a) Equipo naval 
238, E l Comité Técnico No. 8 de l a ISO - - E q u i p o n a v a l — e s t á i n t e g r a d o por 
r e p r e s e n t a n t e s de 37 de l o s órganos n a c i o n a l e s miembros de l a ISO, y se 
ocupa de l a normalización de todo e l equipo u t i l i z a d o en l a navegación 
marítima o i n t e r i o r , con e x c l u s i ó n de l a s i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s de l a s 
que se ocupa e l Comité Técnico No. 18 de l a Comisión E l e c t r o t é c n i c a I n t e r -
n a c i o n a l . E l Comité Técnico No. 8 de l a ISO cuenta con grupos de t r a b a j o 
que se ocupan de l a s s u b d i v i s i o n e s s i g u i e n t e s de sus a c t i v i d a d e s : 
M e t a l e s l i g e r o s y sus a l e a c i o n e s u t i l i z a d o s en l a c o n s t r u c c i ó n n a v a l ; 
A c c e s o r i o s para e l m a t e r i a l de e l e v a c i ó n j 
C a n a l i z a c i o n e s de l o s buques; 
26/ Véase especialmente Documentation, 1968, V I , 
/ B r ú j u l a s y 
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Brújulas y b i t á c o r a s magnéticas; 
Navegación i n t e r i o r ; 
E s c o t i l l a s l a t e r a l e s de los buques; 
Chapas de acero para la construcción n a v a l ; 
Equipo a u x i l i a r en c u b i e r t a ; 
Dibujos, símbolos, e t c . u t i l i z a d o s en la construcción naval; 
Bodegas de los buques. 
239. Como resultado de e s t a labor, se han publicado, entre 1956 y 1968, 
t r e i n t a recomendaciones de l a ISO sobre equipo n a v a l . Estas recomendaciones 
se mantienen b a j o estudio y se r e v i s a n cuando es n e c e s a r i o . Se han redac-
tado y están siendo o b j e t o de estudio otras ocho recomendaciones r e l a t i v a s 
a equipo n a v a l . En su labor sobre esta materia l a ISO mantiene contactos 
con l a CEPALO, l a CEFE, l a OIT, l a OCMI y l a s sociedades de c l a s i f i c a c i ó n 
de buques. 
b) C o n t a i n e r s de ca rga 
240. E l Comité Técnico No. 104 de l a ISO —Containers de c a r g a — comprende 
representantes de 41 de los órganos nacionales miembros de la ISO, y s s 
ocupa de l a u n i f i c a c i ó n de la terminología, c l a s i f i c a c i ó n , dimensiones, 
e s p e c i f i c a c i o n e s , métodos de prueba y marcado de los containers de carga 
que tengan un volumen externo de un metro cúbico o más. Ese Comité Técnico 
cuenta con grupos de t r a b a j o que se ocupan de l a s s i g u i e n t e s materias i 
Terminología y d e f i n i c i o n e s ; 
Dimensiones; 
E s p e c i f i c a c i o n e s , prueba y marcado; 
Containers de la s e r i e 3 - dimensiones, e s p e c i f i c a c i o n e s y prueba* 
241- Se han publicado l a s s i g u i e n t e s recomendaciones de la ISO r e l a t i v a s 
a los c o n t a i n e r s . 
3. 668-1968 - Dimensiones y tasación de l o s containers de carga; 
R 890-1968 - Marcado de los containers de carga de l a s s e r i e s 1 y 2 ; 
R 830-1968 - Terminología r e l a t i v a a los containers de carga. 
/Dada l a 
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Dada la evolución sumamente rápida de l a u t i l i z a c i ó n de containers se están 
exaraiftanéo ya p-osibies eavjUj&on&a de estas. xecoEenííacÉonsao. ¿-deaás., se 
están preparando» los. s i g u i e n t e s proyectos d© recomendación paffa ^ publica-
ción como secosaendac iones de l a ISS): . ' • 
DR 1019 - E s p e c i f i c a c i ó n de los refuerzos de esquina para los con-
tainers de la s e r i e l s 1A, IB, 1C y ID; 
DR 1496 - E s p e c i f i c a c i ó n y prueba de los containers de carga de la 
s e r i e 1 ; 
DR 1497 - E s p e c i f i c a c i ó n y prueba de los containers de carga de la 
s e r i e 2. 
242. En e l programa de t r a b a j o del Comité Técnico No. 104 se incluyen tam-
bién l a s s i g u i e n t e s materias: 
Material de manipulación y f i j a c i ó n , y equipo conexo; 
Dimensiones i n t e r i o r e s de los containers de l a s s e r i e s 1 y 2; 
Containers s in tapa (de más de 5 toneladas) , plataformas, containers 
f r i g o r í f i c o s y containers para carga l í q u i d a ; 
Módulos de unidad de carga para los containers» y 
Sistema de marcado para los containers con f i n e s de elaboración de 
datos. 
243. En l a labor r e l a t i v a a los containers de carga, l a ISO mantiene con-
t a c t o con la CEPE, la OIT, la OCMI, l a Asociación de Transporte Aéreo 
Internacional y con v a r i a s organizaciones no gubernamentales. 
10. Federación Naviera Internacional 
Composición y o b j e t i v o s 
244. La Federación Naviera Internacional (FNI) es una federación de l a s 
organizaciones nacionales de armadores. Actualmente forman parte de e l l a 
l a s organizaciones de armadores de 19 p a í s e s ; e l único p a í s en d e s a r r o l l o 
representado en la Federación es la I n d i a . Cada miembro t i e n e representa-
ción d i r e c t a en e l Consejo General. La FNI es una organización c o n s u l t i v a 





245. Cuando se fundó en 1909, l a FNI era exclusivamente una organización 
europea que se ocupaba sobre todo de indemnizar a los armadores por l a s 
pérdidas s u f r i d a s con motivo de c o n f l i c t o s l a b o r a l e s . Sin embargo, l a 
creación en 1919 de l a Organización Internacional del Trabajo a l t e r ó r a d i -
calmente tanto la composición como e l cometido p r á c t i c o de la Federación. 
Dejó de tener una composición exclusivamente europea y de conceder indem-
n i z a c i o n e s , y hoy se ocupa principalmente de la e s f e r a en constante expan-
sión de l a s r e l a c i o n e s laborales en materia de transporte marítimo. 
246. A p a r t i r de 1919 l a función p r i n c i p a l de l a Federación ha sido ofrecer 
a los armadores de d i f e r e n t e s p a í s e s una ocasión de cambiar puntos de v i s t a 
sobre todos los problemas s o c i a l e s y de personal que a f e c t a n a l a industria 
del transporte marítimo. En e s p e c i a l , i n t e r v i e n e en la preparación de l a s 
Conferencias Internacionales del T r a b a j o que se ocupan de cuestiones marí-
timas y se encarga de l a . s e c r e t a r í a del Grupo de Armadores y de l a Sección 
de Armadores de l a Comisión P a r i t a r i a Marítima de l a OIT. 
^ 1 1 . Asociación Latinoamericana de Armadores» 
247. La fundación y l a s funciones de la Asociación Latinoamericana de Arma-
dores (ALAMAR) se describen en l o s párrafos 118 y 119 del documento TD/B/C.4/26. 
a) A c t i v i d a d e s -> 
248. La sexta Asamblea Extraordinaria de l a ALAMAR se c e l e b r ó en Lima en 
a b r i l de 1967 para d i s c u t i r e l reglamento del Convenio de Transporte por 
Agua de la ALALG; e s t a materia f u e o b j e t o de un nuevo debate por parte de 
27/ 
una comisión e s p e c i a l en febrero de 1 9 6 8 . — 
249. La quinta Asamblea Ordinaria de l a ALAMAR se celebró en Bogotá en 
noviembre de 1967 y d e c i d i ó crear una Comisión E s p e c i a l de Conferencias de 
F l e t e s Latinoamericanas encargada de preparar un modelo de e s t a t u t o para 
l a s conferencias de f l e t e s . Esta Comisión E s p e c i a l se reunió dos veces 
durante e l año 1968 (en mayo en Lima, y en junio en Montevideo). La sexta 
Asamblea Ordinaria y l a Séptima Asamblea Extraordinaria de l a ALAMAR se 
celebraron en Caracas en octubre de 1968. 




250. La ALAMAR contribuyó a preparar l a s dos reuniones del Grupo de T r a -
28/ 
b a j o sobre Transporte Marítimo y Desarrol lo Portuario Centroamericano— y 
e l primer Seminario Portuario Interamericano (Cargas u n i f i c a d a s ) , organi-
29/ 
zado por l a ORA.,'— en l a s que también p a r t i c i p ó . 
2 5 1 . En 1968, la ALAMAR a s i s t i ó técnicamente al Lloyd B r a s i l e i r o para e l 
establecimiento de dos nuevas l í n e a s de circunnavegación de América del Sur. 
252. Durante el período 1967/68 ha r e a l i z a d o l o s s i g u i e n t e s e s t u d i o s : 
a) A n á l i s i s de l a marina mercante uruguaya, 1968; 
b) Conocimiento único de embarque latinoamericano; 
c) Carga u n i f i c a d a / c o n t a i n e r s o c a j a s de carga; 
d) E s t a d í s t i c a s de t r á f i c o s zonales; 
e) E s t a d í s t i c a s de construcción naval latinoamericana; 
f ) Censo de usuarios del transporte; y 
g) Establecimiento de una l í n e a multinacional de transporte por agua, 
b) Publicaciones 
253. Durante e l período 1967/68 ha publicado los s i g u i e n t e s nuevos t r a b a j o s : 
a) Guia naviera latinoamericana del c a p i t á n E.L. Díaz; 
b) Bosquejo sobre c a j a s de cargas (containers) del capitán E . L . Díaz; 
c) Transporte marítimo latinoamericano, volumen I I (1966/67); 
d) Discriminación de banderas, de Jorge A l l a r d P. 
12. Asociación Internacional Permanente de los Congresos 
de Navegación 
a) Composición y o b j e t i v o s 
254. La Asociación Internacional Permanente de los Congresos de Navegación 
(AIPCN) es una organización t é c n i c a i n t e r n a c i o n a l , con sede en Bruselas, 
cuyo o b j e t o es la promoción de l a navegación marítima e i n t e r i o r mediante e l 
fomento y e l estímulo del progreso en e l diseño, construcción, mejora, 
28/ Véanse los párrafos 180 a 184. 




mantenimiento y funcionamiento de l a s v í a s marítimas e i n t e r i o r e s ( r í o s , 
e s t u a r i o s , c a n a l e s , accesos de p u e r t o s ) , de l o s puertos marítimos e i n t e -
r i o r e s y de l a s regiones costeras, ' en b e n e f i c i o de la humanidad. Para cum-
p l i r e s t a función, recoge y publica datos sobre materias pertenecientes a 
e s t a e s f e r a ; emprende estudios de problemas p a r t i c u l a r e s y organiza congre-
sos i n t e r n a c i o n a l e s y comisiones i n t e r n a c i o n a l e s y nacionales, que permiten 
a l o s miembros r e a l i z a r intercambios de experiencias técnicas» Los c o n o c i -
mientos a s í obtenidos se f a c i l i t a n gratuitamente a todos aquel los a quienes 
puedan b e n e f i c i a r . 
255. La AIPCN en su forma actual f u e creada en 1902, año en que se celebró 
su primer congreso en Düsseldorf. Sin embargo, sus orígenes se remontan a 
los congresos sobre navegación marítima e i n t e r i o r celebrados en e l decenio 
de 1880. Desde 1902 se han celebrado 21 congresos, por l o general con i n t e r -
valos de cuatro años. El último congreso se c e l e b r ó en Estocolmo en 1965 y 
e l 22o. se celebrará en París en junio de 1969. 
256. La AIPCN e s t á formada por miembros i n d i v i d u a l e s permanentes, miembros 
v i t a l i c i o s ( i n d i v i d u a l e s ) y miembros c o r p o r a t i v o s ; estos miembros proceden 
de todo e l mundo y alcanzan un t o t a l de unos 3 000. Cincuenta gobiernos 
contribuyen a l a f i n a n c i a c i ó n de la AIPCN. 
b) A c t i v i d a d e s 
2 5 7 . La AIPCN ha e s t a b l e c i d o comisiones i n t e r n a c i o n a l e s y comités naciona-
l e s encargados de estudiar problemas t é c n i c o s c o n c r e t o s . Están en f u n c i o -
namiento s i e t e de estos órganos, que son i o s s i g u i e n t e s : 
a) Comisión Internacional para e s t u d i a r la fuerza de l a s o l a s y de 
l a s "seiches"30/ 
b) Comisión Internacional para e s t u d i a r e l mejoramiento de l a s i n s t a -
laciones de atraque para grandes buques p e t r o l e r o s ; 
c) Comités Nacionales para e s t u d i a r i o s c r i t e r i o s de j u s t i f i c a c i ó n 
económica de nuevas v í a s de navegación i n t e r i o r o e l mejoramiento 
de l a s e x i s t e n t e s ; 
30/ Por " s e i c h e " se entiende "una o s c i l a c i ó n o f l u c t u a c i ó n repentina y tem-
poral del n i v e l del agua en una p a r t e del mar comprendida entre t i e r r a s " 
( I n t e r n a t i o n a l Maritime Dictionary de R. de Kerchove, segunda e d i c i ó n , 
1961, D. van Nostrand Company I n c . , Nueva York). 
/ d ) Comisión 
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d) Comisión Internacional para estudiar l o s problemas creados por e l 
incremento de la navegación deportiva y de p l a c e r ; 
e) Comités Nacionales para estudiar l o s problemas r e l a t i v o s a l diseño 
y construcción de elevadores de carga para los buques; 
f ) Comisión Internacional para e s t u d i a r l a c l a s i f i c a c i ó n de l o s f o n -
dos cuyo dragado es necesario; 
g) Comisión Internacional para estudiar l a u n i f i c a c i ó n de l a s normas 
r e l a t i v a s a los buques para e l transporte de vehículos cargados y 
l a s i n s t a l a c i o n e s de atraque apropiadas. 
258. La Comisión Internacional de grandes buques p e t r o l e r o s está estudiando, 
entre otros, los problemas s i g u i e n t e s : 
Diámetro del c í r c u l o de evolución de los p e t r o l e r o s ; 
Necesidades de los grandes buques p e t r o l e r o s a l entrar en canales y 
puertos, para e l e s t u d i o del asentamiento de popa,31/ ..la a l t u r a de 
franqueo y e l margen de maniobra que esos buques n e c e s i t a n , y la 
anchura de l a v í a de acceso y e l diámetro de la dársena de rotación 
necesarios según l a eslora del buque; 
Puertos terminales donde puedan fondear los superpetroleros; 
Margen de calado que necesitan los p e t r o l e r o s en l a s entradas de l o s 
puertos y de los fondeaderos marítimos sometidos a la acción del o l e a j e » 
259. La Comisión Internacional para estudiar l a fuerza de olas y l a s seiches 
l l e v a a cabo estudios sobre los rompeolas de p r o t e c c i ó n , l a s estructuras v e r -
t i c a l e s para la retención del suelo, e t c . 
260. En 1967, la Organización Consult iva Marítima Intergubernamental p i d i ó 
a l a AIPCN (a l a que reconoce como entidad c o n s u l t i v a ) que l e ayudara a 
h a l l a r una solución a l problema del mejoramiento de l a rotación de l o s buques 
en los puertos de los p a í s e s en d e s a r r o l l o . Como e s t a p e t i c i ó n había de p r e -
sentarse a la autoridad máxima de la AIPCN ( l a Comisión Internacional Perma-
nente), hubo que esperar a la Asamblea General de 1968 para d e c i d i r e l método 
que se u t i l i z a r í a para t r a t a r e l problema. Se acordó pedir a los delegados 
que establezcan contactos con personas u órganos en sus r e s p e c t i v o s p a í s e s 
que puedan f a c i l i t a r información sobre l a materia basándose en l a experien-
c i a lograda en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . Posteriormente se organizará una 
reunión de esos expertos en Bruselas, a la cual se i n v i t a r á a un delegado de 
l a OCMI. 
31/ Se entiende por "asentamiento de popa" e l cambio de a s i e n t o de un buque 
por l a popa producido por su movimiento en e l agua. 
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261. También en 1967, la AIPCN o f r e c i ó l o s s e r v i c i o s de su Comisión I n t e r -
nacional de buques p e t r o l e r o s para ayudar a la OGMI en su estudio de l a s 
medidas que puedan adoptarse para impedir o reducir a l mínimo las ; conse-
c u e n c i a s ' d e accidentes t a l e s como e l del "Torrey Canyon". 
c) Publicaciones 
262« Las más r e c i e n t e s publicaciones de l a A ^ C N , que se pueden obtener en 
su s e c r e t a r i a general , son: 
Economía del remolque por empuje, estudio r e a l i z a d o por cuenta de l a 
Yawata Hikari Barge Line, por Masaharu Sawa, Tokio ( a r t í c u l o publicado 
en i n g l é s en e l B o l e t í n No. 21 de l a AIPCN, volumen Í I I / 1 9 6 6 , editado 
en 1967). 
Puertos a r t i f i c i a l e s excavados en l a s c o s t a s del Japón, por H. Sato e 
Y. Kurisu, Tokio ( a r t í c u l o publicado en i n g l é s en e l B o l e t í n No. 23/24 
de l a AIPCN, volúmenes I y 1 1 / 1 9 6 7 ) . 
263. Los documentos preparados para e l 22o. Congreso se f a c i l i t a r á n durante 
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I . REPRODUCCION DEL DOCUMENTO TD/B/C.4/49A-dd.I 
¿adición 
I» Debe simultanearse l a l e c t u r a de esta adición con la de l o s párrafos 
34 a 129 del documento TD/B/C.4/49, que tratan de l a s a c t i v i d a d e s de l a 
flrOani»arl<n C.n neill í wn T»fi>vr,iiKan«man<-a 1 f f\C:\':T\ 
2, En su 21 período de s e s i o n e s , celebrado en noviembre de 1968, e l 
Consejo de l a OCMI aprobó una s e r i e de resoluciones sobre los temas 
s i g u i e n t e s (entre otros)« prosecución de l a labor del Grupo de Trabajo 
de la OCMI sobre O b j e t i v o s y Métodos, l a función de l a OCMI, a c t i v i d a d e s 
en la e s f e r a del derecho marítimo y cuestiones de a s i s t e n c i a técnica» 
Se ha incorporado como anexo a e s t e documento e l texto de e s t a s cuatro 
resoluciones que l l e v a n l o s números C.42 (XXI) a C.45 (XXI). 
3. Estas resoluciones c o n s t i t u y e n un complemento de la información que 
f i g u r a en el documento TD/B/C.4/49, sobre l a s a c t i v i d a d e s de l a OCMI. La 
resolución C.44 (XXI) guarda r e l a c i ó n con el tema 7 del programa p r o v i s i o -
nal de l a Comisión ("Creación de un grupo d e t r a b a j o sobre reglamentación 
internacional del transporte marítimo"), l a resolución C.45 (XXI) con el 
tema 9 ( " A s i s t e n c i a técnica en materia de transporte marítimo y puertos") 
y l a s resoluciones C.42 (XXI) y C.43 (XXI) con ambos temas c i tados 
/ 4 . Teniendo 
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4. Teniendo en cuenta el amplio i n t e r é s que despiertan las cuestiones 
de a s i s t e n c i a t é c n i c a , especialmente en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o , se ha 
i n v i t a d o a los Estados miembros de l a OCMI que no son miembros de su Con-
sejo-^ a p a r t i c i p a r s in derecho a voto en los debates del cuarto período 
extraordinario de sesiones del Consejo, que se celebrará del 11 a l 13 de 
uarzo de 1969, en cumplimiento de la resolución C.45 (XXI). 
5 . En r e l a c i ó n con e l examen d é l a s cuestiones de a s i s t e n c i a t é c n i c a en 
el seno de l a OCMI, se señala a l a atención de l a Comisión e l acuerdo con-
certado entre l a OCMI y l a s Naciones Unidas en l o tocante a los s e c t o r e s 
que son fundamentalmente de l a competencia de las ' dos organizaciones, con 
o b j e t o de atender a l a s p e t i c i o n e s r e c i b i d a s dentro del marco del Programa 
de l a s Naciones Unidas para el Desarrol lo en l a e s f e r a del transporte 
marítimo (véase e l documento TD/B/C.4/48). 
1/ La OCMI cuenta en l a actualidad con 67 Estados miembros y un miembro 
asociado. E l Consejo de la OCMI se compone de 18 Estados miembros 
e l e g i d o s por la Asamblea de l a OCMI con a r r e g l o a los p r i n c i p i o s 
s i g u i e n t e s : 
f 'a) S e i s serán l o s gobiernos de tos Estados con i o s mayores i n t e -
reses en la provisión de l o s s e r v i c i o s marítimos internacionales 
b) Seis serán los gobiernos de otros Estados con los mayores i n t e -
reses en e l comercio marítimo i n t e r n a c i o n a l ; 
c) S e i s serán los gobiernos de los Estados no elegidos a t í t u l o de 
los párrafos a) o b) p r e c i t a d o s , que tengan i n t e r e s e s p a r t i c u l a -
res en e l transporte marítimo o en l a navegación y cuya e l é c c i ó n 
a i Consejo g a r a n t i c e l a representación de todas l a s grandes 
regiones g e o g r á f i c a s del mundo." ( A r t í c u l o 18 de l a Convención 
de l a OCMI.) 
Los miembros a c t u a l e s del Consejo de l a OCMI fueron e l e g i d o s por l a 
Asamblea de l a OCMI en su quinto período de sesiones, celebrado en 
octubre de 1967; su mandato expira en e l próximo período de sesiones 
de l a Asamblea, que normalmente se reúne cada dos años. Los miembros 
del Consejo son en la actual idad: 
Los correspondientes a l párrafo a ) : Estados Unidos de América, Grecia, 
Japón, Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Unión 
de Repúblicas S o c i a l i s t a s S o v i é t i c a s . 
Los correspondientes a l párrafo b ) : Canadá, Francia, I t a l i a , Países 
B a j o s , República Federal de Alemania y Suecia. 
Los correspondientes a l párrafo c ) : A u s t r a l i a , B r a s i l , India, Polonia, 





RESOLUCIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE LA OCMI EN SU 21 PERIODO 
DE SESIONES» CELEBRADO EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1968 
Resolución C.42 (XXI), Prosecución de la labor del Grupo de Trabajo 
sobre O b j e t i v o s y Métodos 
El Consejo. 
Recordando l a i n v i t a c i ó n que l a Asamblea formuló al Consejo en su 
resolución A.142(V) en e l sentido de tomar disposiciones para proceder a 
un examen de los métodos de t r a b a j o de la Organización y de la carga f i n a n -
c i e r a t o t a l que recae sobre l o s Estados miembros, 
Recordando además la resolución C.41 (XX) del Consejo en la que é s t e , 
como primera medida, e s t a b l e c í a un Grupo de Trabajo encargado de prepararí 
a) Una r e l a c i ó n p r o v i s i o n a l de los o b j e t i v o s a c t u a l e s de l a Organiza-
ción, de modo que s i r v i e r a de base para estudiar unos métodos de t r a b a j o 
apropiados para e l f u t u r o ; 
b) Una l i s t a de nuevos o b j e t i v o s que la Organización podría r e a l i z a r 
con provecho en la e s f e r a del transporte marítimo i n t e r n a c i o n a l , 
Tomando nota del informe del Grupo de Trabajo, presentado a l Consejo 
en su 21 período de sesiones, 
Decide aceptar como base para una u l t e r i o r p l a n i f i c a c i ó n l a r e l a c i ó n 
que f i g u r a en e l anexo I de l a presente resolución, teniendo en cuenta a l 
propio tiempo l a s repercusiones del anexo I I ; y 
Encarga a l Grupo de Trabajo que, teniendo presentes los o b j e t i v o s 
enumerados, examine las sugerencias que se hayan hecho y otras que se 
pudieran formular con miras a l perfeccionamiento de los métodos de l a 
Organización y los medios de i n t r o d u c i r cualquier mejora en dichos métodos, 






RELACION,DE LOS ACTUALES OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION COMO 
BASE PARA EXAMINAR LOS METODOS DE TRABAJO ADECUADOS 
PARA UN FUTURO PROXIMO 
Proporcionar los medios que permitan a los Gobiernos de l o s Estados 
Miéiübros colaborar uti lmente sobre una base Ininterrumpida en l a formu-
lación de normas y sistemas encaminados a regular y mejorar e l transporte 
marítimo y que requieran medidas a e s c a l a internacional para su a p l i c a c i ó n 
e f e c t i v a , teniendo en cuenta e l ritmo del progreso t e c n o l ó g i c o , en l a s 
s i g u i e n t e s e s f e r a s : 
1« La seguridad de los buques, embarcaciones y otro material que 
funcione en e l medio marino, i n c l u i d a s sus t r i p u l a c i o n e s , p a s a j e r o s y 
otras personas que se encuentren temporalmente a bordo, mediante: 
a) El establecimiento y l a a p l i c a c i ó n de normas de navegación 
y sistemas de d i s t r i b u c i ó n del t r á f i c o para e v i t a r los abordajes y l a s 
encalladuras; • 
b) E l fomento del suministro de equipo a u x i l i a r adecuado para la 
navegación, l a s comunicaciones y los s e r v i c i o s conexos; 
c ) La elaboración de normas de a p t i t u d para l o s marineros y de 
normas de seguridad a bordo, a s í como la determinación de ios programas de 
formación necesarios para cumplir dichas normas; 
d) La e s t i p u l a c i ó n de r e g l a s de construcción y conservación del 
casco y la maquinaria, y e l suministro, funcionamiento y conservación del 
m a t e r i a l ; 
e) El establecimiento de condiciones para un transporte seguro 
de l a carga; y 
f ) La promoción de la cooperación en l a s disposiciones de bús-
queda y salvamento; 
para que l o s buques y embarcaciones y su maquinaria y material puedan f u n -
cionar eficazmente con un mínimo de r i e s g o s en todas l a s c i r c u n s t a n c i a s 
p r e v i s i b l e s de tiempo y de p o s i b l e s f a l l o s de personal y d e l m a t e r i a l , y 
para que todos los buques que cumplan estos r e q u i s i t o s puedan tener acceso 
a l o s puertos de los p a í s e s que los acepten sin tener que ser o b j e t o de 
r e s t r i c c i o n e s i n j u s t i f i c a d a s en e s t e sentido. 
/2. Los 
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2 . Los e f e c t o s que e l funcionamiento de los buques, embarcaciones y 
otro material en e l medio marino pueden tener sobre otros i n t e r e s e s , 
mediante: 
a) El establecimiento de r e s t r i c c i o n e s a la contaminación del 
már, t i e r r a y a i r e u otros daños s imilares ocasionados por los buques, 
embarcaciones y otro material que funcione en e l medio marino; 
b) La elaboración y promulgación de métodos para impedir dicha 
contaminación o daños; 
c) La adopción de medidas internacionales para l i m i t a r l a con-
taminación o los daños que se hayan producido; 
d) La creación de sistemas y normas para la d i s t r i b u c i ó n e q u i -
t a t i v a de l a s cargas r e s u l t a n t e s ; 
para que los que explotan buques y otro material en e l medio marino r i j a n 
en términos generales sus r e l a c i o n e s con los demás i n t e r e s e s de un modo 
que goce de amplia aceptación. 
3 . Las relaciones en el seno de l a industria del transporte marítimo 
y las del transporte marítimo en general con otras a c t i v i d a d e s , mediante: 
a) La creación de normas e f i c a c e s , incluso formularios y s i s t e -
mas de tramitación de documentos y la adopción de medidas para f a c i l i t a r 
e l traslado de l a s unidades de transporte plurimodal; 
b) La regulación de l a s relaciones entre los buques, embarca-
ciones y otro material que funcione en e l medio marino; 
c) La adopción de disposiciones para v e r i f i c a r l a s condiciones 
de los buques, l a seguridad de éstos y e l estado de l o s instrumentos, nece-
sarias en todo examen internacional de l a s normas de e f i c a c i a y seguridad 
de los s e r v i c i o s t e r r e s t r e s complementarios y de l a s p r á c t i c a s y s e r v i c i o s 
de transporte plurimodal, t a l e s como los containers; 
para que el transporte marítimo pueda c o n t r i b u i r a l máximo a la e f i c a c i a 
del comercio i n t e r n a c i o n a l . 
4. Cuestiones de derecho marítimo internacional públ ico y privado, 
relacionadas con cualquier problema que entre dentro de la e s f e r a de com-
petencia dé l a OCMI. 
/ 5 . El 
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5 . El fomento de l a e f i c a c i a en l a i n d u s t r i a mundial del transporte 
marítimo, mediante la ejecución de programas de a s i s t e n c i a técnica* 
Para cumplir estos o b j e t i v o s , la OCMI colabora con otros miembros del 
sistema de l a s Naciones Unidas en e s f e r a s conexas y acepta toda la a s i s t e n -
c i a que puedan p r e s t a r l e otras organizaciones internacionales competentes, 
para poder obtener unos resultados p o s i t i v b s con l a máxima e f i c a c i a general. 
Anexo I I 
DECLARACION SOBRE LOS NUEVOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION 
El Grupo de Trabajo estimó que para cualquier organización r e s u l t a no sólo 
d i f í c i l sino desaconsejable f i j a r en un momento determinado la gama completa 
de sus o b j e t i v o s o los programas de t r a b a j o que se propone emprender. E l l o 
se a p l i c a especialmente a una e s f e r a tan dinámica, sobre todo desde e l punto 
de v i s t a t e c n o l ó g i c o , como e l transporte marítimo. Es imposible prever 
todos los s e c t o r e s a los que la OCMI podrá aportar v a l i o s a s contribuciones 
en e l f u t u r o . Parece obvio, no obstante, que a l ampliar sus t a r e a s , l a 
OCMI puede i n i c i a r , dentro del marco de su a c t u a l instrumento c o n s t i t u t i v o , 
programas que sean mucho más amplios que ios emprendidos hasta la f e c h a . 
E l Grupo de T r a b a j o l l e g ó a la conclusión de que los o b j e t i v o s de l a 
Organización deben c o n s i s t i r en abordar l o s problemas de repercusión i n t e r -
nacional que plantee e l transporte marítimo o cualquier otra a c t i v i d a d en 
e l medio marino, a medida que vayan surgiendo, en l a i n t e l i g e n c i a de que 
es p r e c i s o e v i t a r la duplicación de t r a b a j o s . S i un nuevo problema cayera 
en l a e s f e r a de competencia de la OCMI y de otro miembro del sistema de 
l a s Naciones Unidas, habría que buscar soluciones comunes para abordar l a 
c u e s t i ó n , bien b í l a t e r a l m e n t e o bien a través d e l sistema actual de l a s 
Naciones Unidas, como se ha hecho ya anteriormente. 
Un proyecto de programa de t r a b a j o para e l futuro podría rebasar los 
l í m i t e s de l a Convención de l a OCMI, en cuyo caso l a Organización tendría . 
que d e c i d i r s i desea modif icar l a Convención para poder emprender dicha 
a c t i v i d a d . El Grupo de Trabajo estimó que no es necesario adoptar una 
d e c i s i ó n de esa índole en e s t e momento. 
/Resolución 
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Resolución C.43 (XXI). La función de la OCMI 
El Consejo. 
Recordando l a s disposiciones de la parte XII de la Convención r e l a -
t i v a a la Organización C o n s u l t i v a Marítima Intergubernamental, que t r a t a 
de las relaciones con l a s Naciones Unidas y otras organizaciones, 
Tomando nota de la resolución 1356 (XLV) del Consejo Económico y 
S o c i a l , r e l a t i v a al Decenio de l a s Naciones Unidas para e l Desarrollo y 
especialmente del párrafo 10 de su p a r t e d i s p o s i t i v a , en e l que se pide a 
l a s organizaciones del sistema de l a s Naciones Unidas que cooperen con e l 
Consejo Económico y S o c i a l en l a p l a n i f i c a c i ó n de la e s t r a t e g i a para e l 
segundo Decenio de l a s Naciones Unidas para e l Desarrollo, 
Teniendo en cuenta su resolución C.42 (XXI) r e l a t i v a a los o b j e t i v o s 
de la Organización, 
Consciente de la m u l t i p l i c i d a d y variedad de l a s cuestiones que están 
siendo examinadas dentro del sistema de l a s Naciones Unidas y guardan r e l a -
ción con l a tecnología marítima, 
Recordando a e s t e respecto la resolución 1346 (XLI) del Consejo Econó-
mico y S o c i a l sobre l a cuestión del medio humano, a s í como l a s resoluciones 
1380, 1381 y 1382 (XLV) de dicho órgano, que tratan del mar, su exploración 
y las c i e n c i a s marinas, 
Observando con s a t i s f a c c i ó n l a labor r e a l i z a d a por los organismos 
a u x i l i a r e s de la Organización y la S e c r e t a r í a en e l desempeño de l a s tareas 
emprendidas hasta la fecha por l a Organización, 
Observando además con s a t i s f a c c i ó n l a importante función desempeñada 
por la Conferencia de l a s Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y su 
Comisión del Transporte Marítimo, en la e s f e r a de su competencia, en l o que 
atañe a los aspectos comerciales y económicos y l a s cuestiones conexas del 
transporte marítimo, 
Convencido de la urgente necesidad de que la OCMI, en la e s f e r a de su 
competencia y previa s o l i c i t u d , amplíe la a s i s t e n c i a t é c n i c a prestada a los 
países en d e s a r r o l l o , 
Consciente de l a importancia de los conocimientos t é c n i c o s que la OCMI 





Consciente además.de la necesidad de que los p a í s e s en d e s a r r o l l o 
estén dispuestos a a p l i c a r todos los r e q u i s i t o s t é c n i c o s de l a s convenciones 
de l a OCMI y l a s d e c i s i o n e s de e l l a s derivadas, 
Teniendo presente la expansión p r e v i s t a de l a s a c t i v i d a d e s de d e s -
a r r o l l o dentro del Programa de l a s Naciones Unidas para e l Desarrol lo, 
1 ) Aprueba l a declaración sobre l o s nuevos o b j e t i v o s de la OCMI 
enunciada en e l anexo I I de su resolución C.42 (XXI), y encarga a l Secra-
t a r i o General que someta esta declaración a l a aprobación de la Asamblea 
en su próximo período ordinario de sesiones; 
2) Encarga a l S e c r e t a r i o General que mantenga constantemente i n f o r -
mado al Consejo acerca de cualquier problema o campo de i n v e s t i g a c i ó n , 
f i g u r e o no en l o s programas de t r a b a j o a c t u a l e s de l a OS&L, con respecto 
a l o s cuales l a Organización podría aportar una contribución e f i c a z , comu-
nicándole también s i e l l o entrañaría una duplicación de esfuerzos con otras 
organizaciones i n t e r n a c i o n a l e s ; 
3) M a n i f i e s t a l a intención de l a OCMI de desempeñar una función más 
Importante, dentro de l o s l í m i t e s de sus a t r i b u c i o n e s , en las a c t i v i d a d e s 
de l a s Naciones Unidas r e l a t i v a s a cuest iones marítimas, especialmente l a s 
de a s i s t e n c i a a los p a í s e s en d e s a r r o l l o ; 
4) Señala a la atención de todos los Estados miembros de la Organi-
zación y de todos l o s Estados miembros de l a s Naciones Unidas, de los orga-
nismos e s p e c i a l i z a d o s y del Organismo Internacional de Energía Atómica, l a 
función más amplia y e f i c a z que l a Organización podría desempeñar en l a 
e s f e r a de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a marítima como organismo de ejecución del 
Programa de l a s Naciones Unidas para e l D e s a r r o l l o ; 
5) Pide a l S e c r e t a r i o General de la Organización que informe a los 
j e f e s e j e c u t i v o s de los organismos cuyas a c t i v i d a d e s comprenden t r a b a j o s 
en l a e s f e r a marítima del deseo de l a Organización de p a r t i c i p a r plenamente 
en todas l a s f u t u r a s a c t i v i d a d e s apropiadas de l a s Naciones Unidas en dicha 
e s f e r a ; 
I n v i t a a l S e c r e t a r i o General de la Organización a que prepare un 
programa de a c t i v i d a d e s a largo p l a z o , encaminado a esbozar la función que 




Naciones Unidas para e l Desarrollo en todas l a s e s f e r a s de su competencia, 
especialmente en r e l a c i ó n con l a cuestión de la a s i s t e n c i a t é c n i c a , en e l 
marco del Programa de l a s Naciones Unidas para el Desarrol lo; 
7) Encarga además al S e c r e t a r i o General que recomiende a l Consejo 
en su próximo período de sesiones l a s medidas necesarias para que la Orga-
nización se h a l l e en mejores condiciones de desempeñar una función ampliada, 
especialmente en la e s f e r a de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a , con i n c l u s i ó n de todos 
los cambios de estructura aconsejables y l a s consecuencias que esa función 
ampliada puede tener en materia de presupuesto y de personal . 
Resolución C.44 (XXI). Act ividades en la esfera de derecho marítimo 
El Consejo, 
Recordando l a s disposiciones de los a r t í c u l o s 1 y 3 de l a Convención 
r e l a t i v a a la Organización Consult iva Marítima Intergubernamental, a s í como 
l a resolución 45 (VII) aprobada por l a Junta de Comercio y Desarrollo en su 
séptimo período de sesiones, y e l mandato de la Comisión de l a s Naciones 
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional , enunciado en la resolución 
2205 (XXI), aprobada por l a Asamblea General en su vigésimo primer período 
de sesiones, 
Conocedor de la complejidad y de l a s múlt iples f a c e t a s de l a s c u e s t i o -
nes de derecho marítimo, 
Reconociendo l a necesidad de una armonización y u n i f i c a c i ó n progre-
s i v a s de todos los aspectos del derecho internacional r e l a t i v o s a cuestiones 
marítimas y e l hecho de que r e s u l t a indispensable coordinar l a s a c t i v i d a d e s 
de las d i s t i n t a s organizaciones del sistema de l a s Naciones Unidas para 
determinar los campos en que es p r e c i s o estructurar e l derecho i n t e r n a c i o n a l , 
Observando con s a t i s f a c c i ó n la labor emprendida por e l Comité J u r í d i c o 
de la Organización, 
Conocedor del v a l i o s o papel que ha desempeñado y seguirá desempeñando 
la OCMI en l a preparación de convenciones r e l a t i v a s a l derecho marítimo, y 
de la necesidad de e v i t a r la duplicación de a c t i v i d a d e s en e s t a e s f e r a , 
1) M a n i f i e s t a 
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1) M a n i f i e s t a su deseo de que l a OCMI e j e r c i t e plenamente su compe-
t e n c i a part ic ipando, según proceda, en la labor j u r í d i c a sobre c uest io n es 
marítimas que se l l e v a a cabo en e l marco del sistema de l a s Naciones 
Unidas; 
2) Hace suyo e l punto de v i s t a expresado por e l Comité J u r í d i c o de 
que puede desempeñar una función e f i c a z promoviendo e l establecimiento de 
una l e g i s l a c i ó n sobre cuestiones marítimas, ya s u r j a ésta de la propia 
Organización o l e haya sido remitida por otros órganos competentes en 
e s f e r a s conexas, según proceda; 
3) Pide a l S e c r e t a r i o General que señale a l a atención de l a s e c r e -
t a r í a de l a Comisión de l a s Naciones Unidas para e l Derecho Mercantil 
I n t e r n a c i o n a l , de la O f i c i n a de Asuntos J u r í d i c o s de l a s Naciones Unidas, 
del S e c r e t a r i o General de la UNCTAD y de otros órganos p e r t i n e n t e s de l a s 
Naciones Unidas, l a s a c t i v i d a d e s que la OCMI ha emprendido ya en l a e s f e r a 
del derecho marítimo; 
4) Pide además a l Secretario General que informe al Consejo en su 
22 período de sesiones sobre e l r e s u l t a d o d e . l a s consultas que c e l e b r e con 
otros miembros del sistema de l a s Naciones Unidas, haciendo e s p e c i a l r e f e -
rencia a los puntos sobre los que se haya l l e g a d o a un acuerdo a l esbozar 
l a función de l a OCMI en esta e s f e r a , con i n c l u s i ó n de l a s medidas que es 
necesario adoptar para e v i t a r l o s campos en que pueda producirse una d u p l i -
cación de e s f u e r z o s , a s í como de una estimación del gradó en que sea nece-
s a r i o r e f o r z a r la s e c r e t a r í a en e l próximo b i e n i o para conseguir que l a 
Organización e s t é preparada para desempeñar plenamente sus funciones en 





Resolución C.45 (XXI). Cuestiones de a s i s t e n c i a técnica 
B1 Consejo. 
Reconociendo la importancia que l a e f i c a c i a del transporte marftimo 
t i e n e para la expansión de los p a í s e s en d e s a r r o l l o , 
Reconociendo además l a necesidad de que l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o 
estén preparados para a p l i c a r todos l o s r e q u i s i t o s técnicos de l a s conven-
ciones y recomendaciones de la OCMI, 
Consciente de la importancia de los conocimientos t é c n i c o s qúe l a 
OCMI puede a p l i c a r en l a s diversas e s f e r a s de a s i s t e n c i a t é c n i c a r e l a c i o -
nadas con el transporte marítimo, 
Considerando la necesidad de que l a OCMI desempeñe un papel a c t i v o 
prestando a s i s t e n c i a a los p a í s e s en d e s a r r o l l o en los aspectos t é c n i c o s 
del transporte marítimo, i n c l u i d o s los puertos, 
Decide c e l e b r a r , antes de su próximo péríodo ordinario de sesiones, 
un período extraordinario del 11 al 13 de marzo de 1969 para examinar todas 
l a s cuestiones de a s i s t e n c i a t é c n i c a que caen dentro de la competencia de 
l a Organización y l a forma en que e l Consejo podría a c e l e r a r e l programa 
de a s i s t e n c i a t é c n i c a de la Organización, incluida la creación de un 
comité de a s i s t e n c i a t é c n i c a . 
/ I I . REPRODUCCION 
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I I . REPRODUCCION DEL DOCUMENTO TD/B/C.4/49/Add. 2 : 
Adicién 
1 . En e s t a segunda adición f i g u r a n algunos p a s a j e s d e l informe de una 
reunión mixta del Grupo de Trabajo sobre e l comercio i n t r a a f r i c a n o de l a 
Comisión Económica para A f r i c a (CEPA) y del Comité de Expertos sobre comer-
c i o y d e s a r r o l l o de l a Organización de l a Unión Africana. (OUA), a s í como e l 
fondo de una exposición sobre e l d e s a r r o l l o de l a s r e l a c i o n e s . e n t r e l a s 
conferencias marítimas y los consejos de usuarios de Europa, presentada 
conjuntamente por los consejos Nacionales Europeos de Usuarios y e l Comité 
de Asociaciones Nacionales Europeas de Armadores (CENSA). Esta exposición 
conjunta fue presentada atendiendo a una p e t i c i ó n d i r i g i d a a l Centro de 
Documentación de los Consejos Nacionales Europeos de Usuarios (La Haya) 
paéa que se suministrara información acerca de l a s a c t i v i d a d e s de esos 
Consejos* En esa exposición se reproduce parte de l a información f a c i l i -
tada anteriormente r e s p e c t o del CENSA (TD/B/C.4/49, párrafos 193 a 200), 
pero en l a presente adición se reproduce un su t o t a l i d a d e l fondo de dicha 
e x p o s i c i ó n . 
i ) Tercera reunión conjunta del Grupo de Trabajo sobre comercio 
i n t r a a f r i c a n o de l a CEPA y del Comité de Expertos sobre comercio y d e s a r r o l l o 
de l a PUA 
2. En e s t a reunión conjunta que se celebró en Ginebra en enero de 1969 se 
examinaron, entre otros temas, d i s t i n t a s cuest iones r e l a t i v a s a l transporte 
marítimo y los puertos* Se consideran de i n t e r é s los s i g u i e n t e s pasajes del 
informe de dicha reunión conjunta (E/CN.14WP.I/15). En su noveno periodo 
de s e s i o n e s , l a Comisión Económica para A f r i c a aprobó e l informe sobre esa 
reunión. 
A * Pasajes d e l resumen de l o s debates 
'Transporte marítimo y aéreo» seguros y turismo 
3 7 . Se l l e v ó a cabo un amplio cambio de opiniones sobre l a s cuestiones d e l 
transporte marítimo y otras transacciones i n v i s i b l e s * En l a reunión se 




sesiones de la UNCTAD, y en p a r t i c u l a r aque l l a s que c o n f i e r e a la UNCTAD l a 
responsab i l idad de todas l as cues t iones d e l t r a n s p o r t e marítimo re l ac ionadas 
con e l comercio y e l desa r ro l lo* Se p id ió a los pa í ses a f r i c a n o s miembros 
de la Comisión del Transpor te Marítimo que aseguraran l a c reac ión d e l grupo 
de t r a b a j o sobre reglamentación i n t e r n a c i o n a l de l t r a n s p o r t e marí t imo, con 
e l mandato p r e v i s t o en l a r e so luc ión 14 ( I I ) de la Conferencia , a s i como l a 
preparación de su programa de t r a b a j o » La reunión recomendó también que la 
UNCTAD e s t u d i a r a más a fondo las cues t iones de l a a s i s t e n c i a t é c n i c a para 
e l d e s a r r o l l o de l t r a n s p o r t e marí t imo, l o s pue r to s , e l t r a n s p o r t e aéreo , los 
seguros y e l tu r i smo, incluyendo, en p a r t i c u l a r , l a formación de personal en 
esas e s f e r a s . 
38. Los reunidos tomaron nota de que l o s pa í s e s marítimos no habían coope-
rado t an plenamente como cabía e spe ra r en los e s tud ios de la UNCTAD sobre las 
compañías a f i l i a d a s a confe renc ias mar í t imas . La Comisión de l Transpor te 
Marítimo debía buscar la forma de conseguir que esos p a í s e s sumin i s t r a r an 
información de conformidad con e l e s p í r i t u y l a l e t r a de l a r e so luc ión 3 (11) , 
aprobada por l a UNCTAD con su apoyo, a f i n de poder r e a l i z a r un a n á l i s i s 
adecuado. 
*. • 
40. Varias r e so luc iones adoptadas en órganos i n t e r n a c i o n a l e s como l a 
UNCTAD sólo podrían a p l i c a r s e con e l apoyo de los pa í ses en d e s a r r o l l o d i r e c -
tamente i n t e r e s a d o s . Los gobiernos de los pa í s e s a f r i c a n o s y l o s de o t r o s 
pa íses en d e s a r r o l l o no contaban por l o general con información s u f i c i e n t e 
acerca de l a s condiciones y l a s p r á c t i c a s en e sos s e c t o r e s y , por cons igu i en t e , 
no es taban en condiciones de hacer s e n t i r su f i c i en temente su i n f l u e n c i a en 
c i e r t a s cues t iones como l a de los f l e t e s . Se consideraba que, r e s p e c t o de 
la mayoría de los problemas que se planteaban a los pa í se s de Af r i ca en r e l a -
ción con e s t e tema d e l programa, debía e s t a b l e c e r s e c i e r t a forma de mecanismo 
de c o n s u l t a . " 
/B. Pasa jes de 
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6 . Pasa jes de l a s recomendaciones (anexo I ) 
"La t e r c e r a r e u n i ó n con j u n t a . . . r e c o m i e n d a : 
« • » 
Transpor te marítimo y aéreo , seguros y tur ismo 
a ) que la Comisión de l Transpor te Marítimo de l a UNCTAD c o n s t i t u y a 
un Grupo de Traba jo sobre reglamentación i n t e r n a c i o n a l del t r a n s p o r t e mar í -
t imo, de conformidad con l a r e so luc ión 46 (VII) de l a Jun ta de Comercio y 
D e s a r r o l l o , con e l mandato que s e e s t a b l e c e en l a r e s o l u c i ó n 14 ( I I ) de l a 
Conferenc ia , y que determine su programa de t r a b a j o ; 
b ) que se aumente e l volumen de a s i s t e n c i a t écn i ca de l a UNCTAD y 
de la CEPA a los pa í ses a f r i c anos en lo que r e spec t a al d e s a r r o l l o de sus 
empresas de t r a n s p o r t e marítimo y sus pue r tos , l a formación de persona l en 
ese campo, y e l e s t ab l ec imien to de un mecanismo de consu l t a sobre e sas 
c u e s t i o n e s ; 
c ) que se procure conseguir l a a s i s t e n c i a de ios pa í se s d e s a r r o l l a -
dos para e s t a b l e c e r o ampliar l a s marinas mercantes a f r i c a n a s ; 
d ) que, de conformidad con l a s dec i s iones adoptadas unánimemente en 
e l segundo período de s e s i o n e s de l a UNCTAD, se pida a ios gobiernos de los 
Estados miembros de l a Conferencia que i n v i t e n a los armadores , las confe -
r e n c i a s , i o s u sua r io s y o t r a s p a r t e s i n t e r e sadas a que cooperen con l a 
s e c r e t a r i a de l a UNCTAD, proporcionando una r á p i d a y adecuada información 
que permita a l a s e c r e t a r í a de l a UNCTAD completar su e s tud io sobre l a s 
p r á c t i c a s de l a s con fe renc ia s y e l grado de adecuación de l o s s e r v i c i o s de l 
t r a n s p o r t e mar í t imo, para sü p resen tac ión a l a Comisión d e l Transpor te 
Marítimo en sU c u a r t o periodo de ses iones que ha de c e l e b r a r s e en 1970; 
e ) que los pa í se s a f r i c a n o s apoyen y aprovechen plenamente e l curso 
de formación de e s p e c i a l i s t a s en la economía de l t r a n s p o r t e marítimo que 
l a UNCTAD se propone o r g a n i z a r , de conformidad con la d i s p o s i c i ó n p e r t i -
nente de l a Car ta de Argel , según l a cua l l a a s i s t e n c i a f i n a n c i e r a y 
t écn i ca a ios p a í s e s en d e s a r r o l l o en mate r ia de t r a n s p o r t e marítimo debe-
r í a comprender l a formación de pe r sona l en l a s e s f e r a s económica, adminis-




. . . 1) que se preste una renovada atención a la cuest ión de establecer 
empresas multinacionales de transporte marítimo y aéreo en Africa y de 
reforzar de otras formas la colaboración entre las organizaciones a fr ica* 
ñas en esas e s feras ; 
j ) que la CEPA y la OUA estudien la pos ib i l idad de reducir l o s f i e » 
t e s , la t a r i f a s de pasajeros y otros gastos relacionados cón e l transporte 
de mercaderías y de personas entre países a fr icanos , con objeto de asesorar 
a los gobiernos africanos a l respectó; 
k) que la UNCTAD y otros organismos de las Naciones Unidas a los 
cuales las resoluciones del segundo período de ses iones de la UNCTAD han 
conferido l a responsabilidad de las cuest iones del transporte marítimo 
relacionadas con e l comercio y e l desarrol lo de los países en desarrol lo 
sean reforzados y puestos en condiciones de desempeñar esas responsabi-
lidades.'» 
11) Consejos Nacionales Europeos de Usuarios y Comité de Asociacio-
nes Nacionales Europeas de Armadores - Desa r ro l lo de las r e l a c i o n e s e n t r e 
confe renc ias y los Consejos Europeos de Usuarios 
3» Desde que las compañías europeas a f i l i a d a s a c o n f e r e n c i a s marí t imas 
y l o s Consejos Nacionales Europeos de Usuarios adoptaron l a "Nota de en ten -
dimiento" en diciembre de 1963, s e han i n t e n s i f i c a d o considerablemente l a s 
consu l tas e n t r e esos dos grupos de i n t e r e s e s comerc ia l e s . 
4 . En los acuerdos e n t r e l a s dos p a r t e s se prevé l a c e l e b r a c i ó n de r e u -
niones p l e n a r i a s anuales en t r e l a s compañías a f i l i a d a s a c o n f e r e n c i a s 
marítimas ( represen tadas por e l CENSA) y los Consejos Nacionales Europeos 
de Usuar ios , a f i n de examinar c u e s t i o n e s de p r i n c i p i o y cues t i ones gene-
r a l e s de i n t e r é s coimSn. Esas reuniones mixtas p l e n a r i a s se han ce lebrado 
en Londres (1964), Bruselas (1965) , Amsterdam (1966), Marsel la (1967) y 
Hamburgo (1968). La f i n a l i d a d de. gran p a r t e de los debates ce lebrados en 
esas reuniones ha s ido l o g r a r un procedimiento más uniforme en l a s c u e s t i o -
nes de l t r a n s p o r t e por s e r v i c i o s r e g u l a r e s , mediante l a adopción de recomen-
daciones c o n j u n t a s . Se ha p res tado también a tenc ión a c i e r t a s cues t i ones 
de p o l í t i c a de i n t e r é s comán. 
/ 5 . Las.recomendaciones 
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5 . Las recomendaciones conjun tas aprobadas h a s t a ahora a t r a v é s de ese 
mecanismo abarcan l a s s i g u i e n t e s cuestiones»—' 
a ) Recargos por conges t ión de ios pue r to s ; r e l a t i v a a l a s c i r c u n s -
t a n c i a s en que pueden a p l i c a r s e recargos por congest ión d e l pue r to , y e l 
periodo y método de av i so ap l icados por l a s confe renc ias a l o s u s u a r i o s . 
En c i e r t o s c a s o s , e l hecho de dar un av iso i n i c i a l ha inducido a l a s au to -
r idades p o r t u a r i a s a a c e l e r a r l a s medidas n e c e s a r i a s para mejorar l a s con» 
d ic iones que han motivado l a conges t ión , con lo que ha r e s u l t a d o innecesa -
r i o a p l i c a r e l recargo» 
b ) Pos ib i l i dad de conocer l as t a r i f a s y reglamentos de l a s confe -
renc ias» r e l a t i v a a la p o s i b i l i d a d por p a r t e de los conse jos de u s u a r i o s 
(y de sus miembros, en c i e r t a s c i r s u n s t a n c i a s ) de conocer l a s t a r i f a s de 
f l e t e y condic iones de l t r a n s p o r t e mar í t imo. 
c ) Conclusión de c o n t r a t o s y acuerdos de u s u a r i o s , y modif icaciones 
de l o s mismos« se prevé que, an tes de conce r t a r nuevos c o n t r a t o s o i n t r o d u c i r 
modi f icac iones de fondo en los c o n t r a t o s o acuerdos e x i s t e n t e s , l a conferenc ia 
r e s p e c t i v a ce l eb re consu l t a s con l a cor respondien te organización de u s u a r i o s . 
d ) Envases y c a j a s de t a b l e r o s de f i b r a - c l á u s u l a s de r e s e r v a de los 
conocimientos de embarques se dec l a r a invonveniente l a i nc lus ión de c l á u s u -
2 / 
l a s de r e se rva de c a r a c t e r au tomát ico- en l o s conocimientos de embarque de 
los a r t í c u l o s embalados en envases y c a j a s de t a b l e r o s de f i b r a » Es ta r eco -
mendación t i e n e en cuenta ios progresos t é c n i c o s alcanzados en mate r i a de 
embala jes . 
1/ El t e x t o í n t e g r o de las recomendaciones f i g u r a en una pub l icac ión conjunta 
de l CENSA y los Consejos Nacionales Europeos de Usuarios» 
2/ El conocimiento de embarque es un ins t rumento negociable que c o n s t i t u y e e l 
t i t u l o r e s p e c t o de los a r t í c u l o s d e s c r i t o s en e l mismo» Ai expedir un cono 
cimiento de embarque " l impio" (es d e c i r , s i n ninguna r e s e r v a ) e l armador 
acep ta que, externamente , l o s a r t í c u l o s e s t á n aparentemente en buenas con-
d ic iones y se compromete a e n t r e g a r l o s en ese e s t a d o . Al añadir una c l á u -
s u l a de r e s e r v a , con l o que e l conocimiento d e j a de s e r " l impio" , se i n d i -
ca que e l armador cons idera que en e l momento de l envío l a condición 
ex te rna de l o s a r t í c u l o s no es to ta lmente s a t i s f a c t o r i a } de esa manera se 
exime de su r e sponsab i l i dad c o n t r a c t u a l de e n t r e g a r los a r t ' í cu los en 
buenas condic iones aparentes» La i nc lu s ión de t a l e s c l áusu l a s de r e se rva 
en un conocimiento de embarque disminuye su negociabi l idad» 
/ e ) Desviaciones 
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e ) Desviaciones de r u t a y cooperación con lo s i n t e r e s a d o s en l a s 
cargas» se seña la l a importancia de que e l armador comunique de inmediato, 
a todos los i n t e r e s a d o s , toda dec i s ión de modi f ica r e l r e c o r r i d o de un 
buque, y de que e l armador procure que esas desv iac iones caucen e l menor 
p e r j u i c i o pos ib le a los in te resados en su cargamento* 
f ) Preaviso en caso de aumento de. f l e t e s i se recomienda que, en 
caso de que se tenga e l p ropós i to de aumentar los f l e t e s , e l período de 
preaviso comprenda e l mes c o r r i e n t e y los dos meses s i g u i e n t e s , como es l a 
p r á c t i c a genera l de l a mayoría de l a s conferenc ias* 
g} Carga pesadas se recomienda que l a s t a r i f a s de las con fe renc i a s 
para cargas pesadas se basen únicamente en los cos tos ad ic iona le s que 
suponga l a p rov i s ión de los medios necesa r io s para manipular y t r a n s p o r t a r 
esas cargas pesadas; y que dichas t a r i f a s se basen únicamente en e l peso 
y que no sé apl iquen por lo genera l a l a s cargas de menos de 5 tone ladas 
la rgas o 5 000 kg, 
h ) Dimensiones e x t r a o r d i n a r i a s t se recomienda que l a s t a r i f a s para 
l a s cargas de dimensiones e x t r a o r d i n a r i a s se basen únicamente en l o s cos tos 
ad ic iona les que suponga la provis ión de los medios necesar ios para manipular 
esas .cargas de dimensiones e x t r a o r d i n a r i a s . y que , siempre que sea p o s i b l e , 
se apl iquen únicamente a l as dimensiones supe r io r e s a l o s 12*20 m (40 p i e s )* 
i ) Normas sobre émbandejamientot se r e f i e r e a c i e r t a s c i r c u n s t a n c i a s 
en l a s cua les l a s confe renc ia s podr ían e s t a r d i s p u e s t a s a o f r e c e r r educc io -
nes de f l e t e s u o t r a s concesiones por l a s economías e f ec tuadas en los ga s -
to s de manipulación con» r e s u l t a d o de l empleo de bandejas en un s e r v i c i o 
de "puer ta a puer ta"* Se ad jun tan a l a recomendación proyectos de normas 
sobre embándejamiento, r e l a t i v a s a aspec tos t é c n i c o s y de documentación* 
j ) Normas sobre cubicación» se e s t a b l e c e n normas bás i ca s recomen-
dadas para l a cubicación de la c a r g a , a f i n de f a c i l i t a r l a s operaciones 
p o r t u a r i a s y los c á l c u l o s de f l e t e s por p a r t e de los usuar ios* 
6» Estas recomendaciones t i e n e n por o b j e t o s a t i s f a c e r l a s neces idades 
de l t r á f i c o mundial con base en Europa. Después de haber s ido adoptadas en 
las reuniones p l e n a r i a s mixtaá , s e l e s ha dado una amplia d i f u s i ó n e n t r e l as 
confe renc ias y los u sua r io s de Europa* Aunque no pasan de s e r "recomenda-
c iones" en e l verdadero sen t ido de l a p a l a b r a , l a s con fe renc i a s y l o s usua -
r i o s e s t án d i spues to s a gu ia r se por e l l a s con e s p í r i t u de mutua conf ianza y 
cooperación. E n e l c a g o 
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7* En e l caso dé a lgunas de l a s recomendaciones, en p a r t i c u l a r de aque l l a s 
que a f e c t a n a los ingresos de los armadores, se ha autor izado un plazo de 
t r e s años para que é s t o s l a s pongan en p rác t i ca* Ese procedimiento se de r iva 
de un entendimiento e n t r e e l CENSA y los Consejos Europeos de Usuarios de que, 
básicamente, e l n i v e l de ios ingresos de l a s empresas de s e r v i c i o s r e g u l a r e s 
no es en modo alguno excesivo y que , en caso de que i o s a j u s t e s que se d e r i -
ven de l a s recomendaciones se t raduzcan en una reducción de ios ingresos de 
los armadores, debe da rse tiempo para que és tos compensen t a l reducción 
mediante un aumento de l a product iv idad o incrementando o t r a s fuen te s de 
ingresos* 
8* En l a s reuniones p i e n a r i a s mixtas se t r a t a n también o t r a s cues t iones 
genera les de i n t e r é s común, que en ú l t ima i n s t a n c i a pueden o no ser o b j e t o 
de recomendaciones concre tas* Por e j e n p l o , en la ú l t ima reunión p l e n a r i a 
mixta que se ce lebró en Hamburgo se deba t i e ron cues t iones como los c o n t r a -
t o s de las c o n f e r e n c i a s , l a devaluación y los seguros de l a carga* 
9 , En l o r e l a t i v o a los c o n t r a t o s con l a s c o n f e r e n c i a s , los conse jos de 
usuar ios han expresado e l deseo de que se r ev i s en l a s a c t u a l e s c l á u s u l a s de 
c l i e n t e l a exc lus iva de l o s c o n t r a t o s , de manera que se reconozca que cuando 
l a s mercader ías se venden en condiciones fob , f a s o en f á b r i c a , e l vendedor 
debe a j u s t a r s e a l a s i n s t rucc iones de l comprador en cuanto a l a expedición* 
Es tas pueden en t r aña r e l envío en barcos no a f i l i a d o s a confe renc ias 
mar í t imas . Los armadores han manifes tado que comprenden l a pos ic ión de 
los u sua r io s pero han indicado que, a su j u i c i o , l o s acuerdos de c l i e n t e l a 
exc lus iva cons t i t uyen l a base misma d e l s i s tema de confe renc ias y que ios 
c o n t r a t o s no deb ie ran r e v i s a r s e en forma que se d i f i c u l t e e l funcionamiento 
del sistema* Prosigue e l examen de e s t e punto* 
10. Después de la devaluación de l a l i b r a e s t e r l i n a , algunas confe renc ia s 
dec id ie ron c o t i z a r sus f l e t e s en d ó l a r e s de los Estados Unidos, y r e v i s a r 
adecuadamente sus reglamentos sobre casos de u rgenc ia y t i p o s de cambio. 
Todas e s t a s medidas han s i d o o b j e t o de c o n s u l t a s , y en j u l i o de 1968 se 
e s t a b l e c i ó un Grupo de Traba jo Mixto del CENSA y los Consejos de Usuarios 
Europeos para que e s t u d i a r a l a s r epe rcus iones que t i e n e n los cambios mone-
t a r i o s en lo que concierne a los u s u a r i o s y a las compañías a f i l i a d a s a 
/ c o n f e r e n c i a s , 
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confe renc i a s , pr incipalmente en caso de una pos ib le devaluación d e l dólatt 
de los Estados Unidos, y para s u g e r i r medidas de c a r á c t e r e q u i t a t i v o que 
eliminen l a s incer t idumbres a e s t e r e s p e c t o . El Grupo de Traba jo Mixto 
preparó un informe y un proyecto de recomendación para someterlo a l e s t u -
dio, de la Sesión P lena r i a Mixta de Hasnburgo, pero algunos conse jos de usua-
r i o s estimaron que e l asunto neces i t aba mayor e s t u d i o , por lo que l a cues -
t i ó n se rá ob j e to de nuevas de l ibe rac iones* 
11* Por lo que se r e f i e r e a l seguro de l cargamento, los armadores y usua-
r i o s expresaron su preocupación an te l a acción u n i l a t e r a l de l a s compañías 
de seguro marí t imo, l a s cuales han e s t a b l e c i d o a p a r t i r d e l l o . de oc tubre 
de 1968 primas ad i c iona l e s sobre los cargamentos t r anspor tados en barcos 
cons t ru idos hace 15 años o más que no e n t r a n den t ro de l a d e f i n i c i ó n de 
"buque de s e r v i c i o r e g u l a r " , y han aumentado l a s primas ad ic iona les* Se 
ha enviado una comunicación a i I n s t i t u t o de Aseguradores de Londres dándole 
cuenta de esa inquie tud y se ha suger ido que los aseguradores deber ían 
e s t a b l e c e r un s i s tema apropiado dé consu l t a s a f i n de c o n s u l t a r a todas l a s 
pa r t e s in t e re sadas en tes de i n t r o d u c i r cambios fundamentales como los 
c i tados* 
12* En e l mecanismo mixto de consu l t a s se procede también a un in tercam-
bio de opiniones sobre cues t iones de c a r á c t e r más general* Entre e l l a s 
f i gu ran l a d i sc r iminac ión de pabe l lón , c i e r t o s aspectos de l derecho mar í -
t imo, los i n t e n t o s u n i l a t e r a l e s de reg lamentar e l t r a n s p o r t e marítit?o. i n t e r -
nacional y l a s a c t i v i d a d e s de o t r o s órganos t a n t o gubernamentales como no 
gubernamentales, inc lu idos los t r a b a j o s de l a UNCTAD en l o r e l a t i v o a l 
t r a n s p o r t e marí t imo. 
13* Cabe seña la r que e l sistema europeo de consu l t a s ac túa en r e l a c i ó n 
con los problemas de p o l í t i c a genera l en e l ámbito r e g i o n a l , s i n p e r j u i c i o 
de las consu l t a s que s e l l evan a cabo en e l p lano e j e c u t i v o en l a s t r e s formas 
que se descr iben a cont inuación* 
14* Consultas e n t r e c i e r t o s armadores y usua r ios* Esta modalidad de consu l t a 
ha s ido y segu i r á s iendo l a forma fundamental de contacto* Las compañías a f i -
l i adas a confe renc ias marít imas y sus agentes e s t á n en con tac to permanente 
con sus u s u a r i o s , y en r e a l i d a d gran p a r t e de su labor s e dedica a mantener 




15» Consultas a l n i v e l de l as conferenc ias» Si l a s que ja s presentadas por 
un u s u a r i o o una asociac ión de i n d u s t r i a l e s o comerciantes no pueden s e r 
a tendidas por l a compañía nav ie ra i n t e r e s a d a , e x i s t e un mecanismo permanente 
que permite examinar rápidamente t a l e s que jas a l n i v e l de l a c o n f e r e n c i a . 
Las con fe renc ia s t i enen p a r t i c u l a r i n t e r é s en e s t u d i a r los ' problemas de los 
usuar ios en r e l a c i ó n con l a s cons iderac iones genera les de la ac t iv idad de 
que se t r a t a , y e x i s t e n comités permanentes nombrados para e s t a f i n a l i d a d 
e s p e c í f i c a y compuestos de exper tos armadores» 
16. Coinitíé Permanente Mixto. Con e l f i n de f a c i l i t a r l a l abor de l s is tema 
reg iona l europeo de c o n s u l t a s y de l a s reun iones p l e n a r i a s mixtas anua les , 
e x i s t e un Comité Permanente Mixto i n t eg rado por un grupo de importantes 
armadores y u s u a r i o s europeos . La func ión p r i n c i p a l de l Comité Permanente 
Mixto c o n s i s t e en a segura r un intercambio de opiniones cons tan tes y a e l e -
vado n i v e l sobre asuntos de p o l í t i c a , a s í como sobre cues t iones más p r á c t i -
cas y c o n c r e t a s . A e s t e Comité Permanente Mixto l e incumbe también l a p re -
paración de las reuniones p l e n a r i a s mixtas y l a ap l i cac ión de l o convenido 
en d ichas r eun iones . El Comité Permanente Mixto s e reúne por l o genera l 
cinco veces a i año. Cuando se someten a l Comité Permanente Mixto p rob le -
mas concre tos r e l a t i v o s a p r á c t i c a s de las con fe renc ia s en campos e spec i a -
l i z a d o s , e l examen i n i c i a l l o r e a l i z a n r e p r e s e n t a n t e s que poseen los cono-
cimientos t écn i cos n e c e s a r i o s . El Gomité Permanente Mixto encomienda e l 
examen bás ico de t a l e s problemas a los cor respondien tes grupos de t r a b a j o . 
Los r e p r e s e n t a n t e s del CENSA en e l Comité Permanente Mixto cuentan con e l 
concurso del Grupo de Traba jo in tegrado por r e p r e s e n t a n t e s de 15 importan-
t e s con fe renc ia s europeas , y los Consejos de Usuarios Europeos disponen de 
d ive r sos grupos de t r a b a j o e spec i a l i zado cada uno en un tema p a r t i c u l a r . 
17» Si b ien l o s temas e s p e c í f i c o s an tes indicados abarcan un gran número 
de problemas, só lo r ep re sen tan aque l l a s ma te r i a s acerca de l a s cua les se han 
aprobado recomendaciones en l a s reuniones p l e n a r i a s mixtas , o que han s i d o 
o b j e t o de e s t u d i o en cuanto a problemas de p o l í t i c a genera l de i n t e r é s común» 
La -Inmensa mayoría de los problemas se e s tud ian en r ea l i dad a l n i v e l bá s i co 
de c o n s u l t a , e s t o e s , e n t r e compañías nav i e r a s (o c o n f e r e n c i a s ) y u s u a r i o s . 
/Todo e s t o 
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Todo e s t o , unido a los contac tos e s t a b l e c i d o s durante l a s reuniones d e l 
Comité Permanente Mixto y de l a s reuniones p l e n a r i a s mix tas , ha t en ido como 
r e s u l t a d o un nuevo entendimiento r ec íp roco de los problemas por cada una de 
l a s p a r t e s . E l lo ha hecho nacer una conf i anza mutua, que es más importante 
que e l propio s i s t ema , que hace pos ib l e examinar ser iamente y r e s o l v e r l o s 




I I I . REPRODUCCION DEL DOCUMENTO TD/B/C.4/49/Add. 3 
Adición—' 
1. En cumplimiento de su reso luc ión C.45 (XXI) (véase e l documento 
TD/B/G.4/49/Add.l , p á r r a f o s 4 y 5 y anexo) , e l Consejo de l a OCMI ce lebró 
su cuar to per íodo e x t r a o r d i n a r i o de ses iones de l 11 a l 13 de marzo de 1969 
a f i n de examinar l a s cues t iones de a s i s t e n c i a t écn ica que son de la compe-
t e n c i a de la o rgan izac ión . En dicho per íodo , e l Consejo aprobó dos r e s o l u -
c iones . Por la r e so luc ión C.49 (ES. IV), "Cooperación t é c n i c a " , e l Consejo 
de l a OCMI dec id ió c o n s t i t u i r , como órgano a u x i l i a r suyo, un Grupo de Tra-
ba jo sobre Cooperación Técnica . Bodrán formar p a r t e de ese Grupo de Tra -
b a j o , que normalmente se r e u n i r á durante los per íodos de ses iones del Con-
s e j o de l a OQ1I, cuantos miembros de l Consejo lo deseen . Por la r e s o l u -
c ión C.50 (ES,IV), "Act ividades de cooperación t é c n i c a " , e l Consejo de la 
OCMI i n v i t ó a l S e c r e t a r i o General de la OCMI a que, en e l proyecto de p r e -
< 
supuesto que ha de p r e s e n t a r a l Consejo en su próximo período o r d i n a r i o de 
s e s iones , consignara c r é d i t o s des t inados a c o n t r a t a r e l personal ad i c iona l 
que sea necesa r io para la Divis ión de Cooperación Técnica de la s e c r e t a r í a 
de la OCMI. Ambas r e so luc iones se reproducen en e l anexo I del p re sen te 
documento y pueden s e r de i n t e r é s para la Comisión en r e l a c i ó n con e l tema 9 
de su programa p rov i s i ona l ( "As i s tenc ia t é c n i c a en mater ia de t r a n s p o r t e 
marít imo y puer tos" )» 
2» El Comité J u r í d i c o de la OCMI ce lebró su quinto período de ses iones 
de l 4 a l 7 de marzo de 1969. El informe sobre la marcha de los t r a b a j o s 
r e l a t i v o s a ese período de ses iones cont iene los p á r r a f o s que se reprodu-
cen en e l anexo I I de l p resen te documento, que pueden ser de i n t e r é s para 
la Comisión del Transpor te Marítimo en r e l a c i ó n con e l tema 7 de su p r o -
grama p rov i s i ona l ("Creación de un grupo de t r a b a j o sobre reglamentación 
i n t e r n a c i o n a l del t r a n s p o r t e marítimo")» nó tese especia lmente e l p á r r a f o 29 
e ) del t e x t o del anexo I I . 
1 / La l e c t u r a de e s t a ad ic ión debe s imul tanearse con la de los p á r r a f o s 84 a 
129 del documento TD/B/C.4/49 y con la de l documento TD/B/C.4/49/Add.l , 
que t r a t a n de l a s a c t i v i d a d e s de la Organización Consult iva Marítima 




A n e x o I 
RESOLUCIONES APROBADAS CON, FECHA 13 DE MARZO DE 1969 POR. EL CONSEJO DE 
LA OCMI EN SU CUARTO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES 
Resolución C»49 (ES.IV); Cooperación t é c n i c a 
El Consejo 
Recordando la r e so luc ión C..45 aprobada en su 21° período de s e s iones ; 
Reconociendo la necesidad que e x i s t e de que los p a í s e s en d e s a r r o l l o 
e s t én en condiciones de cumplir con los r e q u i s i t o s t écn icos de l a s conven-
ciones de que es d e p o s i t a r l a l a OCMI y de a tender a l a s recomendaciones de 
la organización; 
Consciente de ios grandes conocimientos que posee l a OCMI en l a s 
d iversas e s f e r a s de la cooperación t écn i ca en mate r ia de t r a n s p o r t e mar í -
timo y puer tos ; 
Considerando necesar io que l a OCMI, en l a e s f e r a de su competencia, 
desempeñe una labor más a c t i v a en la p r e s t a c i ó n de a s i s t e n c i a t é c n i c a a 
los pa í ses en d e s a r r o l l o ; 
Decide c o n s t i t u i r , como órgano a u x i l i a r de l Consejo, un Grupo de 
Trabajo sobre Cooperación Técnica con l a s s i g u i e n t e s a t r i b u c i o n e s : " 
a ) Examinar y evaluar los progresos r e a l i z a d o s para poner en p r á c t i c a 
aquel los proyectos de cooperación t é c n i c a de l PNUD en los que la o rgan iza -
ción actúe como organismo d e . e j e c u c i ó n , y e s t u d i a r cua lesqu ie ra o t r o s ; a s u n -
tos re lac ionados con l a s a c t i v i d a d e s de la organización en la e s f e r a de l a 
cooperación técn ica que sean de su competencia; 
b) Examinar en forma c o n s t a n t e : 
i ) Los e s fue rzos e fec tuados por la s e c r e t a r í a t e n d i e n t e s a 
e labora r un programa de co laborac ión t é c n i c a ; 
i i ) Los e s tud ios , emprendidos por la s e c r e t a r í a con e l f i n de :. 
determinar, los problemas que p l an tea a los p a í s e s en d e s a r r o l l o l a a p l i c a -
ción de l a s d i spos ic iones de l a s convenciones de. l a s cuales es d e p o s i t a r í a 
la OCMI y de las recomendaciones ;de la o rgan izac ión ; 
i i i ) Las medidas adoptadas para r e s o l v e r l o s problemas mencio-
nados en e l i nc i so i i ) supra» mediante la u t i l i z a c i ó n de los r ecu r sos de . 
colaboración t é c n i c a ; 
Decide además 
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Decide además» 
Que todos los miembros del Consejo que lo deseen podrán p a r t i c i p a r 
en las reuniones del Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica . Todo 
miembro de l a OCMI que r ec iba o proporcione s e r v i c i o s de cooperación t é c -
nica podrá p a r t i c i p a r como observador en l a s de l i be rac iones del Grupo de 
Traba jo que más l e i n t e r e s e n ; 
Que e l Grupo de Trabajo sobre Cooperación Técnica se r eun i rá según 
convenga y , normalmente» durante los per íodos de ses iones del Consejo, a l 
cual comunicará d i rectamente sus conclus iones y recomendaciones. 
I n v i t a a cada Estado miembro de la OCMI, a f i n de f a c i l i t a r a la orgia 
n izac ión e l desempeño de sus c r e c i e n t e s funciones en l a e s f e r a de la coope-
rac ión t é c n i c a , a que considere la p o s i b i l i d a d de des ignar un func iona r io 
de enlace o un organismo gubernamental para que den t ro de l a s r e s p e c t i v a s 
admin i s t r ac iones , ac túe como responsable coordinador de l a s ac t iv idades de 
la OCMI en r e l a c i ó n con la cooperación t é c n i c a . 
Resolución C.50 (ES»IV): Act iv idades de cooperación t écn ica 
El Consejo 
Recordando la r e so luc ión A.140 (V) de l a Asamblea r e l a t i v a a la p a r -
t i c i p a c i ó n de la OCMI en e l PNUD, 
Recordando además su r e so luc ión C.42 (XXI) sobre los métodos de t r a -
ba jo de l a organizac ión y la r e so luc ión C.43 (XXI) sobre e l papel que 
incumbe a la OCMI; 
Deseando incrementar l a e f i c a c i a de l a organizac ión en t an to que 
organismo p a r t i c i p a n t e y de e j ecuc ión del PNUD; 
Teniendo en cuenta que e l Consejo e s t u d i a r á e l presupuesto de la 
organización en su período de ses iones de mayo de 1969; 
I n v i t a a l S e c r e t a r i o General a que, ten iendo en cuenta los debates 
de su cuar to per íodo e x t r a o r d i n a r i o de s e s i o n e s , incluya en su proyecto de 
presupuesto de l a organizac ión para e l b i en io de 1970/71, c r é d i t o s r e l a t i v o s 
a la eventual c o n t r a t a c i ó n de personal des t inado a r e f o r z a r la d i v i s i ó n de 
cooperación t é c n i c a de l a s e c r e t a r í a , a f i n de p e r m i t i r a l a organización 
ayudar a l o s p a í s e s b e n e f i c i a r i o s en la p repa rac ión de sus programas y en 
su subs igu ien te e j e c u c i ó n . _— 
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EXTRACTO DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS DEL COMITE JURIDICO 
DE LA OCMI SOBRE SU QUINTO PERIODO DE SESIONES, 4 A 7 DE 
MARZO DE 1969 (DOCUMENTO DE LA OCMI LEG.V/6) 
'Tema 4 del programa - Programa de los f u t u r o s t r a b a j o s de l Comité J u r í d i c o 
29. El Comité tomé nota de la dec la rac ión de la s e c r e t a r i a sobre los t r a b a -
j o s que podría emprender e l Comité durante e l período p resupues t a r io 1970/71 t 
y en p a r t i c u l a r de la opinión de l a s e c r e t a r í a de que en t a l periodo podr ía 
se r oportuno examinar l a s s i g u i e n t e s c u e s t i o n e s ! 
a ) Problemas j u r í d i c o s r e l a t i v o s a la contaminación de l a s aguas 
del mar por cargamentos nocivos o p e l i g r o s o s excepción hecha de l p e t r ó l e o ; 
b ) Problemas j u r í d i c o s que p lan tea e l t r a n s p o r t e marítimo de 
con t a ine r s ; 
c ) Problemas j u r í d i c o s que p lan tean l a s i nves t igac iones c i e n t í f i c a s 
u oceanográf icas a s í como la explorac ión y exp lo tac ión de fondos marinos y 
oceánicos; 
i ) Es t a tu to j u r í d i c o de p l a t a fo rmas , i s l a s a r t i f i c i a l e s e inge-
n i o s , habi tados o no (s i s temas de adqu i s i c ión de datos sobre e l oceáno) 
u t i l i z a d o s en l a s i nves t igac iones oceanográf icas (en colaborac ión con la 
Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO); 
l i ) Uso p a c í f i c o de los fondos marinos y oceánicos más a l l á de 
los l í m i t e s de la a c tua l j u r i s d i c c i ó n nac iona l (en cooperación con e l 
Comité Especial de l a s Naciones Unidas; 
d) Problemas j u r í d i c o s r e l a t i v o s a l a p ro tecc ión del medio humano 
(en r e l a c i ó n con la proyectada Conferencia de l a s Naciones Unidas sobre la 
Protección del Medio Humano); 
e ) Cuestiones de derecho marít imo (y cues t iones conexas en ma te r i a 
de t r a n s p o r t e y comercio i n t e r n a c i o n a l ) que pueden r e q u e r i r examen como 
r e su l t ado de l a colaboración e n t r e la OCMI y. o t r a s organizac iones de l s i s -
/ 
tema de las Naciones Unidas, especia lmente l a UNCTAD y la CNUDMI. 
30* El Comité estimó que podría a p o r t a r una con t r ibuc ión importante a l 
e s tud io y so luc ión de e s t o s problemas, y expresó que e s t aba d i spues to a 
ocuparse , a su debido t iempo, y con aprobación del Consejo, de i o s p rob l e -
mas j u r í d i c o s que p lan tean e s t a s c u e s t i o n e s . " 
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INTEGRANTES DE LA COMISION ESCUELA PORTUARIA: Carlos Manterola Car lson, 
(7a* Ca tego r í a ) ; Enrique Liberona Mardones, (Grado 2 o . ) ; Manuel Cubi l los 
Bustamente, (Grado 5 o . ) ; Jaime López Campos, (Grado 8 o . ) ; Raúl Urzúa 
Marambio, (Grado 9 o . ) ; Car los Vives Leal , (Grado 10o.); Miguel V i l l a 
Ubierna, (Asesor) . 
I n i c i a c i ó n de labores de la Escuela 
Valpara í so , 22 de mayo de 1968 
Señor Adminis t rador: 
La Comisión Conjunta , Escuela P o r t u a r i a , designada por l a s r e so luc iones 
números 28» dé ̂ d é enero de 1968 de la Dirección y 0307 de 9 de mayo de 
1968, de l a adminis t rac ión del puer to de Va lpara í so , t i e n e e l agrado de 
h a c e r l e l l e g a r e l r e s u l t a d o de su t r a b a j o , mediante e l informe r e spec t ivo 
que se a d j u n t a . 
Este informe contempla una int roducción que ha estimado ind i spensa -
b l e , con e l ob j e to de des t aca r e l s i g n i f i c a d o de l a escue la y , con jun t a -
mente con e l organigrama, reglamento y plan docente que se sug i e r e , se 
acompañan dos apéndices que cumplen con la misión, e l primero, de a c l a r a r 
l a forma de a p l i c a r e l a r t í c u l o 27 del reglamento y , e l segundo, como 
ú t i l complemento a lo re lac ionado con l a s equ iva lenc ias de es tud ios 
(D. 1334 de l a Subsec r e t a r í a de Educación, de fecha 15 de mayo de 1961). 
La Comisión Conjunta des taca e l hecho que en la confección del 
reglamento y plan docente , hubo dos f a c t o r e s que fueron dec i s ivos y que 
enc ie r ran e l e s p í r i t u con que se ha t r a b a j a d o : 
a) La ca renc ia prác t icamente abso lu ta de an tecedentes o exper ien-
c i a s en qué basa r e l e s tud io de l a e scue la , t an to en e l ámbito nac ional 
como i n t e r n a c i o n a l , y 
b) La necesidad de poner en marcha l a e scue la en a tenc ión a l a 
urgencia que r e q u i e r e e l a d i e s t r a r a l pe r sona l , s iendo é s t a l a razón por 
l a cual se p royec tó en l a forma más simple p o s i b l e , para e v i t a r que l a 




El p lan docente se proyectó teniendo presen te e l no cae r en e l e r r o r 
de r e s t r i n g i r l a escue la a l a capacidad de enseñanza de los func ionar ios 
de l a empresa, s ino buscando l a p r o f e s i o n a l i z a c i ó n de la función p o r t u a r i a , 
incluyéndose por e l l o , mater ias de t écn i ca p o r t u a r i a comparada y ramos 
humaníst icos, que requer i rán la p resenc ia de p r o f e s o r e s a j enos a l a Empresa 
Po r tua r i a de Chile« 
La Comisión Conjunta sé hace un deber en expresar su reconocimiento 
a l señor Miguel V i l l a Ubiérna, por e l asesoramiento y v a l i o s o a p o r t e , ga r an -
t izado por su gran exper ienc ia y que pe rmi t ió l l e v a r a f e l i z término e l 
t r a b a j o de l a Comisión. 
Finalmente, l a Comisión Conjunta m a n i f i e s t a su complacencia a l 
D i rec to r de la Empresa P o r t u a r i a , señor Alejandro P a t i l l o B . , y a l Adminis-
t r ado r de l pue r to de Valpara í so , señor Car los Vergara D., por l a dec i s ión 
de impulsar l a pues ta en marcha de l a Escuela P o r t u a r i a , permit iendo a 
e s t a Comisión e f e c t u a r e l e s t ud io con todo t i p o de f a c i l i d a d e s « 
Por l a Comisión Conjunta Escuela P o r t u a r i a ; reso luc ión 28 de l a d i r e c c i ó n : 
Jaime López Campos; reso luc ión 0307 de l a adminis t rac ión de l puer to de 
Valpara í so , Enrique Liberona Mardones; Manuel Cub i l lo s Bustamante; Raúl 
Urzúa Marambio; Car los Vives Lea l ; Carlos Manterola Car l son . 
/ 
/ ! • In t roducc ión 
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1* In t roducción 
Ch i l e , p a í s llamado a c o n s t i t u i r s e en una po tenc ia marí t ima, por la ex ten -
s ión de su c o s t a , por su marina mercante que se renueva y aumenta cada año, 
por su conf igurac ión geográ f ica la rga y angos ta , que l e ob l iga a u t i l i z a r 
l a v í a marít ima para su comercio nac iona l e i n t e r n a c i o n a l por s e r r u t a 
obl igada para e l t r a n s p o r t e de mercaderías a pa í s e s vec inos , comercio que 
se verá aumentado en forma e x t r a o r d i n a r i a g rac i a s a convenios i n t e r n a c i o n a -
l e s y a l a i n t eg rac ión de los pueblos americanos, no alcanza e l d e s a r r o l l o , 
especia lmente p o r t u a r i o , que permita l o g r a r ese n i v e l , y que con t an t a 
generosidad l e o f r e c e la madre na tu ra leza» 
2. Aná l i s i s de la 'Empresa P o r t u a r i a 
Los puer tos c h i l e n o s , adminis t rados y explotados por l a Empresa P o r t u a r i a , 
se encuentran a t r a sados an te el avance v e r t i g i n o s o del comercio marí t imo, 
debido más que nada, a l a f a l t a de v i s i ó n de quienes t ienen e l deber de 
c a u t e l a r los grandes i n t e r e s e s n a c i o n a l e s . No se t r a t a de buscar c u l p a b l e s , 
s ino s e ñ a l a r hechos y luchar por enmendar rumbos. 
Es p o s i b l e que e l a t r a s o p o r t u a r i o ch i l eno se deba a l a f a l t a de 
recursos gubernamentales, a l a ca renc i a de los medios lega les que l e 
permita a la au to r idad p o r t u a r i a a c tua r con más autonomía, e l que l a 
Empresa P o r t u a r i a sea considerada s e r v i c i o de u t i l i d a d p ú b l i c a , o b i en , a 
que haya cambiado periódicamente de e s t r u c t u r a y dependencia, l a verdad es 
que por años, l a a c t i v i d a d p o r t u a r i a en Chi le ha s ido pos tergada , con e l 
cons igu ien te p e r j u i c i o para e l p a í s . 
Los puer tos explo tados por l a Empresa P o r t u a r i a movil izaron en los 
t r e s ú l t imos años un t o t a l de 13 093 403.1 toneladas de carga en o p e r a c i o -
nes de embarque y desembarque, t a n t o de comercio e x t e r i o r como de c a b o t a j e , 
f a l t a n d o en e s t e mismo per íodo e l t o n e l a j e movil izado por concepto de ope-
rac iones complementarias que sumó 13 342 803.2 tone ladas . Es tas c i f r a s 




La carencia ' de puer tós que permitan una a t enc ión á g i l y expedi ta a 
l a s naves, han s i g n i f i c a d o los cont inuos recargos de seguros y f l e t e s y 
que terminan por g ravar los cos tos de l a s mercader ías , aun cuando es j u s t o 
reconocer que también l a bu roc rac i a a d m i n i s t r a t i v a t i e n e alguna i n t i d e n c i a 
en es te hecho, l a verdad es que son los puer tos e l f a c t o r d e c i s i v o . 
La f a l t a de medios m a t e r i a l e s es un problema, t a l vez so luc ionab lé 
co r to p lazo , pero e l descuido de l f a c t o r humano ha s i do , a n u e s t r o j u i c i o , 
e l de mayor g r a v i t a c i ó n en l a c r i s i s p o r t u a r i a ¡ l a ca renc ia de personal 
p ro fes iona l dedicado a l a s t a r e a s p o r t u a r i a s es c a s i a b s o l u t a , no porque 
los t r aba j ado res sean in t r ínsecamente d e f i c i e n t e s , s ino porque no se ha 
considerado a l hombre como e l f a c t o r más importante en e l d e s a r r o l l o 
p o r t u a r i o . 
3« La empresa y su ca renc i a de p r o f e s i o n a l e s p o r t u a r i o s 
La Empresa P o r t u a r i a nac ió para a d m i n i s t r a r , e x p l o t a r y conservar los 
puer tos , contando para e l l o con una organización que l e permi te e j e r c e r l a 
autor idad p o r t u a r i a en e l l i t ó r á l ch i l eno , s i n embargo, reconociendo, cómo 
ya lo hemos seña lado , que e x i s t e n algunas t r a b a s para su normal desenvolví 
miento ( f a l t a de una mayor autonomía, exceso de b u r o c r a c i a , e t c . ) , r e p e t i -
mos, que es la ca renc ia de p e r s o n a ! debidamente a d i e s t r a d o e l mayor de sus 
problemas, ya que l a complejidad de la función p o r t u a r i a es tan grande que 
d i f í c i l m e n t e l a empresa podrá a s p i r a r a s o r t e a r su c r i s i s s i n que cuente 
con é l personal adecuado* 
La empresa se i d e n t i f i c a por s é r un s e r v i c i o de explo tac ión y es por 
e l l o que hab la r de empresa p o r t u a r i a , es hab la r dé exp lo tac ión de pue r tos ; 
es l a a tención a l a s naves y a l a ca rga , su razón de s e r ; es l a ráp ida y 
e f i c i e n t e a tención a l a s naves y una e f i c i e n t e movi l izac ión de l a s mercade 
r í a s , l a c lave de su é x i t o ; e l r e s t ó , por muy importante que s ea , no de ja 
de s e r a c t i v idad secundar ia o complementaria. La admin is t rac ión y conser -
vación de los puer tos son f a c t o r e s que complementan l a exp lo t ac ión . 
El pa í s cuenta con p l a n t e l e s s u f i c i e n t e s como para e n t r e g a r personal 




p r o f e s i o n a l e s como abogados, técnicos mecánicos y e l e c t r i c i s t a s , con tadores , 
i ngen ie ros , v i s i t a d o r a s s o c i a l e s , e t c . , pero no e x i s t e n t écn icos en e x p l o t a -
ción de puertos« Nuestro pa í s . aún no cuenta con un e s t ab l ec imien to a ningún 
n i v e l que l e en t regue e s t e t i p o de p r o f e s i o n a l , por e s t a razón es que l a 
Empresa P o r t u a r i a debe v a l e r s e de sus func iona r io s más experimentados, o 
bien l l e g a r a l a improvisación, lo que nunca dará solución a l problema; por 
e l c o n t r a r i o , l o aumentará» Esta es la verdadera causa de su post rac ión» 
La c r i s i s ch i l ena e s , qu izá , l a misma de la inmensa mayoría de los 
p a í s e s americanos, ya que no exis ten tampoco en o t r a s naciones e s t a b l e c i -
mientos a n i v e l p r o f e s i o n a l que preparen t écn icos en e s t a e s p e c i a l i d a d , lo 
que no es j u s t i f i c a c i ó n para que noso t ros no seamos los pioneros» La prepa-
rac ión de técn icos p o r t u a r i o s es de una urgencia que no r e s i s t e l a más 
mínima discusión» 
4» La capac i t ac ión p o r t u a r i a 
Las organizaciones internacionales hace bastante tiempo que comprendieron 
que e l adiestramiento del personal portuario es necesario y urgente, y para 
es ta afirmación señalamos los s igu ientes ejemplos: 
La primera Conferencia Po r tua r i a In teramericana e fec tuada en 1956 en 
San José , Costa Rica , en su r e so luc ión 13, acordó recomendar a sus miembros 
" e l fomento y d e s a r r o l l o de los e s t u d i o s p o r t u a r i o s has ta l l e g a r a l a 
cá tedra u n i v e r s i t a r i a " . 
En 1957 se ce l eb ra en Wàshington la reunión de l Comité Interamericano 
de Representantes de los P r e s i d e n t e s , que en reso luc ión 5 acordó recomendar 
a l Consejo de la OEA e l e s t u d i o de un " c e n t r o in teramericano de i n v e s t i g a -
ciones t é c n i c a s y ad ie s t r amien to en todos los medios del t r a n s p o r t e " . 
En 1958» en l a primera reunión del Comité Técnico Permanente de 
Puer tos (CTPP) e fec tuada en Wàshington, recomendó " c r e a r una escue la para 
l a enseñanza del t r a n s p o r t e " , destacando l a neces idad de i n c l u i r l a " e spe -
c i a l i d a d p o r t u a r i a " . 
La según dr. reunión del CTPP, e fec tuada en Montevideo en 1959, r e s o l » 
vi<5 que l a s func iones de admin i s t r a r y e x p l o t a r puer tos "son p r o f e s i o n a l e s 
y requie ren e s p e c i a l i z a c i ó n " . 
La t e r c e r a reunión de l CTPP efec tuada en Wàshington en 1961, i n s i s t e 




Después de la t e r c e r a reunión del CTPP, se reunía la ALALC, en 
diciembre de 1961, acordando des ignar a l Comité E jecu t ivo Permanente de l 
Tratado (CEP) para que convocará á una reunión de exper tos en t r a n s p o r t e 
marítimo y f l u v i a l para e l 16 de j u l i o de 1962. Es tá reunión de exper tos 
po r tua r ios acordó en reso luc ión i,18, que en e l cuar to punto dec la ra 
"recomendar la c reac ión de escue las nac iona les de capac i t ac ión para t écn icos 
po r tua r io s y e l manipuleo de la ca rga , promoviendo e l cons igu ien te intercambio 
de expertos y t écn icos para su per fecc ionamiento" . 
Conviene d e s t a c a r que e s t e acuerdo nac ió a r a í z de l a exper ienc ia 
ch i lena que había pues to en marcha su Escuela P o r t u a r i a en e l mes de enero 
de 1962, como lo informara e l delegado ch i l eno don Miguel V i l l a U. 
El 21 de mayo de 1963 se reúne l a segunda Conferencia P o r t u a r i a I n t e r -
americana en Mar del P l a t a , República Argentina y que en reso luc ión 10, 
número 4 , dec l a ra "recomendar a los es tados miembros que todavía no lo hayan 
hecho, que adopten un s is tema por e l cua l l a s t a r e a s de admin i s t r ac ión , ope-
ración y d e s a r r o l l o de los puer tos del p a í s , en todas sus e sca l a s j e r á r q u i -
cas , sean e j e r c i d a s por su personal e spec i a l i z ado y formado profes ionalmente 
para e s t e t i p o de t r a b a j o mediante cursos de c a p a c i t a c i ó n " . 
Lo expuesto anter iormente e s t á indicando cuál es la t a r e a de los 
pa í ses miembros de esas organizaciones i n t e r n a c i o n a l e s ; Chi le es uno de 
e l l o s . 
5« Escuela p o r t u a r i a de Chi le 
a) Antecedentes 
Nuestro p a í s aún no ha l legado a consumar los acuerdos a los cua les 
se ha comprometido. Sin embargo han s ido los t r a b a j a d o r e s quienes se han 
preocupado en hacer r e a l i dad e s t a añe j a a s p i r a c i ó n , no por cumplir compro-
misos i n t e rnac iona l e s —ya que es a l a empresa a quien l e corresponde 
hacer lo— s ino como r e su l t ado de su propia expe r i enc i a ; son los t r a b a j a d o -
r e s , especialmente los empleados, quienes s u f r e n en carne propia l a f a l t a 
de conocimientos t é c n i c o s , son e l l o s l o s que a sp i r an a p r o f e s i o n a l i z a r l a 




Los torneos nac iona les efec tuados por los, empleados en Antofagasta 
y Valpara í so acordaron y r a t i f i c a r o n su anhelo de con ta r con una Escuela 
P o r t u a r i a , s iendo e s t a una de sus p la ta formas de lucha de mayor contenido 
d o c t r i n a r i o * 
A s o l i c i t u d de un grupo de func iona r io s de l a Dirección, se d i c t ó 
la r e so luc ión 7 de 6 de enero de 1962, que d io c reac ión a l Centro de 
Capaci tac ión P o r t u a r i a , e l cual tuvo una ef ímera e x i s t e n c i a . 
El 23 de marzo de 1966 se d i c t ó l a r e so luc ión 394, de la d i r e c c i ó n , 
a s o l i c i t u d de la Asociación Nacional de Empleados, para c r e a r la e scue l a ; 
e l e s t u d i o evacuado por e s t a comisión no tuvo, desgraciadamente, ningún 
r e su l t ado p o s i t i v o . 
A s o l i c i t u d de los empleados agrupados en e l Comité de Faenas, e l 
adminis t rador de l puer to de Valparaíso a u t o r i z ó a los inspec to res de faenas 
para a s i s t i r a un seminario d ic tado por e l señor Miguel V i l l a U., e l cual 
ve r só sobre "Explotación comercial, de p u e r t o s " , en e l mes de diciembre de 
1966, 
El 9 de enero de 1968 e l a c t u a l d i r e c t o r , señor Alejandro P a t i l l o , 
d i c t ó l a r e so luc ión 28, para que una comisión e s t u d i a r a l a pues ta en marcha 
de l a e s c u e l a ; pos te r io rmente e l adminis t rador del puer to de Va lpara í so , 
señor Carlos Vergara D., en resolución 0307 de 9 de mayo de 1968, nombró en 
comisión, a un grupo de func iona r io s para co labora r con l a Comisión de la 
r e so luc ión 28. 
b) Reglamento, plan docente y v a r i o s 
El reglamento y p lan docente que se recomienda para la f u t u r a escue la 
p o r t u a r i a , e s t á insp i rado en e l i n t e r é s demostrado en t an tos años por los 
empleados p o r t u a r i o s . Se sugiere una escue la que b r inde igua les p o s i b i l i -
dades a todos los func iona r io s y f a c i l i t e e l ad ies t ramien to a los obreros , 
con miras a l a p r o f e s i o n a l i z a c i ó n de la función p o r t u a r i a y a l pe r f ecc iona -
miento de los o p e r a r i o s . 
El p lan docente se c a r a c t e r i z a porque .en e l curso bás ico se pe r s igue 




número de horas a los ramos humanís t icos , con e l f i n de p r epa ra r a l o s 
alumnos que l leguen a los cursos medio y s u p e r i o r . 
En e l curso medio se profundizan los ramos t écn icos por tua r ios^ con 
un mayor número de horas para e s t a s mate r ias y se mantienen los ramos 
humanísticos con e l ob je to de e l e v a r , pa ra le lamente , los conocimientos 
técnicos con l a c u l t u r a general de los educandos. 
El curso supe r io r t i e n e una n o t o r i a preeminencia de e s p e c i a l i d a d 
p o r t u a r i a y un mínimo de horas dedicadas a . l o s ramos humanís t icos , apa re -
ciendo los e s t u d i o s comparados sobre la ac t i v idad p o r t u a r i a , l legando a 
mate r ias que son de t écn ica super io r o e s p e c i a l i z a d a s . 
Los egresados tendrán oportunidad de op ta r a l t í t u l o de Técnico 
P o r t u a r i o , en d i s t i n t a s e s p e c i a l i d a d e s , creando de e s t a manera una a u t é n t i c a 
c a r r e r a f u n c i o n a r l a . 
Se ha ten ido e s p e c i a l cuidado en no hacer ex igenc ias de un mínimo de 
e sco l a r idad , por s e r e s t e un f a c t o r d iscr iminador para l o s f u n c i o n a r i o s , 
habida cons iderac ión de l a forma en que se ha incorporado a l a Empresa l a 
mayoría de l o s empleados, s i n embargo, en e l f u t u r o la e scue la deberá nece -
sariamente e x i g i r un mínimo de e s tud io a los p o s t u l a n t e s . 
La escue la con ta rá con cursos de extens ión que f a c i l i t a ' r á , t a n t o a 
e l l a como a l a empresa, u t i l i z a r sus s e r v i c i o s para casos e s p e c i a l e s . 
c ) Recomendaciones f i n a l e s 
Es ind i spensab le que l a empresa en t regue l o s medios n e c e s a r i o s , t a n t o 
m a t e r i a l e s como humanos, para su pronta pues ta en marcha, s iendo los de mayor 
urgencia los s i g u i e n t e s : 
Contra tación del d i r e c t o r de la e s c u e l a . 
Contra tac ión de pedagogos que a d i e s t r e n a los f u t u r o s p ro f e so re s de 
la e scue la . 
A g i l i z a r l a h a b i l i t a c i ó n del l oca l des t inado a l a e s c u e l a . 




La des t inac ión de t r e s f u n c i o n a r i o s admin i s t r a t i vos para a tender la 
S e c r e t a r í a General y Relaciones Públ icas y D i fu s ión . 
Finalmente, es conveniente que l a empresa dote lo más pronto p o s i b l e 
a l a Escuela de l s i g u i e n t e m a t e r i a l : 50 s i l l o n e s t i p o u n i v e r s i t a r i o ; 
2 p i za r rones p e d e s t a l , co lo r negro de 3 x 2 metros; 2 máquinas de e s c r i b i r ; 
3 e s c r i t o r i o s con sus r e s p e c t i v a s s i l l a s ; 1 kardex me tá l i co ; 1 proyec tor 
de d i a p o s i t i v a s con sus implentos ; 1 grabadora p o r t á t i l ; 1 c o r c h e t e r a ; 
1 p e r f o r a d o r ; e s t a n t e r í a para l a b i b l i o t e c a y m a t e r i a l d i d á c t i c o y de 
c o n s u l t a . 
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PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA ESCUELA PORTUARIA DE CHILE 
TITULO I 
Objeto y f i n a l i d a d e s de l a Escuela 
; ' A r t i c u l o 1. La Escuela P o r t u a r i a creada por r e so luc ión _____ de fecha 
se ra una i n s t i t u c i ó n de enseñanza que dependerá de 
l a Empresa P o r t u a r i a de Chi le . 
Funcionará permanentemente en un loca l otorgado por l a Empresa, p ro -
curándose que é s t e se encuentre ubicado dent ro del r e c i n t o p o r t u a r i o o en 
sus inmediaciones . Asimismo, l a Empresa con cargo a su presupuesto proveerá 
e l m o b i l i a r i o , equipo, b i b l i o t e c a t é c n i c a , ú t i l e s y m a t e r i a l e s que se p r e c i -
sen para su funcionamiento . 
Ar t i cu lo 2. Se reconoce a todos l o s se rv ido res de la Empresa igualdad de 
derecho para i n g r e s a r a l a Escuela y para s e g u i r los cursos r egu la res y los 
de l plan de ex tens ión que se programen, s i n d i s t i n c i ó n , p r i v i l e g i o o d i s -
cr iminación a lguna , dent ro de l a s normas genera les que e l p resen te Regla-
mento e s t a b l e c e . 
Ar t í cu lo 3 . Tendrá como o b j e t i v o impar t i r enseñanza t e ó r i c a y p r á c t i c a 
sobre l a s a c t i v i d a d e s p o r t u a r i a s y de aque l l a s que se re lac ionen con é s t a s , 
como asimismo, l a s enseñanzas genera les de t i p o humanista que contr ibuyen 
a p e r f e c c i o n a r los conocimientos p o r t u a r i o s y c u l t u r a l e s del personal de 
empleados y obreros de l a Empresa. 
A r t í c u l o 4 . Su f i n a l i d a d se rá r e g u l a r l a c a r r e r a f u n c i o n a r í a has ta l o g r a r 
l a p r o f e s i o n a l i z a c i ó n de sus educandos. 
Con l a organizac ión y funcionamiento de l a Escue la , l a Empresa o f r e c e 
a su pe rsona l una v í a s i s t e m á t i c a para d e s a r r o l l a r s e t écn ica y c u l t u r a l -
mente como una de l a s formas más e f e c t i v a s de d i g n i f i c a r l a función p o r t u a -
r i a y de l o g r a r un a l t o grado de e f i c i e n c i a en l a exp lo tac ión , admin i s t r a -




TITULO I I 
De su e s t r u c t u r a 
Ar t í cu lo 5 . La Escuela Po r tua r i a e s t a r á c o n s t i t u i d a de l a s i g u i e n t e formas 
a) Un Consejo D i r ec t i vo , compuesto por c inco miembros: un P r e s i d e n t e ; 
un Vicepres iden te ; e l D i rec to r de l a Escuela ; un r ep re sen t an t e del alumnado 
y un r ep resen tan te de la Asociación Nacional de empleados p o r t u a r i o s de C h i l e ; 
b) El Di rec to r de la Escuela , quien dependerá d i rec tamente de l Consejo 
D i r ec t i vo ; 
c) El duerpo docente; 
d) El alumnado agrupado en e l Consejo de Alimtnos; 
e) Los cursos r e g u l a r e s , c o n s t i t u i d o s p o r : bá s i co ; medio y s u p e r i o r 
o de e s p e c i a l i d a d ; 
f ) Plan de ex tens ión , c o n s t i t u i d o p o r : cursos de c a p a c i t a c i ó n ; 
seminarios; f o r o s ; c h a r l a s , e t c « ; 
g) Una S e c r e t a r í a General que contendrá además, Relaciones Públ icas 
y Di fus ión . 
TITULO I I I 
1. Del Consejo Di rec t ivo 
Ar t í cu lo 6 . Los cargos de P res iden te y Vicepres iden te serán e j e r c i d o s por 
e l D i r ec to r de l a Empresa Po r tua r i a y por e l Administrador de l puer to de 
Valpar í so , respec t ivamente . 
Ar t i cu lo 7. El Di rec tor de l a Escuela s e r á designado por e l Di rec tor de 
l a Empresa P o r t u a r i a , e l ig i éndo lo de una t e rna propues ta por e l Consejo 
de P r o f e s o r e s . 
Ar t i cu lo 8. El r ep resen tan te de l alumnado, quien se rá e l ég ido di rectamente 
por e l l o s y e l r ep re sen tan te de l o s empleados, quien s e r á designado por l a 
Asociación Nacional dé Empleados P o r t u a r i o s de C h i l e . 
Ar t í cu lo 9., El Consejo Di rec t ivo c e l e b r a r á una se s ión mensual o r d i n a r i a ; 
además todas l a s ses iones e x t r a o r d i n a r i a s que se convoquen por dec is ión 
del Pres iden te o a requerimiento de dos de sus i n t e g r a n t e s . 
/Pa ra s e s i o n a r , 
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Para s e s i o n a r , e l Consejo Di rec t ivo r e q u e r i r á un quorum de t r e s de 
sus miembros presentes» 
Todos los conse je ros tendrán derecho a voz y vo to ; s i n embargo, cuando 
se vo te l a cuenta de uno de e l l o s , é s t e no tendrá derecho a voto» 
Ar t i cu lo 10. Son funciones y a t r i buc iones del Consejo D i r e c t i v o : 
a) Aprobar e l plan general de estudios de la Escuela; 
b) Aprobar los presupues tos c o r r i e n t e s y de c a p i t a l que p re sen te e l 
...i j a D i r e c t o r de l a E s c u e l a ; . 
c) Con t ra t a r a los p r o f e s o r e s y p r o f e s i o n a l e s que sean necesa r ios y 
f i j a r e l monto de sus honora r io s ; 
d) Promover a los educandos, e l i m i n a r alumnos y/o p ro f e so re s a s o l i -
c i t u d del Di rec to r de l a Escue la ; 
e) F i sca l i zar e l normal funcionamiento de l a Escuela y ve lar por su 
p r e s t i g i o y progreso; 
f ) Sancionar a p r o f e s o r e s y alumnos que i n f r i n j a n l a s d i spos ic iones 
de l a Escuela y l a s e s t a b l e c i d a s en e l p re sen te reglamento; 
g) Pronunciarse sobre l a memoria y e l ba lance anual que r inda e l 
D i r ec to r de la Escuela y sobre l a s ma te r i a s que é s t e p resen te para 
su e s tud io y reso luc ión de l Consejo D i rec t ivo ; 
h) P re senc ia r los exámenes de término de l o s cursos cada vez que lo 
juzgue conveniente y a s i s t i r a los a c t é s públ icos de entrega de 
l o s c e r t i f i c a d o s de promoción o de t i í t u l o s « 
i ) E j e r c i t a r cua lqu ie ra acción a d m i n i s t r a t i v a super io r que sea nece-
s a r i a para e l mejor funcionamiento de l a Escuela . 
2 . Del P re s iden te de l Consejo Di rec t ivo 
Ar t í cu lo 11. El cargo de P re s iden t e de l Consejo D i r ec t i vo , que es e j e r c i d o 
por e l Di rec tor de l a Empresa P o r t u a r i a , podrá s e r ocupado por l a persona 
que, por razones e s p e c i a l e s , l o subrogue legalmente en su cargo de D i r ec to r 
de l a Empresa. También en caso de ausencia u o t r o t i po de imposib i l idad 
que no l e permita a s i s t i r a l as ses iones de l Consejo D i r e c t i v o , podrá 
de l ega r en e l Sub id rec to r de l a Empresa» 
/Art ículo 12. 
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Art ícu lo 12. Son funciones y a t r i b u c i o n e s del P res iden te del Consejo 
Di rec t ivo : 
a) P r e s i d i r y d i r i g i r l a s ' s e s i o n e s de l Consejo; 
b) Designar Di rec to r Subrogante de la Escuela , ciñendose a l a s 
normas e s t a b l e c i d a s en los a r t í c u l o s 14 y 19 del p resen te 
i iegiaweuLu, 
' ' - "•' i 
c) Firmar, conjuntamente con e l Di rec to r de la Éscuéla los c e r t i f i -
cados de promoción; 
d) Firmar l a s a c t a s del Consejo D i r e c t i v o , conjuntamente con e l 
S e c r e t a r i o ; 
e) Dar cumplimiento a los compromisos que la Escuela contraiga con 
la Empresa; 
f ) Cuando l a mater ia en debate sea c o n t r a r i a a l a l e g i s l a c i ó n , 
reglamento o d i s p o n i b i l i d a d e s p r e supues t a r i a s de la Empresa, 
podrá suspender su d i scus ión o v e t a r por e s c r i t o los acuerdos a 
que se hubiere a r r i b a d o , s i n p e r j u i c i o de adoptar l as medidas 
que es t én a su a lcance para encont ra r o t r a forma de solución del 
problema p lan teado . 
Ar t i cu lo 13. El P res iden te del Consejo Di rec t ivo es subrogado automát ica-
mente por e l Vicepres idente en casos de ausencia , con l a s mismas a t r i b u c i o n e s . 
3» Del Di rec to r de la Escuela Po r tua r i a 
Ar t i cu lo 14. Para op ta r a l cargo de D i r ec to r de l a Escuela , los pos tu l an -
t e s deberán cumplir con los s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
a) Ser func iona r io o ex func iona r io de la Empresa P o r t u a r i a con un 
mínimo de cinco años de s e r v i c i o s y haber e j e r c i d o dos años como p r o f e s o r 
t i t u l a r de l a Escuela . 
b) Haber observado una conducta i n t achab le en la Empresa y en l a 
Escuela y poseer probados conocimientos por tuar ios^ 
Ar t i cu lo 15. Los que cumplan con lo s r e q u i s i t o s señalados an te r io rmen te , 
e s t a r án en condic iones de i n t e g r a r , vo lun ta r iamente , una l i s t a de l a cua l 
e l cuerpo docente, por votación d i r e c t a y un ipe rsona l , d e c i d i r á l a s t r e s 
primeras mayorías que serán las que i n t eg ra rán la t e m a que se rá sometida 
a consideración de l Di rec to r de l a Empresa, quien d e c i d i r á , de conformidad 




A r t í c u l o 16« E l D i r e c t o r de l a E s c u e l a d u r a r á en e l c a r g o t r e s a ñ o s y 
p o d r á s e r d e s i g n a d o p a r a un n u e v o p e r i o d o i n d e f i n i d a m e n t e . 
A r t í c u l o 1 7 . A n t e s d e l l o . de o c t u b r e de c a d a a ñ o , e l D i r e c t o r d e l a 
E s c u e l a e n v i a r á a l C o n s e j o D i r e c t i v o l o s p r e s u p u e s t o s c o r r i e n t e s y de 
c a p i t a l de l a E s c u e l a , p a r a e l a ñ o s i g u i e n t e . 
A r t i c u l o 1 8 . E l D i r e c t o r de l a E s c u e l a d e b e r á s o m e t e r a n u a l m e n t e a c o n -
s i d e r a c i ó n d e l C o n s e j o D i r e c t i v o , d e n t r o de un p l a z o d e t r e i n t a d í a s d e s -
p u e s de f i n a l i z a d o e l a ñ o a c a d é m i c o , l a memoria y e l b a l a n c e a n u a l de s u s 
a c t i v i d a d e s . 
A r t í c u l o 1 9 . En l o s c a s o s de a u s e n c i a o i m p o s i b i l i d a d t r a n s i t o r i a d e l 
D i r e c t o r de l a E s c u e l a , s e r á s u b r o g a d o p o r e l p r o f e s o r t i t u l a r que é l 
d e s i g n e . S i l a a u s e n c i a o impedimento f u e s e p o r un p l a z o s u p e r i o r a un 
mes , l a d e s i g n a c i ó n como s u p l e n t e , d e b e r á s e r h e c h a p o r e l P r e s i d e n t e d e l 
C o n s e j o D i r e c t i v o « 
A r t í c u l o 2 0 . Son f u n c i o n e s y a t r i b u c i o n e s d e l D i r e c t o r de l a E s c u e l a ! 
a ) P r e p a r a r y p r e s e n t a r a l C o n s e j o D i r e c t i v o i o s p l a n e s d e o r g a n i z a -
c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o d e l a E s c u e l a y l o s p r o g r a m a s de e s t u d i o d e c a d a uno 
de l o s c u r s o s que s e a p r u e b e d i c t a r , v e l a n d o p o r q u e é s t o s s e a p l i q u e n 
c o r r e c t a m e n t e ; 
b ) C u m p l i r y h a c e r c u m p l i r l o s a c u e r d o s d e l C o n s e j o D i r e c t i v o ; 
c ) C o n t r o l a r a p r o f e s o r e s y a lumnos d e l f i e l c u m p l i m i e n t o d e s u s 
o b l i g a c i o n e s ; 
d ) Desempeñar l a f u n c i ó n de J e f e de E s t u d i o s de l a E s c u e l a , con 
f a c u l t a d p a r a r e s o l v e r p o r s í mismo l o s p r o b l e m a s u r g e n t e s de c a r á c t e r 
g e n e r a l ; 
e ) A d m i t i r l a m a t r í c u l a d e l o s i n t e r e s a d o s y d i s p o n e r s u i n g r e s o a 
l o s r e s p e c t i v o s C u r s o s ; 
f ) D i c t a r a q u é l l o s c u r s o s que e l C o n s e j o D i r e c t i v o l e e n c o m i e n d e ; 
g ) C o n v o c a r y p r e s i d i r e l C o n s e j o d e P r o f e s o r e s ; 
h ) P r e s i d i r l a C o m i s i ó n E x a m i n a d o r a de a l u m n o s , como a s u v e z , l a s 
que d e b a n p r o n u n c i a r s e y c a l i f i c a r l a s Memorias que p r e s e n t e n l o s e g r e s a d o s 




i ) P r e s i d i r l a C o m i s i ó n que d e b a tomar e l Examen de Grado a l o s 
e g r e s a d o s d e l e u r s o S u p e r i o r que h a y a n a p r o b a d o s u M e m o r i a ; 
j ) F i r m a r l o s C e r t i f i c a d o s d e E s t u d i o y P r o m o c i ó n , c o n j u n t a m e n t e 
con e l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o ; 
k ) R e p r e s e n t a r a l a E s c u e l a en t o d a s s u s a f c t i v i d á d e s i n t e r n a s y l a s 
e x t e r n a s que 1 c d e l e g u e e l C o n s e j o D i r e c t i v o ; 
1 ) A d m i n i s t r a r l o s b i e n e s d e l a E s c u e l a ; 
m) C u i d a r d e l o r d e n y d i s c i p l i n a en e l r e c i n t o de l a E s c u e l a , d e l 
c u m p l i m i e n t o de l o s h o r a r i o s , a p l i c a n d o s a n c i o n e s c u á n d o dé l u g a r o s a n -
c i o n a r a s o l i c i t u d de l o s p r o f e s o r e s , a m o n e s t a n d o ó s u s p e n d i e n d o a a q u e l l o s 
alumnos que i n c u r r a n en f a l t a s p o r i n c u m p l i m i e n t o de l a s d i s p o s i c i o n e s d e l 
C o n s e j o D i r e c t i v o , - d e l mismo D i r e c t o r o de s u s p r o f e s o r e s ; 
n ) E l i m i n a r l o s a lumnos que i n c u r r a n en l a s f a l t a s e s t a b l e c i d a s en 
e l a r t í c u l o 29 d e l p r e s e n t e r e g l a m e n t o ; 
ñ) D e s i g n a r i n s t r u c t o r e s p a r a l a s c l a s e s p r á c t i c a s ; 
o ) A d q u i r i r b i e n e s y ú t i l e s ' - p a r a l a E s c u e l a h a s t a e l monto que f i j a r á 
p r e v i a m e n t e e l C o n s e j o D i r e c t i v o ; 
p ) F i r m a r t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n o f i c i a l de l a E s c u e l a ; 
q) A u t o r i z a r l o s s o b r é t i e m p o s a que d a r á l u g a r e l s e r v i c i o que p r e s t e n 
l o s f u n c i o n a r i o s p e r m a n e n t e s de l a Empresa c u a n d o s e desempeñen t a m b i é n 
como p r o f e s o r e s y a l o s f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s d e l a E s c u e l a . 
TITULO IV 
Del cuerpo docente 
A r t i c u l o 2 í . E l c u e r p o d o c e n t e e s t a r á f o r m a d o p o r : a ) p r o f e s o r e s t i t u l a r e s ; 
b ) p r o f e s o r e s a y u d a n t e s , y c ) i n s t r u c t o r e s . 
P a r a d e s e m p e ñ a r s e como p r o f e s o r t i t u l a r o como a y u d a n t e d e b e r á n a c r e -
d i t a r s e como mínimo c i n c o a ñ o s d e s e r v i c i o . 
A r t i c u l o 2 2 . Los p r o f e s o r e s t i t u l a r e s s e r á n : a ) f u n c i o n a r i o s que s e d e s -
empeñen como p r o f e s o r e s ; b ) e s p e c i a l i s t a s o e x p e r t o s p o r t u a r i o s c o n t r a t a d o s 
a h o n o r a r i o s , y c ) p r o f e s o r e s de e s t a d o n o f u n c i o n a r i o s , c o n t r a t a d o s a 




A r t i c u l o 2 3 . Los p r o f e s o r e s a y u d a n t e s s e d e s e m p e ñ a r á n p r e f e r e n t e m e n t e en 
l a s c l a s e s d e p r á c t i c a y como r e e m p l a z a n t e s d e l t i t u l a r p o r a u s e n c i a de 
é s t e . T e n d r á n p r e f e r e n c i a en l a d e s i g n a c i ó n como p r o f e s o r e s t i t u l a r e s 
cuando s e d e b e p r o v e e r una v a c a n t e o p a r a s e r d e s i g n a d o s en a s i g n a t u r a s 
que s e c r e e n en e l f u t u r o . 
A r t i c u l o 24» L o s i n s t r u c t o r e s s e r á n d e s i g n a d o s p o r e l D i r e c t o r de l a 
E s c u e l a y s e d e s e m p e ñ a r á n en l a s c l a s e s p r á c t i c a s e x c l u s i v a m e n t e , p u d i e n d o 
s e r e m p l e a d o u o b r e r o d e p r o b a d a e x p e r i e n c i a y c a p a c i d a d . Se e l e g i r á n de 
p r e f e r e n c i a , s é s e t r a t a de o b r e r o s , j e f e s de g r u p o , j e f e s de t a l l e r e s , 
c a p a t a c e s p r i m e r o s , e t c . 
A r t i c u l o 2 5 . Son f u n c i o n e s y a t r i b u c i o n e s de l o s p r o f e s o r e s : 
a ) P r e s e n t a r a l D i r e c t o r de l a E s c u e l a , en fornta p r e v i a a l Programa 
de E s t u d i o de s u c u r s o j 
b ) D i c t a r p u n t u a l m e n t e l a s c l a s e s que l e s c o r r e s p o n d a n ; 
c ) Tomar l a a s i s t e n c i a d e l o s a l u m n o s , a l c o m i e n z o de c a d a c l a s e ; 
d ) H a c e r p r u e b a s p e r i ó d i c a s , t a n t o v e r b a l e s como e s c r i t a s , y a s i g n a r 
n o t a s a e s t a s p r u e b a s p a r a c o n t r o l a r e l g r a d o de p r o g r e s o de l o s 
a l u m n o s ; 
e ) E f e c t u a r l a s p r u e b a s t r i m e s t r a l e s y exámenes f i n a l e s , a s i g n a n d o 
l a s n o t a s c o r r e s p o n d i e n t e s ; 
f ) E n t r e g a r o p o r t u n a m e n t e a l D i r e c t o r de l a E s c u e l a l a s p l a n i l l a s 
d e r e s u l t a d o s y e l l i b r o de a s i s t e n c i a , s e ñ a l a d o s en l a s l e t r a s 
p r e c e d e n t e s ; 
g ) A s i s t i r a l o s C o n s e j o s d e P r o f e s o r e s q u e c o n v o q u e e l D i r e c t o r 
de l a E s c u e l a ; 
h ) Dar c u e n t a i n m e d i a t a m e n t e a l D i r e c t o r d e l a E s c u e l a de c u a l q u i e r 
i r r e g u l a r i d a d o a n o m a l í a que c o n s t a t e n e n e l desempeño de s u s 





' Pe l o s a lumnos 
A r t í c u l o 2 6 . Los p o s t u l a n t e s p a r a i n g r e s a r a l a E s c u e l a , d e b e r á n c u m p l i r 
con l o s s i g u i e n t e s r e q u i s i t o s : 
a ) S e r f u n c i o n a r i o s de l a Empresa P o r t u a r i a con un mínimum d e dos 
a ñ o s en e l s e r v i c i o ; 
b ) E l e v a r s o l i c i t u d de i n c o r p o r a c i ó n p o r e s c r i t o a l D i r e c t o r de l a 
E s c u e l a ; 
c) No e s t a r c a l i f i c a d o en menos de l i s t a dos. 
A r t i c u l o 2 7 . S i l o s p o s t u l a n t e s que cumplen con l o s r e q u i s i t o s a n t e r i o r e s 
e x c e d i e r a n l a c a p a c i d a d de m a t r í c u l a d e l a E s c u e l a , s e p r o c e d e r á a s e l e c -
c i o n a r l o s c i ñ é n d o s e a l a s s i g u i e n t e s n o r m a s . 
a ) A n t i g ü e d a d e n e l s e r v i c i o : 30 p u n t o s p a r a 20 a ñ o s o m á s ; 
b ) Examen de s e l e c c i ó n ; 50 p u n t o s p a r a n o t a máxima; 
e ) E s t u d i o s : 20 p u n t o s p a r a 6 h o r a s d i a r i a s , 
( e q u i v a l e n t e o m á s ) . 
E s t a t a b l a s e a p l i c a r á p r o p o r c i o n a i m e n t e de a c u e r d o a l o s a n t e c e d e n t e s 
f i n a l e s d e c a d a uno de l o s p o s t u l a n t e s . P a r a l a a p l i c a c i ó n de l a t a b l a , en 
e l c a s o de l a a n t i g ü e d a d , s e t e n d r á p r e s e n t e que p o r c a d a mes c o m p l e t o q u e 
e x c e d a e l año c u m p l i d o s e l e s sumarán 0 . 1 2 5 p u n t o s . 
A r t i c u l o 2 8 . La m a t r í c u l a s e r á a b s o l u t a m e n t e g r a t u i t a y no s e r á e x i g i b l e 
c u o t a o p a g o a l g u n o a l o s a l u m n o s . 
A r t i c u l o 2 9 . Los a lumnos que t e n g a n una a s i s t e n c i a i n f e r i o r a l 75 p o r 
c i e n t o de l a s h o r a s t o t a l e s d e l c u r s o , no p o d r á n p r e s e n t a r s e a l examen d e 
t é r m i n o , i n f o r m á n d o s e a l D i r e c t o r de l a Emípresa d e e s t a s e l i m i n a c i o n e s . ; • 
Del mismo modo, l o s alumnos que f a l t e n a más d e l 30 p o r c i e n t o d é 
l a s h o r a s d e c l a s e d e n t r o de un p e r í o d o m e n s u a l , s e r á n e l i m i n a d o s d e l 




A r t i c u l o 3 0 . Son o b l i g a c i o n e s de l o s a l u m n o s : 
a ) A s i s t i r r e g u l a r m e n t e a c l a s e s j 
b ) A c a t a r l o d i s p u e s t o p o r e l C o n s e j o D i r e c t i v o , D i r e c t o r de l a 
E s c u e l a y p r o f e s o r e s ; 
c ) R e n d i r p r u e b a s de s u f i c i e n c i a v e r b a l e s o e s c r i t a s . 
d ) O b s e r v a r en t o d o momento r e s p e t o a s u s s u p e r i o r e s y c o m p a ñ e r o s , 
e s f o r z á n d o s e p o r p r e t i g i a r y h o n r a r a l a E s c u e l a en t o d o s s u s 
a c t o s ; 
e ) No l e s e s t a r á p e r m i t i d o i n m i s c u i r l a p o l í t i c a , r e l i g i ó n , g r e m i o 
o c u a l q u i e r o t r o a c t o a j e n o a l a s a c t i v i d a d e s de l a E s c u e l a ; 
f ) C u m p l i r l a s t a r e a s q u e s e l e s e ñ a l e n y a p r o v e c h a r a l máximo l a s 
e n s e ñ a n z a s qué r e c i b a n . 
TITULO V I 
De l o s c u r s o s r e g u l a r e s 
A r t í c u l o 3 1 . Los c u r s o s r e g u l a r e s e s t a r á n c o m p u e s t o s d e : 
a ) C u r s o b á s i c o ; 
b ) C u r s o m e d i o , y 
c ) C u r s o s u p e r i o r o de e s p e c i a l i d a d . 
A r t i c u l o 3 2 . E l c u r s o b á s i c o s e r á común p a r a t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s d e 
l a e m p r e s a y c o n t e m p l a r á c o n o c i m i e n t o s g e n é s a l e s s o b r e e l t r a n s p o r t e 
m a r í t i m o , f a c i l i d a d e s p o r t u a r i a s , o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e n t o de l a 
Empresa P o r t u a r i a d e C h i l e y ramos h u m a n í s t i c o s * 
A l t é r m i n o d e l c u r s o , s e o t o r g a r á c e r t i f i c a d o d e p r o m o c i ó n a q u i e n e s 
h a y a n a p r o b a d o l a s p r u e b a s f i n a l e s en l a forma que más a d e l a n t e s e i n d i c a . 
A r t í c u l o 33« E l c u r s o m e d i o c o m p r e n d e r á ramos t é c n i c o s p o r t u a r i o s y 
h u m a n í s t i c o s . 
S ó l o p o d r á n m a t r i c u l a r s e en e l c u r s o medio q u i e n e s h a y a n r e c i b i d o 
c e r t i f i c a d o d e p r o m o c i ó n d e l c u r s o b á s i c o * 
A l t é r m i n o d e l c u r s o , s e o t o r g a r á c e r t i f i c a d o de p r o m o c i ó n a q u i e n e s 




A r t i c u l o 3 4 . E l c u r s o s u p e r i o r c o m p r e n d e r á ramos d e t é c n i c a p o r t u a r i a 
a v a n z a d a y e s p e c i a l i z a d a en e x p l o t a c i ó n d e p u e r t o s , además , tamos h u m a n í s -
t i c o s , y o r g a n i z a c i ó n de e m p r e s a s . 
S ó l o p o d r á n m a t r i c u l a r s e en e l c u r s o s u p e r i o r l o s a lumnos que h a y a n 
o b t e n i d o e l c e r t i f i c a d o d e p r o m o c i ó n d e l c u r s o m e d i o . 
Al termino de e s t e curso se otorgara un c e r t i f i c a d o de egresado, a 
los alumnos que hayan aprobado l o s exámenes f i n a l e s en l a forma que se 
indica más a d e l a n t e . 
A r t í c u l o v 3 5 . Los e g r e s a d o s d e l c u r s o s u p e r i o r d e b e r á n p r e s e n t a r una memoria 
e s c r i t a s o b r e un tema p o r t u a r i o o c o n e x o c o n t a l a c t i v i d a d , tema q u e s o m e -
t e r á p r e v i a m e n t e a l a a p r o b a c i ó n d e l D i r e c t o r de l a E s c u e l a . E s t a memoria 
s e r á examinada p o r una c o m i s i ó n p r e s i d i d a p o r e l D i r e c t o r d e l a E s c u e l a y 
dos p r o f e s o r e s d e l r e s p e c t i v o c u r s o s u p e r i o r y p o d r á r e c i b i r uno de l o s 
s i g u i e n t e s c a l i f i c a t i v o s 5 
a ) A p r o b a d a p o r d i s t i n c i ó n u n á n i m e ; 
b) Aprobada, o 
c ) I n s u f i c i e n t e . 
A r t í c u l o 3 6 . Q u i e n e s h a y a n p r e s e n t a d o s u memoria y o b t e n i d o a l g u n a de l a s 
dos p r i m e r a s c a l i f i c a c i o n e s s e ñ a l a d a s p r e c e d e n t e m e n t e , s e p r e s e n t a r á n a 
r e n d i r un examen de g r a d o , a n t e una c o m i s i ó n que s e r á p r e s i d i d a p o r e l 
p r e s i d e n t e d e l c o n s e j o d i r e c t i v o y q u e i n t e g r a r á n e l d i r e c t o r de l a E s c u e l a 
y d o s p r o f e s o r e s t i t u l a r e s . 
S i a p r o b a r a n e s t e examen, s e l e s o t o r g a r á e l t í t u l o d e t é c n i c o 
p o r t u a r i o » 
A r t í c u l o 3 7 . Los r e g l a m e n t o s de e s c a l a f o n e s y a s c e n s o s d e l p e r s o n a l de l a 
empresa p o r t u a r i a d e b e r á n o p o r t u n a m e n t e c o n s i d e r a r e l r e q u i s i t o de l a p o s e -
s i ó n d e e s t e t í t u l o p a r a r e s o l v e r a s c e n s o s a j e f e s de d e p a r t a m e n t o , A d m i n i s -
t r a d o r de p u e r t o o j e f e s de o p e r a c i o n e s de un p u e r t o que m o v i l i c e más de 
300 000 t o n e l a d a s de c a r g a a n u a l . 
A r t i c u l o 3 8 . Las c l a s e s de c u r s o b á s i c o , t e n d r á n una d u r a c i ó n de d o s 
h o r a s d i a r i a s , de l u n e s a v i e r n e s de c a d a s e m a n a . 
L a s c i a s e s d e l c u r s o medio y s u p e r i o r t e n d r á n una d u r a c i ó n de c u a t r o 




A r t í c u l o 3 9 . Los h o r a r i o s s e c o n f e c c i o n a r á n de manera que t o d o s l o s • 
c u r s o s c o n t e n g a n un 50 p o r c i e n t o dé s u d u r a c i ó n en h o r a s o r d i n a r i a s d e 
t r a b a j o y e l o t r o 30 p o r c i e n t o en h o r a s l i b r e s d e l p e r s o n a l , c o n e l 
o b j e t o de q u e h a y a i g u a l a p o r t e de e s f u e r z o , t a n t o de l a empresa como.de 
l o s a lumnos p a r t i c i p a n t e s » ; ¡ . 
A r t i c u l o 40» L a s n o t a s que, s e . a s i g n e n a l a s i n t e r r o g a c i o n e s v e r b a l e s , a 
l a s p r u e b a s e s c r i t a s ; p a r c i a l e s y t r i m e s t r a l e s y a l examen f i n a l , t e n d r á n 
l o s s i g u i e n t e s v a l o r e s s 
7 E x c e l e n t e 
6 Muy bueno 
5 Bueno 
4 S u f i c i e n t e 
3 I n s u f i c i e n t e 
2 l í a l o 
1 Muy m a l o 
A r t i c u l o 41 . E l p r o m e d i o de l a s n o t a s p a r c i a l e s que s e h a y a n otorgado 
d u r a n t e un t r i m e s t r e , s e sumarán con l a s n o t a s t r i m e s t r a l e s ; l a m i t a d de 
e s a suma s e r á l a n o t a d e l t r i m e s t r e . 
A r t i c u l o 4 2 . D e l mismo modo, e l p r o m e d i o d e l a s t r e s n o t a s t r i m e s t r a l e s , 
s e sumarán a l a n o t a d e l examen f i n a l ; l a m i t a d d e e s a suma s e r á l a n o t a 
de t é r m i n o o d e f i n i t i v a . 
TITULO V I I 
D e l p l a n d e t e x t é n e i ó n 
A r t i c u l o 43.e La e s c u e l a , d i c t a r á c u r s o s d e e x t e n s i ó n s o b r e m a t e r i a s r e l a -
c i o n a d a s c o n l a s a c t i v i d a d e s p o r t u a r i a s y c u l t u r a l e s que e s t é n o no c o n -
s i d e r a d a s en l o s c u r s o s r e g u l a r e s » 
A r t i c u l o 44» Los p a r t i c i p a n t e s en l o s c u r s o s d e e x t e n s i ó n n o p o d r á n 
o p t a r a p r o m o c i ó n n i t i t u l o a l g u n o , s a l v o c e r t i f i c a d o de a s i s t e n c i a » 
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A r t í c u l o 45« E x t e n s i ó n t e n d r á a s u c a r g o promover c o n f e r e n c i a s , f o r o s i 
s e m i n a r i o s , o c u a l q u i e r o t r a a c t i v i d a d d e c a r á c t e r c u l t u r a l , como a s u 
v e z , d i c t a r c u r s o s e s p e c i a l e s a l p e r s o n a l d e e m p l e a d o s y ó b r e c o s , t a n t o 
en V a l p a r a í s o , d i r e c c i ó n u o t r o s p u e r t o s , de a c u e r d o con l a s s i g u i e n t e s 
m o t i v a c i o n e s í 
a ) En c u m p l i m i e n t o a p r o g r a m a s t r a z a d o s p o r e l C o n s e j o D i r e c t i v o ; 
b ) P o r r a z o n e s de s e r v i c i o j 
c ) A s o l i c i t u d de l o s p u e r t o s o p e r a d o s p o r l á E m p r e s a , p r e v i o c o n -
s e n t i m i e n t o d e l c o n s e j o d i r e c t i v o « 
TITULO V I I I 
De l á S e e f f e t á i ü í a G e n e r a l , R e l a c i o n e s P ú b l i c a s y D i f u s i ó n 
A r t i c u l o 4 6 . S e c r e t a r i a g e n e r a l . E l s e c r e t a r i o s e r á d e s i g n a d o y r e m o v i d o 
p o r e l D i r e c t o r d e l a E m p r e s a , e l i g i é n d o l o e n t r e e l p e r s o n a l de e m p l e a d o s 
a d m i n i s t r a t i v o s d e l s e r v i c i o . 
D e p e n d e r á d i r e c t a m e n t e d e l D i r e c t o r de l a E s c u e l a y d e s e m p e ñ a r á l a s 
s i g u i e n t e s f u n c i o n e s : 
a ) M a n t e n e r a l d í a t o d a l a d o c u m e n t a c i ó n d e l a E s c u e l a , l i b r o s de 
n o t a s , d e a s i s t e n c i a s de alumnos y p r o f e s o r e s , comunicando p e r i ó d i c a m e n t e 
a i D i r e c t o r de l a E s c u e l a l a s n o v e d a d e s que s e p r o d u z c a n . 
b ) C o n s e r v a r l a b i b l i o t e c a t é c n i c a , m a n t e n i e n d o un i n v e n t a r i o v a l o -
r i z a d o de t o d o s l o s t e x t o s y d o c u m e n t o s e x i s t e n t é s . 
c ) M a n t e n e r a l d í a un a r c h i v o que c o n t e n g a l a r e l a c i ó n c o m p l e t a d e 
p r o f e s o r e s , a lumnos y p e r s o n a l a d m i n i s t r a t i v o de l a E s c u e l a , c o n s u s r e s -
p e c t i v o s d o m i c i l i o s p a r t i c u l a r e s y a n t e c e d e n t e s p e r s o n a l e s que s e e x i j a n . 
d ) A t e n d e r a p r o f e s o r e s y a l u m n o s , f u n c i o n a r i o s y p e r s o n a s a j e n a s 
a l s e r v i c i o , en l a s c o n s u l t a s s o b r e p r o g r a m a s de e s t u d i o s a d m i n i s t r a c i ó n o 
c u a l q u i e r o t r a a c t i v i d a d q u e d e s a r r o l l e l a E s c u e l a . 
d ) C u m p l i r l a s l a b o r e s a d m i n i s t r a t i v a s que e l D i r e c t o r de l a E s c u e l a 
l e encomiende« 
f ) Tomas: a c t a s y a c t u a r como s e c r e t a r l o d e l C o n s e j o D i r e c t i v o y d e l 




A r t i c u l o 4 7 . R e l a c i o n e s p ú b l i c a s y d i f u s i ó n . : . D e p e n d e r á de l a S é c r e t a r í a 
G e n e r a l y c u m p l i r á c o n l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s : 
a ) Dar a c o n o c e r l a s a c t i v i d a d e s de l a E s c u e l a d e n t r o d e l a e m p r e s a 
y h a c i a e l e x t e r i o r , e l a b o r a n d o c i r c u l a r e s , p r o p a g a n d a , p a n f l e t o s , e t c . 
b ) Promover e l i n t e r c a m b i o de c o n o c i m i e n t o s p o r t u a r i o s , t é c n i c o s y 
a d m i n i s t r a t i v o s , c o n i n s t i t u c i o n e s f i s c a l e s o c e n t r o s d e i g u a l n a t u r a l e z a 
de o t r o s s e r v i c i o s , c o n e l g o b i e r n o , o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s , e t c . 
c ) S e r á l a b o r p e r m a n e n t e d e , e s t a o f i c i n a l o g r a r l a t r a s c e n d e n c i a de 
l a E s c u e l a y q u e e s t é s i e m p r e p r e s e n t e en c u a l q u i e r a c o n t e c i m i e n t o r e l a c i o -
n a d o c o n l a Empresa o l a s a c t i v i d a d e s p o r t u a r i a s e n e l á m b i t o n a c i o n a l o 
i n t e r n a c i o n a l e s cuando e l C o n s e j o D i r e c t i v o l o d e t e r m i n e * 
TITULO I X 
Disposiciones generales 
A r t i c u l o 4 8 . Los p r o f e s o r e s p o d r á n s e r f u n c i o n a r i o s de l a p r o p i a E m p r e s a , 
s i n e m b a r g o , c u a n d o s e t r a t e d e d i s c i p l i n a s o e s p e c i a l i d a d e s e n l a s c u a l e s 
e l s e r v i c i o no t e n g a p e r s o n a l d i s p o n i b l e , como a s i m i s m o , de ramos d e c u l t u r a 
h u m a n í s t i c a , l o s p r o f e s o r e s r e q u e r i d o s s e c o n t r a t a r á n a h o n o r a r i o s , c o n 
c a r g o a l o s f o n d o s , d e l p r e s u p u e s t o de g a s t o s c o r r i e n t e s de l a Empresa« 
A r t í c u l o 49» La E s c u e l a r e s p o n d e r á c o n c a r g o a s u p r e s u p u e s t o , de t o d a 
p é r d i d a o daño que s u f r a n l o s ú t i l e s y b i e n e s r e c i b i d o s ¿ e l a Empresa» 
A r t i c u l o 5 0 . La E s c u e l a p o r i n t e r m e d i o de c u r s o s de c a p a c i t a c i ó n d i c t a r á 
c l a s e s a l p e r s o n a l de o b r e r o s de l a E m p r e s a , d e a c u e r d o a como l o p l a n i f i q u e 
e l C o n s e j o D i r e c t i v o , a t e n d i e n d o a l a s d i s p o n i b i l i d a d e s m a t e r i a l e s y e c o n ó -
m i c a s d e l e s t a b l e c i m i e n t o « 
A r t í c u l o 5 1 « La E s c u e l a p o d r á r e c i b i r a lumnos e x t r a n j e r o s de c o n f o r m i d a d a 
c o n v e n i o s i n t e r n a c i o n a l e s o p o r b e c a s e x t e n d i d a s p o r l a Empresa P o r t u a r i a 
o e l g o b i e r n o « 
En todo caso, para optar a l t í t u l o de Técnico Portuario deberán some-





A r t i c u l o 5 2 . E l p l a n d o c e n t e de l a E s c u e l a p o d r á s e r m o d i f i c a d o c a d a ario, 
a n t e s d e l c o m i e n z o d e l año a c a d é m i c o y s a l v o en c a s o s e x c e p c i o n a l e s , d e b i -
damente c a l i f i c a d o s p o r l a u n a n i m i d a d d e l C o n s e j o D i r e c t i v o , s e p o d r á i i n t r o -
d u c i r m a t e r i a s n u e v a s en p l e n o p e r í o d o d e e s t u d i o » 
A r t í c u l o 5 3 . Las m o d i f i c a c i o n e s que s e i n t r o d u z c a n a l p r e s e n t e r e g l a m e n t o , 
t e n d r á n q u e s e r a p r o b a d a s p o r l a u n a n i m i d a d de l o s miembros d e l C o n s e j o 
D i r e c t i v o , r e u n i d o s p a r a e s t e e f e c t o . 
A r t í c u l o s t r a n s i t o r i o s 
A r t í c u l o l . E l C o n s e j o D i r e c t i v o , en r e g l a m e n t o e s p e c i a l , f i j a r á l a s normas 
s o b r e p r o m o c i ó n o r e p r o b a c i ó n de l o s a l u m n o s , e s t a b l e c i e n d o l a s n o t a s m í n i -
mas | l o s ramos y c u r s o s que s e p u e d a n r e p e t i r y en q u é c o n d i c i o n e s . 
E s t e r e g l a m e n t o d e b e r á s e r a p r o b a d o en un p l a z o no s u p e r i o r a t r e i n t a 
d í a s , c o n t a d o s d e s d e l a c r e a c i ó n d e l a E s c u e l a . 
A r t i c u l o 2 . En a t e n c i ó n a l a suma u r g e n c i a que t i e n e l a Empresa de c o n t r i -
b u i r a l a t e c n i f i c a c i ó n de s u p e r s o n a l , y s i e n d o e s t a u r g e n c i a más m a r c a d a 
en l o r e l a t i v o a l a s o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s en V a l p a r a í s o , l a E s c u e l a i n i -
c i a r á s u s l a b o r e s de i n m e d i a t o c o n e l c u r s o b á s i c o p a r a e l p e r s o n a l de 
f a e n a s y , p o s t e r i o r m e n t e , c o n t i n u a r á c o n e l p e r s o n a l de a l m a c e n e s , p r o c u -
r a n d o i n c o r p o r a r en h o r a r i o s e s p e c i a l e s , a l p e r s o n a l de o t r o s p u e s t o s . 
A r t i c u l o 3 . M i e n t r a s no e g r e s e l a p r i m e r a p r o m o c i ó n de t é c n i c o s p o r t u a -
r i o s , no h a b r á i n c o m p a t i b i l i d a d p a r a d e s e m p e ñ a r s e como p r o f e s o r de l a 
E s c u e l a y como alumno d e l a misma. 
A r t i c u l o 4 . P a r a i n i c i a r s u s a c t i v i d a d e s , e l D i r e c t o r de l a Empresa 
d e s i g n a r á , p o r tínica v e z , a l D i r e c t o r d e l a E s c u e l a , s i n s u j e c i ó n a l o d i s -
p u e s t o en l o s a r t í c u l o s 7 y 15 d e l p r e s e n t e r e g l a m e n t o . I g u a l m e f a t e , e l 
D i r e c t o r de l a Empresa d e s i g n a r á , p o r una s o l a v e z , a l o s p r o f e s o r e s t i t u -
l a r e s y a y u d a n t e s . D e s p u é s de c u m p l i d o e l p r i m e r año a c a d é m i c o , l o s 
p r o f e s o r e s t i t u l a r e s y a y u d a n t e s , s e r á n d e s i g n a d o s p o r c o n c u r s o , r e s p e t a n d o 
l o e s t a b l e c i d o en l o s a r t í c u l o s 2 1 , 22 y 23 d e l p r e s e n t e r e g l a m e n t o . 
A r t í c u l o 5 . Los f u n c i o n a r i o s q u e s e desempeñen como f r l r o f e s o r e s n o r e c i b i r á n 
r e n t a e x t r a a l g u n a , c o n e x c e p c i ó n d e l s o b r e t i e m p o s e ñ a l a d o en e l a r t í c u l o 2 0 , 
l e t r a q ) , d e e s t e r e g l a m e n t o , m i e n t r a s l a E s c u e l a no c u e n t e c o n f i n a n c i a -




• E l C o n s e j ó D i r e c t i v o s e r á e l e n c a r g a d o de v e l a r p o r q u e en e l f u t u r o , 
e s t o s p r o f e s o r e s r e c i b a n e l e s t í m u l o a q u e ' se . h a g a n m e r e c e d o r e s p o r s u s 
d e l i c a d a s f u n c i o n e s * 
A r t í c u l o 6» M i e n t r a s l a E s c u e l a no c u e n t e c o n f i n a n c i a m i e n t o p a r a s u normal 
f u n c i o n a m i e n t o , p o d r á c o b r a r d e r e c h o s p o r m a t r í c u l a y c u o t a s m e n s u l e s de un 
v a l o r no s u p e r i o r a l 6 p o r c i e n t o y 2 p o r c i e n t o d e l s u e l d o b a s e d e l ú l t i m o 





C u r s o b á s i c o 
** I n t r o d u c c i ó n a l a s a c t i v i d a d e s t é c n i c a s p o r t u a r i a s 
á ) G e n e r a l i d a d e s d e l t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
b ) L a s i n s t a l a c i o n e s p o r t u a r i a s 
c ) La a d m i n i s t r a c i ó n p o r t u a r i a 
d ) La o p e r a c i ó n d e p u e r t o s 
e ) E l a l m a c e n a j e 
f ) M a n t e n i m i e n t o p o r t u a r i o 
g ) A d m i n i s t r a c i ó n d e p e r s o n a l y r e m u n e r a c i o n e s 
h ) S e g u r i d a d 
i ) F i n a n c i a m i e n t o d e l p u e r t o 
j ) La a d u a a a y l o s p u e r t o s 
k ) O t r o s o r g a n i s m o s c o n e x o s 
1 ) La e m p r e s a p o r t u a r i a 
i ) O r i g e n y o r g a n i z a c i ó n a c t u a l 
i i ) Las a d m i n i s t r a c i o n e s d e p u e r t o s 
m) E l d e p a r t a m e n t o d e o p e r a c i o n e s 
n ) L a s f u n c i o n e s o p e r a c i o n a l e s 
2« M a t e r i a s h u m a n í s t i c a s 
a ) M a t e m á t i c a s 
b ) C a s t e l l a n o 
c ) I n g l é s 
d ) G e o g r a f í a de C h i l e 
D u r a c i ó n d e l c u r s o : j u l i o a n o v i e m b r e d e l p r e s e n t e año 




I I . CURSO HEDIO 
MATERIAS TECNICAS 
1. Legislación portuaria y aduanera (la. parte) 
D . F . L 2 9 0 . L e y e s , d e c r e t o s y r e s o l u c i o n e s c o n e x a s 
D . F . L . 3 3 8 . E s t a t u t o a d m i n i s t r a t i v o 
Ordenanza de aduana 
L e y e s p r e v i s i o n a l e s 
2 . E l e m e n t o s m a r í t i m o s 
N á u t i c a 
M a n i o b r a s 
E s t i b a 
C o s m o g r a f í a y o c e a n o g r a f í a e l e m e n t a l 
3. Organización y métodos (la. parte) 
P r o c e s o s a d m i n i s t r a t i v o s y f l u j o d e documentos 
O r g a n i z a c i ó n de empresas 
S i m p l i f i c a c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s 
A d m i n i s t r a c i ó n de p e r s o n a l 
E s t a d í s t i c a 
4. Operaciones portuarias 
M o v i l i z a c i ó n 
A l m a c e n a j e ( d e p ó s i t o , c u s t o d i a y e n t r e g a de c a r g a ) 
Uso de e q u i p o 
5 . F i n a n z a s p o r t u a r i a s 
P r e s u p u e s t o 
R e m u n e r a c i o n e s y t a r i f a d o s 
T a r i f a s 
C o s t o s y c o n t r o l 
M a t e r i a s h u m a n í s t i c a s 
C a s t e l l a n o 
M a t e m á t i c a s 
I n g l é s 
G e o g r a f í a e c o n ó m i c a y p o l í t i c a de C h i l e 
k a An rtm n a « M vw ItWtUAM & *va 
D u r a c i ó n d e l c u r s o : Un a ñ o a c a d é m i c o 
Número de c l a s e s d i a r i a s : C u a t r o » d e l u n e s a v i e r n e s . 
I I I . CURSO SUPERIOR 
MATERIAS TECNICAS 
1 . L e g i s l a c i ó n p o r t u a r i a y a d u a n e r a ( 2 a . p a r t e ) 
Ordenanza de aduana 
C ó d i g o d e C o m e r c i o 
T r a t a d o s i n t e r n a c i o n a l e s 
S e g u r o s 
2 . T r a n s p o r t e m a r í t i m o 
P o o l s , c h a r t e r s y f i e t a m e n t o s 
M e r c a d o s d e f l e t e s y c o n f e r e n c i a s de f l e t e s 
P a s a j e s 
Compañías n a v i e r a s y s u s a f i n e s 
3 . O r g a n i z a c i ó n y m é t o d o s ( 2 a . p a r t e ) 
P r o c e s o s a d m i n i s t r a t i v o s y f l u j o de d o c u m e n t o s 
O r g a n i z a c i ó n d e e m p r e s a s 
S i m p l i f i c a c i ó n d e p r o c e d i m i e n t o s 
A d m i n i s t r a c i ó n de p e r s o n a l 
E s t a d í s t i c a 
4 . T é c n i c a p o r t u a r i a . E s t u d i o s comparados 
M o v i l i z a c i ó n 
A l m a c e n a j e , 2 a . p a r t e 
Uso de e q u i p o 
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5. Costos portuarios 
6. Conservación y mantenimiento 
Almacén de materiales 
Reparaciones 
Mantenimiento 






Duración del curso» Un año académico 





1. AL PROYECTO DE REGLAMENTO 
Ejemplos de aplicación de la tabla señalada en el artículo 27 del regla-
mento de la Escuela Portuaria. 
Primer ejemplo: Postulante con los siguientes antecedentes finales 
a) Antigüedad en el servicio, 12 años 
b) Nota de examen, un 4 
c) Certificado de estudios, 4o. año hds. 
a) para 20 años 30 puntos 
12 años X puntos / 
x g 30 X 12 
20 
18 puntos 
b) para nota 7 
para nota ,4 
50 puntos 
x puntos / 
x = 50 x 4 28.57 puntos 
c) para 6o. hds 
para 4o. hds 
7 
20 puntos 
x puntos / 
x = 20 x 4 13,33 puntos 
6 










X = 30 X 8 
20 
7 meses: 0,125 x 7 




x puntos i 
= 12 puntos 
= 0*875 





x puntos / 
18.88 puntos 
c) para 
x = 50 x 4 = 
4 
6 hds 20 puntos 
1 hds x puntos / 
28.57 puntos 









DEL DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE CHILE 
Santiago, 5 de abril de 1961 
Pág. cuatro 
Número 24.912 
CALIFICA EQUIVALENCIA CON LOS ESTUDIOS EXIGIDOS POR EL DECRETO CON FUERZA 
DE LEY NUMERO 338 DE 1960, PARA OPTAR A UN EMPLEO PUBLICO 
Número 1 334 Santiago, 15 de marzo de 1961 
Visto lo dispuesto en el artículo 140 del Decreto con Fuerza de Ley 
número 338, de 1960;. en el artículo 440 de la Ley número 11764, de 1954; 
el oficio número 1 474, de 8 de septiembre de 1960, de la Subsecretaría de 
Educación, y las notas número 343, de 13 de octubre del mismo año y número 51, 
de 8 demarzo de 1961, de la Superintendencia de Educación Pública. 
DECRETO 
lo. Califícanse como equivalentes al cuarto año de Humanidades y a la 
Licencia secundaria, para optar a un empleo público, los estudios, licencias, 
diplomas y títulos siguientes, en la forma que se indicas, 
A. Se considerarán como equivalentes al cuarto año de humanidades! 
1) El cuarto año de la Enseñanza Normal; 
2) El cuarto año de Enseñanza Comercial; 
3) El quinto año de la Enseñanza Industrial o el título de Práctico 
Industrial en la especialidad; y el segundo año del Segundo Grado 
de Técnico, de acuerdo con el plan de estudios aprobado por 
Decreto número 6 750, de 30 de septiembre de 1936; 
4) El quinto año de la Enseñanza Agrícola o el diploma de Práctico 
Agrícola Especializado, y 
5) El quinto año de la Enseñanza Técnica Femenina o el diploma de 




B. Se considerarán como equivalentes a la Licencia Secundaria: 
1) La Licencia de Profesor de Educación Primaria; 
2) El sexto año de la Enseñanza Comercial; 
3) El séptimo año de la Escuela de Artes Gráficas o el título de 
Técnico en la Especialidad respectiva, otorgado por la misma 
Escuela; 
4) El séptimo año de la Enseñanza Agrícola o el título de Técnico 
Agrícola; 
5) El séptimo año de la Enseñanza Técnica Femenina o el título de 
Técnica Cortadora o Técnica Diseñadora; 
6) El título de Cortador Sastre queotorga la Escuela Nacional de 
Sastrería, y 
7) El título de la especialidad respectiva, otorgado por las 
Escuelas dependientes de la Dirección de la Educación Profesional 
para optar a cargos de la administración pública, cuyo ejercicio 
r e q u i e r a l a capacitación técnica correspondiente« 
2o. Los estudios realizados y las licéncias, diplomas y títulos obtenidos 
con anterioridad a la vigencia de los actuales planes de estudios de las 
diversas ramas dependientes del ministerio de Educación Pública que sean 
semejantes a los señalados en el número 1 de este decreto se. considerarán 
como equivalentes al cuarto año de Humanidades o la licencia de Educación 
respectiva. 
3o. La equivalencia de estudios ofrecidos por el Estado en establecimientos 
educacionales que no dependen del ministerio de Educación será certificada 
conjtintamente por la Superintendencia de Educación Pública y la Dirección 
de Educación Pública y la Dirección de Educación que corrésponda, previo 
estudio de los antecedentes, en cada caso. 
i 
REGISTRESE, TOMESE RAZON, COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE 




A n e x o V 
RESOLUCION 58 (CEC) DEL CONSEJO ECONOMICO CENTROAMERICANO 




El C o n s e j o Económico C e n t r o a m e r i c a n o 
C o n s i d e r a n d o que p o r l o d i s p u e s t o e n e l A r t í c u l o XX d e l T r a t a d o 
G e n e r a l de I n t e g r a c i ó n E c o n ó m i c a , c o r r e s p o n d e a l C o n s e j o Económico c o o r d i -
n a r l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a de l o s E s t a d o s C o n t r a t a n t e s y d i r i g i r l a i n t e g r a -
c i ó n e c o n ó m i c a de l o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s ; 
C ó n s l a e r a n d o que d e n t r o d e l p e r f e c c i o n a m i e n t o d e l Programa d e I n t e -
g r a c i ó n Económica C e n t r o a m e r i c a n a s e p r e c i s a r e a l i z a r e l e s f u e r z o r e q u e r i d o 
en m a t e r i a de c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a c i ó n , m a n t e n i m i e n t o , a d m i n i s t r a c i ó n , o p e -
r a c i ó n y m o d e r n i z a c i ó n d e l o s p u e r t o s m a r í t i m o s , f l u v i a l e s y l a c u s t r e s d e 
l a r e g i ó n , p a r a f a c i l i t a r e l m a n e j o de l a s m e r c a n c í a s o b j e t o de c a b o t a j e 
i n t r a z o n a l o d e t r á f i c o i n t e r n a c i o n a l ; 
C o n s i d e r a n d o que e s c o n v e n i e n t e p a r a l a r e g i ó n i n t r o d u c i r a j u s t e s q u e 
p e r m i t a n a l a s a u t o r i d a d e s p o r t u a r i a s d e c a d a uno de i o s p a í s e s e l c u m p l i -
m i e n t o a r m ó n i c o de s u s f u n c i o n e s p a r a a s e g u r a r e l a p r o v e c h a m i e n t o a d e c u a d o 
de l o s r e c u r s o s de que d i s p o n e n y f a c i l i t a r a s í l a s l a b o r e s que en e l p r ó -
ximo f u t u r o r e q u e r i r á e l p e r f e c c i o n a m i e n t o de l a U n i ó n A d u a n e r a e n C e n t r o -
amé r i c a ; y 
T e n i e n d o e n c u e n t a l a s r e c o m e n d a c i o n e s de l a p r i m e r a y l a s e g u n d a 
r e u n i o n e s d e l Grupo de T r a b a j o s o b r e T r a n s p o r t e M a r í t i m o y D e s a r r o l l o P o r -
t u a r i o , ó r g a n o s u b s i d i a r i o d e l C o m i t é d e C o o p e r a c i ó n Económica d e l I s tmo 
C e n t r o a m e r i c a n o , 
R e s u e l v e t 
1 . C r e a r , con e l c a r á c t e r d e o r g a n i s m o t é c n i c o y a s e s o r d e e s t e Con-
s e j o , l a C o m i s i ó n C e n t r o a m e r i c a n a d e A u t o r i d a d e s P o r t u a r i a s , i n t e g r a d a p o r 
un r e p r e s e n t a n t e p r o p i e t a r i o y un s u p l e n t e de l a e n t i d a d que en c a d a uno d e 
i o s E s t a d o s Miembros d e l T r a t a d o G e n e r a l t i e n e a s u c a r g o l a d i r e c c i ó n s u p e -
r i o r y l a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s p u e r t o s m a r í t i m o s , f l u v i a l e s y l a c u s t r e s d e 
c a d a r e p ú b l i c a c e n t r o a m e r i c a n a ; 
2 . La C o m i s i ó n t e n d r á l a s s i g u i e n t e s a t r i b u c i o n e s : 
a ) R e a l i z a r l o s e s t u d i o s i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e una p o l í t i c a d e d e s a r r o l l o p o r t u a r i o de c a r á c t e r r e g i o n a l , e s p e c i a l m e n t e 
e n m a t e r i a de c o n s t r u c c i ó n , a m p l i a c i ó n , o p e r a c i ó n , m a n t e n i m i e n t o , e x p l o t a -
c i ó n , d i r e c c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n d e l o s p u e r t o s n a c i o n a l e s , t e n d i e n t e a 
a s e g u r a r que d i c h a s a c t i v i d a d e s s e r e a l i c e n en l a forma más e c o n ó m i c a y 
a r m ó n i c a p o s i b l e y d e n t r o d e i o s más a l t o s n i v e l e s d e e f i c i e n c i a ; 
/ b ) F o r m u l a r 
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b ) F o r m u l a r r e c o m e n d a c i o n e s s o b r e . l a s a c t i v i d a d e s a que c o n v e n -
d r í a d e d i c a r a t e n c i ó n p r e f e r e n t e en l o s p u e r t o s d e c a d a p a í s — t r á f i c o 
m a r í t i m o de a l t u r a , c a b o t a j e i n t r a z o n a l , s e r v i c i o s p a r a l a p e s c a , e t c . - -
en r a z ó n de s u s c a r a c t e r í s t i c a s , s u u b i c a c i ó n g e o g r á f i c a , s u s i n s t a l a c i o -
n e s , s u s f a c i l i d a d e s de c o m u n i c a c i ó n , z o n a s d e i n f l u e n c i a y f a c i l i d a d e s 
de o p e r a c i ó n ; 
c ) E s t u d i a r y r e c o m e n d a r e l e s t a b l e c i m i e n t o en l a r e g i ó n de 
" p u e r t o s c o n c e n t r a d o r e s d e c a r g a " , a f ¿ n d e f a c i l i t a r l a c o n s e c u c i ó n de 
l o s o b j e t i v o s d e l a p o l í t i c a c o m e r c i a l e x t e m a cómtín. La C o m i s i ó n e s t a -
b l e c e r á c o n t a l p r o p ó s i t o i o s c o n t a c t o s q u e c o n s i d e r e c o n v e n i e n t e s c o n 
l a s c o n f e r e n c i a s m a r í t i m a s , l í n e a s n a v i e r a s y c o n c u a l q u i e r o t r o o r g a n i s m o 
o e m p r e s a a p r o p i a d o s , t e n d i e n t e s a l a i m p l a n t a c i ó n de i t i n e r a r i o s r e g u l a -
r e s y de t a r i f a s e q u i t a t i v a s , y m a n t e n d r á r e l a c i o n e s c o n l o s o r g a n i s m o s 
e n c a r g a d o s de l a e j e c u c i ó n de a q u e l l a p o l í t i c a , p a r a c o o r d i n a r a d e c u a d a -
m e n t e s u s a c t i v i d a d e s ; 
d ) D e t e r m i n a r l o s f a c t o r e s que i n c i d e n en l a f o r m a c i ó n d e i o s 
c o s t o s de l a s t e r m i n a l e s p o r t u a r i a s de c a d a p a í s c o n e l o b j e t o d e q u e , 
d e n t r o d e l o p o s i b l e y t e n i e n d o en c u e n t a l a s c a r a c t e r í s t i c a s e s p e c i a l e s 
de c a d a p u e r t o , s e f i j e n normas comunes s o b r e t a r i f a s , d e r e c h o s d e m u e l l e 
y demás t a s a s p o r t u a r i a s ; 
e ) S u g e r i r normas u n i f o r m e s c e n t r o a m e r i c a n a s p a r á s i m p l i f i c a r y 
r a c i o n a l i z a r l o s t r á m i t e s y d o c u m e n t a c i ó n de l a s o p e r a c i o n e s p o r t u a r i a s » 
f ) R e a l i z a r t o d o s i o s e s f u e r z o s n e c e s a r i o s que c o n d u z c a n a l a 
p r o n t a a d o p c i ó n de una l e g i s l a c i ó n u n i f o r m e ' m a r í t i m a y p o r t u a r i a c e n t r o -
a m e r i c a n a ; 
g ) P r o m o v e r l a a d e c u a d a p r é p a r a c i ó n d e l p e r s o n a l que p r e s t a s u s 
s e r v i c i o s en l o s p u e r t o s n a c i o n a l e s , p a r a m e j o r a r s ú r e n d i m i e n t o y l a a t e n -
c i ó n a l o s u s u a r i o s ; 
h ) C o o r d i n a r l o s p u n t o s de v i s t a de l a s a u t o r i d a d e s p o r t u a r i a s 
q u e i n t e g r a n l a C o m i s i ó n p a r a ' g a r a n t i z a r su a c t u a c i ó n a r m ó n i c a e n l a s c o n -
f e r e n c i a s p o r t u a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s y en o t r a s a c t i v i d a d e s d e i n t e r é s 




i ) Recomendar l a a d o p c i ó n d e m e d i d a s comunes d e p r o t e c c i ó n de 
l o s p u e r t o s d e l a r e g i ó n c u a n d o l a s C o n f e r e n c i a s o E m p r e s a s N a v i e r a s r e s u e l -
van e x i g i r o a p l i c a r s o b r e t a s a s o no temen e n c o n s i d e r a c i ó n , a l f i j a r l a s 
t a r i f a s , l a s m e j o r a s q u e s e h a y a n h e c h o en l a s t e r m i n a l e s ; 
j ) F o r m u l a r r e c o m e n d a c i o n e s s o b r e a y u d a s a l a n a v e g a c i ó n y n o r -
mas comunes s o b r e p r a c t i c a j e s , r e m o l c a d o r e s , e t c . y p r o c u r a r que t a l e s 
s e r v i c i o s l o s p r e s t e n e m p r e s a s d e c a p i t a l c e n t r o a m e r i c a n o ; 
k ) P r o m o v e r e l e s t a b l e c i m i e n t o d e un s i s t e m a a d e c u a d o d e c o m u n i -
c a c i o n e s e n t r e l o s p u e r t o s c e n t r o a m e r i c a n o s ; 
1 ) I m p u l s a r e l c u m p l i m i e n t o d e l a s r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s C o n f e -
r e n c i a s P o r t u a r i a s I n t e r a m e r i c a n a s , d e l C o m i t é T é c n i c o P e r m a n e n t e de P u e r t o s , 
y d e o t r a s a f i n e s ; 
1 1 ) E s t a b l e c e r r e l a c i o n e s d e c o o p e r a c i ó n e i n t e r c a m b i o con i o s 
c o n s e j o s , a s o c i a c i o n e s y c o m i s i o n e s p o r t u a r i a s s e m e j a n t e s , y en e s p e c i a l 
con l o s l a t i n o a m e r i c a n o s ; 
m) C o a d y u v a r a l e s t u d i o y a l a l o c a l i z a c i ó n d e l o s l u g a r e s donde 
p u d i e r a n e s t a b l e c e r s e p u e r t o s c a p a c e s d e s e r v i r a v a r i o s p a í s e s c e n t r o -
a m e r i c a n o s ; 
n ) L l e v a r a c a b o l a s a c t i v i d a d e s que r e s u l t e n de l a p r e s e n t e 
r e s o l u c i ó n , e j e c u t a r l a s d e c i s i o n e s q u e en m a t e r i a p o r t u a r i a a d o p t e e l 
C o n s e j o E c o n ó m i c o y c u m p l i r l o s demás c o m e t i d o s que d i c h o o r g a n i s m o l e 
e n c o m i e n d e . 
3 . La C o m i s i ó n c e l e b r a r á l a s r e u n i o n e s que e s t i m e n e c e s a r i a s y s e 
r e u n i r á e n l a s c i u d a d e s de C e n t r o a m é r i c a q u e e l l a misma d e t e r m i n e . 
4 . La C o m i s i ó n t o n a r á d e c i s i o n e s y f o r m u l a r á r e c o m e n d a c i o n e s c o n e l 
v o t o c o n c u r r e n t e de l a m a y o r í a de s u s m i e m b r o s . Cada p a í s t e n d r á d e r e c h o 
a un s o l o v o t o , aunque t e n g a en l a C o m i s i ó n r e p r e s e n t a d a s v a r i a s a u t o r i d a d e s 
p o r t u a r i a s . 
5 . La C o m i s i ó n e m i t i r á su p r o p i o r e g l a m e n t o i n t e r n o » 
6 . P a r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u s c o m e t i d o s , l a C o m i s i ó n c o n t a r á c o n 
l o s s e r v i c i o s de i o s o r g a n i s m o s d e I n t e g r a c i ó n , E c o n ó m i c a e x i s t e n t e s , y en 
e s p e c i a l con l o s d e l a S e c r e t a r í a P e r m a n e n t e d e l T r a t a d o G e n e r a l , que s e r á 
/ e l m e d i o 
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e l m e d i o n a t u r a l de c o m u n i c a c i ó n e n t r e e l l a y e l C o n s e j o E c o n ó m i c o C e n t r o -
a m e r i c a n o y e l C o n s e j o E j e c u t i v o d e l T r a t a d o G e n e r a l de I n t e g r a c i ó n E c o n ó -
m i c a C e n t r o a m e r i c a n a . 
7 . P a r a e l desempeño de s u s a c t i v i d a d e s , l a C o m i s i ó n p o d r á u t i l i z a r 
e s t u d i o s y t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r o t r o s o r g a n i s m o s c e n t r o a m e r i c a n o s e 
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I * CURSO DE SIMPLIFICACION DEL TRABAJO 
¿ E x i s t e n e n s u e m p r e s a a l g u n o s d e l o s s i g u i e n t e s p r o b l e m a s ? 
E x c e s i v a s c a r g a s d e t r a b a j o e n a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s y e n o t r o s no 
Demoras f r e c u e n t e s e n a l g u n a s f a s e s d e l p r o c e s o d e p r o d u c c i ó n 
r\ ] J - J _ J _ _1 . . u e s p c i u u . x u u e u i i iuc i x a i c s 
P r o c e s o a d m i n i s t r a t i v o l e n t o 
E m b o t e l l a m i e n t o s e n l a p r o d u c c i ó n 
De s e r a s i e s n e c e s a r i o a p l i c a r l a t é c n i c a d e S i m p l i f i c a c i ó n d e l 
T r a b a j o q u e f o r m a r á p e r s o n a l c a p a z d e e l a b o r a r : 
D i a g r a m a s d e l a s o p e r a c i o n e s d e l p r o c e s o 
D i a g r a m a s d e l r e c o r r i d o 
D i a g r a m a s d e h o m b r e - m á q u i n a 
D i a g r a m a s de a c t i v i d a d e s m ú l t i p l e s 
De a n a l i z a r s i s t e m á t i c a m e n t e c u a l q u i e r a o p e r a c i ó n y m e j o r a r y n o r m a -
l i z a r Los p r o c e d i m i e n t o s , l o g r a n d o a s í u n f r a n c o a b a t i m i e n t o d e l o s c o s -
t o s d i r e c t o s o i n d i r e c t o s d e p r o d u c c i ó n » 
D u r a c i ó n d e l c u r s o s 20 h o r a s 
/ I I . CURSO DE 
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I I . - CURSO DE TECNICAS DE SUPERVISION 
E l s u p e r v i s o r e s u n e l e m e n t o c l a v e e n q u i e n s e d e l e g a l a r e a l i z a c i ó n d e 
l o s p l a n e s y p r o g r a m a s d e l a e m p r e s a . 
Su a c t u a c i ó n como e s l a b ó n e n t r e l a g e r e n c i a y l o s t r a b a j a d o r e s , 
t i e n e u n a i m p o r t a n c i a f u n d a m e n t a l en l o s r e s u l t a d o s . 
E l s u p e r v i s o r d e b e c o n o c e r s u t r a b a j o y s u s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
Debe t e n e r h a b i l i d a d p a r a i n s t r u i r , d i r i g i r y m e j o r a r l o s m é t o d o s d e 
t r a b a j o . 
E l C e n t r o N a c i o n a l d e P r o d u c t i v i d a d , o f r e c e p a r a a d i e s t r a r a s u s 
s u p e r v i s o r e s , e l c u r s o d e T é c n i c a s d e S u p e r v i s i ó n , c o n una d u r a c i ó n d e 
40 h o r a s e n s e s i o n e s d e 4 h o r a s d i a r i a s , d u r a n t e 2 s e m a n a s . E s t e c u r s o 
p u e d e i m p a r t i r s e d e n t r o de l o s l o c a l e s d e s u e m p r e s a en l a s f e c h a s más 
c o n v e n i e n t e s p a r a é s t a . 
E l c o n t e n i d o y e x p l i c a c i ó n p a r a c a d a u n o d e i o s temas que s e t r a -
t a n , e s e l s i g u i e n t e : 
1 . I n s t r u c c i ó n a l t r a b a j a d o r - ( 1 0 h o r a s ) 
¿Cómo l o g r a r que l a s d e c i s i o n e s que s e t o s e n en l a Empresa s e cumplan 
c a b a l m e n t e ? 
¿ C u á l d e b e s e r l a n a t u r a l e z a d e l a s i n s t r u c c i o n e s q u e r e c i b e e l p e r -
s o n a l d e su e m p r e s a ? 
¿Cómo e l s u p e r v i s o r d e b e i n s t r u i r a a q u e l l o s q u e e s t á n b a j o s u r e s -
p o n s a b i l i d a d ? 
C l a r i d a d , s e n c i l l e z y p r e c i s i ó n r e s u l t a n e l e m e n t o s i n d i s p e n s a b l e s 
que en n u e s t r o s d í a s no pueden d e j a r s e a l e m p i r i s m o . 
Los t e m a s f u n d a m e n t a l e s que s e t r a t a r á n s o n l o s s i g u i e n t e s : 
a ) Cómo p r e p a r a r s e p a r a i n s t r u i r 
La a g e n d a d e a d i e s t r a m i e n t o 
H o j a s d e a n á l i s i s d e t r a b a j o 
Medio a m b i e n t e n e c e s a r i o p a r a l a i n s t r u c c i ó n 
P r e p a r a c i ó n d e l o n e c e s a r i o p a r a i n s t r u i r 
b ) Cómo i n s t r u i r 
Métodos p a r a l a c o r r e c t a e n s e ñ a n z a d e t r a b a j a d o r e s 
/ 2 . Métodos 
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2 . Métodos d e t r a b a j o ( 1 0 h o r a s ) 
Un buen s u p e r v i s o r d e b e c o n o c e r l o s p r o c e s o s , e l e q u i p o , l a m a q u i n a r i a , 
l a s i n s t a l a c i o n e s , l a s h e r r a m i e n t a s , i o s m a t e r i a l e s , p a r a e l a b o r a r un d e t e r 
minado p r o d u c t o ; p e r o ademas d e b e t e n e r l a h a b i l i d a d p a r a m e j o r a r l o s m é t £ 
d o s d e t r a b a j o que h a b r á n d e t r a d u c i r s e e n e l aumento d e l a c a p a c i d a d p r o -
d u c t i v a , l a d i s m i n u c i ó n d e l e s f u e r z o y e l a b a t i m i e n t o d e l o s c o s t o s » 
E s t e c u r s o o f r e c e l a o p o r t u n i d a d a l s u p e r v i s o r d e a n a l i z a r s i s t e m á t i c a -
mente l o s p r o c e s o s d e f a b r i c a c i ó n p a r a l l e g a r a l m é t o d o m e j o r » 
E l c o n t e n i d o de e s t e c u r s o e s e l s i g u i e n t e : 
E s t u d i o d e l a a c t i v i d a d p r o d u c t o r a 
Método p a r a s i m p l i f i c a r e l t r a b a j o 
Cómo s e l e c c i o n a r e l t r a b a j o q u e d e b a s e r a n a l i z a d o 
Cómo r e g i s t r a r e l m é t o d o a c t u a l 
Cómo a n a l i z a r e l m é t o d o a c t u a l 
Cómo d e s a r r o l l a r e l m é t o d o m e j o r a d o 
Cómo m a n t e n e r e l método m e j o r a d o 
3 . R e l a c i o n e s humanas ( 1 0 h o r a s ) 
C u a l q u i e r e s f u e r z o que r e a l i c e u n s u p e r v i s o r , d a r á l o s m e j o r e s f r u t o s s i 
c u e n t a c o n l a d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n d e l o s t r a b a j a d o r e s » 
E s t a c o o p e r a c i ó n p o d r á l o g r a r s e p l e n a m e n t e s i a l s u p e r v i s o r s e d o t a 
de i n s t r u m e n t o s t é c n i c o s p a r a h a c e r más f l u i d a s s u s r e l a c i o n e s c o n e l p e r -
s o n a l a q u i e n e s t á a s o c i a d o . 
De t o d o e s t o t r a t a l a i m p o r t a n t e t é c n i c a d e r e l a c i o n e s humanas , i n d i s -
p e n s a b l e e n l o s g r u p o s r e s p o n s a b l e s d e l t r a b a j o i n d u s t r i a l . 
E l c o n t e n i d o de e s t e c u r s o e s e l s i g u i e n t e : 
Las r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l s u p e r v i s o r 
T é c n i c a d e l m a n e j o de p e r s o n a l 
D e s a r r o l l o d e l c r i t e r i o d e l s u p e r v i s o r p a r a l a s o l u c i ó n de p r o b l e -
mas humanos 
/ 4 . S e g u r i d a d 
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4 . S e g u r i d a d i n d u s t r i a l ( 1 0 h o r a s ) 
La s e g u r i d a d i n d u s t r i a l e s u n a t é c n i c a c r e a d a p o r e l . hombre p a r a s u p r o t e c -
c i ó n , t a n t o f í s i c a como m o r a l y , d e n t r o d e l a e m p r e s a moderna, : desempeña u n 
p a p e l d e v i t a l i m p o r t a n c i a . « J 
P r o t e g e r a l hombre " e l e l e m e n t o más v a l i o s o d e n t r o d e c u a l q u i e r o r g a -
n i z a c i ó n " , r e d u n d a e n e l i n c r e m e n t o d e s u p r o d u c t i v i d a d . 
E s t e c u r s o t r a t a d e c r e a r e n e l t r a b a j a d o r u n a c o n c i e n c i a d e s e g u r i -
d a d . 
Los temas que s e a b o r d a r á n s o n Los s i g u i e n t e s ^ . 
E l s u p e r v i s o r y l a s e g u r i d a d , • 
E l a c c i d e n t e , s u s c a u s a s y p r e v i s i o n e s 
I n v e s t i g a c i ó n y a n á l i s i s d e l a c c i d e n t e 
M a n e j o d e m a t e r i a l e s y l a s e g u r i d a d 
R i e s g o s y p r e v e n c i ó n e n e l m a n e j o d e m a q u i n a r i a y h e r r a m i e n t a s 
Uso d e l e q u i p o d e p r o t e c c i ó n p e r s o n a l 
/ I I I . CURSO DE 
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I I I . CURSO DE PLAÑE ACION Y GBNTROL DE LA. PRODUCCION 
La empresa moderna debe d i r i g i r e l con jun to de p l anes y acciones .de t a l 
maneja que los elementos de l programe de f a b r i c a c i ó n "hombres, máquinas y 
ma t e r i a l e s " sean cont ro lados para produci r a r t í c u l o s no só lo en l a c a n t i -
A ^ — „ _ _ j „ i . — ~ 1 i J . J ^ A ~ . ~ A ~ -- . i : .K « «m J w L & c b b o o x u u u e xa ( . c i i w c i u 014<PV<UOU<1 y e n c J . ( . i c i u ^ v p i c b i S u i . 
El curso de Planeacíón y c o n t r o l de l a Producción proporciona l a s 
herramientas y procedimientos s i s t e m á t i c o s que permiten que l a producción 
se d e s a r r o l l e en condiciones de máxima economía y e f i c i e n c i a * 
Se t r a t a r á n los s i g u i e n t e s temas: 
Métodos para p ronos t i ca r l a s ventas 
P r inc ip ios de adminis t rac ión de i n v e n t a r i o s 
Sistemas para f i j a r una producción e q u i l i b r a d a 
Sistemas v i s u a l e s y mecánicos para l a programación de l a producción 
Métodos de con t ro l y a j u s t e s de l a producción 
Formas impresas u t i l i z a d a s para e l c o n t r o l . d e l a producción 
Duración de l cursos 20 horas 
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IV. CURSO DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 
¿Cuánto d ine ro t i e n e inve r t i do en maquinaria y equipo de producción? 
¿Cuánto ha i n v e r t i d o en ad ies t ramien to d e l pe rsona l que lo maneja? 
¿Cuánto g a s t a en mantenimiento prevent ivo? 
¿Cuánto l e cues t a reponer e l equipo d e t e r i o r a d o por f a l t a de 
mantenimiento? 
¿Sus cos tos de producción se e levan por paros f r e c u e n t e s en su 
equipo? 
Una manera de l og ra r reducción en los c o s t o s es mantener en buenas 
condiciones de t r a b a j o l a maquinaria y e l equipo de producción. 
El curso de mantenimiento i n d u s t r i a l abordará los temas i 
Planeación y programación de l mantenimiento 
Sistemas de mantenimiento prevent ivo y c o r r e c t i v o 
Organización del mantenimiento 
S i m p l i f i c a c i ó n de l mantenimiento 
Control y evaluación del s e r v i c i o 
Duración del cursos 20 horas 
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V. LA TECNICA DEL CAMINO CRITICO 
El método de l Camino C r í t i c o es un proceso lógico y r a c i o n a l de p laneac ión , 
organización y c o n t r o l de todas y cada una de l a s ac t i v idades que componen 
un proyecto que debe d e s a r r o l l a r s e den t ro de un tiempo c r i t i c o y a l cos to 
más reducido posible» 
Este método permite e s t a r a l t a n t o de los ade lan tos o a t r a s o s de l p ro -
yecto t o t a l o de cua lqu ie ra de sus par tes» Al t e n e r una v a r i a c i ó n en e l 
tiempo programado se pueden tomar dec i s iones e f e c t i v a s para a c e l e r a r los 
t r a b a j o s o ' p a t a aprovechar en mejor forma e l tiempo ahorrado» 
El campo de ap l i cac ión es amplísimo» pues puede u s a r s e c©n gran adap-
tac ión en la cons t rucc ión de una p re sa , en l a producción de un a r t í c u l o de 
consumo, en l a i nves t i gac ión de mercados, en e l t r a b a j o de mantenimiento y 
en genera l , en todo l o que s i g n i f i c a secuencia de operaciones r e a l i z a d a s 
por d i s t i n t a s personas , d e n t r o de un tiempo l imitado» 
El t emar io de l programa e s e l s i g u i e n t e : 
Concepto de ac t i v idad 
Estudio de la mat r iz de secuencias 
Determinación de tiémpos 
La red de a c t i v i d a d e s 
La as ignación de r ecur sos 
Optimización de l programa 
El con t ro l de avances 




VI. CURSO SOBRE ADMINISTRACION DE INVENTARIOS 
¿Cuánto l e cues ta mantener e l i nven ta r io de productos terminados? 
¿Cuál es l a can t idad óptima de mate r i a s primas que debe t e n e r para 
log ra r una producción f l u i d a ? 
¿Cuánto paga por concepto de r e n t a , almacenaje y seguros de inventar io? 
Una de l a s f u e n t e s de f inane iamien to i n t e r n o que escapa a los o jos del 
adminis t rador se encuentra en los a l t o s co s to s de mantenimiento de l 
i n v e n t a r i o . 
El curso de adminis t rac ión de inven ta r ios t r a t a r á los s i g u i e n t e s 
temas: 
P o l í t i c a s de aprovisionamiento 
Organización de i o s i nven ta r io s 
Cálculo de l a s e x i s t e n c i a s y de l l o t e económico 
P o l í t i c a s , s is temas y t r á f i c o de compras 
P o l í t i c a s y s is temas de inspección 
Manejo y c o n t r o l d e l almacén 








1. CURSO.DE COMUNICACION DE IDEAS Y EDUCACION AUDIOVISUAL 
Posiblemente e l elemento medular de cua lqu ie r a c t i v idad de l hombre 
—y hacemos p a r t i c u l a r r e f e r e n c i a a l a a c t i v idad de t r a b a j o — e s t á con te -
nida en e l términos COMUNICACION. Todos los ac tos humanos se expresan 
en forma de comunicaciones* La comunicación de l a s ideas es e l 
motor de l a s r e l ac iones e n t r e los hombres. 
En nues t ros d í a s se ha a f inado toda una t é c n i c a conocida como Comu-
n icac iones , a u x i l i a d a é s t a por o t r a cons is tente , en l a a p l l c a c i í n de méto-
dos audiovisuales» Esta t é c n i c a permite l a comprensión y acep tac ión de l a s 
d i spos ic iones qué orienten e l t r a b a j o . Con lo s medios, a u d i o v i s u a l e s , t an 
perfeccionados en nues t ro tiempo, e l proceso de comunicación s e logra has ta 
sus ú l t imas consecuencias* 
Se o f r e c e un curso qué t i e n e e s t e con ten ido y que procura a quien en 
é l p a r t i c i p a e l manejo de e s t a s t écn icas importantes« 
El proceso de l a comunicación 
Los maestros o i n s t r u c t o r e s y l a comunicación 
El cambio de conducta a t r a v é s de l a comunicación 
La unidad de i n t e r p r e t a c i ó n a los mensajes emitidos. 
La educación audiov isua l 
Técnicas aud iov isua les 
Laborator io aud iov i sua l 
Duración del cursos 20 horas 
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XI. CURSO DE PERFECCIONAMIENTO SECRETARIAL 
¿Tiene us ted una s e c r e t a r i a 
Que conoce los ob j e t i vos de la empresa? 
Que conoce e l papel de us ted den t ro de l a misma, y su importancia? 
Que sabe s i m p l i f i c a r y o rgan izar e l t r a b a j o de u s t e d , a s i como e l 
de e l l a misma? 
Que r e c u r r e a sus muy buenas r e l a c i o n e s humanas para e v i t a r c o n f l c 
t o s de o r igen in te rno? 
Que es toda una "expe r t a " en t r a t a r casos d i f í c i l e s de r e l a c i o n e s 
púb l i ca s , creando para us ted y la empresa, una imagen siempre 
f avorab le? 
Si es a s i , s inceramente lo f e l i c i t a m o s . . . 
Si no es a s i . . . N o s e p r e o c u p e . . . E l Centro Nacional de Product iv idad, 
puede a d i e s t r a r l e a su s e c r e t a r i a » 
El temario que se c u b r i r á en e s t é programa, es e l s i gu i en t e s 
Obje t ivos 
La empresa 
S impl i f i cac ión de l t r a b a j o 
Relaciones humanas 
Relaciones públ icas 
Personal idad , v e s t i d o , modales, r eun iones , e t c . 
Duración de l cu r so : 20 horas 
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III. CURSO DE CONTROLES DE DIRECCION 
Calidad, p rec ió y s e r v i c i o no son, actualmente , los únicos f a c t o r e s sobre 
los que descansa e l é x i t o de una empresa. Es la adminis t rac ión de l a 
empresa, l o que determina que é s t a progrese o f r a c a s e . Bien puede 
hab la r se de que la competencia empresar ia l se r e a l i z a a base de e f i c a c i a 
en l a . a d m i n i s t r a c i ó n . 
Para lograr l o a n t e r i o r e s necesa r io que e l d i r i g e n t e pueda a n a l i -
zar e i n t e r p r e t a r l o s da tos que se l e p resen ta» como elementos de j u i c i o 
para tomar dec i s iones y e s t o se consigue a l t r a v é s d e l cu r so que e l Cen-
t r o Nacional de Productividad o f r e c e en to rno a l a información de los 
con t ro l e s para l a d i r e c c i ó n . 
El contenido de l programa es e l s i g u i e n t e s 
Introducción a los p r i n c i p i o s de órganizac ién 
Deberes de l a d i r e c c i ó n < 
P r inc ip ios de con t ab i l i dad 
Finanzas de e j e c u t i v o s 
Control 
t-fedios g r á f i c o s de c o n t r o l 
Documentos para e l con t ro l 
Informes complementarlos 
Programa de a p l i c a c i ó n de los con t ro les 
Duración de l cursos 20 horas 
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IV, CURSO DE ADMINISTRACION DE PERSONAL 
Conocer e l temperamento, h a b i l i d a d e s , an tecedentes s o c i o - c u l t u r a l e s y 
socio-económicos d e l personal que p r e s t a s e r v i c i o en l a empresa, r e s u l t a 
tema ind ispensable para e l administrador de personal que desee , cada d í a 
en mayor medida, hacer de su ac t iv idad una t a r e a eminentemente p roduc t iva . 
El adminis t rador de pe r sona l , con e s t e curso podrá u b i c a r , i n t e g r a r 
y d i r i g i r adecuadamente a l ind iv iduo dent ro d e l grupo. Es pues, una t a r e a 
de e spec i a l impor tancia , en v i r t u d de que, de l conocimiento que e l adminis_ 
t r a d o r tenga de cada uno de ios hombres a su ca rgo , dependerá e l é x i t o de l 
e s f u e r z o com&n. 
El curso de Administración de Personal abordará l o s s i g u i e n t e s temass 
El indiv iduo y l a ac t iv idad productora 
La admin is t rac ión de personal en l a empresa 
Diagnóst ico de l a func ión 
La comunicación en l a empresa 
Administración de persona l 
Duración de l cursos 20 horas 
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V. CURSO DE TECNICAS DE ADMINISTRACION 
¿Existe una e f i c a z u t i l i z a c i ó n de los r ecu r sos humanos, f i n a n c i e r o s y 
ma te r i a l e s de su empresa? 
De es ta e f i c a c i a dependerá su capacidad compet i t iva en e l mercado nacional 
e i n t e r n a c i o n a l . 
La empresa moderna no puede escapar de l o s cambios tecnológicos que a fec t an 
los procesos de producción. 
Este curso responde a la necesidad de s i s t e m a t i z a r e l proceso de o rgan iza -
ción que permita aque l l a e f i c a c i a . 
Se abordarán los s i g u i e n t e s temas fundamentales de e s t e proceso de 
organización» 
Objet ivos y p o l í t i c a s de la empresa 
Es t ruc tu ra formal e informal 
Autoridad y r e sponsab i l idad 
Delegación de au tor idad 
Descripción de puestos y sus e s p e c i f i c a c i o n e s 
Duración del curso : 20 horas 
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I. CURSO DE PUNTO DE EQUILIBRIO ' 
¿Cuáles deben ser l a s magnitudes de producción y ven tas para obtener una 
u t i l i d a d adecuada a l a invers ión? 
¿CúSl es e l p rec io mínimo de venta para que un producto sea r e n t a b l e ? 
¿Cómo se deben e q u i l i b r a r los p rec ios de l o s d i s t i n t o s productos para 
lograr una u t i l i d a d óptima? - > 
¿Cómo repe rcu ten los gas tos e x t r a o r d i n a r i o s en l a u t i l i d a d ? 
¿A qué volumen de ventas e s t á e l umbral de l a r e n t a b i l i d a d ? 
El curso que e l Centro Nacional de Productividad o f r e c e , proporciona 
l a metodología necesa r i a que permite c o n t e s t a r e s t a s p reguntas , ya que a l 
conocer l a r e l a c i ó n func iona l que e x i s t e e n t r e los c o s t o s , l a s vcn tás y l a s 
u t i l i d a d e s , e l e j e c u t i v o cuenta con lo s elementos que l e permiten conocer 
l a s i t u a c i ó n r e a l de l a empresa y tomar acciones que lo conduzcan a lograr 
u t i l i d a d e s más a t r a c t i v a s . 
Se abordarán los s i g u i e n t e s temas fundamentales : 
Concepto de punto de e q u i l i b r i o 
Composición de l punto de e q u i l i b r i o 
Gastos f i j o s 
Gastos v a r i a b l e s 
Ingresos 
Determinación de l punto de e q u i l i b r i o 
Fórmula de l punto de e q u i l i b r i o 
Representación g r á f i c a 
Otras r ep resen tac iones 
Aplicaciones del punto de e q u i l i b r i o 
Duración del cursos 2Q h o r a s ' ' 4 
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II. CURSO DE INVESTIGACION DE MERCADOS 
El é x i t o y c rec imien to de una empresa e s t á n determinados per l a hab i l idad 
de sus e j e c u t i v o s para manejar información que l e s permita tomar d e c i s i o -
nes c o r r e c t a s . 
Los o b j e t i v o s que logran e l é x i t o son aquellos que pueden r ecaba r , 
ana l i za r e i n t e r p r e t a r datos de l mercado constantemente lo que l e s permite 
d e f i n i r l i n e a s de acción para a p l i c a r y d i v e r s i f i c a r e l mercado de sus 
productos . 
En e s t e curso se des taca l a importancia de l a " Inves t igac ión de 
Mercados" l a que se considera como una her ramienta de s ingu la r valor para 
la g e r e n c i a . 
Los p r i n c i p a l e s temas que se abordan son : 
Po tenc i a l i dad , a c t u a l i d a d y l imi t ac iones de la inves t igac ión de 
mercados 
Planeación de proyec tos , determinación de problemas? f u e n t e s de 
información, uso de s e r v i c i o s externos y e l aborac ión de informes que p e r -
mitan tomar una dec i s ión a l a gerenc ia 
Técnicas y procedimientos de inves t igac ión de mercados 
Inves t igac ión de l a s motivaciones y comportamiento del consumidor, 
i nves t igac ión sobre cana les de d i s t r i b u c i ó n , i nves t i gac ión de l a promo-
ción y publ ic idad 
Método de observación, método de encues t a s , método de experimenta-
c ión , i n v e s t i g a c i ó n por a n á l i s i s de información e s t a d í s t i c a 
El p ronós t i co de ventas 
Caso p í a c t i c o 
Duración d e l c u r s o : 20 horas 
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III» CURSO DE PRESUPUESTOS MUNICIPALES 
Para que en una I n s t i t u c i ó n públ ica e x i s t a c o n t r o l verdaderamente e f i c a z , 
es necesar io contar con d a t o s s u f i c i e n t e s que permitan ap rec i a r s i é l con-
junto de operaciones planeadas fca s ido normalmente e j ecu t ado , teniendo en 
cuenta los d ive rsos f a c t o r e s que eventualmente puedan i n f l u i r en d ichas 
operac iones . Asi , surge l a necesidad de es tablecer , p rev i s iones razonadas 
para todas l a s operac iones ; e l con jun to de e s t a s prev is iones cons t i t uye e l 
presupuesto de l s e r v i c i o . 
Los presupuestos municipales deben p repa ra r se con l a mira de un des -
a r r o l l o r eg iona l por lo que es necesa r io una proyección a l f u t u r o de los 
s e r v i c i o s públ icos que deban p r e s t a r s e dent ro del municipio . 
Este curso da a conocer a los f u n c i o n a r i o s municipales y a u x i l i a r e s 
de t e s o r e r í a cómo lograr l a mejor p r ev i s ión y e l mejor con t ro l de las 
funciones f i n a n c i e r a s de los ayuntamientos . 
Su contenido es e l s i g u i e n t e s 
Estudio de l a s leyes e s t a t a l e s y municipales l o c a l e s , que a f e c t e n 
l a e laborac ión de los presupuestos de ingresos y egresos 
Elaboración del presupuesto de ingresos 
Procedimiento de con t ro l de l presupues to de ingresos 
Contab i l i zac ión de los ingresos y egresos 
Duración d e l cursos 20 horas 
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IV, CURSO DE DIAGNOSTICO DE PRODUCTIVIDAD E3 LAS EMPRESAS 
Cuando e l ge ren te . t iene cabal conciencia de lo que es su, empresa, qué 
o b j e t i v o s pe r s igue , cómo func iona , cuá les son i g s t a r e a s pr imordia les 
que debe r e a l i z a r , e s t án en mejores p o s i b i l i d a d e s de l eg r a r e l éxi to* 
La t é c n i c a de d i agnós t i co de p roduc t iv idad , permite ana l i za r causas y 
e f e c t o s e n t r e l as d ive r sas func iones y ac t i v idades que se r e a l i z a n en l a 
empresa y determinar cuá les son los f a c t o r e s l i m i t a n t e s de l crec imiento y 
d e s a r r o l l o armónico de l a misma* 
Este c u r s o ana l i za l a s s i g u i e n t e s f u n c i o n e s : 
Medio ambiente > 
Productos y procesos 
Dirección . 
F inane i amiento 





Contabi l idad y e s t a d í s t i c a • 
Duración del cu r so : 20 horas 
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I. CURSO SOBRE PRINCIPIOS DE ADMINISTRACION RURAL 
Con e s t e curso se pre tende a d i e s t r a r a d i r i g e n t e s campesinos y a g r i c u l t o r e s 
que tengan una preparac ión mínima de t e r c e r año de p r imar la , en e l manejo 
t écn ico de l a unidad económica que r e p r e s e n t a l a pa rce la o l a pequeña 
propiedad. 
- Para e s t e f i n se ha procurado e l empleo de l o s más s e n c i l l o s métodos 
de enseñanza que permitan a aque l los que s igan e l curso e l conocimiento 
indispensable paraí• 
Determinar l a composición' de l a f a m i l i a económica 
Evaluar e l n i v e l de v ida 
Elaborar e l presupuesto f a m i l i a r 
Analizar l a composición de su empresa 
Efec tua r un ba lance de la unidad famil ia-empresa 
Es tab lece r e l punto de e q u i l i b r i o de l a unidad fami l ia -empresa 
Analizar s is temát icamente cada uno de los c inco campos de accióh pa ra 
incrementar l a s u t i l i d a d e s 
Duración del curso» 20 horas 
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IX, CURSO DE PLAÑE ACION DE LAS EMPRESAS AGROPECUARIAS 
Los mejores r e s u l t a d o s económicos en l a s empresas agropecuar ias se logran 
cuando lo s f a c t o r e s de l a producción se encuentran racionalmente equ i l i b r ados . 
Este o b j e t i v o só lo puede a l canza r se mediante la formulación de un buen 
p lan de e x p l o t a c i ó n . 
Este cu r so a l l a n a e l vacio que ha e x i s t i d o en n u e s t r o pa ís en e l campo 
de l a enseñanza de l a plañeación microeconómica y apor t a un método con a l g a -
nas her ramientas novedosas, para l a formulación de proyectos de explotacióxi 
y f inanc iamien to de empresas a g r í c o l a s y ganaderas , que se rá de u t i l i d a d 
para los empresar ios , f i n a n c i e r o s , t é c n i c o s , f unc iona r io s y e s t u d i a n t e s 
conectados con l a ac t iv idad agropecuar ia . 
Los puntos más importantes que comprende e s t e cu r so corresponden a l 
s i g u i e n t e temarios 
Inves t igac ión de l o s f a c t o r e s exógenos (de l medio ambiente) y éndogeno 
(de l a empresa) que condicionan l a ac t i v idad agropecuar ia 
Diagnóst ico económico de la empresa en su e s t ado ac tua l 
Formulación del pian p o t e n c i a l , optimizando e l uso de los r ecu r sos 
y maximizando los ingresos netos 
Determinación de l a s necesidades de c a p i t a l y f i n a n c i e r a s d e l pian 
proyectado 
Evaluación d e l proyecto 
Duración del cursos 20 horas 
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III» CURSO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA 
Una de l a s Invers iones más cos tosas y que, por e s t o mismo, debe s e r una de 
l a s más r e n t a b l e s , e s l a que e l hombre de l campo hace cuando compra l a 
maqu inar i a a gr ico la » 
Hasta e l moemento, s i n que sea r eg l a gene ra l , l a compra de maquinaria 
ag r í co la a r r o j a más pérd idas que ganancias porque e l a g r i c u l t o r se conforma 
con comprarla pero descuida una de l a s l abores más impor tan te s ; e l 
mantenimient o» 
El propósito» fundamental de l curso es c r e a r en e l dueño o encargado 
de la maquinaria , l a conciencia de que debe t ene r se e s p e c i a l cuidado con 
e s t a cos tos í s ima herramienta* 
El curso que e l Centro Nacional de Productividad impar te , abarca Xas 
s i gu i en t e s m a t e r i a s j L 
Introducción a l mantenimiento 
Sistemas de mantenimiento 
Mantenimiento prevent ivo 
Controles de mantenimiento 
Dureción de l c u r s o : 10 horas 
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IV. CURSO DE MANTENIMIEÜTO DE EQUIPOS DE BOMBEO 
Los operadores de equipo de bombeo t i e n e n b a j o su responsab i l idad equipo 
muy va l io so que se puede d e t e r i o r a r rápidamente y en algunos casos o r i g i n a r 
pérdidas cuan t io sas s i no se l e da e l mantenimiento adecuado* 
En e s t e cu r so se l e proporciona a l o s p a r t i c i p a n t e s los conocimientos 
t e ó r i c o s necesa r ios que complementados pos ter iormente con la p r á c t i c a nece~ 
s a r i a , los c a p a c i t e para desempeñar e l puesto de operadores de equipo de 
bombeo. 
El contenido del curso es e l s i g u i e n t e s 
Descripción y funcionamiento de los s i g u i e n t e s e lementos : 
a ) El pozo 
b) Bombas para pozos profundos 
c ) Motores para mover l a s bombas 
Mantenimiento prevent ivos 
a ) Del pozo 
b ) Df¿ l a bomba 
c) Del motor 
Duración de l cu r so : 10 horas 
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V. CURSO DE CLASIFICACION Y USO DE SUELOS 
Cada una de l a s e spec ies vege ta les encuentra su h a b i t a t óptimo en c i e r t a 
c l a se de suelos* 
Los suelos se c l a s i f i c a n de acuerdo con su capacidad de u so , que a su 
vez implica capacidad de producción y , consecuentemente capacidad de generar 
ingresos para e l a g r i c u l t o r * 
C ie r t a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l sue lo , como t e x t u r a , p rofundidad , pend ien te , 
permeabi l idad, d r e n a j e , pH, f e r t i l i d a d , e t c . , i n t e r v i e n e n para su c l a s i f i c a -
c i ó n . Con f r ecuenc i a bas ta mejorar l a e f i c i e n c i a de uno de e s t o s f a c t o r e s 
para mejorar l a c l a s e y aumentar la capacidad product iva de un s u e l o . 
La planeación a g r í c o l a , s i es c i e n t í f i c a , coa t a sp l a t r e s e tapas c l á s i -
cas en los e s tud ios de sue los : 
a ) El mapa de c l a s i f i c a c i ó n de sue los o i nven t a r i o de r e c u r s o s 
edafo lóg icos ; 
b ) El mapa de uso a c t u a l , herramienta bá s i ca para e l d i agnós t i co de 
l a empresa; 
c ) El mapa de uso f u t u r o , en e l que se proyecta e l p lan a g r í c o l a 
p o t e n c i a l , opit imizando los r e s u l t a d o s económicos de la empresa; 
El p resen te curso t i e n e como o b j e t i v o dotar a l t é cn i co agrónomo no 
e spec ia l i zado en suelos y a l a g r i c u l t o r de los conocimientos agro lógicos 
bás icos para p lanear e l uso y manejar adecuadamente l o s sue los de una 
empresa a g r í c o l a . 
Este curso l e da a l a g r i c u l t o r , a l agrónomo y a los func iona r io s 
bancarlos de c r é d i t o a g r í c o l a , los conocimientos necesa r ios para r e a l i z a r 
l a planeación y e l c o n t r o l de los c u l t i v o s , puesto que podrán determinar 
ios ca l enda r ios de u t i l i z a c i ó n de los d iversos r ecu r sos para l a producción, 
l o s f a c t o r e s l im i t an t e s de la empresa, ca l enda r io de m i n i s t r a c i o n e s , r e a l i -
zar avalóos, c á l c u l o de cos tos de producción y cá l cu lo de c o b e r t u r a s . 
El contenido del programa es e l s i g u i e n t e : 
1 . La planeación en la empresa ag r í co la 
2 . El ábaco como instrumento para l a p l a n i f i c a c i ó n 
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3» Elaboración de «na g r á f i c a de programación para un c u l t i v o e leg ido 
por los p a r t i c i p a n t e s 
4», Resolución de problemas: 
a ) Calendario de u t i l i z a c i ó n de l a maquinaria a g r í c o l a 
b.) Cálculo de l monto de avío * 
c ) Calendar io de min i s t r ac iones 
Duración del c u r s o ; 10 horas 


